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R E S U M E N 
TÍ T U L O: P R E V A L E N CI A D E F A C T O R E S D E RI E S G O C A R DI O V A S C U L A R E N 
T R A B AJ A D O R E S D E U N  H O S PI T A L T E R CI A RI O  Y  E S T R A T E GI A S D E 
P R O M O CI Ó N D E L A S A L U D E N  H O S PI T A L E S  D E L A C O M U NI D A D D E 
M A D RI D. 
P A L A B R A S C L A V E: M e di ci n a  d el  tr a b aj o,  tr a b aj a d or es,  ri es g o  c ar di o v as c ul ar, 
f a ct or es d e  ri es g o, pr e v e n ci ó n, ri es g os l a b or al e s, pr o m o ci ó n  d e  l a s al u d,  e m pr es as 
s al u d a bl es. 
I N T R O D U C CI Ó N: L a s e nf er m e d a d es c ar di o v as c ul ar es  s o n  l a pri n ci p al c a us a d e 
m u ert e a ni v el m u n di al y e n Es p a ñ a. Es c o ns e c u e n ci a e n m u c h os c as os d e h á bit os p o c o 
s al u d a bl es, y l a pr o m o ci ó n d e l a s al u d e n el tr a b aj o i n cl u y e l a r e a li z a ci ón d e u n a s eri e 
d e  p olíti c as y a cti vi d a d e s  dis e ñ a d as  p ar a a y u d ar a tr a b aj a d or es a a u m e nt ar el c o ntr ol 
s o br e s u s al u d y a m ej or arl a. 
E n  el artí c ul o  2 2 d e  l a L e y d e Pr e v e n ci ó n d e  Ri es g os  L a b or al es,  s e est a bl e c e q u e el 
e m pr es ari o  g ar a nti z ar á  a l os tr a b aj a d or es a s u s er vi ci o l a  vi gil a n ci a  p eri ó di c a  d e s u 
est a d o d e s al u d e n f u n ci ó n d e l os ri es g os i n h er e nt e s al tr a b aj o. 
O B J E TI V O S: L os o bj eti v os pri n ci p al es d e est e est u di o  f u er o n  e v al u ar  l os F R C V 
cl ási c os m o difi c a bl es e n u n a m u estr a d e tr a b aj a d or es d el H os pit al U ni v ersit ari o L a P a z 
( H U L P) c o n r el a ci ó n a l a c at e g orí a pr of esi o n al, e d a d, s e x o, así c o m o esti m ar el ri es g o 





                      
              
  
 
                
              
                 
   
                        
           
                
 
               
                 
                           
  
 
          
                       
             
                
                    
   
R el ati v o  ( R R) e n m e n or es d e 4 0  a ñ os. Y e v al u ar  l as  estr at e gi as d e pr o m o ci ó n  d e  l a 
s al u d c ar di o v as c ul ar r e ali z a d as e n h os pit al es p ú bli c os d e l a C o m u ni d a d d e M a dri d p ar a 
p o d er i m pl e m e nt ar e n u n f ut ur o m ej or as e n l as ár e a s m ás d efi ci e nt es. 
M A T E RI A L  Y  M É T O D O S: Est e  tr a b aj o  s e  r e ali z ó  e n d os f as es.  L a  pri m er a  es u n 
est u di o o bs er v a ci o n al d e s cri pti v o r etr os p e cti v o c o n u n a n álisis d e v ari a bl es d e F R C V e n 
u n a m u estr a d e 6 8 7  tr a b aj a d or es d el H U L P d e  M a dri d  d ur a nt e 2 0 1 6. S e r e c o g i er o n
v ari a bl es clí ni c as, a ntr o p o m étri c as y s o ci o d e m o gr áfi c as. P ar a el a n álisi s c o m p ar ati v o, s e 
a pli c ó l a pr u e b a d e C hi-c u a dr a d o d e P e ars o n o el t est e x a ct o d e Fi s h er p ar a l as v ari a bl es 
c u alit ati v as, mi e ntr as  q u e  l a  pr u e b a  d e  Kr us k al -W alli s  s e  us ó  p ar a  d et er mi n ar  l a 
as o ci a ci ó n  e ntr e v ari a bl es  c u a ntit ati v as y  c u alit ati v as. El ri es g o c ar di o v as c ul ar s e 
d et er mi n ó m e di a nt e el b ar e m o S C O R E y el R R. 
Y  e n  l a  s e g u n d a  f as e  s e  r e ali z ó u n  est u di o  o bs er v a ci o n al d es cri pti v o  pr os p e cti v o 
m e di a nt e u n a e n c u est a ví a e m ail a 1 0 h os pit al es p ú bl i c os d e l a C o m u ni d a d d e M a dri d.
S e utili z ó el c u esti o n ari o M o v e E ur o p e f a cilit a d o p or el I N S S T. L a d es cri p c i ón d e l as 
v ari a bl es c u alit ati v as s e r e ali z ó c o n l a fr e c u e n ci a a bs ol ut a y p or c e nt aj es. 
R E S U L T A D O S Y DI S C U S I Ó N : L a m u estr a f u e d e 6 8 7 tr a b aj a d or es ( 7 0, 8 % m uj er es, 
y  2 9, 2 % h o m br es ). L a pr e v al e n ci a d e t a b a q uis m o f u e d el 2 1 %, n o f u m a d or es ( 6 0 %) y 
e xf u m a d or es ( 1 9 %).  Di sli p e mi a: 5 8, 8 %.  Hi p ert e nsi ó n art eri al:  2 4, 3 %. I n a cti vi d a d 
físi c a: 3 5, 7 %, c o n 3, 8 ± 2 h or as s e m a n al es  d e  ej er ci ci o físi c o. O b esi d a d/s o br e p es o : 
3 6, 5 %. D M: 4, 5 %. Al c o h ol: 3 7, 8 %. E n el c ál c ul o d el ri es g o c ar di o v as c ul ar s e e n c o nt r ó





                                
             
            
             
   
  
 
                
           
               
                      
              
        
                           
      
                       
                     
 
L a  t as a d e  r es p u est a d e  l os c e ntr os e n  l a e n c u est a  f u e d el 1 0 0 %. S e e n c o ntr ó u n m u y 
b aj o p or c e nt aj e d e h os pit al es q u e al c a n z as e n l a p u nt u a ci ó n d e “ b u e n as pr á cti c as ” e n l as 
dif er e nt es ár e as est u di a d as: “ P olíti c a y C ult ur a ” ( 4 0 %),  “ T a b a q uis m o ” ( 5 0 %), 
“ Ali m e nt a ci ó n ”  ( 1 0 %),  “ Ej er ci ci o  Físi c o ”  ( 0 %) y  “ Estr és ”  ( 0 %). U n s ol o  h os pit al 
o bt u v o c o n si d er a ci ó n d e b u e n as pr á cti c as e n tr es ár e as, d os h os pit al es e n d os ár e as, tr es 
h os pit al es e n u n ár e a y c u atr o n o o bt u vi er o n di c h a cl asifi c a ci ó n e n ni n g ú n ár e a. 
C O N C L U S I O N E S: S e h all ó u n a el e v a d a pr e v al e n ci a d e  F R C V e n l o s  s uj et os  q u e 
a c u d e n  a  r e ali z ars e  el e x a m e n d e  s al u d, si mil ar  a  l a  h all a d a  e n  otr os est u di os 
c o ns ult a d os c o n p o bl a ci o n es l a b or al es y n o l a b or al es. S e e n c o nt r ó m a y or pr e v al e n ci a d e 
f a ct or es d e ri es g o  m o difi c a bl es e n p ers o n al d e  g esti ó n y s er vi ci os y e n  t é c ni c os 
s a nit ari os q u e e n di pl o m a d os y li c e n ci a d os s a nit ari os. Y c o nf or m e al a u m e nt o d e e d a d y 
e n el s e x o m as c uli n o. 
L as estr at e gi as d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d i m pl a nt a d as e n l os h os pit al es d e l a C o m u ni d a d 
d e  M a dri d  e n c u est a d os s o n  i ns ufi ci e nt es  e n  t o d as  l as ár e as  e v al u a d as.  S e p u e d e 
c o nsi d er a r  q u e e n t o d as est as  m at eri as s e p o drí a e m p e z ar p or r e ali z ar estr at e gi as d e 
m ej or a, es p e ci al m e nt e e n “ Ej er ci ci o Fí si c o ”, “ Estr és ” y “ Ali m e nt a c i ón ” q u e s o n l as m ás 






     
      
       
 
 
         
 
 
           
              
            
   
           
        
 
          
         
         
          
            
 
ABSTRACT
TITLE: CARDIOVASCULAR RISK FACTORS PREVALENCE IN MADRID
THIRD LEVEL HOSPITAL WORKERS. HEALTH PROMOTION STRATEGIES
TO REDUCE CARDIOVASCULAR RISK IN WORKERS AT COMUNIDAD DE
MADRID PUBLIC HOSPITALS.
KEY WORDS: Occupational health, workers, cardiovascular risk, risk factors,
prevention, occupational risks, health promotion, healthy companies.
INTRODUCTION: Cardiovascular diseases are the first cause of death worldwide and
in Spain. Cardiovascular disease is often caused by bad habits, and health promotion at
work includes policies and activities designed to help workers control their own health
and improve it.
The article 22 of the Labor Risks Prevention Law establishes that the employer should
ensure the health surveillance to his employees according to the risks of the
occupational exposure.
OBJECTIVES: The main objectives of this study were to research the classic
cardiovascular risk factors (CVRF) in a population in Madrid Hospital La Paz by
professional category, age and gender as well as to estimate the cardiovascular risk
using the SCORE model for workers ≥40 years and with Relative Risk (RR) for under
40 years. And to research of health promotion strategies in Comunidad de Madrid





           
 
            
     
          
         
         
         
         
               
 
 
        
        
        
          
          
   
            
       
      
             
           
  
MATERIAL AND METHODS: A two phase study was performed. The first one is a
descriptive observational retrospective study that was carried out with a CVRF variables 
analysis in a 687 workers population at the Madrid HULP in 2016. Clinical,
anthropometric, and sociodemographic variables were gathered. For the comparative 
analysis, Pearson´s Chi-squared or Fisher exact test were applied for the qualitative
variables, and Kruskal-Wallis was used to determine the association between qualitative
and quantitative variables. Cardiovascular risk was determined by SCORE and RR. 
The second phase was a descriptive observational prospective study carried out with a
email survey at 10 public hospitals in Comunidad de Madrid. The questionnaire that
was used is the Move Europe available in Spanish at the INSST web page. Qualitative
variables description was done with absolute frequency and percentages.
RESULTS AND DISCUSION: The sample was 687 workers (70,8% women and
29,2% men). Smoking prevalence was 21%, non-smoking (60%) and former smokers 
(19%). Dyslipidaemia: 58,8%. Arterial hypertension: 24,3%. Physical inactivity: 35,7%,
with 3,8 ± 2hours/week of physical exercise. Obesity/overweigh:36,5%. DM: 4,5%.
Alcohol: 37,8%. Cardiovascular risk calculation was determined by SCORE high/very
high: 15,2% and RR=1 (83%), RR=2 (16%) and RR=3 (1%).
The survey response rate was 100%. A very low percentage of centres that reached 
“good practices” was found: “Policy and Culture” (40%), “Smoking” (50%),
“Nutrition” (10%), “Physical Activity” (0%) and “Stress” (0%). Only one hospital
obtained “good practices” consideration in three areas, two hospitals in two areas, three






             
       
          
            
      
    
            
          
         
CONCLUSIONS: A high CVRF prevalence was found in the subjects that came to the
health surveillance screening, similar at the one in occupational and non-occupational
studies that has been consulted. A higher prevalence of modifiable risk factors was
found in management and services personnel and in medical technicians than in
healthcare university graduates. And more as the age increases and in male gender. 
The health promotion strategies implemented in the evaluated Comunidad de Madrid 
hospitals are not enough in all the studied areas. It can be considered that in all of this
matters it could be possible to start strategies to promote improvement of them,
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C A PÍ T U L O I: I N T R O D U C CI Ó N 
1. 1. E N F E R M E D A D C A R DI O V A S C U L A R 
1. 1. 1. C o n c e pt o d e E nf e r m e d a d C a r di o v as c ul a r 
L as e nf er m e d a d es c ar di o v as c ul ar es  s o n d efi n i d as p or l a  Or g a ni z a ci ón M u n di al 
d e l a S al u d c o m o u n c o nj u nt o d e tr ast or n os d el c o r a z ó n y d e l os v as os s a n g uí n e os e ntr e
l os q u e s e  i n cl u y e n: hi p ert e nsi ó n art eri al ,  c ar di o p atí a  c or o n ari a, e nf er m e d a d 
c er e br o v as c ul ar ,  e nf er m e d a d  v as c ul ar  p erif éri c a,  i ns ufi ci e n ci a  c ar dí a c a,  c ar di o p atí a
r e u m áti c a, c ar di o p atí a c o n g é nit a, mi o c ar di o p atí as y otr as. 1 
E n l a Cl asifi c a ci ó n I nt er n a ci o n al d e E nf er m e d a d es e n s u d é ci m a r e visi ó n, CI E -
1 0, l as e nf er m e d a d es d el si st e m a cir c ul at ori o est á n r e c o gi d as e n el c a pít ul o I X e n est os 
gr a n d es gr u p os: 2 
• Fi e br e r e u m áti c a a g u d a 
• E nf er m e d a d es c ar dí a c as r e u m áti c as cr ó ni c as 
• E nf er m e d a d es hi p ert e nsi v as 
• E nf er m e d a d es is q u é mi c a s d el c or a z ó n 
• E nf er m e d a d c ar di o p ul m o n ar y e nf er m e d a d es d e l a cir c ul a ci ó n p ul m o n ar 
• Otr as f or m as d e e nf er m e d a d d el c or a z ó n 






           
  
                
 
               
                
 
 




              
                       
             
                  
                
   
 
                 
                  
            
         
• E nf er m e d a d es d e l as art eri as, d e l as art eri ol a s y d e l os v as os c a pil ar es 
• E nf er m e d a d es d e l as v e n as y d e l os v as os y g a n gli os li nf áti c os, n o cl asifi c a d os 
e n otr a p art e 
• Otr os tr ast or n os y l os n o es p e cifi c a d os d el sist e m a cir c ul at ori o 
L as d os pri n ci p al es e nf er m e d a d es d el sist e m a cir c ul at ori o  s o n l a e nf er m e d a d
i s q u é mi c a  d el  c or a z ó n y l a  e nf er m e d a d  c er e br o v as c ul ar o i ct us, q u e  e n c o nj u nt o 
pr o d u c e n al g o m ás d el 6 0 % d e l a m ort ali d a d c ar di o v as c ul ar t ot al. 3 
1. 1. 2 . E pi d e mi ol o gí a d e l a E nf e r m e d a d C a r di o v as c ul a r 
1. 1. 2. 1. Sit u a ci ó n m u n di al 
S e g ú n l a Or g a ni z a c i ón M u n di al d e l a S al u d l as E nf er m e d a d es C ar di o v as c ul ar es 
( E C V) s o n l a pri n ci p al c a us a d e  m u ert e e n t o d o el m u n d o. 4, 5, 6 S e c al c ul a q u e e n 2 0 1 2 
m uri er o n  1 7, 5 mill o n es  d e  p ers o n as  p or  e nf er m e d a d es c ar di o v as c ul ar es,  l o  c u al 
r e pr es e nt a  el 3 0 %  d e l a s d ef u n ci o n es r e gistr a d a s e n el  m u n d o.  D e  es as  d ef u n ci o n es, 
a pr o xi m a d a m e nt e  7, 4 mill o n es s e  d e bi er o n  a  c ar di o p atí as c or o n ari as,  y 6, 7 mill o n es a 
a c ci d e nt es c er e br o v as c ul ar es. 4 
L os  tr ast or n os c ar di o v a s c ul ar es a m e n u d o  s e pr es e nt a n e n  f or m a  a g u d a y 
alr e d e d or d el 2 5 % d e l as m u ert es  s o n  r e p e nti n as .  Si n e m b ar g o,  el m é di c o p u e d e 
r e c o n o c er al p a ci e nt e c o n ri es g o d e est as c o m pli c a ci o n es m u c h o a nt es q u e s e pr es e nt e n 





             
    
                
             
 
                  
         
               
      
 
            
                
            
                   
                           
                             
               
                 
 
 
             
        
   
M u c h as i nt er v e n ci o n es s a nit ari as s e c o nsi d er a n c ost o efi c i e nt es p ar a pr e v e nir y 
c o ntr ol ar l as E C V , es p e ci al m e nt e e n c o m p ar a ció n c o n l os c ost os os pr o c e di mi e nt os q u e 
s u el e n  r eq u erirs e c u a n d o  l a d et e c ci ó n y  el tr at a mi e nt o  s e h a n  r etr as a d o y el p a ci e nt e 
ll e g a a f as es a v a n z a d as d e l a e nf er m e d a d.4 
L as p ers o n as p ert e n e ci e nt es a  l os ni v el es c ult ur al es m ás  b aj os s o n l as  m ás 
af e ct a d as. S o n n u m er os os l o s  d at os  q u e  d e m u estr a n  l a  c orr el a ci ó n e xist e nt e e ntr e 
m ultit u d d e d et er mi n a nt e s s o ci al es, es p e ci al m e nt e l a e d u c a c i ón, y l as E nf er m e d a d es n o 
tr a ns mi si bl es ( E N T) y s u s f a ct or es d e ri es g o.4 
L os pr o gr a m as c o m u nit ari os d e pr e v e n ci ó n y c o ntr ol d e l as  e nf er m e d a d es 
c ar di o v as c ul ar es c o m e n z ar o n a f u n ci o n ar e n E ur o p a  y l os Est a d os U ni d o s a pri n ci pi os 
d e l os a ñ os s et e nt a.  L a el e v a d a  m ort ali d a d  r e gistr a d a  e n  Fi nl a n di a ll e v ó a p o n er  e n 
m ar c h a  el  Pr o y e ct o K ar eli a  d el  N ort e e n  1 9 7 2 .7 D o n d e l a r e d u c ci ón  d el  6 5 % e n l a 
m ort ali d a d p or c ar di o p atí a c or o n ari a d e l a p o bl a ci ó n d e m e di a n a e d a d s e h a atri b ui d o e n 
gr a n m e di d a a u n a dis mi n u ci ó n d e l os tr es f a ct or e s d e ri es g o pri n ci p al es d e l a p o bl a ci ó n 
( c ol est er ol,  hi p ert e nsi ó n art eri al y  t a b a q uis m o). 8 L a estr at e gi a d e  i nt er v e n ci ó n d el 
pr o y e ct o  s e b as a b a e n  m o difi c a ci o n es d e b aj o  c ost o  d el m o d o  d e vi d a y e n  l a 
p arti ci p a ci ó n d e  l a c o m u ni d a d.7 
D es p u és  d el  Pr o y e ct o K ar eli a  d el N ort e  s e  e m pr e n di er o n  al g u n os  pr o y e ct os 





                  
                  
   
 
          
               
               
                          
                   
 
 
                 
    
        
                      
              
            
 
 
   
 
                   
                 
     
E n  e xt e ns os est u di os  d e vi gil a n ci a d e  l as E C V  t al es c o m o  el d el pr o y e ct o 
M O NI C A ( M o n o gr a p h a n d M ulti m e di a S o ur c e b o o k), ll e v a d o a c a b o e n 2 1 p aís es d es d e 
1 9 7 9 h ast a 2 0 0 3, s e h a n c o nfir m a d o es as i n di c a ci o n es a u n a es c al a m ás a m pli a. 1 0 
E n  E ur o p a e l P r o gr a m a  d e  Int er v e n ci ó n I nt e gr a d a d e  Al c a n c e N a ci o n al e n 
E nf er m e d a d es N o  T r a ns misi bl es  ( CI N DI)  ti e n e c o m o o bj eti v o r e d u cir l os f a ct or es d e
ri es g o m o difi c a bl es, c o m o el c o ns u m o d e t a b a c o y l a hi p ert e nsi ó n art eri al, m e di a nt e l a 
i nt e gr a ci ón  d e l a  pr o m o c i ón  d e l a s al u d y l a pr e v e n c i ón  d e e nf er m e d a d es. E n l a 
a ct u ali d a d, 2 7 p aís es p arti ci p a n  e n el  pr o gr a m a. 1 1 I ni ci ó c o n pr o gr a m as n a ci o n al es  d e 
d e m ostr a ci ó n e n 1 9 8 5. 1 2 
L a Or g a ni z a ci ó n P a n a m eri c a n a d e  l a S al u d h a  i d e ntifi c a d o l os o bj eti v os  p ar a 
pr e v e nir l as  E nf er m e d a d es n o  tr a ns misi bl es  e n  l as  A m éri c as.  L as  r e c o m e n d a ci o n es 
c o m pr e n d e n u n a s eri e d e estr at e gi as p ar a r e d u cir l a c ar g a d e es as e nf er m e d a d es, c o m o 
l a I ni ci ati v a C A R M E N ( C o nj u nt o d e A c ci o n es p ar a l a R e d u c ci ón M ultif a ct ori al d e l as 
E nf er m e d a d es N o  tr a ns misi bl es),  c o n  el o bj eti v o  d e m ej or ar el est a d o  d e  s al u d  d e  l as 
p o bl a ci o n es bl a n c o,  m e di a nt e l a r e d u c ci ó n d e l os f a ct or es d e ri es g o  c o m u n es  a l as 
E N T. 1 3 
1. 1. 2. 2. Sit u a ci ó n e n Es p a ñ a 
S e g ú n el i nf or m e d el I nstit ut o N a ci o n al d e Est a dí sti c a d el 3 0 d e m ar z o d e 2 0 1 6 
e n Es p a ñ a  e n  el a ñ o 2 0 1 4 l as  e nf er m e d a d es d el  si st e m a cir c ul at ori o s e  m a nt u vi er o n





              
     
 
                
       
                
               
  
 
                         
               
        
          
 
                 
          
             
                  
     
  
 
                            
           
          
                         
t ot al  d e d ef u n ci o n es. F u er o n l a pri m er a c a us a d e m ort ali d a d  f e m e ni n a  ( 2 7 0, 2 m u ert es 
p or c a d a 1 0 0. 0 0 0) y l a s e g u n d a e ntr e l os v ar o n es ( 2 3 4, 6 p or c a d a 1 0 0. 0 0 0 ).1 4 
D e ntr o  d e  est e  gr u p o,  l as  e nf er m e d a d es  is q u é mi c as  d el  c or a z ó n  o c u p ar o n  el 
pri m er l u g ar e n n ú m er o  d e  d ef u n ci o n es, s e g ui d as  p or l as  e nf er m e d a d es 
c er e br o v as c ul ar es. P or s e x o, l as e nf er m e d a d es i s q u é mi c as d el c or a z ó n f u er o n l a pri m er a
c a us a  d e  m u ert e  e n l os h o m br es y l as  e nf er m e d a d es c er e br o v as c ul ar es e n l as 
m uj er es. 1 4 ,1 5 
E st e gr u p o d e e nf er m e d a d es f u e l a pri n ci p al c a u s a d e m u ert e e n l a m a y orí a d e
l as c o m u ni d a d es a ut ón o m as. L as m a y or es t as as br ut as d e m ort ali d a d p or e nf er m e d a d es 
d el sist e m a cir c ul at ori o s e  r e gistr ar o n  e n  Pri n ci p a d o  d e  Ast uri as  ( 3 8 6, 1  f all e ci d os  p or 
1 0 0. 0 0 0  h a bit a nt es), G ali ci a ( 3 4 9, 9) y C astill a y L e ó n ( 3 3 2, 7). 1 4 
H a y i m p ort a nt es dif er e n ci as s o ci al es e n l a m ort ali d a d c ar di o v as c ul ar e n E s p a ñ a, 
q u e es m a y or e n l as cl as es s o ci al es m ás b aj as. Est as dif er e n ci as h a n a u m e nt a d o e n l as 
d os últi m as d é c a d as. Asi mis m o, l a o b esi d a d, el s e d e nt aris m o, el c o ns u m o e x c esi v o d e 
al c o h ol y l a  i n g est a  e n er g éti c a  s o n m a y or es  e n l os s uj et os  c o n m e n or  ni v el e d u c ati v o. 
T a m bi é n  el a b a n d o n o  d el  t a b a c o  es  m e n or e n  l as  p ers o n as  c o n  ni v el e d u c ati v o  m ás 
b aj o. 3 
Si n e m b ar g o, a n ali z ar l a i m p ort a n ci a d e l as E C V ú ni c a m e nt e a r aí z d e l as t as as 
d e  m ort ali d a d  n o  p er mit e c u a ntifi c ar el v er d a d er o  i m p a ct o  d e e st e gr u p o  d e 
e nf er m e d a d es  e n l a  p o bl a ci ó n  es p a ñ ol a.  D es d e  h a c e a ñ os vi e n e n utili z á n d os e  ci ert os 





               
                    





                       
                   
                             
                     
                     
        
 
 
             
 
p or  di s c a p a ci d a d.  E n  e st e s e nti d o,  l a C ar di o p atí a Is q u é mi c a ( CI) y l a e nf er m e d a d 
c er e br o v as c ul ar  o c u p a n  el t er c er y c u art o l u g ar e n c u a nt o a a ñ os  d e vi d a  p er di d os 
aj ust a d os  p or  dis c a p a ci d a d ( A V A D), r es p e cti v a m e nt e, s ól o d etr ás d e l a d e m e n ci a y l a 
d e pr esi ó n. 1 6 
1. 1. 2. 3. Sit u a ci ó n e n M a d ri d 
L a es p er a n z a d e vi d a e n l a C o m u ni d a d d e M a dri d al c a n z a l os 8 5, 2 a ñ os, l a m ás 
alt a  d e  t o d as l as r e gi o n e s  e ur o p e as, t a nt o  e n h o m br es ( 8 1, 9)  c o m o e n m uj er es ( 8 7, 6), 
s e g ú n p u bli c a E ur ost at, l a Ofi ci n a d e Est a dísti c a d e l a U ni ó n E ur o p e a, e n s u i nf or m e d e 
2 0 1 6 1 7 (Fi g ur a 1 ). A  est e  d at o  s e  u n e  q u e  l a C o m u ni d a d  pr es e nt a  l os m ej or es 
i n di c a d or es s a nit ari os d e l a  U ni ón E ur o p e a, tr as Est o c ol m o, s e g ú n el  Í n di c e d e 
C o m p etit i vi d a d R e gi o n al d e l a U E.1 8 





           
               
             
               
 
 
         
 
                
                  
                      
           
       
 
        
                  
           
                
            
                          
               
                   
 
 
E n  l a C o m u ni d a d  d e  M a dri d,  s e g ú n l os  d at os  d el  C e ntr o  N a ci o n al d e
E pi d e mi ol o gí a d el  I nstit ut o  d e S al u d  C arl os III, e n el a ñ o  2 0 1 2 s e  pr o d uj er o n  4 4 5 3 
d ef u n ci o n es  c a us a d as  p or e nf er m e d a d es d el sist e m a cir c ul at ori o  ( c a pít ul o I X d el  CI E -
1 0).  C o n  u n a e d a d  m e di a d e 7 9, 2 9  a ñ os y t as a est a n d ari z a d a d e 1 0 9, 1 7 p or 1 0 0. 0 0 0 
h a bit a nt es. 1 9 
1. 1. 3. F a ct o r es d e ri es g o d e l a E nf e r m e d a d C a r di o v a s c ul a r 
U n  f a ct or  d e  ri es g o  e s  c u al q ui er  r as g o,  c ar a ct erísti c a  o  e x p osi ci ó n  d e  u n 
i n di vi d u o q u e a u m e nt e s u  pr o b a bili d a d d e s ufrir u n a  e nf er m e d a d o l esi ón. 2 0 
Pr e ci s a m e nt e, al tr at ars e d e u n a pr o b a bili d a d, l a a us e n ci a d e l os f a ct or es d e ri es g o  n o 
e x cl u y e  l a  p osi bili d a d  d e  d es arr oll ar  u n a  E C V  e n el f ut ur o, y l a  pr es e n ci a  d e  ell os 
t a m p o c o i m pli c a n e c es ari a m e nt e s u a p ari ci ón. 2 1 
E n  l os a ñ os tr ei nt a  e m p e z ar o n  l os  pri m er os  est u di os  e pi d e mi ol ó gi c os  d e  l as 
c a us as  d e  l a  e nf er m e d a d  c ar di o v as c ul ar. E n 1 9 4 8, el S er vi ci o  d e S al u d  P ú bli c a d e 
Est a d os U ni d os i ni ci ó el Fr a mi n g h a m H e art St u d y e n M ass a c h us etts , c o n l a fi n ali d a d d e
est u di ar l a e pi d e mi ol o gí a y l os f a ct or es d e ri es g o d e l a E C V .2 2 E n l os a ñ os ci n c u e nt a s e 
c o nsi d er a b a  q u e  l os i n di vi d u os  q u e  pr es e nt a b a n  u n a E C V er a n  p ers o n as c o n  m al a 
s u ert e. Al a c u ñ ar l a e x pr esi ó n “f a ct or d e ri es g o ”, el Fr a mi n g h a m H e art St u d y f a cilit ó u n 
c a m bi o e n  el  ej er ci ci o d e l a m e di ci n a. 2 3 Y d es d e  e nt o n c es h ast a  a h or a h a n c o nti n u a d o 
c o n  el  est u di o d e  l as E C V y  s us f a ct or es d e ri es g o a  l o l ar g o  d e tr es  g e n er a ci o n es d e 





                           
                   
            
     
    
            
               
                 
        
 
                 
           
                       
   
 
                   
                         
      
L as c o ntri b u ci o n es d el Dr. T h o m as R. D a w b er y s u e q ui p o  al c a m p o d e  l a 
m e di ci n a h a n si d o a cl a m a d as i nt er n a ci o n al m e nt e y l a c ui d a d os a m o nit ori z a c i ón d e l os 
p arti ci p a nt es  d el  Est u di o  d e  Fr a mi n g h a m h a ll e v a d o  a l a i d e ntifi c a ci ó n d e l os 
pri n ci p al es f a ct or es d e ri es g o p ar a e nf er m e d a d es c ar di o v as c ul ar es ( hi p ert e nsi ó n art eri al, 
hi p er c ol est er ol e mi a, t a b a q uis m o, o b esi d a d, di a b et es e i n a cti vi d a d físi c a), a sí c o m o u n a 
b u e n a c a nti d a d d e v ali os a i nf or m a ci ó n s o br e l os ef e ct os d e f a ct or es r el a ci o n a d os c o m o 
s o n tri gli c éri d os y ni v el e s d e c ol est er ol H D L, e d a d, s e x o y c o n di ci o n es psi c ol ó gi c as. Y 
el  est u di o  c o nti n ú a  e n l a  a ct u ali d a d  c o n l a  i n v esti g a ci ó n  d e  f a ct or es  g e n éti c os  y s u 
r el a ci ó n c o n l as e nf er m e d a d es c ar di o v as c ul ar es. 2 4 
Otr os gr a n d es est u di os d e c o h ort es pr os p e cti v os q u e h a n c o ntri b ui d o al e st u di o 
d e al g u n os f a ct or es d e ri es g o  c ar di o v as c ul ar ( F R C V) r e ali z a d os  e n  p ers o n al s a nit ari o 
h a n  si d o  el N urs es' H e alt h  St u d y 2 5 ll e v a d o a c a b o e n l os últi m os 4 0 a ñ os y el Britis h 
D o ct ors' St u d y 2 6 d es d e 1 9 5 1 h ast a 2 0 0 1. 
L os  f a ct or es d e  ri es g o c ar di o v as c ul ar p u e d e n cl a sifi c ars e d e dif er e nt es  f or m as. 
E n  l a Fi g ur a 2 s e r es u m e n al g u n os d e  l os pri n ci p al es  r es ult a d os y d e l os  m o m e nt os 






             
     
 
        
           
        
    
    
     
           
          
 
           
 
Figura 2: Resumen de algunos de los principales resultados y momentos clave del Framingham
Heart Study. Fuente: O’Donnell CJ, Elosua R.23 
Algunos autores, como Lobos Bejarano et al., consideran que los principales 
factores de riesgo cardiovascular pueden ser no modificables (edad, sexo o factores
genéticos) o modificables, precisamente los de mayor interés, ya que en ellos cabe
actuar de forma preventiva: hipertensión arterial (HTA), tabaquismo,
hipercolesterolemia, diabetes mellitus (DM), sobrepeso/obesidad (particularmente la
obesidad abdominal o visceral) frecuentemente unidos a la inactividad física. Estos son
los denominados factores de riesgo mayores e independientes, y son los que tienen una
asociación más fuerte con la ECV, siendo muy frecuentes en la población.21 







   
  
   





   
   
     
    
 




                      
         
                   
                  
F a ct o r es N o m o difi c a bl es: 
• E d a d 
• S e x o 
• H er e n ci a g e n éti c a, i n cl ui d a l a r a z a.
F a ct o r es m o difi c a bl es: 
• T a b a q uis m o 
• Disli p e mi a 
• Hi p ert e nsi ó n art eri al 
• I n a cti vi d a d físi c a. 
• O b esi d a d y s o br e p es o 
• Di a b et es m ellit us 
Ot r os f a ct o r es q u e p u e d e n c o nt ri b ui r: 
• Estr és 
• Al c o h ol 
• Di et a 
L os pri n ci p al es F R C V, d et e ct a d os e n pr á ct i c a m e nt e t o d os l os est u di os, h a n si d o l a
hi p ert e nsi ó n art eri al, l a disli p e mi a, l a D M , el h á bit o t a b á q ui c o, l a i n a cti vi d a d fí si c a y l a 
pr e dis p osi ci ó n h er e dit ari a. C a d a u n o d e  ell os  es  c a p a z d e m o difi c ar d e  f or m a 





                     
       
 
        
       
                           
 
 
              
               
                    
             
                  
           
                
 
                    
  
     
                       
       
           
 
t o d os ell os e ntr e sí  d e  m a n er a c o m pl ej a y n o t ot al m e nt e c o n o ci d a  c o nfi er e  u n m a y or 
ri es g o a a q u ell os i n di vi d u os p ort a d or es d e m ás d e u n o d e l os f a ct or es. 2 8 
E xi st e n  a gr u p a ci o n es  d e  f a ct or es  d e  ri es g o, c o m o  el  ll a m a d o sí n dr o m e 
m et a b óli c o (t a m bi é n c o n o ci d o c o m o sí n dr o m e d e r esist e n ci a a l a i ns uli n a, sí n dr o m e d e 
R e a v e n o  sí n dr o m e m et a b óli c o X) p or  el q u e  l os  i n di vi d u os  ti e n e n  u n m a y or  ri es g o 
c ar di o v as c ul ar. 
E xist e n dif er e nt es d efi ni ci o n es y crit eri os d el sí n dr o m e m et a b ól i c o. L a pri m er a
f u e e n 1 9 9 9 p or u n gr u p o d e tr a b aj o d e l a Or g a ni z a ci ó n M u n di al d e l a S al u d 2 9 , s e g ui d as
d e  otr as c o m o  l a el a b or a d a p or el E GI R ( E ur o p e a n  Gr o u p  f or t h e St u d y of I ns uli n 
R esist a n c e) 3 0 y e n  2 0 0 1 l a  d el N C E P  ( N ati o n al C h ol est er ol E d u c ati o n  Pr o gr a m )  q u e
i ntr o d uj o l a d efi ni ci ón A T P -III ( A d ult Tr e at m e nt P a n el III). Est a d efi ni ció n A T P -III es
u n a d e l as m ás e xt e n di d as p or s u s e n cill e z y est a bl e c e c o m o crit eri os p ar a el sí n dr o m e 
m et a b óli c o q u e h a y a tr es o m ás d e l os si g ui e nt es h all a z g os: 3 1 
- O b esi d a d a b d o mi n al ( cir c u nf er e n ci a d e ci nt ur a > 1 0 2 c m e n v ar o n es y > 8 8 c m 
e n m uj er es). 
- Hi p ertri gli c eri d e mi a ( ≥ 1 5 0 m g/ dl). 
- C ol est er ol H D L b aj o ( < 4 0 m g/ dl e n v ar o n es; < 5 0 m g/ dl e n m uj er es). 
- H T A ( ≥ 1 3 0/ 8 5 m m H g). 





             
                  
       
 
                 
  
 
           
                      
              
           
  
 




                   
    
 
          
                       
    
 
P ost eri or m e nt e e n 2 0 0 5 h u b o u n a r e visi ó n d e l a d efi ni ci ón y el est a bl e ci mi e nt o 
d e n u e v os crit eri os p or l a I D F (I nt er n ati o n al Di a b et es F e d er ati o n ) e n l os q u e l a o b esi d a d
c e ntr al p as a a s er u n r e q uisit o p ar a c u m plir crit eri o s di a g n ósti c os. 3 2 ,3 3 
S u pri n ci p al tr at a mi e nt o es i n cr e m e nt ar el  ej er ci ci o fí si c o y di s mi n uir el  p es o,
p er o a v e c es t a m bi é n es n e c es ari o as o ci ar f ár m a c os p ar a tr at ar l os otr os c o m p o n e nt es. 3 4 
E n c u al q ui er c as o, m u c h os p a ci e nt es d es arr oll a n E C V e n a us e n ci a d e l os F R C V 
c o n v e n ci o n al es y  s e  e s ti m a  q u e  m e n os d e l a  mit a d d e l os f ut ur os e pi s o di os
c ar di o v as c ul ar es s o n pr e d e ci bl es p or l os F R C V c o n v e n ci o n al es. E n est e s e nti d o, e xist e n 
e vi d e n ci as c o nsist e nt es d e l a e xist e n ci a d e otr os f a ct or es q u e c o ntri b u y e n al d es arr oll o 
d e at er os cl er osis y, e n d efi niti v a, d e E C V. 2 8 
1. 1. 3. 1. F a ct o r es d e ri es g o c a r di o v a s c ul a r n o m o difi c a bl es 
1. 1. 3. 1. 1. E d a d 
L a e d a d es u n pr e di ct or  f u n d a m e nt al d el ri es g o  c ar di o v as c ul ar,  a ct u a n d o  c o m o 
f a ct or d e ri es g o i n d e p e n di e nt e a u m e nt a n d o a m e di d a q u e a v a n z a l a e d a d. 3 5 ,3 6 ,1 2 8 
El  i nf art o  a g u d o  d e  mi o c ar di o e n p a ci e nt es j ó v e n es  m u estr a  u n as t as as  d e 
m ort ali d a d m e n or es,  l o  q u e  c o nll e v a  q u e  s u p o n g a  u n  c ol e cti v o  d e  p a ci e nt es  c o n 
c ar di o p atí a  is q u é mi c a  cr ó ni c a  e n l os  q u e  d e b e  r e ali z ars e  u n a  pr e v e n ci ó n s e c u n d ari a 





                     
             




        
             
 
               
                  
    
              
 
               
 
       
   
          
              
      
 
               
               
L os p a ci e nt es d e e d a d es m ás a v a n z a d as ti e n e n u n a m a y or m ort ali d a d p or q u e e n 
est e  gr u p o  d e  p o bl a ci ó n s e  c o n c e ntr a  l a  m a y or  p art e  d e  l os f a ct or es  d e ri es g o  y l as 
c o m pli c a ci o n es c or o n ari as. 3 7 
1. 1. 3. 1. 2. S e x o 
El s e x o  m as c uli n o  s e h a as o ci a d o  c o n  u n  m a y or  ri es g o  d e e nf er m e d a d  c or o n ari a, 
p er o e n l as m uj er es a p artir d e l a m e n o p a usi a es e ri es g o s e i g u al a c o n l os h o m br es. 3 8 ,3 6 
L o s h o m br es s o n  m ás pr o p e ns os  a s ufrir e nf er m e d a d  c or o n ari a c o m o pri m er 
e pis o di o, mi e ntr as q u e l as m uj er es s o n m á s pr o p e ns as  a  s ufrir e nf er m e d a d 
c er e br o v as c ul ar  o i ns ufi ci e n ci a  c ar dí a c a  c o m o  pri m er  e pis o di o, a u n q u e  est as 
m a nif est a ci o n es c o n fr e c u e n ci a a p ar e c e n a e d a d m ás a v a n z a d a. 3 9 
L a e nf er m e d a d c or o n ari a pr e m at ur a af e ct a m a y orit ari a m e nt e a v ar o n es .3 7 
1. 1. 3. 1. 3. H e r e n ci a g e n éti c a y R a z a 
L as p ers o n as  c o n  a nt e c e d e nt es f a mili ar es  d e  e nf er m e d a d es c ar di o v as c ul ar es 
pr e m at ur as ( e n  u n  p ari e nt e d e pri m er gr a d o  a nt es  d e l os 5 5  a ñ os e n  el  c as o  d e l os 
h o m br es y 6 5 a ñ os  e n l as m uj er es) ti e n e n ri es g o a u m e nt a d o.4 0 ,4 1 ,4 2 
D e bi d o a q u e es u n f a ct or d e ri es g o n o m o difi c a bl e, s e r e c o mi e n d a a l as p ers o n as c o n 





                
 
 
                    
          








                  
                 




               
      
 
f a ct or es s o br e  l os q u e  sí es p osi bl e  a ct u ar  m a nt e ni e n d o u n estil o d e  vi d a 
c ar di os al u d a bl e. 
Est a dísti c as d e  l a A m eri c a n H e art Ass o ci ati o n y l os  C e ntr os d e  C o ntr ol  d e l as
E nf er m e d a d es y Pr e v e n ci ó n d e l os  Est a d os  U ni d os ( C D C) h a n  r el a ci o n a d o m a y or 
m ort ali d a d atri b ui bl e a l as E C V  e n l a r a z a n e gr a q u e e n l a bl a n c a ,  y m e n or aú n e n l a 
p o bl a ci ó n his p a n a. 4 3 
1. 1. 3. 2. F a ct o r es d e ri es g o c a r di o v a s c ul a r m o difi c a bl es 
1. 1. 3. 2. 1. T a b a q ui s m o 
L as pr u e b as d e  l os ef e ct os n o ci v os d el  t a b a q uis m o  t a nt o a cti v o  c o m o 
p asi v o 4 4 ,4 5 ,4 6 ,4 7 y  d e l as v e nt aj a s d e d ej ar d e f u m ar s o n a br u m a d or as .4 8 ,4 9 ,5 0 ,5 1 Y a d es d e 
1 9 6 0 s e c o n o c e s u as o ci a ci ó n a l a u m e nt o d e e nf er m e d a d es c ar di a c as.5 2 
El t a b a q ui s m o p asi v o a u m e nt a el ri es g o d e I A M e ntr e u n 2 5- 3 1 %. 5 3 ,5 4 
L os ef e ct os n e g ati v os d e l  t a b a c o a ct úa n  si n ér gi c a m e nt e  c o n  otr os f a ct or es d e





                   
                
  
 
                    
                    
                  
                 
                 
               
                
                 
                  
             
 
            
  
 
           
                       
          
             
                    
                       
           
E n 2 0 0 5 l a Or g a ni z a ci ó n M u n di al d e l a S al u d fij ó m et as p ar a r e d u cir l a t as a d e 
m ort ali d a d  p or  e nf er m e d a d es  cr ó ni c as q u e c o n  el c o ntr ol d el t a b a c o  p o drí a r e d u cirs e 
s ust a n ci al m e nt e. 5 6 
E n  v ari os p aí s es e xist e u n a l e y a ntit a b a c o q u e pr o hí b e f u m ar e n es p a ci os
c err a d os y  s u i m pl a nt a ci ó n h a  t e ni d o u n i m p ort a nt e i m p a ct o e n l a  di s mi n u ci ón  d e 
e v e nt os c ar di o v as c ul ar es. 5 7 E n Es p a ñ a l a  Le y 4 2/ 2 0 1 0  q u e e nt r ó e n vi g or  e n  e n er o d e 
2 0 1 1 pr o hí b e f u m ar e n  l os c e ntr os s a nit ari os,  así c o m o  e n  l os  es p a ci os  al air e li br e o 
c u bi ert os  c o m pr e n di d os  e n s us r e ci nt os.5 8 E st a m e di d a s e h a vist o  efi c a z e n  al g u n os 
est u di os d o n d e s e e n c o ntr ó q u e dis mi n u y ó t a nt o el n ú m er o gl o b al d e f u m a d or es c o m o l a
c a nti d a d  di ari a  d e  ci g arrill os  q u e f u m ab a n. 5 9 A si mi s m o , e n u n est u di o  e n 2 0 1 0  e n 
Mi n n es ot a t a m bi é n s e a pr e ci ó u n a r e d u c c i ón s ust a n ci al e n l a  i n ci d e n ci a d e  i nf art o d e 
mi o c ar di o y e v e nt os c ar di o v as c ul ar es m ort al es tr a s l a a pli c a ci ó n d e l as l e y es a ntit a b a c o 
e n l os l u g ar es d e tr a b aj o, i n cl ui d o el s e ct or d e h ost el erí a .6 0 
N u m er os os est u di os t a m bi é n h a n s e ñ al a d o l os co st e s d e u n tr a b aj a d or f u m a d or 
p ar a l as e m pr es as e n t ér mi n os d e pr o d u cti vi d a d y a bs e ntis m o l a b or al. 6 1 ,6 2 ,6 3 ,6 4 ,6 5 
E n l a e n c u est a s o br e c o n s u m o d e s ust a n ci as psi c o a cti v as e n el á m bit o l a b or al e n 
Es p a ñ a e n  2 0 1 3- 2 0 1 4  ll e v a d a  a  c a b o  p or el O b s er v at ori o Es p a ñ ol  d e  l a Dr o g a  y  l as 
T o xi c o m a ní as d el Mi nist eri o d e S a ni d a d, C o ns u m o y Bi e n est ar S o ci al s e e n c o ntr ó q u e 
el 1 1, 6 % d e l as p ers o n as er a n f u m a d or as p asi v as e n el l u g ar d e tr a b aj o , m ostr a n d o u n a
te n d e n ci a  d es c e n d e nt e c o n l os d at os d e  2 0 0 7 ( 2 6, 3 %) y a q u e l as m e di d as l e gisl ati v as 
a d o pt a d as  e n r el a ci ó n  c o n  el  c o ns u m o d e  t a b a c o  e n el tr a b aj o  h a n c o ntri b ui d o 





                     




                    
                   
           
                    
 
                   
           
            
      
                
    
 
           
              
                         
              
                      
e n c u est as l a t e n d e n ci a e n l os tr a b aj a d or es q u e f u m a n a di ari o p er m a n e c e est a bl e ( 3 3, 8 % 
e n 2 0 1 3 y 3 3, 1 % e n 2 0 0 7 ).6 6 
1. 1. 3. 2. 2. Di sli p e mi a 
L a hi p er c ol est er ol e mi a es u n o d e  l os pri n ci p al es  f a ct or es d e  ri es g o d e 
m or bi m ort ali d a d c ar di o v as c ul ar. L os ni v el es d e c ol est er ol s e as o ci ar o n y a e n 1 9 6 1 c o n 
u n a u m e nt o d e e nf er m e d a d c ar di a c a a r aí z d el f a m os o est u di o d e Fr a mi n g h a m. 6 7 Y e n 
m ú lti pl es est u di os a ni v el m u n di al s e h a s e g ui d o c o n cl u y e n d o c o n est a as o ci a ci ón. 4 8 ,6 8 
L a di sli p e mi a e n gl o b a u n c o nj u nt o d e alt er a ci o n es d el m et a b olis m o d e  l os 
lí pi d os c o m o  l a el e v a ci ó n d e l as c o n c e ntr a ci o n es  pl as m áti c as  d e c ol est er ol, 
li p o pr ot eí n as d e b aj a d e nsi d a d  ( L D L) o  d e tri gli c éri d os,  o  l a dis mi n u ci ó n d e l as 
c o n c e ntr a ci o n es  d e  li p o p r ot eí n as  d e  alt a  d e nsi d a d  ( H D L).  L as  c a us as  p u e d e n  s er
pri m ari as ( g e n éti c as) o s e c u n d ari as as o ci a d as  a  otr o ti p o d e  e nf er m e d a d es c o m o 
o b esi d a d, hi p otir oi dis m o, di a b et es, e nf er m e d a d es h e p áti c as, us o d e f ár m a c os, et c. 
El di a g n óst i c o s e b as a e n  l a  m e di ció n d e l as  c o n c e ntr a ci o n es  pl as m áti c as  d e 
c ol est er ol t ot al, tri gli c éri d os y li p o pr ot eí n as i n di vi d u al es. Y l as alt er a ci o n es p u e d e n s er 
aisl a d as o  mi xt as. P u est o q u e el c o ns u m o d e ali m e nt os o d e b e bi d as p u e d e a u m e nt ar 
t e m p or al m e nt e l as  c o n c e ntr a ci o n es d e est os lí pi d os  e n s a n gr e, s e  d e b e  a y u n ar  p or  l o 





                      
                   
          
 
            
                 
         
    
 
                    
           
        
                  
               
 
 
                
            
              
     
 
           
     
                     
           
L as li p o pr ot eí n as d e alt a d e nsi d a d ( H D L) n o s e a d hi er e n f á cil m e nt e a l as p ar e d es
art eri al es y s e c o nsi d er a n u n f a ct or pr ot e ct or e n l a at er o e s cl er osis. Y s us b aj os ni v el es s e 
as o ci a n c o n a u m e nt o d e m ort ali d a d e n l a e nf er m e d a d c ar di o v as c ul ar. 6 9 
El  tr at a mi e nt o  c o m pr e n d e m o difi c a ci o n es  e n  l a  di et a,  a u m e nt o  d el  ej er ci ci o 
físi c o y el us o  d e f ár m a c os  hi p oli p e mi a nt es. El  tr at a mi e nt o  s e  i n di c a e n l os  pa ci e nt es 
c o n  e nf er m e d a d  c ar di o v as c ul ar  ( pr e v e n ci ó n s e c u n d ari a)  y  p ar a  al g u n os si n est a 
e nf er m e d a d, p er o c o n R C V ( pr e v e n ci ó n pri m ari a). 
E n l a g uí a d e l C ol e gi o A m eri c a n o d e C ar di ol o gí a y l a As o ci a ci ó n A m eri c a n a d el 
C or a z ó n (A C C/ A H A ) d e 2 0 1 37 0 r e c o mi e n d a n  l a utili z a ci ó n d e est ati n as  p ar a l a 
pr e v e n ci ó n c ar di o v as c ul ar, e i n cr e m e nt a n el n ú m er o d e p ers o n as s u bsi di ari as d e r e ci bir 
tr at a mi e nt o c o n est as e n  c o m p ar a ci ón a l as a nt eri or es r e c o m e n d a ci o n es r e ali z a d as e n
2 0 0 1  p or el  T hir d  A d ult Tr e at m e nt P a n el ( A T P III) of t h e  N ati o n al  C h ol est er ol 
E d u c ati o n Pr o gr a m. 7 1 ,7 2 
E n E ur o p a, l a S o ci e d a d E ur o p e a d e C ar di ol o gí a ( E S C) y l a S o ci e d a d E ur o p e a d e 
Art eri o es cl er osis ( E A S)  e n s u  g uí a s o br e el tr at a mi e nt o  d e l as  disli p e mi as  d e  2 0 1 6 y 
r e ci e nt e m e nt e e n 2 0 1 9 i n ci d e n e n l a i m p ort a n c i a d e l as i nt er v e n ci o n es p o bl a ci o n al es p or
s er m ás r e nt a bl es q u e l a pr e v e n ci ó n s e c u n d ari a. 7 3 ,7 4 
P all ar és -C arr at al á et  al .,  r e ali z a n  u n a  r e visió n a ct u ali z a d a d e l a sit u a ci ó n d e l a 
disli p e mi a , p arti e n d o d el p osi ci o n a mi e nt o d e l as g uí as t a nt o e ur o p e as c o m o a m eri c a n as 
p ar a l a pr e v e n ci ó n c ar di o v as c ul ar. Y a q u e p es e a t e n ers e di s p o ni bl e e n l a a ct u ali d a d u n 





                   
 
 
   
 
      
                   
              
 
            
            
   
 
                    
             
           
                      
             
 
              
               
        
                     
      
s u  tr at a mi e nt o y  l a p u bli c a ci ó n d e  m últi pl es  g uí as  p u e d e ll e g ar a  c o nf u n dir a l os 
m é di c os. 7 5 
1. 1. 3. 2. 3. Hi p e rt e nsi ó n a rt e ri al 
T a m bi é n  f u e e n  1 9 6 1  c u a n d o  l os est u di os  c o m e n z ar o n  a as o ci ar  l a  t e nsi ó n 
art eri al c o n u n a u m e nt o d e e nf er m e d a d c ar di a c a. 6 7 Y e n 1 9 7 0 s e as o ci ó l a hi p ert e nsi ó n 
art eri al c o n u n a u m e nt o d e l os a c ci d e nt es c er e br o v as c ul ar es a g u d os. 7 6 
Y  p ost eri or m e nt e  y  h a st a  l a  a ct u ali d a d m u c h os  otr os  est u di os  c o n cl u y e n 
as o ci a n d o l a hi p ert e nsi ó n art eri al c o m o u n f a ct or d e ri es g o p ar a l a e nf er m e d a d c or o n ari a 
y c er e br al a g u d a. 4 8 ,6 8 ,7 7 
L as c a us as d e  l a hi p ert e nsi ó n art eri al p u e d e n  s er m últi pl es, c o m o  l a 
pr e dis p osi ci ó n g e n éti c a y f a ct or es a m bi e nt al es ( di et a ri c a e n s o di o, al c o h ol y o b esi d a d). 
Y  t a m bi é n  p u e d e  s er  hi p ert e nsi ó n s e c u n d ari a  a  e nf er m e d a d es (r e n al es  o e n d o cri n as) , 
f ár m a c os, e m b ar a z o, et c. Si n e m b ar g o, s e h a e n c o ntr a d o u n a r el a ci ó n i n v ers a e ntr e 
ej er ci ci o físi c o y l a hi p ert e nsi ó n, i n cl us o p ar a ni v el es m o d est os d e ej er ci ci o. 7 8 ,7 9 
L os  tr at a mi e nt os a b ar c a n m o dif i c a ci o n es e n l a di et a, i n cr e m e nt o  d el  ej er ci ci o,
c orr e c ci ó n d e  c a us as s e c u n d ari as y us o  d e  f ár m a c os  hi p ot e ns or es. L a g uí a E S C/ E S H 
2 0 1 8  s o br e el di a g n ós ti c o  y  tr at a mi e nt o  d e l a  hi p ert e nsió n art eri al r ef u er z a  l a 
i m p ort a n ci a d e u n estil o d e vi d a s al u d a bl e p ara l a pr e v e n ci ó n o el r etr as o d e l a a p ari ci ó n 






                     
             
               
     
                
                   
                    
                 
     
  
           
 
 
     
 
       
               
A u n q u e l a r el a ci ó n e ntr e el a u m e nt o d e l a t e nsi ó n art eri al y l a E C V p ar e c e est ar 
m u n di al m e nt e  a c e pt a d a,  es  c o n v e ni e nt e  est a bl e c er  c at e g orí as  d e  v al o r e s  p ar a  p o d er 
t o m ar d e ci si o n es  clí ni c a s. L as últi m as  r e c o m e n d a ci o n es d e  l as  s o ci e d a d e s  a m eri c a n as 
e n 2 0 1 7 p er mit e n cl asifi c arl a e n c u atr o c at e g orí a s: n or m al, el e v a d a, hi p ert e nsi ó n gr a d o 
1 e hi p ert e nsi ó n gr a d o 2 8 1 ( T a bl a 1). Y s o n u n a a ct u ali z a ci ó n d e l os i nf or m es d el J oi nt 
N ati o n al C o m mitt e e o n Pr e v e nti o n, D et e cti o n, E v al u ati o n a n d Tr e at m e nt of Hi g h Bl o o d 
Pr ess ur e, d o n d e s e d efi n e l a H T A c o m o “ u n a pr e si ó n art eri al sist óli c a d e ≥ 1 4 0 m m H g, 
u n a pr esi ó n art eri al di ast óli c a d e ≥ 9 0 m m H g o t o m ar tr at a mi e nt o a nti hi p ert e nsi v o ” y l as 
r e c o m e n d a ci o n es p ar a s u m a n ej o.8 2 ,8 3 ,8 4 
T a bl a 1 : Cl a sifi c a c i ón ni v el es d e Hi p e rt e ns i ón A rt e ri al. F u e nt e: W h elt o n P K et al .8 1 
1. 1. 3. 2. 4. I n a cti vi d a d fí si c a 
E n 1 9 9 4 l a Or g a ni z a ci ó n M u n di al d e l a S al u d r e c o n o ci ó el s e d e nt aris m o c o m o 





                 
               
  
 
                     
        
 
                       
                       
  
 
                   
              
 
                     
             
       
      
                      
    
                          
         
        
         
    
n u m er os os est u di os t a m bi é n c o n cl u y e n  q u e l a a cti vi d a d fí si c a r e g ul ar r e d u c e el ri es g o
d e e nf er m e d a d es c ar di o v as c ul ar es .8 7 ,8 8 ,8 9 ,9 0 E st o  y a s e e m p e z ó  a p ost ul ar e n  1 9 6 7 a 
p artir d e l as p u bli c a ci o n e s h e c h as a r aí z d el i ni ci o d el est u di o d e Fr a mi n g h a m. 9 1 
L a  i n a cti vi d a d  físi c a s e as o ci a c o n el d es arr oll o d e  f a ct or es d e  ri es g o 
c ar di o v as c ul ar, c o m o p or ej e m pl o l a o b esi d a d. 9 2 
L a a cti vi d a d  físi c a n o s ól o es  i m p ort a nt e e n  l a pr e v e n ci ó n d e est as 
e nf er m e d a d es, si n o t a m bi é n e n el tr at a mi e nt o d e p a ci e nt es q u e y a h a n s ufri d o al g ú n ti p o 
d e e v e nt o c ar di o v as c ul ar .9 3 ,9 4 ,9 5 ,9 6 
L a Or g a ni z a ci ó n M u n di al d e l a S al u d r e c o mi e n d a p ar a l os a d ult os d e m ás d e 1 8
a ñ os q u e c o n el fi n d e m ej or ar l as f u n ci o n es c ar di orr es pir at ori as y m us c ul ar es: 9 7 
1. D e di q u e n c o m o mí ni m o 1 5 0 mi n ut os s e m a n al es a l a pr á cti c a d e a cti vi d a d 
físi c a a er ó bi c a, d e i nt e nsi d a d m o d er a d a, o bi e n 7 5 mi n ut os d e a cti vi d a d 
físi c a  aer ó bi c a vi g or os a  c a d a  s e m a n a, o bi e n u n a  c o m bi n a ci ó n 
e q ui v al e nt e d e a cti vi d a d e s m o d er a d as y vi g or os as. 
2. L a a cti vi d a d a er ó bi c a s e pr a cti c ar á e n  s esi o n es d e 1 0 mi n ut os d e 
d u r a ci ó n, c o m o mí ni m o. 
3. Q u e, a fi n d e o bt e n er a ú n m a y or es b e n efi ci os p ar a l a s al u d, l os a d ult os d e 
est e gr u p o d e e d a d es a u m e nt e n h ast a 3 0 0 mi n ut os p or s e m a n a l a pr á cti c a 
d e a cti vi d a d  físi c a m o d er a d a a er ó bi c a,  o bi e n  h ast a  1 5 0  mi n ut os 
s e m a n al es  d e a cti vi d a d  fí si c a i nt e ns a  a er ó bi c a,  o  u n a  c o m bi n a ci ó n 





                  
      
 
            
    
 
                     
                   
                     
                        
                       
 
      
                  
 




       
                      
  
      
           
 
4. D os v e c es o m ás p or s e m a n a, r e ali c e n a cti vi d a d es d e f ort al e ci mi e nt o d e 
l os gr a n d es gr u p os m us c ul ar es
Y  r es alt a  q u e  a u m e nt ar el ni v el d e a cti vi d a d  físi c a es u n a n e c esi d a d  s o ci al,  n o 
s ol o i n di vi d u al. 
L a  i nt e nsi d a d  r efl ej a  l a  m a g nit u d d el esf u er z o  r e q u eri d o p ar a  r e ali z ar u n 
ej er ci ci o o  a cti vi d a d. A  m e n u d o  s e  utili z a n  l os e q ui v al e nt es m et a b óli c os  ( M E T)  p ar a 
e x pr es ar  l a i nt e nsi d a d d e  l as  a cti vi d a d es físi c as. L os M E T s o n l a r az ó n e ntr e el 
m et a b oli s m o  d e  u n a  p er s o n a  d ur a nt e  l a  r e ali z a c i ón  d e  u n tr a b aj o y s u  m et a b oli s m o 
b as al. L os ej e m pl os si g ui e nt es s o n ori e nt ati v os y v ari ar á n d e u n a p ers o n a a otr a: 
A cti vi d a d físi c a m o d e r a d a ( a p r o xi m a d a m e nt e 3 - 6 M E T):
R e q ui er e u n esf u er z o m o d er a d o,  q u e a c el er a d e f or m a p er c e pti bl e el rit m o 
c ar di a c o. 
- C a mi n ar a p as o r á pi d o 
- B ail ar 
- J ar di n erí a 
- T ar e as d o m ésti c as 
- C a z a y r e c ol e c c i ón tr a di ci o n al es 
- P arti ci p a ci ó n a cti v a e n j u e g os y d e p ort es c o n n i ños  y p as e os c o n 
a ni m al es d o m ésti c os 
- Tr a b aj os d e c o nstr u cci ó n g e n er al es 





         
                         
    
  
     
       
  
   
              
 
   
   
 
 
     
 
         
     
              
          
 
                         
 
 
A cti vi d a d físi c a i nt e n s a ( a p r o xi m a d a m e nt e > 6 M E T) 
R e q ui er e u n a gr a n  c a nti d a d d e esf u er z o y pr o v o c a u n a  r es pir a ci ó n  r á pi d a  y u n 
a u m e nt o s ust a n ci al d e l a fr e c u e n ci a c ar dí a c a. 
- F o oti n g 
- As c e n d er a p as o r á pi d o o tr e p ar p or u n a l a d er a 
- D es pl a z a mi e nt os r á pi d os e n bi ci cl et a 
- A er o bi c 
- N at a ci ó n r á pi d a 
- D e p ort es  y  j u e g os  c o m p etiti v os  (j u e g os  tr a di ci o n al es, f út b ol, v ol ei b ol,
h o c k e y, b al o n c est o, et c) 
- Tr a b aj o i nt e ns o c o n p al a o e x c a v a ció n d e  z a nj as
- D es pl a z a mi e nt o d e c ar g a s p es a d a s ( > 2 0 k g). 
1. 1. 3. 2. 5. O b esi d a d y S o b r e p es o 
El s o br e p es o  y  l a o b esi d a d  s e d efi n e n  c o m o  u n a a c u m ul a ci ó n a n or m al o 
e x c esi v a  d e  gr as a  q u e  p u e d e  s er  p erj u di ci al  p ar a  l a  s al u d. S e g ú n l a  Or g a ni z a ci ó n 
M u n di al d e l a S al u d e n 2 0 1 6 el  3 9 %  d e  l as p ers o n as a d ult as d e 1 8 o m ás a ñ os t e ní a n
s o br e p es o, y el 1 3 % er a n o b es as. 
L a o b esi d a d y el s o br e p es o s e as o ci a n c o n u n ri es g o a u m e nt a d o d e e nf er m e d a d 





                    
               
                           
                           
       
 
           
    
  
   
  
           
  
              
              
              
 
 
               
             
 
           
               
 
                  




El í n di c e d e m as a c or p or al (I M C) o í n di c e d e Q u et el et es u n i n di c a d or si m pl e d e 
l a  r ela ci ó n  e ntr e  el p es o y l a t all a  q u e  s e  utili z a  fr e c u e nt e m e nt e  p ar a i d e ntifi c ar  el 
s o br e p es o y l a o b esi d a d e n l os a d ult os. S e c al c ul a di vi di e n d o el p es o d e u n a p ers o n a e n 
kil os p or el c u a dr a d o d e s u t all a e n m etr os ( k g/ m 2). E n el c as o d e l os a d ult os, l a O M S 
d efi n e el s o br e p es o y l a o b esi d a d c o m o s e i n di c a e n l a T a bl a 2: 
T a bl a 2 : Cl a sifi c a c i ón d e Í n di c e d e M a s a C o r p o r al 
C L A SI FI C A CI Ó N D E L I M C 
I ns ufi ci e n ci a p o n d er al < 1 8, 5 
I nt er v al o n or m al 1 8, 5 -2 4, 9 
S o br e p e s o ≥ 2 5, 0
- Pr e o b e si d a d 2 5, 0 -2 9, 9 
O b e si d a d ≥ 3 0, 0
- O b e si d a d d e cl as e I 3 0, 0 -3 4, 9 
- O b e si d a d d e cl as e II 3 5, 0 -3 9, 9 
- O b e si d a d d e cl as e III ≥ 4 0, 0
L a eti o p at o g e ni a es m ultif a ct ori al e  i n cl u y e estil o d e vi d a, h er e n ci a  g e n é ti c a,
e nf er m e d a d es e n d o cri n as y m e nt al es, f a ct or es s o ci al es, m e n o p a usi a, et c. 
E n  l a a ct u ali d a d  p ar e c e q u e u n  f a ct or pr e di ct or d e e nf er m e d a d  c ar di o v a s c ul ar 
m ás i m p ort a nt e es el p erí m etr o a b d o mi n al m ás q u e el I M C p or sí s ol o. 9 9 
E n  Es p a ñ a e n l os últi m os 3 0 a ñ os l a p r e v al e n ci a d e  o b esi d a d e n a d ult os s e  h a 





    
 
                       
                   
                     
 
 
                    
    
 
                    
   
 
          
           
 
 
                   
 
       
   
                     
     
1. 1. 3. 2. 6. Di a b et es M ellit us 
L a di a b et es es u n gr u p o d e e nf er m e d a d es c ar a ct eri z a d as p or u n  alt o ni v el d e 
gl u c os a e n s a n gr e c a u s a d o p or d ef e ct os p ar a pr o d u cir o  us ar i ns uli n a. P u e d e n 
cl asifi c ars e  e n  est os  gr u p os: Di a b et es  ti p o  1, Di a b et es  ti p o  2, Di a b et es  g est a ci o n al  y 
otr os ti p os d e di a b et es. 
L as c a us as s o n  m últi pl es y p u e d e n  s er a ut oi n m u n es, g e n éti c as, o b esi d a d y 
r esist e n ci a a l a i ns uli n a, g est a ci ó n, us o d e f ár m a c os, e nf er m e d a d es e n d o cri n as, et c. 
L a di a b et es es u n  f a ct or d e  ri es g o c ar di o v as c ul ar y a bi e n c o n o ci d o 4 8 ,1 0 1 y  s e 
pr e v é q u e a u m e nt e s u pr e v al e n ci a, s o br e t o d o e n p aís es d es arr oll a d os. 1 0 2 ,1 0 3 
L a e nf er m e d a d c ar di o v a s c ul ar es l a c o m pli c a ci ó n d e l a di a b et es c o n u n a m a y or 
pr o p or ci ó n d e c ost es dir e ct os y c ost es r el a ci o n a d os c o n l a m ort ali d a d c o n s e c u e n ci a d e 
ést a. 1 0 4 
L a As o ci a ci ó n A m eri c a n a d e Di a b et es  ( A D A) pr o p us o  l os  si g ui e nt es crit eri os 
di a g n ós ti c os e n 2 0 1 0:1 0 5 
1 . Gl u c e mi a pl as m áti c a e n a y u n as d e al m e n os 8 h or as ≥ 1 2 6 m g/ dl .
2. H b A 1 c ≥ 6, 5 % .
3. Gl u c e mi a  pl as m áti c a  a  l as  2  h or as  d el  t est  d e  s o br e c ar g a  or al c o n 7 5 g  d e 





        
 
 
                    
             
             
 
 
           
        
 




          
   
 
                
             
                 
                        
         
4. Gl u c e mi a  pl as m áti c a ≥ 2 0 0 m g/ dl  e n p a ci e nt es  c o n sí nt o m as  cl ási c os  d e 
hi p er gl u c e mi a o crisis d e hi p er gl u c e mi a. 
E n  l os  a p art a d os 1, 2 y 3  u n a cifr a di a g n ós ti c a d e  di a b et es  c o n  c u al q ui er a d e
est as pr u e b as (s al v o si h a y sí nt o m as d e hi p er gl u c e mi a o hi p er gl u c e mi a s e v er a), h a brí a 
d e c o nfir m ars e m e di a nt e u n a s e g u n d a d et er mi n a ci ó n, pr ef er e nt e m e nt e c o n  el  mis m o 
t est.
El  tr at a mi e nt o  a b ar c a  d es d e  di et a  y r e ali z a ci ó n  d e  ej er ci ci o físi c o  a  us o  d e 
f ár m a c os or al es o i n y e c ci ó n d e i ns uli n a. 
1. 1. 3. 3. Ot r os f a ct o r es q u e p u e d e n c o nt ri b ui r 
1. 1. 3. 3. 1. Est r és 
D es d e  1 9 7 8  y a  s e  as o ci ar o n  l os  f a ct or es  psi c os o ci al es  c o n  l a  e nf er m e d a d 
c ar di a c a. 1 0 6 
E l estr és p u e d e h a c er d e g atill o p ar a n u m er os as e nf er m e d a d es c ar di o v as c ul ar es 
e n i n di vi d u os s us c e pti bl es. El estr és cr ó ni c o p u e d e c o n d u cir a u n a m a y or pr o gr esi ó n d e 
l a  at er os cl er osi s,  pr o b a bl e m e nt e p or u n a e x c e si v a a cti v a ci ón  d el si st e m a n er vi os o 
si m p áti c o, m a nif est a d a  p or  u n a  r es p u est a  e x a g er a d a  d e  l a  fr e c u e n ci a  c ar dí a c a  y  d e  l a 





            
      
 
                    
 
 
   
 
 
                       
                          
                  
 
        
            
         
           
                 
             
  
 
               
          
           
sit u a ci o n es d e estr és a g u d o p u e d e n pr e ci pit ar e pis o di os c ar di o v as c ul ar es c o m o el i nf art o 
a g u d o d e mi o c ar di o o l a m u ert e s ú bit a. 6 8 ,1 0 7 
El estr és cr ó ni c o  e n  el tr a b aj o  pr e di c e l a i n ci d e n ci a pr e m at ur a  d e E C V e n  l os 
v ar o n es ( R R : 1, 2- 1, 5).1 0 8 
1. 1. 3. 3. 2. Al c o h ol 
El us o d e al c o h ol s e r el a ci o n a c o n u n gr a n n ú m er o d e pr o bl e m as d e s al u d físi c os, 
m e nt al es y s o ci al es. 1 0 9 Y s e g ú n el I nf or m e M u n di al d e Sit u a ci ó n s o br e Al c o h ol y S al u d 
d e 2 0 1 4 d e l a Or g a ni z a ci ó n M u n di al d e l a S al u d 3, 3 mill o n es d e p ers o n as m uri er o n e n 
el m u n d o e n 2 0 1 2 d e bi d o al us o n o ci v o d el al c o h ol. 
E n  r el a ci ó n a  l as  e nf er m e d a d es  c ar di o v as c ul ar es,  el al c o h ol i n cr e m e nt a  l a 
pr esi ó n art eri al y el ri es g o  d e  hi p ert e nsi ó n. E n  c o ns u m os  b aj os p u e d e  t e n er u n  ef e ct o 
pr ot e ct or a nt e a c ci d e nt es  c er e br o v as c ul ar es y e nf er m e d a d c or o n ari a, p er o 
i n cr e m e nt arí a n s u ri es g o e n  c o ns u mos  el e v a d os.  L as  arrit mi as  s e as o ci a n  a c o ns u m o 
i nt e nsi v o d e  al c o h ol ( gr a n d es c a nti d a d es e n p eri o d os c ort os d e  ti e m p o) y  c u a n d o s e 
c o ns u m e  e n d osis  el e v a d as  p u e d e  pr o d u cir  mi o c ar di o p atí as al  pr o d u cirs e  d a ñ o e n el 
m ú s c ul o c ar di a c o. 1 1 0 
E n  v ari os est u di os s e  h a  e n c o ntr a d o  u n a r el a ci ó n i n v ers a e ntr e l a i n g est a  d e b aj as
c a nti d a d es d e  al c o h ol y l a  e nf er m e d a d is q u é mi c a  d el c or a z ó n.  Est a  r el a ci ó n s e  h a 





           
           
                     
           
      
       
 
                    
            
             
           
 
                   
                       
                
                 
  
 
   
 
                     
                    
     
 
e ntr e  l as p ers o n as q u e  ti e n e n  u n c o ns u m o  d e  p e q u e ñ as  c a nti d a d es  d e  al c o h ol ( c ur v a 
i nf eri or d e l a J), a u m e nt a n d o l a m or bi m ort ali d a d e ntr e l os a bst e mi os y l os c o ns u mi d or es
d e m a y or es c a nti d a d es d e al c o h ol. P er o es pr e ci s o cl arifi c ar q u e el p osi bl e b e n efi ci o d el 
c o ns u m o d e al c o h ol s e o bs er v a e n r el a ci ó n a l a e nf er m e d a d is q u é mi c a d el c or a z ó n, p er o 
n o  e n  r el a ci ó n a  otr os  pr o c es os  c o m o  l a  e nf er m e d a d  hi p ert e nsi v a,  l a  mi o c ar di o p atí a 
al c o h óli c a, o l as arrit mi a s. 1 1 0 
El c o ns u m o d e ri es g o es u n a p a ut a d e c o ns u m o d e a l c o h ol q u e a u m e nt a el ri es g o d e
c o ns e c u e n ci as n o ci v as p ar a  el b e b e d or  y p ar a t er c er os.  S u el e  c u a ntifi c ars e  c o m o 
c o ns u m o d e  ri es g o l a  i n g esti ó n  m e di a  h a bit u al d e: e n  m uj er es >  2 0 - 2 4  g/ dí a ( > 1 7 0 g/
s e m a n a), y e n h o m br es d e > 4 0 g/ d í a ( > 2 8 0 g/s e m a n a).1 1 0 ,1 1 1 ,1 1 2 
E n l a e n c u est a s o br e c o ns u m o d e s ust a n ci as  psi c o a cti v as e n el  á m bit o l a b or al  e n
Es p a ñ a e n  2 0 1 3- 2 0 1 4  ll e v a d a  a  c a b o  p or el O b s er v at ori o Es p a ñ ol  d e  l a Dr o g a  y  l as 
T o xi c o m a ní as  d el Mi nist eri o  d e  S a ni d a d,  C o ns u m o  y  Bi e n est ar  S o ci al (M S C B S ) s e 
e n c o nt r ó q u e el 1 0, 5 % d e l a p o bl a ci ó n l a b or al h a bí a c o ns u mi d o al c o h ol a di ari o e n l os 
últi m os 3 0 dí as. 6 6 
1. 1. 3. 3. 3. Di et a y ot r o s f a ct o r es 
F a ct or es d e l a di et a p u e d e n c o ntri b uir a el e v ar el ri es g o c ar d i o v asc ul ar c o m o l a
d i et a hi p er c al óri c a, ri c a e n gr as as s at ur a d as y c ol e st er ol, b aj a e n o m e g a 3, b aj a e n fr ut as 





               
  




   
 
             
                    
         
             
              
                   
         
                               
 
 
         
         
   
         
           
       
             
       
     
    
    
A d e m ás,  s e  h a n  d es crit o  otr os  f a ct or es d e ri es g o  c o m o  el us o  d e f ár m a c os 
( a nti c o n c e pti v os or al es), c o ns u m o d e dr o g as, f a ct or es tr o m b o g é ni c os, ci ert as p at ol o gí as 
( a p n e a  d el s ue ñ o, sí n dr o m e  d e  o v ari o p oli q uísti c o, hi p ertr ofi a  v e ntri c ul ar  i z q ui er d a) ,
et c. 1 1 3 ,1 1 4 ,1 1 5 ,1 1 6 ,1 1 7 ,1 1 8 ,1 1 9 
1. 1. 3. 3. 4. F a ct o r es e m e r g e nt es 
A d e m ás  d e  l os  f a ct or e s  d e  ri es g o  c ar di o v as c ul ar y a  m e n ci o n a d os, al g u n os 
est u di os a p u nt a n a n u e v o s m ar c a d or es d e ri es g o c o m o l os m ostr a d os e n l a T a bl a 3, q u e 
i n cl u y e l os d e u n est u di o r e ali z a d o e n el H ar v ar d M e di c al S c h o ol e n B ost o n 1 2 0 , y m ás 
r e ci e nt e m e nt e, en el est u di o J U PI T E R d o n d e s e s u giri ó q u e l a el e v a ci ó n d e l a pr ot eí n a 
C  r e a cti v a p u e d e c orr e s p o n d er  c o n mi cr oi nfl a m a ci ó n  v as c ul ar  e n  l a  e nf er m e d a d 
at er os cl e r óti c a.1 2 1 S u d et er mi n a ci ó n n o s e r e c o mi e n d a d e m a n er a r uti n ari a e n p a ci e nt es 
d e ri es g o b aj o,  alt o ri es g o o m u y alt o, p er o p u e d e s er d e v al or e n a q u ell os c o n ri es g o 
i nt er m e di o ( 5 % a 2 0 %), e n h o m br es d e  m ás d e 5 0 a ñ os y e n m uj er es m a y or es  d e  6 0 
a ñ os. 1 2 2 
T a bl a 3 : P o si bl es n u e v o s m a r c a d o r es d e e nf e r m e d a d c a r di o v a s c ul a r 
P O SI B L E S N U E V O S M A R C A D O R E S D E E N F E R M E D A D C A R DI O V A S C U L A R 
H o m o cist eí n a 
Fi bri n ó g e n o 
F a ct or VII 
A cti v a d or tis ul ar d el pl as mi n ó g e n o 
I n hi bi d or d el a cti v a d or d el pl as mi n ó g e n o 
Dí m er o D 
Li p o pr ot eí n a ( a) 
G e n d e l a M T H F R 
G e n d e l a E C A 
A n gi ot e nsi n ó g e n o 
M ut a ci ó n d el f a ct or V 
Pr ot eí n a C R e a cti v a 
R el a ci ó n a p o B/ a p o A -I 
A di p o n e cti n a 
S u e ñ o fr a g m e nt a d o 
S u e ñ o c ort a d ur a ci ó n 
N o d e s a y u n ar h a bit u al m e nt e 
Otr o s 





          
           
 
                      
      
 
               
                   
                
           
                
                      
        
 
     
   
                     
                    
            
 
           
                         
                        
E n l os est u di os I N T E R H E A R T y A M O RI S l a r el a ci ó n a p o B/ a p o A- I f u e l a q u e
m ej or pr o n osti c ó el ri es g o d e l a p o bl a ci ó n e v al u a d a. 4 8 ,1 2 3 
L a a di p o n e cti n a  t a m bi é n s e h a  r el a ci o n a d o c o n  l a o b esi d a d c e ntr al y  c o n  l a 
e nf er m e d a d c ar di o v as c ul ar e n l a p o bl a ci ó n es p a ñ ol a. 1 2 4 
El pr o y e ct o P E S A d el C NI C y el B a n c o S a nt a n d er, ll e v a d o a c a b o s o br e 4. 1 8 4 
tra b aj a d or es d el b a n c o e ntr e 4 0 - 5 4 a ñ os, s e ñ al a q u e el s u e ñ o d e c ort a d ur a ci ó n ( m e n os 
d e  6  h or as) y el s u e ñ o  fr a g m e nt a d o, est á n a s o ci a d os  c o n u n  m a y or  ri es g o  d e 
at er o es cl er osis s u b clí ni c a e n v ari os t errit ori os v as c ul ar es. 1 2 5 S e r e c o mi e n d a n estr at e gi as 
pr e v e nti v as  q u e pr o m o ci o n e n  u n a m ej or hi gi e n e d el s u e ñ o p ar a r e d u cir l a c ar g a 
at er o es cl er ó ti c a. Al  i g u al  q u e  t a m bi é n  s e  e n c o ntr ó  u n a  as o ci a ci ó n  c o n  otr os  f a ct or es 
c o m o n o d es a y u n ar h a bit u al m e nt e 1 2 6 ( T a bl a 3).
1. 1. 4. C ál c ul o d el ri es g o c a r di o v a s c ul a r 
P ar a pr e v e nir l as E C V a ct u al m e nt e s e r e c o mi e n d a c al c ul ar el ri es g o t ot al d e u n 
c o nj u nt o d e f a ct or es y c u a nt o m ás ri es g o s e d et e ct e, m ás i nt e ns a m e nt e s e d e b erí a n us ar 
l as estr at e gi as p ar a m ej or ar di c h os f a ct or es.
E xist e n  dif er e nt es  t a bl a s  p ar a el  c ál c ul o d el ri es g o  c ar di o v as c ul ar  e n l os 
p a ci e nt es y s e pl a nt e a el pr o bl e m a d e el e gir l a m ás a d e c u a d a p ar a utili z ar e n  n u estr o 





                      
  
 
                         
              
         
                     
                      
  
 
            
                      
                 
              
        
     
 
           
               
      
 
       
         
 
i nt er v e nir e n l os i n di vi d u os d e alt o ri es g o.1 2 7 L a esti m a ci ó n d el ri es g o c ar di o v as c ul ar es 
u n a h err a mi e nt a  útil e n pr e v e n ció n p ri m ari a.
L a m a y orí a d e l as t a bl as y m ét o d os est á n b as a d os e n el est u di o d e Fr a mi n g h a m,
p er o  est e  m o d el o  s o br e e sti m a el ri es g o  e n  p aís e s e ur o p e os y p or es o  s e d es arr oll ó  el 
b ar e m o  S C O R E ( S yst e m ati c  C or o n ar y  Ris k  E v al u ati o n)  c o n c o h ort es e ur o p e as 
r e pr es e nt ati v as c o n t a bl a s p ar a p aís es d e alt o ri es g o y otr as p ar a l os d e b aj o ri es g o e ntr e 
l os q u e s e e n c u e ntr a Es p a ñ a. L os b ar e m os R E GI C O R y D O RI C A est á n c ali br a d os 
t a m bi é n p ar a p o bl a ci ó n e s p añ ol a. 
E n 2 0 1 6 l a E S C e n s u g uí a s o br e pr e v e n ci ó n d e l a e nf er m e d a d c ar di o v as c ul ar e n 
l a pr á cti c a clí ni c a, a c o ns ej a us ar el b ar e m o S C O R E p ar a c al c ul ar el ri es g o a 1 0 a ñ os d e 
E C V m ort al e n p ers o n as m a y or es d e  4 0 a ñ os .1 2 8 D es d e  2 0 0 3  l as  g uí as  e ur o p e as 
r e c o m e n d a b a n us ar  est e  sist e m a  d e  b ar e m o, al b as ars e  e n d at os d e  gr a n d es c o h ort es 
e ur o p e as r e pr es e nt ati v as , p er o n o es d e a pli c a ci ó n a gr u p os ét ni c os n o c a u c ási c os d e ntr o 
d e es as p o bl a ci o n es. ( T a bl a 6) 
E xist e n  t a bl as  p ar a p aís es d e b aj o  ri es g o  ( d o n d e s e e n c u e ntr a Es p a ñ a) ,  alt o  y
m u y alt o ri es g o , b as a d as  e n l as t as as d e m ort ali d a d p or E C V d e 2 0 1 2 aj u st a d as p or l a
e d a d d e l as p ers o n as d e 4 5 - 7 4 añ os. 
T a m bi é n p u e d e n e xistir sist e m as l o c al es v ali d a d os q u e s erí a n alt er n ati v a s útil es 





                
                 
       
 
              
                 
      
                    
                      
            
                      
                        
        
 
 
                             
  
 
                     
            
         
 
                   
           
L a pr e di c ci ó n d el  ri es g o c o n el b ar e m o  S C O R E  c al c ul a  el ri es g o  d e  e pi s o di os 
c ar di o v as c ul ar es m ort al e s  a  1 0 a ñ os e n f u n ci ó n d e  l os si g ui e nt es f a ct or e s d e  ri es g o: 
e d a d, s e x o, t a b a q uis m o, pr esi ó n a rt eri al sist óli c a y c ol est er ol t ot al. 
E n  p ers o n as  d e ri es g o  b aj o  ( S C O R E < 1 %) a  m o d er a d o ( S C O R E 1- 5 %) s e l es 
d e b e ofr e c er as es or a mi e nt o s o br e el estil o d e vi d a p ar a m a nt e n er s u est a d o d e ri es g o d e 
b aj o  a  m o d er a d o.  E n  p ers o n as d e alt o  ri es g o  ( S C O R E ≥  5 %  y <  1 0 %)  s e  r e q ui er e  u n 
as es or a mi e nt o i nt e nsi v o s o br e  el  estil o d e vi d a y p u e d e n s er  c a n di d at os  a  tr at a mi e nt o 
f ar m a c ol ó gi c o.  Y e n  m u y alt o ri es g o ( S C O R E ≥  1 0 %) s u el e s er n e c es ari o u n 
tr at a mi e nt o f ar m a c ol ógi c o. Si n e m b ar g o, est á d es a c o ns ej a d o el i ni ci o i n dis cri mi n a d o d e 
tr at a mi e nt os  f ar m a c ol ógi c os e n  p ers o n as m a y or es d e 6 0 a ñ os q u e t e n g a n u n ri es g o 
m a y or q u e el v al or u m br al d el 1 0 %, y a q u e el ri e s g o es p e cífi c o d e s u e d a d s e e n c u e ntr a 
n or m al m e nt e e n t or n o a es os ni v el es, i n cl us o c u a n d o l os ni v el es d e otr os F R C V n o s e a n 
a n or m al es. 1 2 8 
C o m o s e h a i n di c a d o el ri es g o c al c ul a d o es d e p a d e c er E C V f at al, y est e sist e m a 
n o c al c ul a el ri es g o d e E C V n o f at al es. 
H a y  q u e  d est a c ar q u e, a u n q u e l as m uj er es ti e n e n u n ri es g o C V m e n or q u e l os 
v ar o n es, s u ri es g o n o est á a us e nt e, si n o r etr as a d o u n os 1 0 a ñ os , y a l a l ar g a m u er e n m ás
m uj er es d e E C V q u e h o m br es. 1 4 ,1 2 8 
C o m o  l as  t a bl as S C O R E  s e us a n p ar a p ers o n as  a p ar e nt e m e nt e  s a n as,  l as 





     
       
 
           
  
                             
         
              
         
       
          
        
             
    
                                 
            
          
     
  
                                
                                      
  
                                                                            
         
   
              
              
     
                                                  
                  
                        
  
              
      
       
                        
               
       
 
 
             
                       
                   
n e c esit a n u n sist e m a d e p u nt u a ci ó n d e ri es g o y r e q ui er e n as es or a mi e nt o i n m e di ato s o br e 
l os f a ct or es d e ri es g o.1 2 8 
T a bl a 4 : Cl a sifi c a ci ó n Ri es g o C a r di o v a s c ul a r. F u e nt e g uí a E S C 2 0 1 6. 1 2 8 
Ri e s g o m u y alt o 
S uj et o s c o n al g u n o d e l o s si g ui e nt e s p ar á m etr o s: 
▪ E C V clí ni c a o d o c u m e nt a d a i n e q uí v o c a m e nt e p or
i m a g e n. L a E C V clí ni c a d o c u m e nt a d a i n cl u y e I A M pr e vi o,
S C A, r e v as c ul ari z a ci ó n c or o n ari a y otr o s pr o c e di mi e nt o s 
d e r e v as c ul ari z a ci ó n art eri al, a c ci d e nt e c er e br o v as c ul ar y
AI T, a n e uris m a a órti c o y E A P. L a E C V d o c u m e nt a d a 
i n e q uí v o c a m e nt e p or i m a g e n i n cl u y e l a pr e se n ci a d e pl a c a 
si g nifi c ati v a e n l a a n gi o gr afí a c or o n ari a o e c o gr afí a 
c ar otí d e a. N o i n cl u y e ci ert o a u m e nt o d e p ar á m etr o s d e 
i m a g e n o c o nti n u os c o m o el GI M c ar otí d e o. 
▪ D M c o n d a ñ o e n ór g a n os di a n a c o m o pr ot ei n uri a o c o n 
u n f a ct or d e ri es g o m a y or c o m o t a b a q uis m o, 
hi p er c ol e st er ol e mi a i m p ort a nt e o hi p ert e nsi ó n 
si g nifi c ati v a. 
▪ ER C gr a v e ( T F G < 3 0 ml/ mi n/ 1, 7 3 m 2)  
▪ E sti m a ci ó n p or S C O R E ≥ 1 0 %.
Ri e s g o alt o 
S uj et o s c o n: 
▪ F a ct or e s d e ri es g o aisl a d os m u y el e v a d o s, s o br e t o d o
c ol e st er ol > 8 m m ol/l ( 3 1 0 m g/ dl) ( p. ej., e n l a
hi p er c ol e st er ol e mi a f a mili ar) o P A ≥ 1 8 0/ 1 1 0 m m H g. L a
m a y orí a d e l as d e m ás p ers o n as c o n D M ( e x c e pt o j ó v e n e s 
c o n D M 1 si n f a ct or e s d e ri e s g o m a y or e s q u e p u e d e n 
t e n er u n ri e s g o b aj o o m o d er a d o) 
▪ E R C m o d er a d a ( T F G 3 0 -5 9 ml/ mi n/ 1, 7 3 m 2) 
▪ E sti m a ci ó n p or S C O R E ≥ 5 % y < 1 0 %.
Ri e s g o m o d er a d o 
S C O R E ≥ 1 % y < 5 % a 1 0 a ñ o s. M u c h as p ers o n as d e e d a d 
m e di a -a v a nz a d a p ert e n e c e n a e st a c at e g orí a. 
Ri e s g o b aj o S C O R E < 1 %. 
AI T: a c ci d e nt e is q u é mi c o tr a nsit ori o; D M: di a b et es m ellit us: E A P: e nf er m e d a d art eri al 
p erif éri c a; E R C: e nf er m e d a d r e n al cr ó ni c a; GI M: gr os or i nti m o m e di al; I A M: i nf art o 
a g u d o d e mi o c ar di o; P A: pr e si ó n art eri al; S C A: sí n dr o m e c or o n ari o a g u d o; S C O R E: 
S yst e m ati c C or o n ar y Ri s k Esti m ati o n ; T F G: t as a d e filtr a d o gl o m er ul ar.
El si st e m a S C O R E s e utili z a p ar a u n i nt er v al o d e e d a d es p e q u e ñ o ( 4 0 a 6 5 añ os) 
y l as p ers o n as m e n or es d e 4 0 a ñ os p u e d e n t e n er u n ri es g o a bs ol ut o b aj o, p er o u n ri es g o 





                        
                  
            
                    
                     
                       
                               
     
 
          
 
                               
  
 
                       
                    
           
 
 
est os  c as os  e l  o bj eti v o s erí a c o m u ni c ar q u e l os c a m bi os e n el  estil o d e vi d a p u e d e n
r e d u cir n ot a bl e m e nt e el ri es g o r el ati v o y q u e el ri es g o a u m e nt a c o n l a e d a d. El R R es el 
c o ci e nt e e ntr e l a i n ci d e n ci a e n el p a ci e nt e e x p u est o y otr o d e r ef er e n ci a si n e x p osi ci ó n a 
l os f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar .  Es  d e cir, el R R d a i nf or m a ci ón s o br e c u a nt as 
v e c es ti e n e m ás ri es g o e l p a ci e nt e r es p e ct o d e otr o d e s u mis m a e d a d y s ex o, p er o si n 
f a ct or es d e ri es g o. El R R i g u al a 1 i n di c a q u e n o h a y as o ci a ci ó n e ntr e l a pr es e n ci a d el 
f a ct or d e ri es g o y el e v e nt o. U n v al or d e tr es s e c o nsi d er a ri es g o m o d er a d o y u n v al or d e 
c u atr o o s u p eri or ri es g o alt o. 1 2 9 
T a bl a 5: Ri es g o R el ati v o. F u e nt e g uí a E S C 2 0 1 6. 1 2 8 
D eri v a d a d e l a c o n v er si ó n S C O R E d el c ol e st er ol d e m m ol/l a m g/ dl: 8 = 3 1 0; 7 = 2 7 0; 6 = 2 3 0; 5 = 1 9 0; 
4 = 1 5 5. 
C o m o s e r e c o g e e n l a g uí a d e l a E S C l as v e nt aj as d e l a utili z a ci ó n d e l as t a bl as
d el sist e m a S C O R E s o n q u e p er mit e n d e m a n er a f á cil e i nt uiti v a h a c er u n a e v al u a ci ó n 
d el ri es g o  m ás o bj eti v a y  us a n d o  p ar a ell o  u n  l e n g u aj e c o m ú n e ntr e l os  pr of esi o n al es 





                       
          
       
                 
                 
        
 
        
                     
                 
 
          
             
                      
                    
              
 
 
E n l a pr á cti c a clí ni c a al c al c ul ar el R C V s e d e b e pr est ar at e n ci ó n a otr os f a ct or es 
n o i n c or p or a d os e n l as t a bl as, p er o q u e s o n f a ct or es m o difi c a d or es d el ri es g o y  p o drí a 
h a c er q u e l os s uj et os n e c esit as e n estr at e gi as pr e v e nti v as m ás i nt e ns as. S e i n cl u y e n e ntr e 
est os l os a nt e c e d e nt es f a mili ar es d e E C V pr e m at ur a, l a pr es e n ci a d e o b esi d a d g e n er al o 
c e ntr al y f a ct or es psi c os o ci al es c o m o l a p osi ci ó n s o ci o e c o n ó mi c a, el aisl a mi e nt o s o ci al 
y l a f alt a d e a p o y o s o ci al. 1 3 0 
E n  u n c u esti o n ari o r e ali z a do e n l as A d mi nistr a ci o n es  d e  l as C o m u ni d a d es 
A ut ó n o m as , s e o bs erv ó q u e el S C O R E es l a t a bl a r e c o m e n d a d a e n n u e v e, R E GI C O R e n 
tr es y l a d e Fr a mi n g h a m clá si c a e n otr as tr es ( d os n o r es p o n di er o n a l a e n c u est a) .1 3 1 
H a y  q u e  d est a c ar  t a m bi é n  el  í n di c e  F ust er -B E W A T, u n a h err a mi e nt a 
d es arr oll a d a í nt e gr a m e nt e p or u n  e q ui p o  es p a ñ ol li d er a d o  p or el Dr. V al e ntí n F ust er, 
Dir e ct or G e n er al  d el C NI C,  p ar a  l a  e v al u a ci ó n  d el  ri es g o  d e  at er os cl er osis  s u b clí ni c a 
q u e  n o  pr e cis a a n álisis d e s a n gr e p ar a s u  c ál c ul o. Y  est o  s u p o n drí a  u n a  v e nt aj a  p ar a 





            
          
  
 
Tabla 6: SCORE: riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular mortal en poblaciones de países
con riesgo cardiovascular bajo basado en los siguientes factores de riesgo: edad, sexo, presión





   
 
 
       
               
                     
                     
                          
 
 
                         
                 
                
                        
              
                      
                                 
                 
 
                  
                      
                
                 
                    
1. 2. P R E V E N CI Ó N D E RI E S G O S L A B O R A L E S 
1. 2. 1 . M a r c o n o r m ati v o 
El artí c ul o 4 0. 2 d e l a C o nstit u ci ó n Es p a ñ ol a 1 3 3 “ e n c o mi e n d a a l os p o d er es p ú bl i c os,
c o m o u n o d e  l os pri n ci pi os r e ct or es  d e  l a  p olíti c a  s o ci al y  e c o n ó mi c a,  v el ar  p or  l a 
s e g uri d a d e hi gi e n e e n el tr a b aj o ”. E n  el  artí c ul o  4 3  s e r e c o n o c e  el d er e c h o  a l a 
pr ot e c ci ó n d e l a s al u d, y q u e es c o m p et e n ci a d e l o s p o d er es p ú bli c os or g a ni z ar y t ut el ar
l a s al u d p ú bli c a a tr a v é s d e  m e di d as pr e v e nti v as y d e l as  pr est a ci o n e s y s er vi ci os 
n e c es ari os, al i g u al q u e f o m e nt ar l a e d u c a ci ó n s a nit ari a. 
L a L e y 3 1/ 1 9 9 5, d e 8 d e n o vi e m br e, d e Pr e v e n ci ó n d e Ri es g os L a b or al es ti e n e p or
o bj et o l a “ d et er mi n a ci ó n d el c u er p o b ási c o d e g ar a ntí as y r es p o ns a bili d a d es pr e cis o p ar a 
est a bl e c er u n a d e c u a d o ni v el d e pr ot e c ci ó n d e l a s al u d d e l os tr a b aj a d or e s fr e nt e  a l os 
ri es g os d eri v a d os d e l as c o n di ci o n es d e  tr a b aj o, y ell o e n el  m ar c o d e  u n a  p olíti c a 
c o h er e nt e, c o or di n a d a y efi c a z d e pr e v e n ci ó n d e l os ri es g os l a b or al es ”. 1 3 4 Tr a ns p o n e al 
D er e c h o  es p a ñ ol  l a Dir e cti v a E ur o p e a  8 9/ 3 9 1/ C E E,  r el ati v a  a  l a  a pli c a ci ó n  d e  l as 
m e di d as p ar a pr o m o v er l a m ej or a d e l a s e g uri d a d y d e l a s al u d d e l os tr a b aj a d or es e n el 
tr a b aj o, c o nstit u y e n d o u n hit o f u n d a m e nt al p ar a l a m ej or a e n est e á m bit o.1 3 5 
Y a e n el artí c ul o 2 1 d e l a L e y 1 4/ 1 9 8 6 G e n er al d e S a ni d a d, s e  e n c o m e n d a b a al 
s er vi ci o p ú bli c o d e s al u d l a vi gil a n ci a d e l a s al u d d e l os  tr a b aj a d or es  p ar a d et e ct ar 
pr e c o z m e nt e e i n di vi d u ali z ar l os f a ct or es d e ri es g o  y d et eri or o  q u e p u e d a n  af e ct ar l a 
s al u d d e l os mis m os .1 3 6 C o n p ost eri or d er o g a ci ó n c o n l a L e y 3 3/ 2 0 1 1, d e 4 d e o ct u br e, 





                    
    
 
           
            
            
                         
         
 
       
 
                           
            
  
                    
           
                 
             
                            
              
 
             
               
                    
l os  m e di os y a ct u a ci o n e s d el  si st e m a s a nit ari o est ar á n ori e nt a d os  pri orit ari a m e nt e a l a 
pr o m o ci ó n d e  l a s al u d y a l a pr e v e n ció n d e  l as e nf er m e d a d es.
El I nstit ut o  N a ci o n al d e S e g uri d a d  e Hi gi e n e e n  el Tr a b aj o ( a ct u al m e nt e 
d e n o mi n a d o  I nstit ut o  N a ci o n al d e  S e g uri d a d  y  S al u d  e n  el  Tr a b aj o) es el ór g a n o 
ci e ntífi c o t é c ni c o es p e ci ali z a d o d e l a A d mi nistr a ci ó n G e n er al d el Est a d o q u e ti e n e c o m o 
mi s i ón el  a n áli si s y est u di o d e l as c o n di ci o n es d e s e g uri d a d y s al u d e n el  tr a b aj o, así 
c o m o l a pr o m o ci ó n y a p o y o a l a m ej or a d e l as mis m as. 1 3 4 
1. 2. 2. S e r vi ci o s d e P r e v e n ci ó n d e R i es g os L a b o r al es 
U n a d e l as pri n ci p al es n o v e d a d es d e l a L e y d e Pr e v e n ci ó n d e Ri es g os L a b or al es es 
s er t a m bi é n d e a pli c a ci ón e n l as A d mi ni str a ci o n es P ú bli c as. 
C o n el R e al D e cr et o 3 9/ 1 9 9 7, d e 1 7 d e e n er o, p or el q u e s e a pr u e b a el R e gl a m e nt o 
d e l os  S er vi ci os  d e  Pr e v e n ci ó n, el  G o bi er n o  pr o c e d e  a l a r e g ul a ci ó n d e l os 
pr o c e di mi e nt os d e e v al u a ci ó n d e l os ri es g os p ar a l a s al u d d e l os tr a b aj a d or es  y d e l as 
m o d ali d a d es d e or g a ni z a c i ón, f u n ci o n a mi e nt o y c o nt r ol d e l os s er vi ci os d e pr e v e n ci ó n,
así  c o m o d e l as  c a p a ci d a d es y  a ptit u d es q u e  h a n d e r e u nir  di c h os s er vi ci os  y l os 
tr a b aj a d or es d esi g n a d os p ar a d es arr oll ar l a a cti vi d a d pr e v e nti v a. 1 3 8 
E n  el artí c ul o  3  d el R e al D e cr et o  8 4 3/ 2 0 1 1 p or el q u e s e est a bl e c e n  l o s  crit eri os 
b ási c os s o br e l a or g a ni z a ci ó n d e r e c urs os  p ar a d es arr oll ar l a a cti vi d a d  s a nit ari a d e l os





         
             
          
               
   
                     
                       
             
 
       
   
       
 
 
                  
                        
               
      
 
             
       
          
             
                
s a nit ari os  d e l os  s er vi ci os  d e pr e v e n ci ó n d e  ri es g os  l a b or al es  i n cl u ir á “i m p ul s ar
pr o gr a m as d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d  e n  el l u g ar d e tr a b aj o,  e n  c o or di n a ci ó n c o n  el 
Sist e m a N a ci o n al d e S al u d . ”  Así  c o m o  “ des arr oll ar  pr o gr a m as  d e  f or m a ci ó n, 
i nf or m a ci ón e i n v esti g a c i ón e n s u á m bit o d e tr a b aj o. ” 1 3 9 
E n el artí c ul o 1 0 d el R e al D e cr et o 3 9/ 1 9 9 7 p or el q u e s e a pr u e b a el R e gl a m e nt o d e 
l os  S er vi ci os d e Pr e v e n ci ón, s e d es cri b e n l as  m o d ali d a d es p ar a l a or g a ni z a c i ón  d e l os 
r e c urs os n e c es ari os p ar a el d es arr oll o d e l as a cti vi d a d es pr e v e nti v as: 1 3 8 
a) As u mi e n d o el e m pr es ari o p ers o n al m e nt e t al a cti vi d a d. 
b) D esi g n a n d o a u n o o v ari os tr a b aj a d or es p ar a ll e v arl a a c a b o. 
c) C o nstit u y e n d o u n s er vi ci o d e pr e v e n ci ó n pr o pi o. 
d) R e c urri e n d o a u n s er vi ci o d e pr e v e n ci ó n a j e n o.
E n  el c as o  d e l  H os pit al  L a  P a z es u n s er vi ci o  d e  pr e v e n ci ó n  pr o pi o q u e e n  el 
m o m e nt o  d e  l a  r e ali z a c i ón  d e est a t esi s c u e nt a  c o n  5 f a c ult ati v os d e  M e di ci n a d el 
Tr a b aj o, 5  e nf er m er as, r esi d e nt es d e l a es p e ci ali d a d, 2 t é c ni c os d e Pr e v e n c i ón  d e 
Ri es g os L a b or al es ( P R L ) y u n o e xt er n o y 3 a d mi nistr ati v os .
El R e al D e cr et o est a bl e c e q u e s e d e b er á c o nstit uir u n s er vi ci o d e pr e v e n ci ó n pr o pi o 
c u a n d o c o n c urr a al g u n o d e l os si g ui e nt es s u p u est os: 
a) Q u e s e tr at e d e e m pr es as q u e c u e nt e n c o n m ás d e 5 0 0 tr a b aj a d or es. 
b) Q u e, tr at á n d os e d e e m pr es as d e e ntr e 2 5 0 y 5 0 0 tr a b aj a d or es, d es arr oll e n al g u n a 





                  
  
 
                    
                       
                      
      
          
 
                      
                  
             
                
                
            
          
 
                    
               
 
                
            
                  
        
          
c) Q u e,  tr at á n d os e  d e  e m pr es as  n o  i n cl ui d as  e n  l os  a p art a d os  a nt eri or es,  así  l o 
d e ci d a l a a ut ori d a d l a b or al. 
E n el a p art a d o V d e l a R es ol u ci ó n d e 4 d e m ar z o d e 1 9 9 9, d e l a Dir e c ci ó n G e n er al 
d e Tr a b aj o, p or l a q u e s e a d mit e a d e p ósi t o y s e dis p o n e l a p u bli c a ció n d el P a ct o s o br e 
l a C o nstit u ci ón d e l os S er vi ci os d e Pr e v e n c i ón e n el á m bit o d el I nstit ut o N a ci o n al d e l a 
S al u d s e est a bl e c e n l as a ct u a ci o n es d e l os S er vi ci os d e Pr e v e n ci ó n, y e n c o n cr et o e n el 
p u nt o C) l as a ct u a ci o n es es p e cífi c as e n el á m bit o s a nit ari o: 1 4 0 
1. Vi gil a n ci a d el a m bi e nt e d el tr a b aj o, e v al u a ci ó n d e l as m e di d as d e c o ntr ol y 
r e visi ó n a  gr u p os d e ri es g o e n r el a ci ó n c o n el  ó xi do  d e etil e n o, 
f or m al d e hí d o, g as es  a n e st ési c os, s ol v e nt es or g á ni c os, cit ot ó xi c os y  otr os 
a g e nt es bi ol ó gi c os, r ui d o, r a di a ci o n es i o ni z a nt es y r a di a ci o n es n o i o ni z a nt e s.
2. R e vi si o n es g e n er al es  a  l os dif er e nt es gr u p os  l a b or al es. R e c o n o ci mi e nt o  al 
n u e v o p ers o n al. C o ns ult as r el a ci o n a d as c o n l a a cti vi d a d l a b or al y a d e c u a ci ó n 
al p u est o d e  tr a b aj o. C o ns ult as  p or  a c ci d e nt es  d e  tr a b aj o y  e nf er m e d a d es 
pr of esi o n al es. 
3. A ct u a ci ó n c o n gr u p os es p e cífi c os: P ort a d or es d el H Bs A g, d e V H C , d e VI H 
y  otr os, d e a c u er d o c o n l as r e c o m e n d a ci o n es  d e l os  c o mit és f or m a d os al
r es p e ct o. 
4. Vi gil a n ci a d e i n o c ul a ci o n es a c ci d e nt al es. P art es y vi gil a n ci a d e a c ci d e nt es d e 
tr a b aj o. Vi gil a n ci a d e t u b er c ul osi s (T B C ) c o n p ers o n al s a nit ari o. 
5. V a c u n a ci ó n  y  pr ofil a xis  p asi v a  c u a n d o  est é  i n di c a d o: H e p atitis A y  B, 
a nti gri p al, r u b e ol a,  dift eri a -t ét a n os a d ult os,  g a m m a gl o b uli n as es p e cífi c a s. 





           
        
  
               
                  
                  
 
              
      
              
          
                    
 
              
     
            
           
 
 
       
 
                           
                     
        
                          
6. E v al u a ci ó n y  pl a n  i nt e gr al d e ri es g os,  a ct u a ci o n es d e s e g uri d a d e  hi gi e n e, 
a ct u a ci o n es  e n sit u a ci o n es  d e  e m er g e n ci a, visit as  d e  i n s p e c ci ó n y 
el a b or a ci ó n d e i nf or m es. 
7. Sist e m as d e pr e v e n ci ó n y g est i ón d e r esi d u os s a nit ari os. 
8. E v al u a ci ó n d e l as c o n di ci o n es y f a ct or es d e l a or g a ni z a ci ó n d el tr a b aj o q u e
p u e d a n  i m pli c ar c u al q ui er ti p o  d e ri es g os p ar a l a s al u d: F a ct or es físi c os y 
or g a ni z a ci ó n d e  l a j or n a d a d e tr a b aj o.
9. E v al u a ci ó n d e l os m e di o s d e pr ot e c ci ó n i n di vi d u al y c ol e cti v a: M e di d as d e 
pr ot e c ci ó n i n di vi d u al  ( u nif or m e,  g u a nt es,  g af as, et c.);  m e di d as  fr e nt e al 
ri es g o i nf e c ci os o ( g u a nt e s, b at a, m as c arill a, et c.); m e di d as fr e nt e a pr o d u ct os 
t óxi c os y  p ot e n ci al m e nt e c a n c erí g e n os;  m e di d as fr e nt e a r a di a ci o n es 
i o ni z a nt es y n o i o ni z a nt es, y m e di d as c o ntr a i n c e n di os y otr as c at ástr of es y 
sit u a ci o n es d e e m er g e n ci a. 
1 0. M a nt e ni mi e nt o d e l a b as e d e d at os d el r e gistr o d e a c ci d e nt e d e tr a b aj o ( A T )
y  e nf er m e d a d p r of esi o n al  (E P), p arti ci p a ci ó n e n  c o misi o n es  h os pit al ari as 
( C o mit é d e S e g uri d a d y S al u d e n el Tr a b aj o). A cti vi d a d es d e i n v esti g a ci ó n, 
d o c e n ci a, p arti ci p a ci ó n e n c o n gr es os, c urs os, f or m a ci ó n c o nti n u a, e d u c a ci ó n 
s a nit ari a d el p ers o n al. 
1. 2. 3. Vi gil a n c i a d e l a S al u d 
L a vi gil a n ci a d e  l a s al u d c o nsist e e n  l a  r e c o gi d a  sist e m áti c a y c o nti n u a d e d at os 
a c er c a d e u n pr o bl e m a e s p e cífi c o d e s al u d; s u a n álisis, i nt er pr et a ci ó n y utili z a ci ó n e n l a 
pl a nifi c a ci ó n, i m pl e m e nt a ció n y e v al u a ci ó n d e pr o gr a m as d e s al u d. Y s us o bj eti v os s o n: 





                    
          
 
                     
                  
                 
 
                 
               
             
                     
                     
         
                   
                         
  
 
          
         
  
                     
      
                
                    
 
i d e ntifi c a ci ón d e l os tr a b aj a d or es es p e ci al m e nt e s e nsi bl es a ci ert os ri es g os y fi n al m e nt e 
l a a d a pt a ci ón d e l a t ar e a al i n di vi d u o. 1 4 1 
E n el artí c ul o 2 2 d e l a L e y d e Pr e v e n ci ó n d e Ri e s g os L a b or al es, s e est a bl e c e q u e el 
e m pr es ari o  g ar a nti z ar á  a l os tr a b aj a d or es a s u s er vi ci o l a  vi gil a n ci a  p eri ó di c a  d e s u 
est a d o d e s al u d e n f u n ci ó n d e l os ri es g os i n h er e nt e s al tr a b aj o. 1 3 4 
El  t ér mi n o  " vi gil a n ci a d e  l a s al u d  d e  l os  tr a b aj a d or es " e n gl o b a u n a  s eri e d e 
a cti vi d a d es, r ef eri d as t a nt o  a  i n di vi d u os  c o m o  a  c ol e cti vi d a d es  y ori e nt a d as a  l a 
pr e v e n ci ó n d e l os  ri es g os  l a b or al es, c u y os  o bj eti v os  g e n er al es  ti e n e n q u e v er c o n l a 
i d e ntifi c a ci ón d e pr o bl e m as d e s al u d y l a e v al u a c i ón d e i nt er v e n ci o n es pr e v e nti v as. L a 
vi gil a n ci a d e l a s al u d,  a u n q u e es u n a a cti vi d a d  pr o pi a d el á m bit o  d e l a M e di ci n a d el 
Tr a b aj o, s u p o n e u n a r el a ci ó n d e i nt er a c ci ó n y c o m pl e m e nt ari e d a d m ulti dis ci pli n ar c o n 
el r est o  d e l os i nt e gr a nt es  d el  S er vi ci o d e  Pr e v e n ci ón. 1 4 2 Y  n o  h a y  q u e  si m plifi c ar  l a 
M e di ci n a  d el  Tr a b aj o  a  ú ni c a m e nt e  l a v i gil a n ci a d e l a sal u d, ni v i gil a n ci a d e l a sal u d 
ú ni c a m e nt e a r e ali z ar r e c o n o ci mi e nt os m é di c os. 
El Mi nist eri o d e S a ni d a d , C o ns u m o y Bi e n est ar S o ci al , e n s u p á gi n a w e b est a bl e c e
b as á n d os e e n l a l e gisl a ci ó n vi g e nt e q u e l a v i gil a n ci a d e l a sal u d d e b e s er: 1 4 2 
• G a r a nti z a d a p or el e m pr es ari o r estri n gi e n d o el al c a n c e d e l a mis m a a l os 
ri es g os i n h er e nt es al tr a b aj o. 
• E s p e cífi c a e n f u n ci ó n d e l os ri es g os i d e ntifi c a d os e n l a e v al u a ci ó n d e ri es g os. 
• V ol u nt a ri a p ar a el tr a b aj a d or s al v o  q u e c o n c urr a al g u n a d e l as si g ui e nt es 





                          
       
                    
       
                          
  
                
                    
              
              
               
    
               
            
  
          
                       
           
                       
              
              
    
         
         
  
- L a e xist e n ci a d e u n a dis p osi ci ó n l e g al c o n r el a ci ó n a l a pr ot e c ci ó n d e ri es g os 
es p e cífi c os y a cti vi d a d es d e es p e ci al p eli gr osi d a d. 
- Q u e l os r e c o n o ci mi e nt os s e a n i n dis p e ns a bl es p ar a e v al u ar l os ef e ct os d e l as 
c o n di ci o n es d e tr a b aj o s o br e l a s al u d d e l os tr a b aj a d or es. 
- Q u e  el  est a d o  d e  s al u d  d el  tr a b aj a d or  p u e d a  c o nstit uir  u n  p eli gr o  p ar a  él 
mi s m o o p ar a t er c er os. 
• C o nfi d e n ci al d a d o  q u e el a c c es o  a l a i nf or m a ci ó n m é di c a  d eri v a d a  d e  l a 
vi gil a n ci a d e l a s al u d d e c a d a tr a b aj a d or s e r estri n gir á al pr o pi o tr a b aj a d or, a l os 
s er vi ci os m é di c os r es p o n s a bl es d e s u s al u d y a l a a ut ori d a d s a nit ari a. 
• Éti c a c o n el fi n d e as e g ur ar u n a pr á cti c a pr of esi o n al c o h er e nt e c o n l os pri n ci pi os 
d el r es p et o  a l a i nti mi d a d,  a l a di g ni d a d  y l a n o  dis cri mi n a ci ó n l a b or al p or
m oti v os d e s al u d. 
• P r ol o n g a d a e n el ti e m p o , c u a n d o s e a p erti n e nt e, m ás all á d e l a fi n ali z a ció n d e 
l a  r el a ci ón l a b or al, o c u p á n d os e el  Si st e m a  N a ci o n al  d e S al u d d e l os 
r e c o n o ci mi e nt os p ost- o c u p a ci o n al es. 
• C o nt e ni d o  aj u st a d o a  l as  c ar a ct erísti c as d efi ni d as  e n l a  n or m ati v a  a pli c a bl e. 
P ar a l os ri es g os q u e n o h a y a n si d o o bj et o d e r e gl a m e nt a c i ón es p e cífi c a, l a L e y 
d e  Pr e v e n ci ó n d e Ri es g os L a b or al es n o  es p e cifi c a ni d efi n e l as  m e di d as  o 
i nstr u m e nt os d e vi gil a n ci a d e l a s al u d, p er o sí est a bl e c e u n a pr ef er e n ci a p or
a q u ell as q u e  c a us e n l as m e n or es m ol esti as  al tr a b aj a d or, e n c o m e n d a n d o a  l a 
A d mi nistr a ci ó n  S a nit ari a  el  est a bl e c i mi e nt o d e l as p a ut as  y pr ot o c ol os  d e 
a ct u a ci ó n e n est a m at eri a. 
• R e ali z a d a  p o r  p e rs o n al  s a nit a ri o  c o n  c o m p et e n ci a  t é c ni c a ,  f or m a ció n y 
c a p a ci d a d a cr e dit a d a es d e cir p or m é di c os es p e ci alist as e n M e di ci n a d el Tr a b aj o 





                   
                
             
 
                
          
   
               
          
                   
                           
              
                  
                               
              
             
                
  
            
 
             
         
   
 
• Pl a nifi c a d a p or q u e l as a cti vi d a d es d e vi gil a n ci a d e l a s al u d  d e b e n  r es p o n d er a 
u n os  o bj eti v os cl ar a m e nt e d efi ni d os  y j ust ifi c a d os p or l a e x p osi ci ón a ri es g os 
q u e n o s e h a n p o di d o eli mi n ar o p or el pr o pi o est a d o d e s al u d d e l a p o bl a ci ó n 
tr a b aj a d or a.
• Si st e m áti c a p or q u e l as a cti vi d a d es d e vi gil a n ci a d e l a s al u d d e b e n s er di n á mi c as 
y  a ct u ali z a d as p er m a n e nt e m e nt e c a pt a n d o d at os y a n ali z á n d ol os, m ás all á d e l a 
p u nt u ali d a d q u e p u e d e s u g erir l a c ar a ct erísti c a “ p eri ó di c a ”. 
• D o c u m e nt a d a c o n l a  c o nst at a ci ó n  d e  l a  pr á cti c a d e  l os  c o ntr ol es d el  est a d o d e 
s al u d d e l os tr a b aj a d or es, así c o m o l as c o n cl usi o n e s o bt e ni d as d e l os mis m os. 
• I nf o r m a n d o i n di vi d u al m e nt e a l os tr a b aj a d or es t a nt o d e l os o bj eti v os c o m o d e
l os  m ét o d os d e l a vi gil a n ci a d e l a s al u d, q u e d e b e n s er e x pli c a d os d e f or m a
s ufi ci e nt e y c o m pr e nsi bl e a l os tr a b aj a d or es, así c o m o d e l os r es ult a d os. 
• G r at uit a p u est o  q u e el c ost e e c o n ó m i c o  d e c u al q ui er  m e di d a r el ati v a a l a
s e g uri d a d y s al u d e n el tr a b aj o, y p or t a nt o el d eri v a d o d e l a vi gil a n ci a d e l a 
s al u d, n o d e b er á r e c a er s o br e el tr a b aj a d or. 
• P a rti ci p a d a r es p et a n d o l os pri n ci pi os r el ati v os  a  l a  c o ns ult a  y p arti ci p a ci ó n d e
l os tr a b aj a d or es o d e s us r e pr es e nt a nt es est a bl e ci d os e n l a L e y d e Pr e v e n ci ó n d e
Ri es g os L a b or al es. 
• C o n l os r e c u rs os m at e ri al es a d e c u a d os a l as f u n ci o n es q u e s e r e ali z a n. 
El R e gl a m e nt o  d e  l os  S er vi ci os d e Pr e v e n ci ó n e n s u  artí c ul o 3 7  e n c o mi e n d a  al 
Mi nist eri o d e S a ni d a d y C o ns u m o y a l as C o m u ni d a d es A ut ó n o m as el est a bl e ci mi e nt o 





                          
                          
                 
                
          
                      
      
 
                   
    
        
      
      
    
        
    
      
          
      
     
  
    
        
           
D e a c u er d o c o n l as L e y e s 1 4/ 1 9 8 6 G e n er al d e S a ni d a d, y 3 1/ 1 9 9 5 d e Pr e v e n ci ó n d e 
Ri es g os L a b or al es y el R D 3 9/ 1 9 9 7 d e  l os S er vi ci os d e Pr e v e n ci ó n, el Mi nist eri o d e 
S a ni d a d y C o ns u m o e dit ó l a s eri e “ Pr ot o c ol os d e v i gil a n ci a sa nit ari a ”, fr ut o d el tr a b aj o 
d es arr oll a d o p or l as A d mi nistr a ci o n es S a nit ari as a tr a v és d el Gr u p o d e Tr a b aj o d e S al u d 
L a b o r al  d e  l a  C o misi ó n d e  S al u d  P ú bli c a  d el  C o ns ej o  I nt ert errit ori al d el  Sist e m a 
N a ci o n al  d e  S al u d,  c o m o  c o ntri b u ci ó n  a  l as  a cti vi d a d es  d e  pr e v e n ci ó n  d e  ri es g os 
l a b or al es e n n u estr o p aí s.1 4 3 
L o s pr ot o c ol os d e vi gil a n ci a s a nit ari a es p e cífi c a d e  tr a b aj a d or es p u bl i c a d os e n l a
a ct u ali d a d s o n 2 0: 
• A g e nt es a n est ési c os i n h al at ori os 
• A g e nt es bi ol ó gi c os 
• A g e nt es cit ost áti c os 
• A gr ari o 
• Al v e olitis al ér gi c a e xtrí ns e c a 
• A mi a nt o 
• As m a l a b or al 
• Cl or ur o d e vi nil o m o n ó m er o 
• D er m at osis l a b or al es 
• M a ni p ul a ci ó n m a n u al d e c a r g as
• M o vi mi e nt os r e p eti d os  
• N e ur o p atí as 
• Ó xi d o d e etil e n o 





    
    
     
     
    
       
 
       
              
       
       
           
        
              
            
       
      
   
 
         
          
           
           






· Silicosis y otras neumoconiosis
El capítulo de Servicios de Salud en el Trabajo de la Enciclopedia de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la OIT refleja que los objetivos principales de los
reconocimientos médicos son evaluar la adecuación del trabajador para determinados
trabajos, evaluar cualquier deficiencia sanitaria potencialmente relacionada con la
exposición a agentes nocivos inherentes al proceso de trabajo e identificar los casos de
enfermedad profesional con arreglo a la legislación nacional. Los reconocimientos
médicos no protegen a los trabajadores frente a los peligros para la salud ni sustituyen a
las medidas de control adecuadas, que tienen carácter prioritario en la jerarquía de
acciones, pero pueden ayudar a detectar circunstancias que hagan a un trabajador más
vulnerable a los efectos de agentes peligrosos o signos de deficiencias sanitarias
causadas por dichos agentes.144 
En el artículo 37.3 del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueban los Servicios de
Prevención se establece que los exámenes de salud (anteriormente llamados
reconocimientos médicos) incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en la que
además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios





                 
                      
            
     
              
 
              
                       
 
 
            
   
             
            
           
  
        
       
  
       
                
     
            
  
  
d es cri p ci ó n d et all a d a d el p u est o d e tr a b aj o, el ti e m p o d e p er m a n e n ci a e n el mi s m o, l os
ri es g os d et e ct a d os e n el a n álisis d e  l as  c o n di ci o n es d e  tr a b aj o, y l as  m e di d as d e 
pr e v e n ci ó n a d o pt a d as. Y d e b er á c o nst ar i g u al m e nt e, e n c as o d e dis p o n ers e d e ell o, u n a 
d es cri p ci ó n d e l os a nt eri or es  p u est o s  d e  tr a b aj o,  ri es g os  pr es e nt es  e n  l os  mis m os,  y 
ti e m p o d e p er m a n e n ci a p ar a c a d a u n o d e ell os.1 3 8 
E st a hi st ori a clí ni c o- l a b or al  r e c o g e l os f a ct or es d e ri es g o  c ar di o v as c ul ar  obj et o  d e 
a n álisis  d e  est a  t esis y e n n u estr o s er v i ci o d e pr e v e n ci ón s e estr u ct ur a d e l a si g ui e nt e 
m a n er a: 
1. D at os d e i d e ntifi c a ci ó n d el tr a b aj a d or y f e c h a. 
2. Hist ori a l a b or al: 
a. Pr of esi ó n, p u est o d e tr a b aj o y t ur n o. 
b. F e c h a d e i n c or p or a ci ó n y sit u a ci ó n l a b or al. 
c. D es cri p ci ó n d e t ar e as q u e r e ali z a. 
d. Tr a b aj os a nt eri or es. 
e. A c ci d e nt es l a b or al es o e nf er m e d a d es pr of esi o n al es. 
f. R es u m e n d e ri es g os si g nifi c ati v os. 
g. E q ui p os d e Pr ot e c ci ó n P ers o n al. 
h. F or m a ci ó n e i nf or m a ci ó n r e ci bi d a. 
3. H á bit os: T a b a c o,  al c o h ol,  otr as  s ust a n ci as  d e  a b us o, m e di c a ci ó n  h a bit u al, 
ej er ci ci o físi c o, e x p osi ci o n es e xtr al a b or al es. 
4. I n m u ni z a ci o n es y ri es g o bi ol ó gi c os: V a c u n a ci o n e s, M a nt o u x, et c. 
5. A nt e c e d e nt es: 





         
   
             
  
      
           





           
                  
                            
                        
               
 
 
                       
                   
          
                       
                             
 
 
b. P ers o n al es: M é di c os, q uir úr gi c os, al er gi as, otr os. 
6. A n a m n esis p or a p ar at os 
7. D at os a ntr o p o m étri c os: tall a, p es o, I M C, p uls o, t e nsi ó n art eri al .
8. E x pl or a ci ó n f ísi c a p or a p ar at os.
9. Pr u e b as c o m pl e m e nt ari a s s e g ú n pr ot o c ol o: 
a. A n alíti c a c o n h e m o gr a m a, bi o q uí mi c a y ori n a. 
b. A n alíti c a d e s er ol o gí as. 
c. E C G 
d. C o ntr ol vi s i ón. 
e. Es pir o m etrí a, a u di o m etrí a u otr as. 
El p ers o n al s a nit ari o d el s er vi ci o d e b er á a n ali z ar l os r es ult a d os d e l a vi gil a n ci a d e l a 
s al u d d e l os tr a b aj a d or es y d e l a e v al u a ci ó n d e l os ri es g os, c o n crit eri os e pi d e mi ol ó gi c os 
y c ol a b or ar á c o n el r est o d e l os c o m p o n e nt es d el s er vi ci o, a fi n d e i n v esti g ar y a n ali z ar 
l as p osi bl es r el a ci o n es e ntr e l a e x p osi ci ón a l os ri es g os pr of esi o n al es y l os p erj ui ci os 
p ar a l a s al u d  y  pr o p o n er  m e di d as  e n c a mi n a d a s a m ej or ar l as c o n di ci o n es  y  m e di o 
a m bi e nt e d e tr a b aj o. 1 3 8 
D e  a c u er d o  al  artí c ul o  2 2  d e  l a L e y  d e  Pr e v e n ci ó n  d e Ri es g os  L a b or al es  e l 
e m pr es ari o y l as p ers o n as u ór g a n os  c o n r es p o n s a bili d a d es e n m at eri a  d e  pr e v e n ci ó n 
s er á n i nf or m a d os d e l as c o n cl usi o n es q u e s e d eri v e n d e l os r e c o n o ci mi e nt os ef e ct u a d os 
e n r el a ci ó n c o n l a a ptit u d d el tr a b aj a d or p ar a el d es e m p e ñ o d el p u est o d e tr a b aj o o c o n 
l a n e c esi d a d d e i ntr o d u cir o  m ej or ar l as  m e di d as d e pr ot e c ci ón  y pr e v e n c i ón, a fi n  d e 





       
 
           
                    
                    
              
          
               
             
                     
                   
   
 
         
               
                           
                   
                     
                      
 
         
                 
 
 
1. 2. 4. E nf e r m e d a d c a r di o v a s c ul a r y M e di ci n a d el t r a b aj o 
L a M e di ci n a d el Tr a b aj o f u e d efi ni d a y a e n 1 9 5 0 e n l a pri m er a s esi ó n c o nj u nt a 
d el C o mit é d e M e di ci n a d el Tr a b aj o d e l a Or g a ni z a ci ó n I nt er n a ci o n al d el Tr a b aj o y l a
Or g a ni z a ci ó n M u n di al  d e  l a  S al u d,  c o m o “l a  pr o m o ci ó n y el  m a nt e ni mi e nt o d el m ás 
alt o gr a d o  d e bi e n est ar físi c o,  m e nt al y s o ci al d e l os tr a b aj a d or es  e n  t o d as  l as 
pr of esi o n es; l a pr e v e n ci ó n d e l as p ér di d as d e s al u d d e l os tr a b aj a d or es c a u s a d as p or s us 
c o n di ci o n es d e  tr a b aj o; l a  pr ot e c ci ó n d e  l os tr a b aj a d or es e n s us  p u est o s  d e  tr a b aj o, 
fr e nt e a l os ri es g os d eri v a d os d e f a ct or es q u e p u e d a n da ñ ar di c h a s al u d; l a c ol o c a ci ó n y 
el m a nt e ni mi e nt o d e l os tr a b aj a d or es e n u n a m bi e nt e l a b or al a d a pt a d o a s u s c a p a ci d a d es 
fisi ol ó gi c as y psi c ol ó gi c as y, e n sí nt esis, l a a d a pt a ci ó n d el tr a b aj o al h o m br e y d e c a d a 
h o m br e a s u tr a b aj o ”. 1 4 5 
E n Es p a ñ a l a M e di ci n a d el Tr a b aj o c o br a u n gr a n pr ot a g o nis m o c o n l a a p ari ció n 
d e l a L e y 3 1/ 1 9 9 5, d e Pr e v e n ci ó n d e Ri es g os L a b or al es, p er o c u e nt a c o n u n a hist ori a d e 
m ás d e c u ar e nt a a ñ os, d e s d e l a cr e a c i ón d e l os S er vi ci os M é di c os d e E m p r es a e n 1 9 5 6.
E n el pr o gr a m a ofi ci al d e l a es p e ci ali d a d s e r es alt a q u e l a r es p o ns a bili d a d d el M é di c o 
Es p e ci alist a e n  M e di ci n a d el Tr a b aj o  n o  d e b e  li mit ars e a  l a vi gil a n ci a d e  l a  s al u d  y a 
pr o p or ci o n ar l a at e n ci ó n s a nit ari a d e ur g e n ci a e n el l u g ar d e tr a b aj o, si n o q u e t a m bi é n 
d e b e e xt e n d er s u a cti vi d a d a l as e nf er m e d a d es q u e s e pr o d u z c a n e ntr e l os tr a b aj a d or es, a 
f or m ar  e  i nf or m ar  a  l os  mis m os,  a  pr o m o ci o n ar  l a  s al u d e n el  l u g ar  d e  tr a b aj o 
c ol a b or a n d o  asi mis m o  c o n  el  Sist e m a  N a ci o n al d e  S al u d  y  c o n l as  A ut or i d a d es





               
                
          
                  
            
             
 
                        
                
                   
            
                 
                
    
 
            
                        
                   
                 
            
                   
                        
             
               
              
H a y  q u e  r e c or d ar  l a  c o ntri b u ci ó n  d e  B er n ar di n o R a m a z zi ni, m é di c o  it ali a n o 
c o nsi d er a d o  el p a dr e d e l a M e di ci n a  d el T r a b aj o, q u e e n 1 7 0 0  p u bli c ó  l a pri m er a 
e di ci ó n  d e  l a  o br a  q u e  si g nifi c a  el i ni ci o d e  l a es p e ci ali d a d “ D e M or bis Artifi c u m 
Di atri b a ”. 1 4 7 E n  l a c u al a ñ a di ó  a  l as pr e g u nt as  d e  Hi p ó cr at es " C u a n d o est és a nt e u n 
e nf er m o, c o n vi e n e q u e l e pr e g u nt es q u é l e d u el e, c u ál es el m oti v o, d es d e h a c e c u á nt os 
dí as, si h a c e d e vi e ntr e y q u é ali m e nt os t o m a ” l a pr e g u nt a: " y q u é ofi ci o d e s e m p e ñ a ". 
L a c o nsi d er a ci ó n d e al g u n as E C V c o m o a c ci d e nt e d e  tr a b aj o  es c a d a v e z m ás 
fr e c u e nt e. E n Es p a ñ a e n 2 0 1 7 el 4 3, 1 % d e l os a c ci d e nt es e n j or n a d a d e tr a b aj o m ort al es 
c orr es p o n d e al gr u p o d e i nf art os, d err a m es c er e br al es y otr as p at ol o gí as n o tr a u m áti c as. 
Si e n d o  l as  f or m as  d e a c ci d e nt es  m ort al es  m ás  fr e c u e nt es e n t o d os l o s s e ct or es  d e 
a cti vi d a d, c u y o r a n g o v arí a p or s e ct or e ntr e el 2 2, 7 % e n C o nstr u c ci ó n y el 5 0, 8 % e n el 
s e ct or S er vi ci os. Al i g u al q u e  f u er o n l as  f or m as  m ás  fr e c u e nt es  d e f all e c er e ntr e 
tr a b aj a d ores d e a m b os s e x os. 1 4 8 
E s  pr e cis o  r e c or d ar el c o n c e pt o  d e a c ci d e nt e d e  tr a b aj o  r e c o gi d o  e n  el artí c ul o 
1 5 6  d el R e al  D e cr et o L e gi sl ati v o 8/ 2 0 1 5, d e 3 0 d e o ct u br e, p or  el  q u e  s e  a pr u e b a  el 
t e xt o r ef u n di d o d e l a L e y G e n er al d e l a S e g uri d a d S o ci al1 4 9 d efi ni d o c o m o “t o d a l esi ó n 
c or p or al q u e el tr a b aj a d or s ufr a c o n o c asi ó n o p or c o ns e c u e n ci a d el tr a b aj o q u e ej e c ut e 
p or c u e nt a aj e n a ”.  Y n u estr os tri b u n al es  h a n  c o nsi d er a d o  ci ert as  E C V c o m o  el I A M 
l esi ón c or p or al c o m o m e n ci o n a l a d efi ni c i ón. P er o l a difi c ult a d r a di c a e n c o nsi d er ar si 
es s ufri d o  c o n o c asi ó n o  a  c o ns e c u e n ci a d el tr a b aj o ej e c ut a d o. P er o e n  di c h o artí c ul o 
fi g ur a  t a m bi é n  q u e  “s e  pr es u mir á, s al v o pr u e b a  e n c o ntr ari o, q u e  s o n  c o nstit uti v as d e 
a c ci d e nt e d e tr a b aj o l as l esi o n es q u e s ufr a el tr a b aj a d or d ur a nt e el ti e m p o y e n el l u g ar





                   
                
              
                      
              
               
                    
            
 
                 
         
                    
              
              
        
 
                  
                     
               
                             
              




p or l e y y  q u e a d mit e pr u e b a e n c o ntr a, a  dif er e n ci a d e l as  pr es u n ci o n es i uri s et  d e
i ur e d e  pl e n o  y a bs ol ut o  d er e c h o,  q u e n o  a d mit e n  pr u e b a e n  c o ntr a. L a c ar g a d e  l a 
pr u e b a, p or t a nt o, c orr es p o n d erí a a q ui é n c o nsi d er as e q u e, p es e a h a b ers e pr o d u ci d o e n 
el l u g ar y ti e m p o d e tr a b aj o, n o g u ar d a r el a ci ón dir e ct a c o n el  mi s m o. I ni ci al m e nt e
f u er o n  c o nsi d er a d os c o m o  c o nti n g e n ci as c o m u n es p or  l os  tri b u n al es c u a n d o  e xist í a n
a nt e c e d e nt es p ers o n al es d e pr e dis p osi ci ó n . P er o l a t e n d e n ci a s e h a v e ni d o d e c a nt a n d o a
c o nsi d er ar c o m o  a c ci d e nt e  d e  tr a b aj o l os o c urri d os d ur a nt e  el ti e m p o y e n  el l u g ar  d e 
tr a b aj o, s al v o i n e xi st e n ci a d e r el a ci ón d e c a us ali d a d .2 6 7 
Si n e m b ar g o, e n c u a nt o a l os a c ci d e nt es i n iti n er e, la j uris pr u d e n ci a s e h a v e ni d o 
pr o n u n ci a n d o c at e g óri c a m e nt e e n s e nti d o n e g ati v o, al esti m ar q u e l os I A M s ufri d os al ir 
o al v ol v er al tr a b aj o n o ti e n e n l a c alifi c a ci ó n d e a c ci d e nt e d e tr a b aj o, p es e a q u e e n l a 
d efi ni ci ó n d el artí c ul o 1 5 6 s e est a bl e c e q u e t e n dr á n es a c o nsi d er a ci ó n “ l os qu e s ufr a el 
tr a b aj a d or al ir o al v ol v er d el l u g ar d e tr a b aj o ”, d e bi e n d o a cr e dit ars e l a r el a ció n c a us a-
ef e ct o c o n el mis m o. 
R o drí g u e z Art al ej o  y B a n e g as r efl e xi o n a n s o br e l a c o ntri b u ci ó n d e l a m e di ci n a 
d el tr a b aj o  a l a m e di ci n a c ar di o v as c ul ar a n ali z a n d o l os dif er e nt es ti p os d e est u di os e n
m e di ci n a l a b or al y c o n cl u y e n d o q u e h a n c o ntri b ui d o d e cisi v a m e nt e al c o n o ci mi e nt o d e 
l a E C V y a s u c o ntr ol.1 5 0 P art e n d e l os cl ási c os est u di os r e ali z a d os p or M orri s d o n d e s e
e n c o nt r ó r el a ci ó n e ntr e  l a  c ar di o p atí a  is q u é mi c a y  el m a y or s e d e nt aris m o d e l os 
c o n d u ct or es d e a ut o b us e s l o n di n e ns es fr e nt e a l os c o br a d or es (s u bí a n y b aj a b a n l os d os 





     
 
                       
                      
              
      
 
                       
                         
             
                
  
 
               
            
                       
                           
                       
           
             
 
       
  
           
1. 3. P R O M O CI Ó N D E L A S A L U D 
C o m o p u nt o d e p arti d a h a y  q u e d est a c ar q u e e n 1 9 4 6  e n  el Pr e á m b ul o d e l a 
C o nstit u ci ó n d e l a Or g a ni z a ci ó n M u n di al d e l a S al u d s e d efi n i ó el t ér mi n o s al u d c o m o 
“ u n est a d o d e c o m pl et o bi e n est ar físi c o, m e nt al y s o ci al, y n o s ol a m e nt e l a a us e n ci a d e 
af e c ci o n es o e nf er m e d a d es ”. 1 5 3 
S e g ú n l a  O M S l a  pr o m o ci ón  d e l a s al u d a b ar c a u n a a m pli a g a m a d e 
i nt er v e n ci o n es s o ci al es y a m bi e nt al es d esti n a d as a b e n efi ci ar y pr ot e g er l a s al u d y l a
c ali d a d d e  vi d a  i n di vi d u al es  m e di a nt e  l a  pr e v e n ci ó n y s ol u ci ó n  d e  l as c a us as 
pri m or di al es d e l os pr o bl e m as d e s al u d, y n o c e ntr á n d os e ú ni c a m e nt e e n el tr at a mi e nt o 
y l a c ur a ci ó n. 1 5 4 
E n 2 1 d e n o vi e m br e d e 1 9 8 6 t u v o l u g ar l a Pri m er a C o nf er e n ci a I nt er n a ci o n al d e 
Pr o m o ci ó n d e l a S al u d e n  Ott a w a c o m o  u n a  r e s p u est a  l a  cr e ci e nt e  d e m a n d a  d e  u n a 
n u e v a c o n c e p ci ó n d e l a s al u d p ú bl i c a e n el m u n d o . S e e mit i ó l a C art a d e Ott a w a p ar a l a
Pr o m o ci ó n d e l a S al u d , e n l a q u e s e i nst a a q u e el tr a b aj o y el o ci o s e a n u n a f u e nt e d e
s al u d  p ar a l a  p o bl a ci ón. El  m o d el o e n el  q u e l a s o ci e d a d or g a ni z a el  tr a b aj o d e b e d e 
c o ntri b uir  a  l a cr e a ci ó n d e u n a  s o ci e d a d  s al u d a bl e.  L a pr o m o ci ó n d e l a s al u d  g e n er a 
c o n di ci o n es d e tr a b aj o y d e vi d a gr atifi c a nt es, a gr a d a bl es, s e g ur as y esti m ul a nt es. 1 5 5 
S e i d e ntifi c ar o n ci n c o ár e as pri orit ari as: 
• Est a bl e c er u n a p olíti c a p ú bl i c a s al u d a bl e





             
     
       
 
                    
    
 
                      
                   
                
             
                   
                      
                
            
             
  
 
         
                          
      
 
          
                 
• F ort al e c er l a a c ci ó n c o m u nit ari a p ar a l a s al u d 
• D es arr oll a r l as h a bili d a d es p ers o n al es 
• R e ori e nt ar l os s er vi ci os s a nit ari os 
E n  est a c art a d e Ott a w a, l a  O M S d efi n e  la  pr o m o ci ó n d e  l a s al u d  c o m o  el 
pr o c es o q u e p er mit e a l as p ers o n as i n cr e m e nt ar el c o ntr ol s o br e s u s al u d p ar a m ej or arl a. 
L os d et er mi n a nt es d e  l a s al u d s o n u n c o nj u nt o d e  f a ct or es p ers o n al es,  s o ci al es, 
e c o n ó mi c os y  a m bi e nt al es  q u e  d et er mi n a n el est a d o  d e  s al u d  d e l os i n di vi d u os  o 
p o bl a ci o n es. 1 5 6 L a pr o m o ci ó n d e l a s al u d f u n d a m e nt al m e nt e est á d esti n a d a a a b or d ar el 
c o nj u nt o d e est os d et er mi n a nt es p ot e n ci al m e nt e m o difi c a bl es. H a y u n a c u er d o g e n er al 
e n  q u e  l a  d et e c ci ó n pr e c o z y el tr at a mi e nt o  a d e c u a d o d e  l as  e nf er m e d a d es r e d u c e n l a 
m ort ali d a d  y l a fr e c u e n ci a  y al c a n c e d e l a i n c a p a ci d a d  r esi d u al  as o ci a d a. C a d a  v e z s e 
dis p o n e d e  m ás  pr u e b as d e q u e l a eli mi n a ci ó n o  el c o ntr ol d e l os  f a ct or es  d e ri es g o 
e vit a n o,  al m e n os, r etr as a n  c o nsi d er a bl e m e nt e l a  a p ari ci ó n  d e  e nf er m e d a d es  q u e 
a m e n a z a n l a vi d a, c o m o l os a c ci d e nt es c er e br o v a s c ul ar es, l as e nf er m e d a d es c or o n ari as 
y el c á n c er .1 5 7 
E n  1 9 9 7  s e c el e br ó  e n  Y a k art a,  I n d o n esi a,  l a  I V C o nf er e n ci a  I nt er n a ci o n al d e 
Pr o m o ci ó n d e l a S al u d e n d o n d e s e a pr o b ó l a  D e cl ar a ci ó n d e  Y a k art a s o br e  l a 
pr o m o ci ó n d e  l a s al u d e n el si gl o X XI.1 5 8 S e est a bl e ci er o n ci n c o pri ori d a d es: 
• Pr o m o v er l a r es p o ns a bili d a d s o ci al p ar a l a s al u d 





    
                     
 
                
 
                       
            
 
 
                          
     
 
              










    
   
• E x p a n dir l a c ol a b or a ci ó n p ar a l a pr o m o ci ó n d e  l a s al u d
• I n cr e m e nt ar l a c a p a ci d a d d e l a c o m u ni d a d y el  e m p o d er a mi e nt o d e  l os 
i n di vi d u os
• G ar a nti z ar u n a i n fr a estr u ct ur a p ar a l a pr o m o ci ó n d e l a s al u d 
Pr e vi a m e nt e a est a c o nf er e n ci a s e el a b or ó u n gl os ari o d e t ér mi n os d e pr o m o ci ó n 
d e l a s al u d q u e f u e r e vis a d o p ost eri or m e nt e t e ni e n d o e n c u e nt a l os r es ult a d os d e di c h a 
c o nf er e n ci a. 1 5 6 
L a pl at af or m a q u e est a bl e ci ó l a C art a d e Ott a w a s e h a i d o c o ns oli d a n d o p o c o a 
p o c o c o n c o nf er e n ci as i nt er n a ci o n al es c o m o s e m u estr a e n l a T a bl a 7. 
T a bl a 7 : R el a c i ón c r o n o l ógi c a d e C o nf e r e n ci a s I nt e r n a ci o n al es d e P r o m o ci ó n d e l a S al u d 
C O N F E R E N CI A S I N T E R N A CI O N A L E S D E P R O M O CI Ó N D E L A S A L U D 
Ott a w a 1 9 8 6 
A d el ai d e 1 9 8 8 
S u n ds v all 1 9 9 1 
J a k art a 1 9 9 7 
M e xi c o 2 0 0 0 
B a n g k o k 2 0 0 5 
N air o bi 2 0 0 9 
H elsi n ki 2 0 1 3 
S h a n g h ai 2 0 1 6 





         
        
                




     
                        
 
             
           
      
 
              
          
                 
                      
          
                   
          
           
           
        
 
El  Mi ni st eri o  d e  S a ni d a d , C o ns u m o y  Bi e n est ar S o ci al, es mi e m br o 
c o nstit u y e nt e  d e  l a  U ni ó n I nt er n a ci o n al  d e  Pr o m o ci ó n y E d u c a ci ó n  p ar a  l a  S al u d 
(I U H P E) d es d e s us i ni ci os  e n  1 9 5 1. I U H P E es  u n a  as o ci a ci ó n d e p ers o n as y 
or g a ni z a ci o n es q u e tr a b aj a n e n pr o m o ci ó n y e d u c a ci ó n p ar a l a s al u d c o n l as si g ui e nt es 
f u n ci o n es:
• Esti m ul ar y a p o y ar ví n c ul os ef e cti v os e ntr e or g a ni z a ci o n es y p ers o n as. 
• Pr o v e er c o ns ej o y a p o y o a l a O M S, U N E S C O, U NI C E F y otr as A g e n ci as 
i nt er n a ci o n al es.
• F a cilit ar l os i nt er c a m bi os m u n di al es d e i nf or m a c i ón y e x p eri e n ci as .
• Pr o m o v er el c o n o ci mi e nt o, h a bili d a d es y c o m p et e n ci as r e q u eri d as .
• Pr o m o v er l a i n v esti g a c i ón ci e ntífi c a .
L a pr o m o ci ó n d e l a s al u d  d e b e c o nsi d er ars e c o m o  u n a i n v ersi ó n. Y  c o m o  s e 
e x pli c a  e n  el I nf or m e  d e  l a  E vi d e n ci a  d e  l a  Efi c a ci a  d e  l a Pr o m o c i ón d e l a S al u d 
el a b or a d o  p or l a I U H P E1 5 9 ,  l a  m e di ció n d e l a efi c a ci a d e l a pr o m o ci ó n d e l a s al u d  s e 
p ar e c e a es p er ar a q u e l os c ulti v os d e pri m a v er a cr e z c a n d es p u és d e pr e p ar ar l a ti err a e n 
ot o ñ o e i n vi er n o.  Si e m pr e d e b e tr a ns c urrir  u n  ti e m p o  a nt es  d e  q u e l os  ef e ct os  d e  u n 
e ntr a m a d o d e estr at e gi as y pr o c es os d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d c o h er e nt es y r el a ci o n a d os 
c o mi e n c e n a m ostr ar r es ult a d os q u e s e p u e d a n m e dir. Est e i nf or m e f u e el a b or a d o e n el 
a ñ o 2 0 0 0 p or  pr esti gi os os i n v esti g a d or es i nt er n a ci o n al es a n al i z a n d o l a e vi d e n ci a
c o n o ci d a d e l a pr o m o ci ó n d e l a s al u d y l as estr at e gi as d e pr o gr a m as d e pr e v e n ci ó n d e l a 





                
               
    
 
               
             
                  
          
  
 
          
 
               
                    
 
                             
                    
                    
                  
        
 
                       
            
N ut b e a m, a ut ori d a d i nt er n a ci o n al e n el c a m p o d e l a efi c a ci a d e l a pr o m o ci ó n d e 
l a s al u d, i nst a a l as a u di e n ci as p olíti c as a q u e d e di q u e n r e c urs os fi n a n ci er o s y h u m a n os 
a d e c u a d os a l a pr o m o ci ó n d e l a s al u d. 1 5 9 
E n l a U ni ó n E ur o p e a e n el a ñ o 1 9 9 7 el Tr at a d o d e Á mst er d a m 1 6 0 c o n s u artí c ul o 
1 5 2 r ef u er z a l a i m pli c a ci ó n c o m u nit ari a e n s al u d p ú bl i c a y a m pli a el c a m p o d e a c ció n 
d e l os g o bi er n os d e l os  est a d os  mi e m br os  e n  l a pr o m o ci ó n d e l a s al u d.  L a s al u d 
p ú bl i c a c o m o c o m p et e n ci a c o m u nit ari a a p ar e c e p or pri m er a v e z e n 1 9 9 2, e n el Tr at a d o 
d e M a astri c ht, artí c ul o 1 2 9. 1 6 1 
1. 3. 1. P r o m o c i ón d e l a s a l u d e n el t r a b aj o
D es d e  l os a ñ os 8 0 l a  O M S y a  c o nsi d er a b a  l a pr o m o ci ó n d e  l a  s al u d d e  l os 
tr a b aj a d or es c o m o u n el e m e nt o es e n ci al d e l os s er vi ci os d e s al u d e n el tr a b aj o.1 6 2 
L a pr o m o ci ó n d e  l a s al u d e n el  tr a b aj o  i n cl u y e  l a  r e ali z a ci ó n d e u n a  s eri e d e 
p olí ti c as y a cti vi d a d es di s e ñ a d as p ar a a y u d ar a l os  tr a b aj a d or es a a u m e nt ar  el  c o ntr ol 
s o br e s u s al u d y a  m ej or arl a,  f a v or e ci e n d o l a  pr o d u cti vi d a d y  c o m p etiti vi d a d. 1 6 3 E st e 
esf u er z o i nt er dis ci pli n ari o i m pli c a  a n u m er os os y dif er e nt es a ct or es (s al u d l a b or al  y 
s e guri d a d, r e c urs os h u m a n os, c ali d a d, f or m a ci ó n, et c.). 1 6 4 
Al m é di c o d el tr a b aj o l e c orr es p o n d e, s e g ú n el “ L i br o B l a n c o d e l a Vi gil a n ci a d e





                       
          
 
                     
          
            
                      
                   
                 
    
 
            
                     
                             
         
        
 
             
                     
         
 
                
                 
 
pr o m o ci o n ar l a s al u d  e n el l u g ar d e tr a b aj o,  y c ol a b or ar c o n  el Sist e m a N a ci o n al d e 
S al u d y c o n l as A ut ori d a d es S a nit ari as. 1 6 5 
G ar a nti z ar el d er e c h o a l a pr ot e c ci ó n d e l a s e g uri d a d y s al u d d e l os tr a b aj a d or es
es r es p o ns a bili d a d d e l as a d mi nistr a ci o n es p ú bli c as y est a c o m p et e n ci a s a nit ari a h a si d o 
tr a nsf eri d a  a  l as dif er e nt es  c o m u ni d a d es a ut ó n o m as. E n  l a L e y 3 3/ 2 0 1 1  G e n er al d e 
S al u d P ú bli c a, artí c ul o 1 6, s e est a bl e c e q u e el Mi nist eri o d e S a ni d a d, P olíti c a S o ci al e 
I g u al d a d c o n l a  p arti ci p a ci ó n d e  l as  C o m u ni d a d es  A ut ó n o m as a ct u ali z ar á crit eri os d e 
b u e n as pr á cti c as p ar a l as a ct u a ci o n es d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d y a p o y ar á l a cr e a ci ó n y 
el f ort al e ci mi e nt o d e r e d es. 1 3 7 
E n  l a C o m u ni d a d  d e M a dri d  l a  f u n ci ó n d e  pr o m o ci ó n d e l a s al u d  l a b or al l a 
d es arr oll a el S er vi ci o d e S al u d L a b or al d e l a Dir e c ci ó n G e n er al d e S al u d P ú bli c a, s e g ú n 
l o di s p u est o e n l a  L e y 1 2/ 2 0 0 1, d e 2 1 d e di ci e m br e, d e  Or d e n a ci ón S a nit ari a  d e l a 
C o m u ni d a d d e  M a dri d  ( L O S C A M). 1 6 6 E n  s u  C a pít ul o  I V,  artí c ul o  1 5,  est a bl e c e  l as 
f u n ci o n es d e S al u d P ú bli c a, y e ntr e ell as: 
• L a pr ot e c ci ó n, pr o m o ci ó n y m ej or a d e l a s al u d l a b or al. 
• L a vi gil a n ci a e n s al u d p ú bli c a y  l a dif usi ó n d e  l a  i nf or m a ci ó n 
e pi d e mi ol ó gi c a  g e n er al y  es p e cífi c a  p ar a  f o m e nt ar  el c o n o ci mi e nt o  d et all a d o  d e  l os 
pr o bl e m as d e s al u d. 
• L a  m ej or a y a d e c u a ci ó n d e  l a s n e c esi d a d es d e f or m a ci ó n d e p ers o n al al 





                       
                         
 
 
                        
      
                
                     
    
                     
            
 
        
    
              
      
 
          
            
                       
    
 
         
                   
                
Y e n s u artí c ul o 1 7. 3 s o br e S al u d L a b or al es p e cifi c a q u e s er á c o m p et e n ci a d e l a 
C o ns ej erí a d e S a ni d a d d e l a C o m u ni d a d d e M a dri d  el d es arr oll o  c o m o mí ni m o  d e l as 
si g ui e nt es f u n ci o n es: 
• L a pr o m o ci ó n g e n er al d e  l a s al u d  i nt e gr al d e  l a p o bl a ci ó n,  i n cl ui d a  l a 
r el a ci o n a d a c o n el á m bit o l a b or al. 
• L a pr o m o ci ó n d e  l a  i nf or m a ci ó n,  f or m a ci ó n y  p arti ci p a ci ó n d e  l os 
tr a b aj a d or es y  e m pr es ari os e n l os pl a n es,  pr o gr a m as y a ct u a ci o n es s a nit ari as e n el
á m bit o d e l a s al u d l a b or al. 
• L a s u p er visi ó n d e  l a  f or m a ci ó n q u e, e n m at eri a d e pr e v e n ci ó n y 
pr o m o ci ó n d e l a s al u d  l a b or al,  d e b a r e ci bir el p ers o n al s a nit ari o  d e l os  s er vi ci os  d e 
pr e v e n ci ó n a ut ori z a d os. 
• L a  i ns p e c ci ó n, s u p er visi ó n y r e gistr o  d e l os  as p e ct os  s a nit ari os d e l os 
s er vi ci os d e pr e v e n ci ó n aj e n os. 
• L a el a b or a ci ó n d e est u di os,  i n v esti g a ci o n es y est a dísti c as  r el a ci o n a d os 
c o n l a s al u d d e l os tr a b aj a d or es. 
L a el a b or a ci ó n y di v ul g a ci ó n d e est u di os,  i n v esti g a ci o n es  y est a dísti c as 
r el a ci o n a d os c o n l a  s al u d d e  l os  tr a b aj a d or es es  u n a  f u n ci ó n  e n c o m e n d a d a  a  l as 
A d mi nistr a ci o n es p ú bli c as c o m p et e nt es e n m at eri a s a nit ari a e n el artí c ul o 1 0 d e l a L e y 
d e P r e v e n ci ó n d e ri es g os l a b or al es.1 3 4 
E n l os l u g ar es d e tr a b aj o l os tr a b aj a d or es p as a n m u c h as h or as y s o n u n es c e n ari o 
i d ó n e o p ar a f o m e nt ar h á bit os s al u d a bl es. L a pr o m o ci ó n d e  l a s al u d e n el tr a b aj o s e h a 





                
                             
                    
   
 
               
                    
          
         
 
               
             
 
           
  
                      
           
             
               
  
    
   
         
   
pr o d u cti v i d a d.1 5 7 ,1 6 7 A sí c o m o c o n u n a r e d u c ci ó n d e c ost es d e l a asist e n ci a s a nit ari a. 1 6 8 
P or t a nt o , l os c ost es as o ci a d os a l os pr o gr a m as d e pr o m o ci ón d e l a s al u d e n el tr a b aj o s e 
p u e d e n  v er c o m p e ns a d o s  c o n  cr e c es,  a d e m ás d e m ej or a r l a i m a g e n c or p or ati v a y l a
r e p ut a ci ó n d e l a or g a ni z a ci ó n.1 5 7 ,1 6 9 
El d es aj ust e d e  l a c a p a ci d a d  pr o d u cti v a  ( dif er e n ci a e ntr e p o bl a ci ó n l a b or al y
p ers o n as q u e est a ti e n e q u e s ust e nt ar) v a a ir cr e ci e n d o e n l as pr ó xi m a s d é c a d as, y es 
u n a c u esti ó n cl a v e q u e l os  g o bi er n os  e i nstit u ci o n es  p olíti c as  g ar a nti c e n  q u e l a f u er z a 
l a b or al s e m a nt e n g a s a n a y pr o d u cti v a.1 5 9 
S e g ú n l a Or g a ni z a ci ó n P a n a m eri c a n a d e l a S al u d , l os p as os p ar a el d es arr oll o d e
l u g ar es d e tr a b aj o s al u d a bl es p u e d e n r es u mirs e e n:1 6 3 
1. O bt e n er el a p o y o d e l a g er e n ci a. 
2. Est a bl e c er u n c o mit é c o or di n a d or d e s al u d, s e g uri d a d e hi gi e n e. 
3. R e ali z ar u n a e v al u a ci ó n d e n e c esi d a d es d e l a f u er z a l a b or al, c o n b as e e n 
l os f a ct or es d e  ri es g o  q u e  i n ci d a n e n  l a  s al u d. M e di a nt e  e n c u est as  a 
tr a b aj a d or es o a n áli si s d e l as hi st ori as m é di c o-l a b or al es.
4. Or d e n ar l as n e c esi d a d es s e g ú n u n a es c al a d e pri ori d a d es. 
5. El a b or ar u n pl a n d e a c ci ó n. 
6. Ej e c ut ar el pl a n. 
7. E v al u ar el pr o c es o y s us r es ult a d os. 





                      
        
 
                   
                
                 
               
              
 
           
          
  
      
                
      
            
     
          
           
                    
 
  
L a pr o m o ci ó n d e  l a s al u d p u e d e s er  i n di vi d u al, c o m o el c o ns ej o s a nit ari o,  o 
c ol e cti v a c o m o pr o gr a m a s o as es or a mi e nt os s a nit ari os. 1 5 7 ,1 6 5 
E n el c a pít ul o 1 5 d e l a E n ci cl o p e di a d e s al u d y s e g uri d a d e n el tr a b aj o d e l a OI T 
s e d es cri b e n l os  m e c a nis m os  q u e  p u e d e n s er e m pl e a d os p ar a el d es arr oll o d e l as 
a cti vi d a d es d e pr o m o ci ó n d e  l a  s al u d  e n  el tr a b aj o. Est os d e p e n d er á n  d el  t a m a ñ o y 
c ar a ct erísti c as  d e  l a  pl a ntill a  y d e  l os r e c urs o s e c o n ó mi c os  y d el i n g e ni o  d e  l os 
c o or di n a d or es d el pr o gr a m a. L os m ét o d os p u e d e n s er l os si g ui e nt es: 
• R e c o gi d a d e i nf or m a ci ó n: e n c u est as a tr a b aj a d or es. 
• M at eri al es i m pr es os: li br os, f oll et os, e n ví os d e p u bl i ci d a d, artí c ul os e n l a
r e vist a d e e m pr es a, c art el es. 
• M at eri al  a u di o vis u al:  ci nt as  d e  a u di o,  m e ns aj es  gr a b a d os  a c c esi bl es  a 
tr a v és  d el  t el éf o n o, p elí c ul as, ci nt as d e ví d e o p ar a s u vi si o n a d o
i n di vi d u al o e n gr u p o.
• Asist e n ci a s a nit ari a: r e c o n o ci mi e nt os m é di c os, di a g n ósti c os y pr u e b as d e 
l a b or at ori o, v a c u n a ci ón, as es or a mi e nt o i n di vi d u al .
• F or m a ci ó n e i nf or m a ci ó n: r e u ni o n es , c o nf er e n ci as, c urs os, s e mi n ari os .
• A c o nt e ci mi e nt os es p e ci al es: f eri as d e s al u d, c o n c urs os. 
• Gr u p os d e a ut o a y u d a y a p o y o: a b us o  d e al c o h ol y dr o g as, t a b a q ui s m o, 
n utri ci ó n, e t c.





             
      
 
         
                      
  
                 
    
                  
             
                   
           
            
               
           
    
 
           
               
  
 
                      
                      
 
• Pr o gr a m as d e d e p ort es: or g a ni z a c i ón d e c a m p e o n at os i nt er n os, p atr o ci ni o 
d e l a p arti ci p a ci ó n i n di vi d u al  e n  pr o gr a m as  c o m u nit ari os, e q ui p os  d e 
e m pr es a. 
• Pr o gr a m as i nf or m áti c os:  dis p o ni bl es e n l os or d e n a d or es p ers o n a l es
i n di vi d u al es o a tr a v és d e l a r e d d e l a or g a ni z a ci ó n, j u e g os d e or d e n a d or 
o  d e ví d e o ori e nt a d os a l a pr o m o ció n d e  l a s al u d.
• I nf or m a ci ó n y c o ns ult a: pr o gr a m as d e asist e n ci a a  l os  e m pl e a d os, 
as es or a mi e nt o p ers o n al p or t el éf o n o .
• A cti vi d a d es  c o nti n u as:  s el e c ci ó n d e ali m e nt os s a n a e n l os s er vi ci os d e 
r est a ur a ci ó n y e n l as m á q ui n as e x p e n d e d or as d el l u g ar d e tr a b aj o. 
• Pr est a ci o n es es p e ci al es: ti e m p o li br e p ar a a cti vi d a d es d e pr o m o c i ón d e l a 
s al u d, r e e m b ols o d e l os g ast os d e f or m a ci ó n, m o difi c a ci ó n d e h or ari os d e 
tr a b aj o, p er mi s os p ar a at e n d er c u esti o n es p ers o n al es y f a mili ar es. 
• I n c e nti v os: pr e mi os a l a p arti ci p a ci ó n y a l a c o ns e c u ci ó n d e o bj eti v os, 
r e c o n o ci mi e nt o e n  p u bli c a ci o n es  e m pr es ari al es  y t a bl o n es d e a n u n ci os,
c o n c urs os y pr e mi os. 
Es  f u n d a m e nt al e v al u ar l os pr o gr a m as  p eri ódi c a m e nt e p ar a d et er mi n ar 
n e c esi d a d es d e m ej or a o asi g n ar n u e v os r e c urs os. Y l a p arti ci p a ci ó n d e b e s er v ol u nt ari a, 
p er o d e b e f o m e nt ars e e ntr e l os tr a b aj a d or es. 
L os pri n ci p al es pr o gr a m as i m pl a nt a d os e n l as e m pr es as s o n l os d e r e ali z a ci ó n d e 





           
                  
         
        
         
                 
  
 
                           
                     
                     
       
 
                        
                     
               
                 
                  
                            
                             
    
 
                        
                   
E n c u a nt o al s e ct or s a nit ari o, s e g ú n l a O M S es e vi d e nt e q u e es u n c ol a b or a d or
es e n ci al  e n l a  cr e a ci ó n  d e  c o n di ci o n es s a nit ari a s  c orr e ct as e n l a  s o ci e d a d y ti e n e  u n 
i m p ort a nt e  p a p el  d e  li d er a z g o  q u e  d es e m pe ñ ar  e n l a  s o ci e d a d ofr e ci e n d o  ej e m pl os  d e 
a q u ell o  q u e  s e  p u e d e  h a c er  p ar a  c o ns e g uir  u n e nt or n o s al u d a bl e, c o m o  d ef e ns or  d e 
p olíti c as p ú bl i c as o c o m o f u e nt e d e as es or a mi e nt o i n di vi d u al. Si n e m b ar g o, el el e v a d o 
n ú m er o  d e m é di c os  y  p ers o n al  s a nit ari o  f u m a d or es  r e d u n d a  e n  p erj ui ci o  d e  est e 
o bj eti v o. 1 5 9 
L a R e d d e H os pit al es Pr o m ot or es d e S al u d  f u e cr e a d a e n 1 9 9 2 p or  l a R e gi ó n 
E ur o p e a d e l a Or g a ni z a ci ó n M u n di al d e l a S al u d c o n l a i d e a d e utili z ar el gr a n p ot e n ci al 
d e est os p ar a a b ar c ar l os pr o bl e m as  d e s al u d  d es d e u n a p ers p e cti v a i nt e gr al y n o 
s ol a m e nt e l a t ar e a f u n d a m e nt al m e nt e c ur ati v a. 1 7 0 
L a d efi ni ci ó n d e h os pit al pr o m ot or d e  l a  s al u d, b as a d a e n  l a D e cl ar a ci ó n d e 
B u d a p est  s o br e H os pit al es Pr o m ot or es d e l a  S al u d,  es l a d e a q u el q u e n o  s ol a m e nt e 
ofr e c e s er vi ci os  i nt e gr al es m é di c os y d e e nf er m erí a d e alt a c ali d a d,  si n o  q u e t a m bi é n 
d es arr oll a u n a i d e nti d a d c or p or ati v a q u e a b ar c a l os  o bj eti v os  d e l a pr o m o ci ó n d e l a 
s al u d, d es arr oll a u n a estr u ct ur a  y u n a c ult ur a or g a ni z ati v as  d e pr o m o ci ó n  d e l a s al u d, 
i n cl ui d a l a p arti ci p a ci ón a cti v a d e l os p a ci e nt es y d e t o d os l os mi e m br os d e l a pl a ntill a, 
s e c o n vi ert e a sí  mis m o e n u n e nt or n o  físi c o q u e pr o m u e v e l a  s al u d y c o o p er a 
a cti v a m e nt e c o n s u c o m u ni d a d. 1 7 1 
El Mi nist eri o  d e  S a ni d a d  y  C o ns u m o  e n  el  a ñ o  2 0 0 7  el a b or ó  u n  d o c u m e nt o 





                         
   
 
               
       
 
                    
                
                           
                      
                  
             
                          
                    
                         
        
 
               
                
               
                     
                
                       
                 
d e l os mi s m os, l o q u e p er mit e u n a n áli si s i n di vi d u al d e l a pr o pi a a cti vi d a d f a cilit a n d o el 
b e n c h m ar ki n g e ntr e h os pit al es. 1 7 0 
E xi st e u n a estr e c h a  r el a ci ó n e ntr e l a s al u d  d el p ers o n al,  l a  pr o d u cti vi d a d  y l a 
at e n ci ó n al p a ci e nt e d e l o s c e ntr os s a nit ari os. 1 7 2 
E n  1 9 9 6  s e p us o  e n  m ar c h a  l a R e d E ur o p e a d e Pr o m o ci ó n d e l a S al u d e n  el 
Tr a b aj o ( E N W H P) q u e es u n a r e d i nf or m al e n l a q u e p arti ci p a n I nstit ut os N a ci o n al es d e 
S e g uri d a d y S al u d e n el T r a b aj o así c o m o a ct or es e n el c a m p o  d e  l a S al u d P ú bl i c a y
Pr o m o ci ó n d e l a S al u d y s e e n c ar g a d e r e c o pil ar y distri b uir ej e m pl o s  d e  b u e n as 
pr á cti c as y m ét o d os d e s al u d  e n  el l u g ar d e tr a b aj o  e ntr e t o d os  l os p aí s es  y s e ct or es 
e c o n ó mi c os  c o n vist as  a  a u m e nt ar l os  c o n o ci mi e nt os a  ni v el e ur o p e o s o br e 
m et o d ol o gí as y ej e m pl os q u e m er e c e n s er r e pli c a d os y r es p o n d er a l os n u e v os r et os q u e 
i m p o n e n a  E ur o p a l os c a m bi os  s o ci o d e m o gr áfi c os, e n el  m er c a d o l a b or al  y e n l as 
f or m as d e e nf er m ar.1 7 3 L a i ni ci ati v a d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d e n el tr a b aj o h a a d o pt a d o 
el l e m a " g e nt e s a n a e n or g a ni z a ci o n es s a n as ". 
E n l a d e cl ar a ci ó n d e L u x e m b ur g o, l os mi e m bros d e l a E N W H P c o ns e ns u ar o n l a 
d efi ni ci ó n d e  Pr o m o ci ó n d e  l a  S al u d  e n  el Tr a b aj o  c o m o " a u n ar l os esf u er z os  d e l os 
e m pr es ari os, l os tr a b aj a d or es y l a  s o ci e d a d  p ar a  m ej or ar  l a  s al u d  y el  bi e n est ar  d e  l as 
p ers o n as e n el l u g ar d e tr a b aj o " 1 7 4 , b as á n d os e e n l a d efi ni ci ón d e Pr o m o c i ón d e l a S al u d 
est a bl e ci d a  e n l a  c art a  d e  Ott a w a. Es a d efi ni ci ó n d efi e n d e l a i nt e gr a ci ó n d e l a 
Pr o m o ci ó n d e l a S al u d e n l as i nt er v e n ci o n es d e Pr e v e n c i ón d e Ri es g os L a b or al es. Est a 





            
        
 
           
               
             
                 
 
 
                
                       
     
                 
  
 
    
             
             
  
             
                          
      
                    
           
              
d e l a S al u d e n el L u g ar d e Tr a b aj o e n l a r e u ni ó n m a nt e ni d a e n L u x e m b ur g o l os dí as 2 7 
y 2 8 d e n o vi e m br e d e 1 9 9 7. 
E n el m ar c o d e l as i ni ci ati v as pr o m o vi d as p or l a E N W H P, el I nstit ut o N a ci o n al 
d e  S e g uri d a d y  S al u d e n  el Tr a b aj o (I N S S T) h a p u est o  e n m ar c h a el 
pr o y e ct o “ E m pr es as  S al u d a bl es ” r es p o n di e n d o a  s u i nt er és  p or  r e c o n o c er el esf u er z o 
r e ali z a d o p or l as e m pr es as e n l os á m bit os d e l a m ej or a d e l a s al u d y el bi e n est ar d e s us 
tr a b aj a d or es.1 7 5 
S e h a n c o nf e c ci o n a d o v ari as h err a mi e nt as p ar a r e c o g er  i nf or m a ci ó n s o br e  l a 
g esti ó n d e l a pr o m o ci ó n d e l a s al u d e n l as or g a ni z a ci o n es, m e di a nt e c u atr o c u esti o n ari os 
M o v e E ur o p e, s o br e: t a b a c o, ali m e nt a ci ó n, a cti vi d a d físi c a y estr és. H a n si d o a d a pt a d os 
y  tr a d u ci d os p or el I N S S T  p ar a p o n erl os a dis p osi ci ó n d e l as e m pr es as c o m o 
h err a mi e nt a d e e v al u a ci ó n y p o d er s er el pri m er p as o p ar a m ej or ar s us a cti vi d a d es. 1 7 6 
D e  m a n er a  v ol u nt ari a  c u al q ui er  e m pr es a  u  or g a ni z a ci ó n  p u e d e  p e dir 
s u r e c o n o ci mi e nt o c o m o bu e n a pr á cti c a e n pr o m o ci ó n d e l a s al u d e n el tr a b aj o y c o m o 
r e q uisit o d e b e m a nif est ar s u c o m pr o mis o c o n l a D e cl ar a ci ó n d e L u x e m b ur g o .
P ar a  l a  c ertifi c a ci ó n  c o m o  e m pr es a  s al u d a bl e,  e n  Es p a ñ a A E N O R  j u nt o  c o n  el 
I nstit ut o E ur o p e o d e S al u d y Bi e n est ar S o ci al y l a S o ci e d a d d e Pr e v e n ci ó n d e  Fr e m a p 
( a ct u al m e nt e  P R E M A P) h a n  d es arr oll a d o  el M o d el o  d e  E m pr es a  S al u d a bl e .  Est e
m o d el o  est a bl e c e  l os  r e q ui sit os  d e  u n  si st e m a  d e  g es ti ón  p ar a  or g a ni z a ci o n es 
c o m pr o m eti d as  c o n l os pri n ci pi os y r e c o m e n d a ci o n es i nt er n a ci o n al e s  e xist e nt es  s o br e 





                   
 
 
          
          
            
                      




                   
                          
              
                    
                  
                       
                       
 
 
                
              
                   
    
 
l a s e g uri d a d y  el  bi e n e st ar d e l os  tr a b aj a d or es y l a  s ost e ni bili d a d  d el  a m bi e nt e d e 
tr a b aj o.1 7 7 
El P a ct o  M u n di al d e N a ci o n es  U ni d as  ( Gl o b al C o m p a ct) 1 7 8 e s u n a i ni ci ati v a 
i nt er n a ci o n al  q u e pr o m u e v e  i m pl e m e nt ar 1 0 p ri n ci pi os  u ni v ers al m e nt e  a c e pt a d os p ar a 
pr o m o v er el d es arr oll o  s ost e ni bl e e n  l as  ár e as d e  D er e c h os  H u m a n os y  E m pr es a, 
N or m as L a b or al es, M e di o A m bi e nt e y L u c h a c o ntr a l a C orr u p ci ó n e n l as a cti vi d a d es y 
l a estr at e gi a d e n e g o ci o d e l as e m pr es as. C o n m ás 1 2. 5 0 0 e nti d a d es a d h eri d as e n m ás d e 
1 6 0 p aís es, es l a m a y or i ni ci ati v a d e r es p o ns a bili d a d s o ci al e m pr es ari al e n el m u n d o. 
Est a i ni ci ati v a p ersi g u e d os o bj eti v os c o m pl e m e nt ari os: 
- I n c or p or ar l os 1 0 pr i n ci pi os e n l as a cti vi d a d es e m pr es ari al es d e t o d o el m u n d o.
- C a n ali z ar a c ci o n es  e n  a p o y o d e  l os o bj eti v os m ás  a m pli os d e  l as N a ci o n es U ni d as, 
i n cl ui d os l os  O bj eti v os d e  D es arr oll o  S ost e ni bl e,  c u y o  o bj eti v o n ú m er o 3  p ar a  el  a ñ o 
2 0 3 0  es a s e g ur ar vi d as  s al u d a bl es y pr o m o v er  el  bi e n est ar  p ar a t o d os e n t o d as l as 
e d a d es. L o gr ar el o bj eti v o d e r e d u cir l as m u ert es pr e m at ur as d e bi d o a e nf er m e d a d es n o 
tr a ns mi si bl es e n 1/ 3 p ar a el a ñ o 2 0 3 0 t a m bi é n r e q u erirí a t e c n ol o gí as m ás efi ci e nt es p ar a
el us o d e c o m b usti bl es li m p i os d ur a nt e l a c o c ci ón y l a e d u c a c i ón s o br e l os ri es g os d el 
t a b a c o.
E n Es p a ñ a o p er a a tr a v é s d e l a R e d Es p a ñ ol a, q u e c u e nt a a ct u al m e nt e c o n m ás 
d e  1. 5 0 8  e nti d a d es  a d h eri d as  a est a i ni ci ati v a, d e l as  c u al es el 2 2 % s o n  gr a n d es 
e m pr es as,  el 6 1 %  s o n P Y M E y el 1 6 % s o n otr o ti p o d e e nti d a d es, si e n d o l a r e d l o c al 





                    
                
                
                   
      
                
 
 
     
             
         
                  
           
 
       
 
                    
              
             
  
 
    
 
            
D es d e  2 0 0 3  e n Al e m a ni a  l a  I niti ati v e G es u n d h eit  u n d Ar b eits e  ( I ni ci ati v a S al u d y
Tr a b aj o, I G A) h a r e ali z a d o v ari os est u di os e v al u a n d o  p eri ó di c a m e nt e l a  lit er at ur a 
ci e ntífi c a p ar a v er si l as m e di d as d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d pr o d u c e n u n ef e ct o p ositi v o 
e n l a  s al u d d e l os tr a b aj a d or es d e  l as e m pr es as.  L a  últi m a  v e z e n  2 0 1 4 a n ali z a n d o 
a pr o xi m a d a m e nt e 2 4 0 0 est u di os. Est a r e visi ó n d e l a lit er at ur a m ost r ó q u e l a pr o m o ci ó n 
d e l a s al u d r e d u cí a l as a us e n ci as l a b or al es p or m oti v os d e s al u d e n a pr o xi m a d a m e nt e u n 
2 5 %. 1 8 0 
1. 3. 2. Ot r o s t é r mi n os r el a ci o n a d os 
El  t ér mi n o  pr o m o ci ó n d e l a s al u d  s e p u e d e c o nf u n dir a  m e n u d o  c o n  t ér mi n os 
c o m o pr e v e n ci ó n d e l a e nf er m e d a d o e d u c a ci ó n p ar a l a s al u d. Y a p es ar d e dif er e n ci as 
c o n c e pt u al es l as m e di d as p ar a s u i m pl a nt a ci ó n a v e c es p u e d e n s ol a p ars e y l os t ér mi n os 
s e utili z a n d e f or m a c o m pl e m e nt ari a o i nt er c a m bi a bl e. 
1. 3. 2. 1. P r e v e n ci ó n d e l a e nf e r m e d a d 
L a pr e v e n ci ó n d e  l a e nf er m e d a d a b ar c a  l as m e di d as d esti n a d as n o s ol a m e nt e  a 
pr e v e nir l a a p ari ci ó n d e l a e nf er m e d a d,  t al es  c o m o  l a r e d u c ci ó n d e l o s f a ct or es d e 
ri es g o, si n o t a m bi é n a d et e n er  s u a v a n c e  y  at e n u ar  s us  c o ns e c u e n ci as  u n a  v e z 
est a bl e ci d a. 1 5 6 
E xi st e n tr es ni v el es d e pr e v e n ci ó n: 1 8 1 





                    
  
             
 
 
                        
                
                     
       
                        
                          
                
              
                 
         
           
 
 
     
 
                    
  
          
• Pr e v e n c i ón S e c u n d ari a: d et e ct ar l a e nf er m e d a d e n est a di os pr e c o c es p ar a p o d er 
e vit ar s u pr o gr esi ó n. 
• Pr e v e n c i ón  T er ci ari a:  m e di d as d e tr at a mi e nt o y r e h a bilit a c i ón  d e u n a 
e nf er m e d a d. 
L a pr e v e n ci ó n s e  r efi er e al c o ntr ol d e  l as e nf er m e d a d es p o ni e n d o  é nf a sis  e n  l os 
f a ct or es d e  ri es g o, y p o bl a ci o n es d e  ri es g o; e n c a m bi o  l a  pr o m o ci ó n d e  l a  s al u d  est á 
c e ntr a d a  e n  ést a y p o n e  s u  a c e nt o  e n l os  d et er mi n a nt es  d e  l a  s al u d  y e n l os 
d et er mi n a nt es s o ci al es d e l a mis m a. 1 8 2 
L a pr e v e n ci ó n d e l a e nf er m e d a d s e utili z a a v e c es c o m o t ér mi n o c o m pl e m e nt ari o d e 
l a  pr o m o ci ón  d e l a s al u d.  P es e a q u e a m e n u d o s e pr o d u c e u n a s u p er p osi c i ón  d el 
c o nt e ni d o y d e  l as  estr at e gi as, l a  pr e v e n ci ó n d e l a  e nf er m e d a d s e  d ef i n e c o m o u n a
a cti vi d a d disti nt a. E n  est e  c o nt e xt o, l a  pr e v e n ci ó n  d e  l a  e nf er m e d a d es l a  a c ci ó n  q u e 
n or m al m e nt e e m a n a d el s e ct or s a nit ari o,  y q u e c o nsi d er a a l os  i n di vi d u os  y l as 
p o bl a ci o n es c o m o  e x p u est os a f a ct or es d e ri es g o  i d e ntifi c a bl es  q u e s u el e n  est a r a 
m e n u d o as o ci a d os a dif er e nt es c o m p ort a mi e nt os d e ri es g o. 1 7 0 
1. 3. 2. 2. E d u c a ci ó n d e l a s al u d 
L a e d u c a ci ó n p ar a  l a s al u d c o m pr e n d e  l as o p ort u ni d a d es d e a pr e n di z aj e  cr e a d as 
c o ns ci e nt e m e nt e  q u e  s u p o n e n  u n a  f or m a  d e  c o m u ni c a ci ó n  d esti n a d a  a  m ej or ar  l a 





               




        
               
                 
                           
             
          
                  
                 
       
 
                       
              
        
            
             
  
 
               
             
c o n l a  s al u d y el d es arr oll o  d e  h a bili d a d es p ers o n al es  q u e  c o n d u z c a n a  l a  s al u d 
i n di vi d u al y d e l a c o m u ni d a d.1 5 6 
1. 3. 2. 3. B e n c h m ar ki n g 
E xist e n  n u m er os as d efi ni ci o n es  d e est e a n gli cis m o,  c o m o  p or ej e m pl o 
“ C o m p ar a ci ó n d e  l os r es ult a d os d e  l as  e v al u a ci o n es  d e  u n as i nstit u ci o n es c o n l os 
r es ult a d os d e otr as i nt er v e n ci o n es, pr o gr a m as o i nstit u ci o n es y a n álisis d e l os pr o c es os
t o m a n d o c o m o r ef er e n ci a l os d e otr os c e ntr os q u e h a n al c a n z a d o el gr a d o d e e x c el e n ci a, 
utili z a d a c o m o  m e c a nis m o  p ar a m ej or ar ”. 1 7 0 B á si c a m e nt e  l o p o drí a m os  r es u mir  c o m o 
“ m ej or ar  a pr e n di e n d o d e l os m ej or es ”. Es u n a  a cti vi d a d sist e m áti c a  d e  a pr e n di z aj e  y 
m ej or a  d e  l a  g es ti ón. 1 8 3 U n i nstr u m e nt o  f u n d a m e nt al  e n l a t o m a d e d e ci si o n es
estr at é gi c as d e  l as  or g a ni z a ci o n es s a nit ari as y  est á  i nt e gr a d o e n el m o d el o E F Q M 
( E ur o p e a n F o u n d ati o n f or Q u alit y M a n a g e m e nt). 
E n  el á m bi t o s a nit ari o t o d a ví a e xi st e u n a c ar e n ci a e n c u a nt o a  c o m p ar a ci ón  y 
a d o p ci ó n d e m ej or es pr á cti c as, p er o s e est á n  d es arr oll a n d o  a cti vi d a d es pr o m o vi d as 
d es d e s o ci e d a d es  ci e ntífi c as y or g a ni z a ci o n es s a nit ari as.  E xist e n  e x p eri e n ci as d e 
c o m p ar a ci ó n  e ntr e  h os pit a l es b as á n d os e e n i n di c a d or es  asi st e n ci al es s o br e 4 pr o c es os: 
e nf er m e d a d p ul m o n ar o bstr u cti v a cr ó ni c a ( E P O C),  fr a ct ur a d e  c a d er a,  ur g e n ci as  y 
c á n c er d e m a m a. 1 8 4 
El 1 0  d e n o vi e m br e d e 2 0 0 6  s e c o nstit u y ó  l a R e d d e B e n c h m ar ki n g e ntr e 





                     
                  
              
            
                         
  
 
             
                      
               
            
           
 
                 
                   
         
 
         
 
               
                        
              
                 
J or g e ( Ar a g ó n), H os pit al V all e d el N al ó n ( Ast uri as), H os pit al S o n Ll àt z er ( B al e ar es), 
H os pit al  Si err all a n a  ( C a nt a bri a), H os pit al  El Bi er z o  ( C astill a  y  L e ó n), H os pit al 
U ni v ersit ari o  F u n d a ci ó n Al c or c ó n ( M a dri d)  y  H os pit al  U ni v ersit ari o  J. M. M or al es 
M ess e g u er ( M ur ci a) . Y a u n q u e a ú n s e est á i ni ci a n d o el c a mi n o, el b e n c h m ar ki n g p u e d e 
s er u n a h err a mi e nt a m u y útil, efi ci e nt e y f a cti bl e y el o bj eti v o fi n al es i nt e gr ar l o c o m o 
u n a h err a mi e nt a m ás e n l a m ej or a c o nti n u a d e n u e str os h os pit al es. 1 8 5 
P ar a p o d er r e ali z ar b e n c h m ar ki n g es i m pr es ci n di bl e  q u e  l os pr o c es os s e a n 
c o m p ar a bl es e ntr e sí. L a h o m ot e ci a es l a pr o pi e d a d g e o m étri c a q u e d et er mi n a el gr a d o 
d e s e m ej a n z a e i n di c arí a el gr a d o  e n  q u e u n a tr a nsf or m a ci ó n si m pl e pr o d u cirí a l os 
mi s m os  r es ult a d os  e n  di sti nt os  á m bit os . P or t a nt o, s e  d e b er á n  b us c ar  h o s pit al es  c o n 
a cti vi d a d y t a m a ñ os p ar e ci d os al pr o pi o , c o m o s e hi z o e n l a R e d 7.1 8 5 
El b e n c h m ar ki n g n o s ól o  s e  d e b e  h a c er c o n l a s  or g a ni z a ci o n es e x c el e nt es, y a 
q u e t a m bi é n s e p u e d e a pr e n d er d e otr as or g a ni z a ci o n es q u e n o s e a n l as n ú m er o u n o, y
m u c h as v e c es r es ult a m á s efi ci e nt e. 1 8 6 
1. 3. 3. P r o m o c i ón d e l a s al u d c a r di o v a s c ul a r 
Es n e c es ari o c e ntr ar l os esf u er z os n o s ol o e n el tr at a mi e nt o d e l a e nf er m e d a d y 
l a pr e v e n ci ón c ar di o v as c ul ar, si n o t a m bi é n e n l a pr o m o c i ón d e l a s al u d. L a e nf er m e d a d 
c ar di o v as c ul ar  es  c o ns e c u e n ci a  e n m u c h os c as os  d e  h á bit os  p o c o s al u d a bl es, m u c h as 
v e c es a d q uiri d os e n  e d a d es  t e m pr a n as d e l a vi d a,  y p or t a nt o  es  pri m or di al d es d e l a 




                    
    
 
                        
          
                        
                     
            
      
    
 
         
                       
         
  
  
              
   
     
 
            
                 
            
         
 
i nf a n ci a h ast a l a e d a d a v a n z a d a  i m pl e m e nt ar estr at e gi as q u e pr o m u e v a n l a a cti vi d a d 
físi c a y l a n utri ci ó n s al u d a bl e.1 8 7 
L a Or g a ni z a ci ó n M u n di al d e l a S al u d, l a E ur o p e a n H e art N et w or k, y l a S o ci e d a d 
E ur o p e a d e C ar di ol o gí a c o n  el  r es p al d o  d e  l a  C o misi ó n  E ur o p e a  i n vit a n  a  l as 
Or g a ni z a ci o n es E ur o p e as e I nt er n a ci o n al es a Fir m ar l a C art a E ur o p e a s o br e l a S al u d d el 
C or a z ó n 1 8 8 y  a c o m pr o m et ers e, a tr a v és d e l a pr e v e n ci ó n, a c o m b atir u n a m u ert e 
t e m pr a n a y  el  s ufri mi e nt o c a us a d o p or u n a  e nf er m e d a d  c ardi o v as c ul ar.  C o n  l as 
a ct u a ci o n es e n c a mi n a d as a pr o m o v er l a s al u d c ar di o v as c ul ar r efl ej a d as e n di c h a c art a s e 
pr et e n d e c o ns e g uir: 
- N ul o c o ns u m o d e t a b a c o 
- A cti vi d a d físi c a a d e c u a d a d e al m e n os 3 0 mi n ut os 5 v e c es p or s e m a n a 
- H á bit os d e c o mi d a s al u d a bl es 
- A u s e n ci a d e s o br e p es o 
- T e nsió n a rt eri al p or d e b aj o d e 1 4 0/ 9 0 
- C ol est er ol e n s a n gr e p or d e b aj o d e 2 m m ol / L ( 1 9 0 m g/ dl)
- M et a b olis m o n or m al d e l a gl u c os a 
- R e d u c c i ón d el ni v el d e e str és 
El I nstit ut o  d e M e di ci n a d e Est a d os  U ni d os p u bli c ó  e n  2 0 1 0 el  i nf or m e 
“ Pr o m o ti n g C ar di o v as c ul ar H e alt h i n t h e D e v el o pi n g W orl d ” c o n 1 2 r e c o m e n d a ci o n es 
p ar a r e d u cir l a c ar g a d e e nf er m e d a d  c ar di o v as c ul ar,  h a ci e n d o  hi n c a pi é e n  l a 
c ol a b or a ci ó n e ntr e or g a ni s m os p ú bli c os y pri v a d os d e l a s al u d. 1 8 9 




                  
             
            
              
                           
                            
                     
         
 
                         
                    
           
                   
                 
                 
                  
 
                    
             
                   
  
 
                     
             
      
S e g ú n C ast ell a n o, l a pr e v e n c i ón c ar di o v a s c ul ar s e p u e d e e nf o c ar a es c al a 
i n di vi d u al  o  p o bl a ci o n al.1 9 0 E n  el e nf o q u e  i n di vi d u al  l os  i n di vi d u os  s e s o m et e n  a u n 
est u di o d e pr es e n ci a d e f a ct or es d e ri es g o y s e tr at a a q ui e n es s e cl asifi c a n p or e n ci m a 
d e  u n  p u nt o d e c ort e, t e ni e n d o  el b e n efi ci o  d e u n  t r at a mi e nt o  i n di vi d u ali z a d o. P er o
t e ni e n d o l a d es v e nt aj a d el  alt o c ost e y d e n o a ct u ar s o br e l a p o bl a ci ón  d e ri es g o 
i nt er m e di o q u e es e n l a q u e s e pr es e nt a n l a m a y or p art e d e l os e v e nt os c ar di o v as c ul ar es. 
P or t a nt o, d e b erí a t a m bi é n  e nf o c ars e a ni v el p o bl a ci o n al p ar a tr at ar d e dis mi n uir l os 
f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar e n gr u p os m ás a m pli os.1 9 1 
C o n l as d efi ni ci o n es a nt es e x p u est as d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d y pr e v e n ci ó n d e 
l a  e nf er m e d a d, p o d e m os e nt o n c es di sti n g uir q u e l a pr o m o ci ón  d e l a s al u d 
c ar di o v as c ul ar s e b as a e n pr o m o v er y m a nt e n er u n b aj o ri es g o c ar di o v as c ul ar. Mi e ntr as 
q u e l a pr e v e n ci ó n d e l a e nf er m e d a d c ar di o v as c ul ar s e c e ntr a, si n e m b ar g o, e n p a ci e nt es 
c o n alt o ri es g o c ar di o v as c ul ar y e n l as i nt er v e n ci o n es p ar a p ali ar s u i m p a ct o e n l a s al u d. 
P or e ll o, l a pr o m o ci ón d e l a s al u d g e n er al m e nt e c o nll e v a i nt er v e n ci o n es p o bl a ci o n al es, 
mi e ntr as q u e l a pr e v e n ci ó n d e l a e nf er m e d a d c ar di o v as c ul ar es i n di vi d u al. 1 9 0 
S e g ú n l a S o ci e d a d E ur o p e a d e C ar di ol o gí a t o d os l os clí ni c os d e b e n c o nsi d er ar l a 
pr e v e n ci ó n y l a  pr o m o ci ó n d e estil os  d e vi d a s al u d a bl es c o m o  u n a r es p o ns a bili d a d
pr of esi o n al c o n l os p a ci e nt es i n di vi d u al es y d e b e n a p o y ar l as p olíti c as q u e pr o m u e v a n 
u n estil o d e vi d a m ás s al u d a bl e. 1 2 8 
L os r es ult a d os d e u n  m et a a n áli sis s o br e l a pr o hi bi ci ó n d e f u m ar e n siti os
p ú bl i c os y e n  el  tr a b aj o  e vi d e n ci a n  q u e pr o d u c e u n a  dis mi n u ció n si g nifi c ati v a e n  l a 
i n ci d e n ci a d e I A M.5 3 









                    
             
         
 
 
                   
                
     
 
                   
  
 
               
              
          
           
 
 
C A PÍ T U L O II : J U S TI FI C A C I Ó N, HI P Ó T E SI S 
Y O B J E TI V O S 
2. 1. J U S T I FI C A CI Ó N 
S e g ú n l a  O M S  d es d e l a a ct u ali d a d a 2 0 3 0, c a si  2 3, 6 mill o n es d e p ers o n as 
m orir á n  p or  al g u n a  e nf er m e d a d  c ar di o v as c ul ar,  pri n ci p al m e nt e  p or  c ar di o p atí as  y 
a c ci d e nt es c er e br o v as c ul ar es. S e pr e v é q u e est as e nf er m e d a d es si g a n si e n d o l a pri n ci p al 
c a us a d e m u ert e. 
C a d a a ñ o l as c ar di o p atí a s, l os a c ci d e nt es c er e br o v as c ul ar es y l a di a b et es c a us a n 
p ér di d as d e mil es d e mill o n es d e e ur os e n l a r e nt a n a ci o n al d e l a m a y orí a d e l os p aís es 
m ás p o bl a d os d el m u n d o. 5 
El c ost e esti m a d o  d e  l a E C V p ar a  l a U ni ó n E ur o p e a es  d e alr e d e d or d e 1 9 6 
bill o n es d e e ur os a n u al es. 1 9 2 
C o m o s e ñ al a n Vill ar Ál v ar e z et al . e n l os pr ó xi m os añ os s e pr e v é u n a u m e nt o 
e n  el n ú m er o d e  h os pit ali z a ci o n es p or  est as e nf er m e d a d es, c o m o c o ns e c u e n ci a  d el 
d es arr oll o  t e c n ol ó gi c o  q u e p er mitir á ofr e c er a l os p a ci e nt es  n u e v os  i nstr u m e nt os 
di a g n ós ti c os y  t er a p é uti c os,  d e l a  m a y or  s u p er vi v e n ci a d e  l os  p a ci e nt es  c o n  est os 
pr o bl e m as d e s al u d y, e n m e n or m e di d a, d el e n v ej e ci mi e nt o d e l a p o bl a ci ó n es p a ñ ol a .3 




                        
                      
             
  
            
                        
                 
                         
                   
 
 
                   
                     
            
                      
                
                               
                   
           
           
                   
         
          
 
L a  m a y orí a d e  l as E C V p u e d e n pr e v e nirs e a ct u a n d o  s o br e  f a ct or es d e  ri es g o 
m o difi c a bl es,  c o m o  el  c o ns u m o  d e  t a b a c o,  di et a  n o  s al u d a bl e  y  l a  o b esi d a d,  l a 
i n a cti vi d a d fí si c a o el c o ns u m o n o ci v o d e al c o h ol.4 
L as d ef u n ci o n es p or E C V h a n  dis mi n ui d o  dr ásti c a m e nt e e n  m u c h os p aís es  d e 
i n gr es os alt os gr a ci as a p olíti c as g u b er n a m e nt al es q u e f a cilit a n l a a d o p ci ón d e m o d os d e 
vi d a m ás s al u d a bl es y l a pr est a ci ó n d e s er vi ci os d e at e n ci ó n d e s al u d  e q uit ati v os.  Es 
i n di s p e ns a bl e q u e est a t e n d e n ci a p ositi v a s e  m a nt e n g a y, d e s er p osi bl e, c o br e  m ás
f u er z a  e n l os p aís es  d es arr oll a d os y  s e  r e pr o d u z c a  e n l os p aís es d e  i n gr es os b aj os y 
m e di a n os. 1 9 3 
C o n est e  tr a b aj o  s e pr et e n d e  c o n o c er  el  p erfil  d e  ri es g o  c ar di o v as c ul ar  d e l os
pr of esi o n al es d el H os pit al U ni v ersit ari o L a P a z c o n el fi n d e p o d er i d e ntifi c ar p osi bl es 
c a m p a ñ as  d e  pr o m o ci ó n d e  l a s al u d p ar a  dis mi n uir  el ri es g o  d e  e v e nt os 
c ar di o v as c ul ar es. Y c ó m o a p u nt a el Dr. V al e ntí n F ust er, h a y q u e d es e c h ar l a i d e a d e q u e 
l as e nf er m e d a d es d el c or a z ó n m at a n i nst a nt á n e a m e nt e, y a q u e el i nf art o f ul mi n a nt e s ól o 
s u c e d e e n  m e n os d e u n 3 0 % d e l os c as os, y  l o n or m al es  q u e d ars e c o n  s e c u el as q u e 
p u e d e n s er m u y li mit a nt es. 1 9 4 N o p o d e m os t a m p o c o o b vi ar l a f u n ci ó n d e ej e m pl ari d a d 
q u e d e b erí a t e n er el p ers o n al d e I nstit u ci o n es S a nit ari as. L os pr of esi o n al es s a nit ari os 
d e b erí a n t e n er u n os h á bit os s al u d a bl es p ar a p o d erl os tr a ns mitir a s us p a ci e nt es. C o n u n 
m a y or c o ntr ol d e l os f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar d e l os tr a b aj a d or es  d el h os pit al 
n o s ol a m e nt e s e b e n efi ci arí a n ell os mis m os si n o t a m bi é n t er c er a s p ers o n a s y a q u e é st os 
sir v e n c o m o ej e m pl o a l o s d e m ás us u ari os y p a ci e nt es d el h os pit al. 




       
          
                        
                         
  
 
                         
                
                  
                 
 
          
              
                               
  
 
       
              
                    
          
                    
       
 
 
E n  el c as o  c o n cr et o  d el  t a b a q uis m o  d e b e m os  t e n er e n  c u e nt a  t a m bi é n  el 
t a b a q ui s m o p asi v o q u e t a m bi é n af e ct a  a  t er c er os,  p or  ej e m pl o,  a  f a mili ar es  d e 
tr a b aj a d or es o l os pr o pi os  c o m p a ñ er os q u e est á n pr es e nt es c u a n d o s e f u m a e n l os
l u g ar es d e tr a b aj o o e nt or n o h os pit al ari o ( p es e a est ar pr o hi bi d o c o n l a a ct u al  l e y
a ntit a b a c o). 5 8 
L os pr of esi o n al es q u e a c c e d e n a l as pl a z as d e r esi d e nt es d e Ci e n ci as d e l a S al u d 
s o n  n u estr os  pr of esi o n al es  s a nit ari os  d el f ut ur o y es  d es e a bl e q u e tr a n s mit a n a  s us 
p a ci e nt es h á bit os q u e f o m e nt e n  u n  estil o  d e vi d a s al u d a bl e m e di a nt e el c o ntr ol d e 
ci er t os f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar q u e p u e d e n s er m o difi c a bl es.
Asi mis m o,  s e  h a  o bs er v a d o  q u e  el  “ c o nt a gi o ”  e ntr e  c o m p a ñ er os d e  tr a b aj o  es 
u n a estr at e gi a q u e f u n ci o n a. 1 9 4 E st e c o nt a gi o e n el tr a b aj o p o drí a o bs er v ar s e t a nt o p ar a 
l a a d o p ci ón d e m al os h á bit os c o m o p ar a l o c o ntr ari o, l a a d o p c i ón d e u n estil o d e vi d a 
m ás s al u d a bl e. 
E n  el S er vi ci o  d e Pr e v e n ci ó n d e Ri es g os  L a b or al es  f u n d a m e nt al m e nt e 
at e n d e m os a s uj et os q u e est á n s a n os y p or t a nt o e st á n tr a b aj a n d o y n o d a m os asist e n ci a 
a u n ti p o d e p at ol o gí as c o n cr et as c o m o e n otr as e s p e ci ali d a d es. P or t a nt o, e n est e tr a b aj o
d e i n v esti g a ci ó n s e h a  d e ci di d o  est u di ar l os  f a ct or es  d e  ri es g o  c ar di o v as c ul ar  e n  l os 
tr a b aj a d or es p or est ar  m u y pr es e nt es e n t o d a l a p o bl a ci ón  y c o nsi d er ars e  q u e  c o n 
a d e c u a d as  estr at e gi as  d e p r o m o ci ó n d e  l a sal u d  p o drí a  o bt e n ers e  u n a  m ej or a  d e  est os 
o bt e ni é n d os e u n b e n efi ci os o i m p a ct o s o ci al. 




             
             
                
     
                   
        
 
 
          
              
               
                      




                    
              
                
                 
            
             
         
 
E xist e n m u c h os est u di os r e ali z a d os  e n  el H os pit al U ni v ersit ari o L a  P a z e n 
dif er e nt es p o bl a ci o n es , p er o p o c os e n los q u e est a s e a ú ni c a m e nt e d e tr a b aj a d or es y es 
f u n d a m e nt al v er  c u ál es s u sit u a ci ó n e n c u a nt o  a  pr e v al e n ci a  d e  f a ct or es d e  ri es g o 
c ar di o v as c ul ar  p ar a  p o d er  ofr e c er  estr at e gi as d e  m ej or a. Asi mis m o, s e h a n e n c o ntr a d o 
m u c h os  est u di os  s o br e  f a ct or es  d e  ri es g o c ar di o v as c ul ar  e n p o bl a ci ó n g e n er al y e n 
al g u n a p o bl a ci ó n l a b or al, p er o a p e n as s e h a e n c o ntr a d o bi bli o gr afí a s o br e l a pr e v al e n ci a 
d e est os f a ct or es e n tr a b aj a d or es d el á m bit o s a nit ari o. 
E xist e n  n u m er os os  est u di os q u e e vi d e n ci a n  f a ct or es  d e  ri es g o  p ar a  l as E C V  y 
c o n  est e  tr a b aj o s e  pr et e n d e  s a b er  q u é  es l o  q u e  est a m os  h a ci e n d o e n l os c e ntr os 
h os pit al ari os  p ar a pr o m o ci o n ar l a s al u d  d e n u estr os  tr a b aj a d or es  y c u ál s erí a l a m ej or 
m a n er a d e a pli c ar l os c o n o ci mi e nt os a ct u al es s o br e l a pr o m o c i ón y pr e v e n c i ón d e est as 
e nf er m e d a d es e n n u estr o e nt or n o a n ali z a n d o l o q u e s e h a c e e n otr as or g a ni z a ci o n es. 
2 . 2. HI P Ó T E SI S
A p es ar d e tr a b aj ar e n u n a m bi e nt e s a nit ari o l os tr a b aj a d or es d el h os pit al a ú n ti e n e n
q u e m ej or ar e n c u a nt o al c o ntr ol d e f a ct or es d e ri es g o c ar di o v a s c ul ar m o difi c a bl es. L a 
Vi gil a n ci a d e l a s al u d r e ali z a d a p or el S er vi ci o d e Pr e v e n ci ó n d e Ri es g os L a b or al es es 
u n a  b u e n a h err a mi e nt a p ar a d et e ct ar di c h os  f a ct or es  d e ri es g o y p o n er e n  pr á cti c a 
estr at e gi as  d e  Pr o m o ci ó n  d e  l a sal u d. E n  l os h os pit al es d e si mi l ar es  c ar a ct erí sti c as al
n u estr o s e ll e v a n a c a b o estr at e gi as d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d e n l as ár e as d e a cti vi d a d 
físi c a, n utri ci ó n, t a b a q uis m o y estr és, p er o p o drí a n i m pl a nt ars e m ás m e di d a s y r e c urs os. 







            
               
               
                 
             




                
               
              
     
            
          
                 
      
            
              
                
      
2 . 3. O B J E T I V O S
2 . 3. 1. O bj eti v os gl o b al es :
E v al u ar l a pr es e n ci a d e f a ct or es d e  ri es g o  c ar di o v as c ul ar  cl ási c os  m o difi c a bl es 
e n  u n a  m u estr a  d e  tr a b aj a d or es d el H os pit al  U ni v ersit ari o L a  P a z e n  u n  p eri o d o  d e 
ti e m p o ( a ñ o 2 0 1 6) c o n l a i nt e n ci ó n d e q u e p u di e s e n s er vir m ás a d el a nt e p ar a pr o p o n er 
a c ci o n es  q u e  dis mi n u y a n el ri es g o  d e e v e nt os c ar di o v as c ul ar es. Así  c o m o  e v al u ar l as 
estr at e gi as  d e  pr o m o ci ó n d e  l a s al u d  c ar di o v as c ul ar  r e ali z a d as e n  otr os  h os pit al es  d e 
c ar a ct erísti c as si mil ar es e n l a C o m u ni d a d d e M a dri d ( a ño 2 0 1 9) . 
2 . 3. 2. O bj eti v os p u nt u al es :
1. D es cri bir l a di stri b u ci ón d e l os f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar es m o difi c a bl es 
y n o m o difi c a bl es c o n r el a ci ó n a l a c at e g orí a pr of e si o n al, e d a d y s e x o. 
2. Esti m ar el ri es g o c ar di o v as c ul ar d e l os tr a b aj a d or es d el h os pit al s e g ú n el m o d el o 
S C O R E p ar a ≥ 4 0 a ñ os. 
3. Esti m ar el ri es g o  c ar di o v as c ul ar  d e  l os tr a b aj a d or es d el h os pit al c o n  el  Ri es g o 
R el ati v o e n m e n or es d e 4 0 a ñ os. 
4. C o m p ar ar el ri es g o  c ar di o v as c ul ar s e g ú n  el m o d el o S C O R E d e l as pr of esi o n es 
bi os a nit ari as c o n otr os tr a b aj a d or es n o s a nit ari os d el h os pit al. 
5. C o m p ar ar  l o s  r es ult a d o s d e f a ct or es d e ri es g o  m o difi c a bl es e n pr of e si o n es 
bi os a nit ari as  d el p ers o n al d e n u e v a i n c or p or a ci ó n  ( p ers o n al q u e a c c e d e n a l as 
pl a z as d e f or m a ci ó n s a nit ari a es p e ci ali z a d a) c o n el q u e y a n o est á e n f or m a ci ó n: 
resi d e nt es vs. fa c ult ati v os. 




               
       
                           
  
                 
    
                      
        
    
                   
      
 
6. C o m p ar ar l os r es ult a d os o bt e ni d os  c o n otr as p o bl a ci o n es l a b or al es y p o bl a ci ó n 
g e n er al, f u n d a m e nt al m e nt e c o n l a es p a ñ ol a. 
7. I d e ntifi c ar ár e as d e  m ej or a e n b as e a l os r es ult a d os  o bt e ni d os p ar a l a F as e 1 d e 
E v al u a ci ó n d e f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar. 
8. I d e ntifi car ár e as d e m ej or a e n b as e a l os r es ult a d os o bt e ni d os p ar a l a F as e 2 d e
Estr at e gi as d e P r o m o ci ó n d e l a sal u d. 
9. I n v esti g ar estr at e gi as d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d r e ali z a d as e n otr as e m pr es as 
n a ci o n al es e i nt er n a ci o n al es  d e dif er e nt es  s e ct or es q u e p u e d a n  s er vi r  c o m o
r ef er e n ci as o i d e as. 
1 0. E v al u ar l a efi c a ci a d e l a Vi gil a n ci a d e l a s al u d c o m o h err a mi e nt a p ar a d et e ct ar 
f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar y p o d er ofr e c er m e di d as pr e v e nti v as. 




       
 
            
   
 
             
            
             
 
                   
               
                    
                     
                   
   
 
C A PÍ T U L O III: M A T E RI A L Y M É T O D O S 
Est e  tr a b aj o  d e  i n v esti g a ci ó n s e  r e ali z ó  e n  d os  f as es c o m o s e  m u estr a  e n  el 
di a gr a m a d e tr a b aj o d e l a Fi g ur a 3: 
E n  l a pri m er a f as e s e  r e ali z ó  u n  a n álisis  d e  v ari a bl es  d e  f a ct or es  d e ri es g o 
c ar di o v as c ul ar  cl ási c os  m o difi c a bl es y d e  otr os f a ct or es  q u e  p u e d e n i nfl uir  e n u n a 
m u estr a d e tr a b aj a d or es d el H os pit al U ni v ersit ari o L a P a z d e M a dri d. 
E n l a s e g u n d a f as e s e  r e ali z ó u n a n álisis d e l as  e str at e gi as d e Pr o m o ci ó n d e l a 
sal u d p ar a dis mi n uir el ri es g o c ar di o v as c ul ar e n l os tr a b aj a d or es d e otr os h os pit al es d e 
si mil ar es c a r a ct erísti c as al n u estr o d e ntr o d el á m bit o d e l a C o m u ni d a d d e M a dri d. Y s e
i n v esti g ar o n estr at e gi as e n h os pit al es y e m pr es a s d e di sti nt os s e ct or es t a nt o a  ni v el 
n a ci o n al c o m o  i nt er n a ci o n al p ar a q u e p u e d a n s er vir d e i d e as e n el m o m e nt o  d e 
pl a nifi c ar c a m p a ñ a s d e m ej or a e n u n f ut ur o. 









       
 
 
    
 
             
                 
                    
             
Fi g u r a 3 : Di a g r a m a d e T r a b aj o .
3 . 1. F A S E 1:  E V A L U A CI Ó N D E F A C T O R E S D E RI E S G O 
C A R DI O V A S C U L A R E N T R A B A J A D O R E S 
3 . 1. 1. Di s e ñ o d el est u di o 
S e dis e ñ ó u n est u di o o bs er v a ci o n al d es cri pti v o p ar a r e ali z ar u n a n álisis d e v ari a bl es 
d e f a ct or es d e ri es g o  c ar di o v as c ul ar e n  l a m u estr a d e tr a b aj a d or es d el H os pit al 
U ni v ersit ari o L a  P a z  d e  M a dri d  q u e  a c u di er o n  a  r e ali z ars e  el  e x a m e n  d e  s al u d 
(r e c o n o ci mi e nt o m é di c o) o a c o ns ult a d e s al u d l a b or al d ur a nt e el a ñ o 2 0 1 6. 




            
 
                   
                 
      
 
       
                   
                    
                       
     
 
                  
                        
            
                              
      
      
 
         
               
 
 
3 . 1. 2. D es c ri p ci ó n d e l a p o bl a c i ón di a n a d e l a m u est r a 
L a p o bl a ci ó n di a n a c o nst a d e  t o d os  l os  tr a b aj a d or es d el H os pit al U ni v ersit ari o 
L a P a z (i n cl u y e n d o l a p o bl a ci ó n d e l os H os pit al es C a nt o bl a n c o y C arl os III i nt e gr a d os 
e n est e) q u e e n a ñ o 2 0 1 6 er a a pr o x i m a d a m e nt e d e 7. 3 5 2 tr a b aj a d or es.
El H os pit al U ni v ersit ari o L a P a z es u n c e ntr o h os pit al ari o p ú bl i c o, d e p e n di e nt e
d e l a C o m u ni d a d d e M a dri d, sit u a d o e n l a z o n a n ort e d e M a dri d y q u e f u e i n a u g ur a d o 
e n j uli o d e  1 9 6 4. E n l a  a ct u ali d a d  es gr a n  c o m pl ej o h os pit al ari o c o m p u est o  p or  u n 
e ntr a m a d o d e 1 7 e difi ci o s y c u atr o gr a n d es h os pit al es: el H os pit al G e n er al, el H os pit al 
M at er n al, el H os pit al I nf a ntil y el H os pit al d e Tr a u m at ol o gí a y R e h a bilit a ci ó n. 
El  H os pit al U ni v ersit ari o  L a P a z ati e n d e s a nit ari a m e nt e a  l as p ers o n as d e l os 
m u ni ci pi os  d el  ár e a N ort e  d e  s al u d  tr a v és  d e  l os  c e ntr os  d e  es p e ci ali d a d es  d e  Br a v o 
M urill o,  P e ñ a gr a n d e,  C ol m e n ar  Vi ej o  a d e m ás  d el  H os pit al  d e  C a nt o bl a n c o,  a ds crit o  a 
L a P a z e n 2 0 0 5 y el H os pit al C arl os III a ds crit o a fi n al es d el a ñ o 2 0 1 3. T a m bi é n ofr e c e 
asist e n ci a  s a nit ari a  es p e ci ali z a d a  a  u n gr a n n ú m er o  d e  p a ci e nt es  d e  t o d a  Es p a ñ a  e 
i n cl us o d e otr os p aí s es.
Est á r e c o n o ci d o  c o m o u n  c e ntr o  d e  r ef er e n ci a y e x c el e n ci a  s a nit ari a,  u n 
r e c o n o ci mi e nt o q u e  s e  e xti e n d e  t a nt o a  s u a cti vi d a d  asist e n ci al  c o m o a s u a cti vi d a d
d o c e nt e e i n v esti g a d or a. 




               
 
 
                  
                
               
   
 
      
 
                   
            
                   
                        
             
                     
            
                  
 





El c e ntr o c u e nt a c o n u n gr a n v ol u m e n  asist e n ci al d e a pr o xi m a d a m e nt e 5 0. 0 0 0 
p a ci e nt es h os pit ali z a d os al a ñ o y 2 2 0. 0 0 0 p a ci e nt es at e n di d os e n Ur g e n ci a s. 
P ar a al c a n z ar est e v ol u m e n d e a cti vi d a d el H os pit al U ni v ersit ari o L a P a z c u e nt a 
c o n u n e q ui p o d e m ás d e 7. 0 0 0 pr of esi o n al es, u n a gr a n i nfr a estr u ct ur a f or m a d a p or u n 
es p a ci o d e  1 8 0. 0 0 0 m etr os  c u a dr a d os y t o d o  el e q ui p a mi e nt o  d e  alt a  t e c n ol o gí a  y 
pr u e b as di a g n ós ti c as n e c es ari o.1 9 5 
3 . 1. 3. D es c ri p ci ó n d e l a m u est r a 
L a m u estr a s el e c ci o n a d a f u e t o d os l os tr a b aj a d or e s q u e a c u di er o n al H os pit al L a 
P a z a r e ali z ars e  el  r e c o n o ci mi e nt o  m é di c o (i ni ci al o  p eri ó di c o)  o  a  c o ns ult a  d e  s al u d 
l a b or al d ur a nt e el a ñ o 2 0 1 6. Est a m u estr a c o m pr e n d e tr a b aj a d or es d e dif er e nt es r a n g os 
d e e d a d y  d e  pr of esi o n e s  bi os a nit ari as y d e otr o s  á m bit os. Y  a d e m ás  u n s u b gr u p o  d e 
pr of esi o n al es  q u e a c c e d e n  a l as  pl a z as  d e r esi d e nt es  d e ci e n ci as  d e l a s al u d. E n  est e 
est u di o n o s e i n cl u y er o n l os tr a b aj a d or es d e l os c e ntr os C arl os III y C a nt o bl a n c o c u y a 
hi st ori a clí ni c a -l a b or al s e ar c hi v a  e x cl usi v a m e nt e e n di c h os  c e ntr os ,  p er o  sí l os  q u e
p u e d e n tr a b aj ar allí, t ot al o p ar ci al m e nt e, p er o c u y a hi st ori a p er m a n e c e e n L a P a z.
L a m u estr a f u e d e 6 8 7 tr a b aj a d or es. 




    
 
              
             
 
        
 
        
               
 
                       
               
 
         
                    
               
                        
              
               





3 . 1. 4. P e ri o d o d e est u di o 
El p eri o d o est u di a d o f u e d es d e e n er o a di ci e m br e d el a ñ o 2 0 1 6. Y l os d at os s e 
r e c o pil ar o n d ur a nt e el a ñ o 2 0 1 7 y s e a n ali z ar o n d ur a nt e 2 0 1 8. 
3 . 1. 5. C rit e ri o s d e s el e c ci ó n d e s uj et os 
L os c rit e ri os d e i n cl u si ó n f u er o n:
- S uj et os q u e a c u di er o n p ar a r e ali z ars e el e x a m e n d e s al u d t a nt o i ni ci al c o m o p eri ó di c o 
d ur a nt e el p eri o d o d e est u di o. 
- S uj et os q u e a c u di er o n a r e ali z ars e u n e x a m e n d e s al u d p or m oti v os m é di c os. 
- S uj et os q u e a c u di er o n a c o ns ult a d e s al u d l a b or al. 
L os c rit e ri os d e e x cl u si ó n f u er o n:
- S uj et os q u e a c u di er o n p ar a c o m u ni c ar sit u a ci ó n d e e m b ar a z o o l a ct a n ci a: y a q u e s o n 
s ól o m uj er es y e n u n p eri o d o q u e pr es u mi bl e m e nt e c ui d a n m ás s us h á bit os.
- S uj et os q u e a c u di er o n al S er vi ci o d e Pr e v e n ci ó n d e Ri es g os L a b or al es p or otr os 
m oti v os  c o m o  p ar a  d e cl ar ar  a c ci d e nt e  d e  t r a b aj o,  a c ci d e nt e  bi ol ó gi c o,  e nf er m e d a d es 
pr of esi o n al es, est u di os d e c o nt a ct os, v a c u n a ci o n e s, et c. y n o dis p o n ers e e n l a hist ori a d e 
ci ert os d at os d e h á bit os o a n álisis s a n g uí n e o p or n o h a b ers e r e ali z a d o a ú n u n e x a m e n d e 
s al u d c o m pl et o. 






    
   
                  
             
                  
     
       
        
             
        
         
  
 
           
                       
           
                  
       
 
                    
    
3 . 1. 6. V a ri a bl es 
L as v a ri a bl es a est u di ar f u er o n: 
• V a ri a bl es p ri n ci p al es: 
- F a ct o r es d e Ri es g o M o difi c a bl es: 
- T e n s i ón a rt e ri al: S e d efi n i ó c o m o Hi p ert e nsi ó n Art eri al si T A S ≥ 1 4 0 
m m H g y/ o T A D ≥ 9 0 m m H g y/ o tr at a mi e nt o p ar a l a hi p ert e nsi ó n art eri al. 
S e r e c o gi er o n e n est e a p art a d o: 
- T e nsió n Art eri al  Sist óli c a  ( T A S): V ari a bl e  c u a ntit ati v a  c o nti n u a.  S e 
c o nsi d er ó H T A cifr as ≥ 1 4 0 m m H g .
- T e nsió n Art eri al Di ast óli c a  ( T A D): V ari a bl e  c u a ntit ati v a  c o nti n u a.  S e 
c o nsi d er ó H T A cifr as ≥ 9 0 m m H g .
- Tr at a mi e nt o  p ar a l a  hi p ert e nsió n art eri al: V ari a bl e  c u alit ati v a  c o n  d os 
c at e g orí as: “ Sí/ N o ”. 
-  T a b a q uis m o: V ari a bl e  c u alit ati v a  c o difi c a d a  c o n tr es  c at e g orí as:  “ Sí, 
N o  o E xf u m a d or ”.  S e  c o nsi d e r ó f u m a d or al tr a b aj a d or q u e f u m a al 
m e n os u n ci g arrill o/ p ur o/ pi p a al dí a e n el m o m e nt o d el r e c o n o ci mi e nt o o 
d e f or m a es p or á di c a. Y e xf u m a d or a l os q u e y a n o  f u m a b a n 
i n d e p e n di e nt e m e nt e d el ti e m p o d e a bsti n e n ci a.
- Disli p e mi a: S e c o nsi d er ó c o m o t al si l os v al or es r e co gi d os e n  est e 
a p art a d o f u er o n : 




        
   
      
 
        
  
        
  
       
 
 
   
     
       
 
        
     
      
     
         
         
          
  
         
          
- Colesterol total: Variable cuantitativa continua. Se consideraron niveles 
altos ≥ 200mg/dl. 
- Colesterol HDL: Variable cuantitativa continua. Se consideraron
niveles bajos los <40mg/dl en hombres y <50mg/dl en mujeres. 
- Colesterol LDL: Variable cuantitativa continua. Se consideraron niveles
altos ≥130mg/dl. 
- Triglicéridos: Variable cuantitativa continua. Se consideraron niveles
altos ≥150mg/dl. 
- Tratamiento para la dislipemia: Variable cualitativa con dos categorías: 
“Sí/No”.
- Actividad física: 
- Inactividad física: Variable cualitativa dicotómica registrada como
“Sí/No”. Se define como la no realización de algún tipo de actividad
física semanal.
- Horas de ejercicio semanales: Variable cuantitativa discreta
cuantificada en horas semanales de ejercicio físico.
- Actividad física regular: Variable cualitativa dicotómica que toma
valores “Sí/No”. Se cuantificó como “Sí” a aquellos sujetos que cumplían 
las recomendaciones de la OMS (realizar como mínimo 150 minutos
semanales de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 
minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o bien una
combinación equivalente).
- Recomendación para obtener mayores beneficios para la salud





                    
             
         
    
 
          
        
                         
        
                  
                     
 
          
            
            
        
              
               
           
 
                
                     
   
s uj et o a u m e nt a h ast a 3 0 0 mi n ut os  p or  s e m a n a  l a  pr á cti c a  d e  a cti vi d a d 
físi c a  m o d er a d a  aer ó bi c a, o bi e n h ast a  1 5 0 mi n ut os s e m a n al es d e 
a cti vi d a d físi c a  i nt e ns a  a e r óbi c a, o u n a c o m bi n a ci ó n e q ui v al e nt e  d e 
a cti vi d a d m o d er a d a y vi g or os a. 
- P es o: V ari a bl e c u a ntit ati v a c o nti n u a r e gi str a d a e n kil o gr a m os ( K g ).
- T all a: V ari a bl e c u a ntit ati v a c o nti n u a r e gistr a d a e n c e ntí m etr os ( c m ).
- I M C o  í n di c e d e  Q u et el et: El  í n di c e d e m as a c or p or al  (I M C) es u n a 
r a z ó n  m at e m áti c a  q u e  as o ci a  l a  m as a  ( e n  K g)  y l a  t all a  ( e n  m 2 )  d e  u n
i n di vi d u o.  E n a d ult os  ( m ay or es d e 1 8 a ñ os) est os v al or es s o n 
i n d e p e n di e nt es d e l a e d a d y s e x o. S e r e gi str ó t o m a n d o v al or es s e g ú n  el 
r a n g o:
- I M C B aj o P es o: < 1 8, 5 0 
- I M C N or m al: 1 8, 5 - 2 4, 9 9
- I M C S o br e p es o: 2 5, 0 0 - 2 9, 9 9
- I M C O b esi d a d: ≥ 3 0, 0 0 
- O b esi d a d l e v e: 3 0, 0 0 - 3 4, 9 9
- O b esi d a d m o d er a d a: 3 5, 0 0 - 3 9, 9 9
- O b esi d a d m ór bi d a: ≥ 4 0, 0 0 
-  Di a b et es  m ellit u s: V ari a bl e c u alit ati v a di c ot ó mi c a q u e t o m a v al or es “ Sí/ N o ” 
si y a t e ní a el a nt e c e d e nt e p ers o n al r e gistr a d o e n e l r e c o n o ci mi e nt o m é di c o o si 
pr es e nt ó e n l a a n alíti c a v al or es d e r a n g o di a b et es. 




          
               
 
            
         
            
           
            
  
           
 
 
                 
      
 
 
                
                
              
           
           
                   
               
         
        
- Hi p er gl u c e mi a: V ari a bl e  c u alit ati v a  di c ot ó mi c a  q u e  t o m a  v al or es 
“ Sí/ N o ”. S e r e gistr ó c o m o hi p er gl u c e mi a cifr as d e gl u c e mi a b as al  d e 
≥ 1 1 0 m g/ dl. 
- Gl u c e mi a  b as al  alt er a d a: V ari a bl e  c u alit ati v a di c ot ó mi c a q u e t o m a 
v al or es “ Sí/ N o ”. S e r e gistr ó c o m o “ Sí ” l as cifr as e ntr e 1 1 0 y 1 2 5 m g/ dl. 
- R a n g o d e di a b et es: V ari a bl e c u alit ati v a  di c ot ó mi c a q u e t o m a  v al or es 
“ Sí/ N o ”. S e r e gistr ó c o m o t al l as cifr as d e gl u c e mi a ≥ 1 2 6 m g/ dl, a u n q u e 
h a b rí a  q u e  r e p etirl o al  m e n os e n otr a o c asi ó n  p ar a  p o d er  di a g n osti c ar 
Di a b et es M ellit us. 
- Tr at a mi e nt o  p ar a l a  di a b et es:  V ari a bl e c u alit ati v a c o n d os  c at e g orí as: 
“ Sí/ N o ”. 
- T o m a d e m e di c a ci ó n: V ari a bl e di c ot ó mi c a c o n c at e g orí as “ Sí/ N o ”. S e r e gistr ó 
c o m o  “ Sí ” si t o m a b a a nti a gr e g a nt es,  a nti hi p ert e nsi v os,  hi p oli p e mi a nt es, 
b et a bl o q u e a nt es, a nti arrít m i cos, a nti di a b éti c os or al es o i ns uli n a. 
- Al c o h ol: V ari a bl e  c u alit ati v a  di c ot ó mi c a  c o n  l as  c at e g orí as  “ Sí/ N o ”.  S e 
r e gistr ó c o m o “ Sí ” si c o ns u m í a al c o h ol, i n d e p e n di e n t e m e nt e d e l a fr e c u e n ci a d e
c o ns u m o, y “ N o ” si n o r efir i ó c o ns u m o d e al c o h ol e n l a a n a m n esis. 
- F r e c u e n ci a  d e  c o n s u m o  d e  al c o h ol. V ari a bl e  c u alit ati v a  q u e  p u e d e 
t o m ar v al or es “ Di ari o/ Fi n es d e s e m a n a/O c asi o n al/ N o ”. S e r e gist r ó c o m o 
“ di ari o ”  si  el tr a b aj a d or r efiri ó  c o ns u m o d e  al c o h ol  c asi t o d os l os dí as, 
“fi n es  d e  s e m a n a ”  si s u  c o ns u m o s e  r estri n g e a  f esti v os o fi n es d e 
s e m a n a, “ o c asi o n al ” c u a n d o r efi er e n t o m ar d e f or m a es p or á di c a,  y “ n o ” 
c u a n d o n o r efi er e n c o ns u m o d e al c o h ol. 




                
           
          
              
 
         
         
             
             
          
     
            
            
              
  
   
      
  
 
     
        
             
        
           
                 
- C o n s u m o  d e  al c o h ol  d e  ri es g o: V ari a bl e  c u alit ati v a  di c ot ó mi c a  c o n 
v al or es “ Sí/ N o ”. S e r e gistr ó c o m o “ Sí ” si r efi ri er o n c o ns u m o d e al c o h ol
di ari o  d e m ás  d e 4 0 g e n  h o m br es  ( 2 8 0 g/s e m a n a),  y 2 0 g e n  m uj er es 
( 1 4 0 g/s e m a n a). Y c o m o “ N o ” si el c o ns u m o r ef eri d o er a m e n or. 
- F a ct o r es d e Ri es g o N o M o difi c a bl es: 
- E d a d: V ari a bl e c u a ntit ati v a c o nti n u a. 
- S e x o: V ari a bl e di c ot ó mi c a q u e t o m a v al or es “ H o m br e/ M uj er ”. 
- A nt e c e d e nt es F a mili a r es: L os a nt e c e d e nt es d e c ar di o p atí a is q u é mi c a o 
e nf er m e d a d c er e br o v as c ul ar e n p a dr es, a b u el os o h er m a n os s e r e gi str ar o n 
c o m o v ari a bl e di c ot ó mi c a c o n v al or es “ Sí/ N o ”. 
- A nt e c e d e nt es P e rs o n al es  d e  c a r di o p atí a  is q u é mi c a  o  e nf e r m e d a d 
c e r e b r o v as c ul a r: V ari a bl e di c ot ó mi c a r e gistr a d a c o n v al or es “ Sí/ N o ”. 
- A nt e c e d e nt es P e rs o n al es  s e g ú n  ti p o  d e E C V: V ari a bl e  c u alit ati v a 
c o difi c a d a s e g ú n gr u p os  d e e nf er m e d a d es  c ar di o v as c ul ar es  e n  l as 
si g ui e nt es  c at e g orí as: c ar di o p atí a is q u é mi c a,  v al v ul o p atí as,  arrit mi as 
c ar di a c as,  e nf er m e d a d e s  c er e br o v as c ul ar es y  e nf er m e d a d  v as c ul ar 
p erif éri c a. 
• V a ri a bl es d e m o g r áfi c as: 
- C at e g o rí a P r of es i o n al: V ari a bl e  c u alit ati v a  q u e  t o m a  l os  v al or es 
a d e c u a d os a l a L e y 4 4/ 2 0 0 3, d e 2 1 d e n o vi e m br e, d e o r d e n a ci ó n d e pr of e si o n es
s a nit ari as 1 9 6 y  a l  c at ál o g o h o m o g é n e o  d e e q ui v al e n ci as  d e l as c at e g orí as 
pr of esi o n al es  d el p ers o n al est at ut ari o  d e l os s er vi ci os  d e s al u d.1 9 7 A ct u al m e nt e 
c o n l a  i nt e gr a ci ó n d el pl a n B ol o ni a  e n  el sist e m a  e d u c ati v o l as tit ul a ci o n es d e 




               
     
                
 
       
    
 
      
    
 
        
             
           
              
             
               
 
         
  
       
     
           
         
    
  
li c e n ci a d o, di pl o m a d o e i n g e ni er o h a n si d o s ustit ui d as p or el gr a d o, si n e m b ar g o 
p ar a l a r e ali z a ci ó n d e n u estr o tr a b aj o m a nt e n e m o s l os v al or es a nt eri or es a di c h o 
c a m bi o  al s er  c o n l os  q u e  o bt u vi er o n l a  tit ul a ci ó n l a gr a n  m a y orí a d e n u estr os 
tr a b aj a d or es:
• P ers o n al li c e n ci a d o s a nit ari o: m é di c os, far m a c é uti c os, 
o d o nt ól o g os,  p si c ól o g os, q uí mi c os,  b i ól o g os, b i o q uí mi c os, otr os
li c e n ci a d os.
• P ers o n al di pl o m a d o s a nit a ri o: e nf er m er os, f i si ot er a p e ut as,
ter a p e ut as o c u p a ci o n al es, p o d ól o g os, ó pt i c o s- o pt o m etrist as,
l o g o p e d as, di eti st as- n utri ci o nist as.
• P ers o n al t é c ni c o s a nit ari o: T é c ni c os S u p eri or e s  e n  A n at o mí a 
P at ol ó gi c a y Cit ol o gí a, e n Di et éti c a, e n D o c u m e nt a ci ó n S a nit ari a, 
e n  Hi gi e n e  B u c o d e nt al,  e n I m a g e n p ar a  el  Di a g n ósti c o, e n 
L a b or at ori o d e Di a g n ósti c o Clí ni c o, e n Ort o pr ot ési c a, e n Pr ót esis 
D e nt al es,  e n R a di ot er a pi a,  e n  S al u d A m bi e nt al  y  e n 
A u di o pr ót esis,  e n C ui d a d os A u xili ar es  d e  E nf er m erí a  y  e n 
F ar m a ci a. 
• P ers o n al d e g e sti ó n y s er vi ci os: Tit ul a d os  F u n ci ó n 
A d mi nistr ati v a, i n g e ni er os, tra b aj a d or es s o ci al es,  c o ci n er os, 
p i n c h es, la v a n d er os, p ers o n al  d e m a nt e ni mi e nt o, p e o n es, 
tel ef o nist as, c el a d or es, a l m a c é n, e t c.
- P e rs o n al e n  f o r m a ci ó n s a nit a ri a es p e ci ali z a d a: V ari a bl e  c u al it ati v a
di c ot ó mi c a q u e t o m a v al or es  “ Sí/ N o ”.  “ Sí ”: i n cl u y e r esi d e nt es  d e 
M e di ci n a,  E nf er m erí a,  F ar m a ci a,  R a di ofísi c a,  Bi o q uí mi c a,  P si c ol o gí a  y
Q uí mi c a. 





                
           
                    
              
           
             
              
           
                           
                 
 
 
               
               
            
                         
                 
            
                       
                  
                     
 
                       
        
• A g r u p a ci ó n d e f a ct o r es d e ri es g o: V ari a bl e c u a ntit ati v a di s cr et a b as a d a e n l os 
pri n ci p al es  f a ct or es d e ri es g o a n ali z a d os  (t a b a q uis m o, disli p e mi a,  H T A,
i n a cti vi d a d fí si c a, s o br e p es o u o b esi d a d, D M, e d a d ≥ 4 5 a ñ os e n h o m br es y ≥ 5 5 
a ñ os e n m uj er es, s e x o m as c uli n o y a nt e c e d e nt es f a mili ar es). P ar a  mi ni mi z ar 
p ér di d as  p ar a est a v ari a bl e s e c o nsi d er ó  i n cl uir s uj et o s  e n  l os  q u e n o  est a b a n 
t o d os l os f a ct or es  r e c o gi d os p or est ar al g ú n v al or e n  bl a n c o  o  n o  v áli d o  e n  l a 
hist ori a clí ni c o- l a b or al.  P or  t a nt o, es u n n ú m er o  mí ni m o d e  f a ct or es  d e  ri es g o 
q u e  pr es e nt a n  di c h os s uj et os. ( P or  ej e m pl o, si e ntr e  t o d as l as v ari a bl es  no 
t u vi es e a n ali z a d a l a di sli p e mi a n o s e h a eli mi n a d o a es e s uj et o y s e h a
c o nt a bili z a d o c o n el n ú m er o d e F R C V q u e s a b e m os q u e y a c o m o mí ni m o ti e n e). 
• Ri es g o  c a r di o v as c ul a r : V ari a bl e  c u alit ati v a  p ar a  l a  esti m a ci ó n  d el  ri es g o  d e 
m u ert e p or e nf er m e d a d c ar di o v as c ul ar a l os 1 0 a ñ os q u e t o m a v al or es d e: ri es g o 
b aj o  ( ≤ 1 %), ri es g o m o d er a d o ( 2 - 4 %),  ri es g o  alt o  ( 5- 9 %) y ri es g o  m u y alt o 
(≥ 1 0 %), s e g ú n l os d at os d e s e x o, e d a d, t a b a q uis m o, T A S y c ol est er ol t ot al. S e h a 
utili z a d o  el b a r e m o S C O R E e n s uj et os ≥ 4 0 a ñ os ( T a bl a 6). L a  e d a d m ás  alt a 
q u e al c a n z a l a t a bl a es 6 5  a ñ os, p er o  p ar a l os  s uj et os  q u e s o br e p as a b a n  est e 
lí mit e s e c al c ul ó c o n el  v al or  e q ui v al e nt e d e 6 5  a ñ os,  as u mi e n d o  q u e s u 
r es ult a d o s erí a u n p o c o m a y or al o bt e ni d o. E n n u estr o est u dio h a bí a m u y p o c os 
s uj et os c o n est a c ar a ct erí sti c a y a q u e s e tr at a d e p o bl a ci ó n l a b or al e n a cti v o. 
S e e x cl u y ó p ar a e st e c ál c ul o a l os  s uj et os q u e t e ní a n al g u n a d e l as 
c ar a ct erísti c as d e l a T a bl a 4 q u e f u er o n a ut o m áti c a m e nt e asi g n a d o s a l os gr u p os 




          
        
                
 
                         
                    




                        
 
 
                 
d e ri es g o alt o o m u y alt o ( E C V clí ni c a o d o c u m e nt a d a, D M c o n d a ñ o e n ór g a n os 
di a n a o c o n u n f a ct or d e ri es g o m a y or, E R C m o d er a d a o gr a v e, esti m a ci ó n p or 
S C O R E ≥ 5 % y < 1 0 % o ≥ 1 0 % y f a ct or es d e ri es g o aisl a d os m u y el e v a d os) . 
Ri es g o R el ati v o : S e h a c al c ul a d o p ar a s uj et os m e n or es d e 4 0 a ñ os c o n l as t a bl as 
d e R R r e c o m e n d a d as p or l a E S C ( T a bl a 5 ). U n v al or d e 1 s e c o nsi d er ó s uj et os 
si n ri es g o a u m e nt a d o, 2 ri es g o b aj o, 3 ri es g o m o d er a d o y ≥ 4 ri es g o alt o. 
L a asi g n a ci ó n d e s uj et os es l a q u e s e m u estr a e n el di a gr a m a d e l a Fi g ur a 4. 
Fi g u r a 4 : Di a g r a m a d e a si g n a c i ón d e s uj et o s p a r a el c ál c ul o d el ri es g o c a r di o v a s c ul a r. 




    
 
                   
                           
          
 
                     
                 
                     
                   
                             
                 
                         
                         
 
                 
                 
      
      
                
      
       
 
 
3 . 1.7 . R e c o gi d a d e d at os 
L a r e c o gi d a d e d at os s e r e ali z ó r e vi s a n d o l as hi st ori as clí ni c o-l a b or al es d e l os
tr a b aj a d or es a l os  q u e s e h a bí a r e ali z a d o  l a Vi gil a n ci a d e l a s al u d  e n  el p eri o d o d e 
est u di o y e xtr a y e n d o l a i nf or m a ci ó n el a b or a n d o u n a b as e d e d at os a n o ni mi z a d a. 
E n  l a hist ori a clí ni c o- l a b or al  s e  r e co g e n l os  d at os  y a d es crit os e n el a p art a d o 
I ntr o d u c ci ó n ( p á gi n a  62) c o n l os  a nt e c e d e nt es p ers o n al es y f a mili ar es, h á bit os, d at os
a ntr o p o m étri c os y pr u e b as c o m pl e m e nt ari as. L a  t all a s e  mi di ó c o n el v al or  mí ni m o d e 
0, 5 c m y el p es o  c o n  i nt er v al os d e 1 0 0 g,  c o n u n a b al a n z a d e p es as  d esli z a nt e m ar c a 
S e c a. El s uj et o si n z a p at os y c o n r o p a mí ni m a. L a t o m a d e t e nsi ó n art eri al f u e r e ali z a d a 
c o n u n t e nsi ó m etr o di git al, M ar c a O mr o m m o d el o H E M -R M L 3 1, c o n el s uj et o s e nt a d o 
y tr as al g u n os mi n ut os d e r e p os o p or l o  m e n os. L a e xtr a c ci ó n d e s a n gr e s e r e ali z ó c o n 
l as i n di c a ci o n es d e est ar p or l o m e n os 8 h e n a y u n as, y pr ef eri bl e m e nt e 1 2 h. 
P ar a l as d et er mi n a ci o n es a n alíti c as, s e r e ali z ar o n e n el la b or at ori o d el H os pit al  L a 
P a z l os si g ui e nt es m ét o d os c o n el a n ali z a d or A d vi a 2 4 0 0 d e Si e m e ns H e alt hi n e ers: 
• Gl u c os a: R e a c ci ó n e n zi m áti c a c o n h e x o ci n as a - 3.
• C ol est er ol t ot al: M ét o d o e n zi m áti c o c o n c ol est er ol -est er as a. 
• C ol est er ol L D L y H D L:  M ét o d o  e n d os p as os,  eli mi n a ci ó n y  o xi d a ci ó n, 
c ol est er ol est er as a y c at al as a. 
• Tri gli c éri d os: R e a c c i ón e n zi m áti c a d e Tri n d er. 




         
          
 
    
 
             
            
                  
         
           
 
        
 
                      
                     
                      
                      
                     
           
 
      
 
3 . 2. F A S E 2: A N Á LI SI S D E E S T R A T E GI A S D E 
P R O M O CI Ó N D E L A S A L U D E N H O S PI T A L E S. 
3 . 2. 1. Di s e ñ o d el est u di o 
E n est a s e g u n d a f as e s e r e ali z ó u n a n álisis d e l as estr at e gi as d e p r o m o ci ó n d e l a
sal u d  e nf o c a d as  a  dis mi n uir  el ri es g o  c ar di o v a s c ul ar  e n l os tr a b aj a d or es  d e  otr os 
h os pit al es d e si mil ar es  c ar a ct erísti c as al H os pit al U ni v ersit ari o l a  P a z d e ntr o d e l a
C o m u ni d a d d e M a dri d, m e di a nt e u n est u di o o bs er v a ci o n al d es cri pti v o, si e n d o p or t a nt o 
l a f as e 1 d e est e est u di o r etr os p e cti va, y l a f as e 2 pr os p e cti v a. 
3 . 2. 2. D es c ri p ci ó n d e l a p o bl a c i ón di a n a 
L a p o bl a ci ó n di a n a d e  l a  m u estr a f u er o n t o d os l os h os pit al es d e si mil ar es
c ar a ct erísti c as  al n u estr o y p ar a  s u s el e c ci ó n s e  utili z ó  el C at ál o g o N a ci o n al  d e 
H os pit al es  d el  a ñ o  2 0 1 7  d el Mi n i st eri o d e  S a ni d a d,  S er vi ci os S o ci al e s e I g u al d a d.
Di c h as c ar a ct erísti c as f u er o n n ú m er o d e c a m as ( > 5 0 0), tit ul ari d a d p ú bli c a y u bi c a d os e n 
l a  C o m u ni d a d d e  M a dri d. Y a  q u e  s o n  c e ntr os  c o n  u n  v ol u m e n  d e  tr a b aj a d or es 
i m p ort a nt es y c o m p ar a bl e c o n n u estr o h os pital. 
3 . 2. 3. D es c ri p ci ó n d e l a m u est r a 




                           
                       
                   
           
 
 
    
 
                         
               
       
 
    
 
       
             
       
           
 
         
           
       
        
               
L a  m u estr a  fi n al c o nt ó c o n 1 0 gr u p os d e h os pit al es: R a m ó n y C aj al, 1 2 d e 
O ct u br e, Clí ni c o  S a n C arl os, L a  Pri n c es a, Gr e g ori o M ar a ñ ó n,  L a  P a z,  Prí n ci p e  d e 
Ast uri as, G et af e, P u ert a d e Hi err o y  el S er vi ci o d e Pr e v e n ci ó n m a n c o m u n a d o  d e  l os 
h os pit al es I nf a nt a  L e o n or,  I nf a nt a  S ofí a,  I nf a nt a  Cristi n a,  H e n ar es,  d el S ur est e y d el 
T aj o. 
3 . 2. 4. P e ri o d o d e est u di o 
L a pr e p ar a ci ó n d e  l a  r e c o gi d a d e d at os, crit eri os d e v al or a ci ó n y  r es ult a d os  s e 
or g a ni z ó  e n  2 0 1 7  y  2 0 1 8,  y e l  p eri o do  e n  el q u e s e r e c o gi er o n  l os d at os d e l os 
c u esti o n ari os f u e d e f e br er o a m ar z o d e 2 0 1 9. 
3 . 2. 5. C rit e ri o s d e s el e c ci ó n 
L os c rit e ri os d e i n cl u si ó n f u er o n:
- C e ntr os d e m ás d e 5 0 0 c a m as. 
- C e ntr os d e tit ul ari d a d p ú bli c a. 
- C e ntr os d e l a C o m u ni d a d d e M a d ri d.
L os c rit e ri os d e e x cl u si ó n f u er o n:
- C e ntr os d e m e n or n ú m er o d e c a m as. 
- C e ntr os d e tit ul ari d a d pri v a d a. 
- C e ntr os d e otr as c o m u ni d a d es a ut ó n o m as. 
- C e ntr os q u e n o c o m pl et ar o n l a e n c u est a ( n o h u b o ni n g u n o). 






                    
          
           
 
            
                      
          
      
 
                  
               
                      
                  
                           
      
            
                     
             




3 . 2. 6. V a ri a bl es
El c u esti o n ari o utili z a d o es  el M o v e E ur o p e f a cilit a d o p or el I N S S T ( T a bl a 8). 
L os crit eri os  d e  v al or a ci ó n d e  l os  c u esti o n ari os s e  o bt u vi er o n  tr as  c o nt a ct ar c o n  l a 
E N W H P y r e mitírs e n os l a p u nt u a ci ó n d e c a d a pr e g u nt a .
El c u esti o n ari o  s e  estr u ct ur a  e n  u n a p art e g e n er al y c u atr o  t e m as: t a b a q uis m o, 
a cti vi d a d físi c a, n utri ci ó n y estr és. P er mit e e v al u ar l as p olíti c as y a cti vi d a d es e n el ár e a 
d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d e n el tr a b aj o. D e b e n r es p o n d ers e t o d as l as pr e g u nt as c o n u n 
“sí ” o u n “ n o ”. 
P ar a v al or ar l os r es ult a d os a c a d a  pr e g u nt a  s e l e asi g n a  u n  p es o: A-
I m pr e s ci n di bl e ( 8  p u nt os);  B-I nt er m e di a ( 4 p u nt os);  C- E x c el e n ci a ( 2 p u nt os) ( a n e x o  II).
C u a n d o l a r e s p u e st a e s “sí ” n o s e r e st a n p u nt os, y c u a n d o l a r e s p u e st a e s “ n o ” s e r e st a n l os 
p u nt os c orr e s p o n di e nt e s, d á n d os e u n r e s ult a d o p ar a c a d a u n a d e l a s ci n c o ár e a s. E st o e s a sí 
y a q u e s e c o nsi d er a q u e l a s or g a ni z a ci o n e s q u e n o c u m pl e n c o n l o b á si c o y f u n d a m e nt al 
d e b e n  t e n er  u n a p u nt u a ci ó n r e st a d a  m a y or,  y  si n  e m b ar g o  si  n o  c u m pl e n  crit eri os 
c o nsi d er a d os c o m o d e e x c el e n ci a s e l e s r e st a m u y p o c o. El t ot al p osi bl e e s d e 2 7 0, d e l os 
c u al e s  c orr e s p o n d e n 2 8  a  l a  p art e  c o m ú n d e p olíti c a y c ult ur a y  5 2, 6 6, 6 2 y  6 2 a 
ta b a q ui s m o, a li m e nt a ci ón sal u d a bl e, a cti vi d a d fí si c a y e str é s r e s p e cti v a m e nt e. S e c o nsi d er a 
b u e n a pr á c ti c a c u a n d o l a p u nt u aci ó n o bt e ni d a e s ≥ 7 8 %. 




     
   
                  
           
 
              
         
    
 
                 
    
               
 
    
                  
   
                
 
                
       
           
      
             
                 
 
                  
 
          
              
  
        
    
  
             
           
  
              
  
             
          
 
   
             
     
Tabla 8: Cuestionario Move Europe. Fuente: INSST
POLÍTICA Y CULTURA
P1 ¿Se contempla por escrito la promoción de la salud en el trabajo (bienestar en el trabajo, hábitos
de vida saludables, prevención de riesgos laborales, etc.) en la declaración de la misión
corporativa y/o en la filosofía empresarial?
P2 ¿Existe en su empresa/organización una declaración por escrito de la política empresarial en
materia de promoción de la salud en el trabajo?
P3 ¿La Dirección está comprometida y apoya de forma activa la política de promoción de la salud en
el trabajo e iniciativas relacionadas?
P4 ¿Se da a los trabajadores la oportunidad de participar en la elaboración de la política de
promoción de la salud en el trabajo?
P5 ¿Se informa a los trabajadores acerca de la política de promoción de la salud en el trabajo?
PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO
P6 ¿Se ha elaborado un plan de actuación específico (o como parte del plan de prevención de riesgos
laborales) para la prevención del tabaquismo en su empresa/organización?
P7 ¿Se ha designado un coordinador y/o establecido un grupo de trabajo para la prevención del
tabaquismo?
P8 ¿Se ha facilitado al coordinador y/o a los miembros del grupo de trabajo formación y/o
información específica sobre la prevención del tabaquismo?
P9 ¿Los recursos financieros (presupuesto) y materiales (infraestructura, etc.) asignados son
suficientes para desarrollar las actividades de prevención del tabaquismo?
P10 ¿Participan los trabajadores en el desarrollo de acciones/medidas de prevención del tabaquismo?
P11 ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de necesidades en lo relativo a la prevención del
tabaquismo?
P12 ¿Está totalmente prohibido fumar en todos los puestos de trabajo, así como en las áreas de uso
común?
P13 Si no es así, ¿se han habilitado zonas para fumar?
P14 Si fumar está permitido tan sólo en zonas específicas, ¿disponen éstas de un sistema adecuado de
ventilación suficiente?
P15 ¿Facilita la empresa/organización información sobre la prevención del tabaquismo en el lugar de 
trabajo? Por ej.: revista de empresa, intranet, correo electrónico, carta, tablón de anuncios,
sesiones informativas, entrevistas, campañas, eventos, etc.
P16 ¿Se ofrece ayuda a aquellos trabajadores que han decidido dejar de fumar? Por ej: asesoramiento
psicológico, tratamiento grupal, terapia sustitutiva, incentivos para los trabajadores que dejan de
fumar, etc.
P17 ¿Se ofrece formación a los voluntarios (trabajadores) que ayudan a aquellos compañeros de
trabajo que están intentando dejar de fumar?
P18 ¿Se evalúan las acciones/medidas de prevención del tabaquismo? Mediante debates en el grupo
de trabajo, a través de cuestionarios a los trabajadores, etc.
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
P19 ¿Se ha elaborado un plan de actuación específico para la promoción de una alimentación





                 
  
             
    
           
        
             
  
                
 
              
 
           
 
                
    
        
        
          
           
  
              
      
            
             
 
   
         
 
                
  
                
    
           
       
            
  
               
             
             
        
              
      
       
              
   
P20 ¿Se ha designado un coordinador y/o establecido un grupo de trabajo para la promoción de una
alimentación saludable?
P21 ¿Se ha facilitado al coordinador y/o a los miembros del grupo de trabajo formación y/o 
información específica acerca de una alimentación saludable?
P22 ¿Los recursos financieros (presupuesto) y materiales (infraestructura, etc.) disponibles son
suficientes para desarrollar las actividades de promoción de una alimentación saludable?
P23 ¿Participan los trabajadores en el desarrollo de acciones/medidas de promoción de una
alimentación saludable?
P24 ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de necesidades en lo relativo a hábitos nutricionales
saludables?
P25 ¿Existe un área confortable y limpia (considerando la higiene alimentaria) a disposición de los
trabajadores?
P26 ¿Ofrece su empresa/organización sólo alimentos y bebidas saludables? (no refrescos azucarados,
comida rápida, dulces o alcohol)
P27 Si no es así ¿se provee y promueve la elección de alimentos y bebidas saludables? (precios
menores, muestras gratis, etc.)
P28 ¿Se ofrece fruta fresca de forma gratuita?
P29 ¿Se provee agua potable de forma gratuita?
P30 ¿Facilita la empresa/organización información sobre hábitos nutricionales saludables? Ej.: revista 
de la empresa, intranet, correo electrónico, carta, tablón de anuncios, sesiones informativas,
entrevistas, campañas, eventos, etc.
P31 ¿Se ofrece ayuda a los trabajadores en lo relativo a una alimentación saludable? Consejo
profesional por parte de un dietista.
P32 ¿Se evalúan las acciones/medidas de promoción de una alimentación saludable? Mediante
debates en el grupo de trabajo, a través de cuestionarios a los trabajadores, etc.
ACTIVIDAD FÍSICA
P33 Se ha elaborado un plan de actuación para la promoción del ejercicio/actividad física en su 
empresa/ organización?
P34 ¿Se ha designado un coordinador y/o establecido un grupo de trabajo para la promoción del
ejercicio/actividad física?
P35 ¿Se ha facilitado al coordinador y/o a los miembros del grupo de trabajo formación y/o
información específica sobre el ejercicio/actividad física?
P36 ¿Los recursos financieros (presupuesto) y materiales (infraestructura, etc.) asignados son
suficientes para desarrollar las actividades de promoción del ejercicio/actividad física?
P37 ¿Participan los trabajadores en el desarrollo de acciones/medidas de promoción del ejercicio/ 
actividad física?
P38 ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de necesidades en lo relativo al ejercicio/actividad física?
P39 ¿Se organizan actividades físicas durante las horas de trabajo? (entrenamiento físico, pausas para
hacer ejercicio durante las reuniones o para trabajadores sedentarios (ej.: trabajo prolongado con
ordenador), ejercicios (calentamiento) antes de empezar a trabajar
P40 ¿Se ofrecen actividades físicas antes/después de la jornada laboral? (Grupos para correr, equipos
de fútbol, tenis de mesa, bádminton, etc.)
P41 ¿Apoya su empresa/organización ir o venir del trabajo andando/en bicicleta?
P42 ¿Tienen los trabajadores acceso a infraestructuras deportivas dentro o fuera de la empresa?





          
       
   
          
        
  
           
    
 
  
               
                
 
      
    
           
       
            
              
          
                
  
               
         
   
                
   
           
  
              
  
  
              








P43 ¿Pueden los trabajadores usar las duchas después de hacer ejercicio?
P44 ¿Ofrece la empresa/organización asesoramiento/pruebas/ayuda profesional para los trabajadores
que quieren hacer ejercicio?
P45 ¿Facilita la empresa/organización información sobre ejercicio/actividad física? Ej.: revista de
empresa, intranet, correo electrónico, carta, tablón de anuncios, sesiones informativas, 
entrevistas, campañas, eventos, etc.
P46 ¿Se evalúan las acciones/medidas de promoción del ejercicio/actividad física? Mediante debates
en el grupo de trabajo, a través de cuestionarios a los trabajadores, etc.
ESTRÉS
P47 ¿Se ha elaborado un plan de acción para abordar el estrés en su empresa/organización?
P48 ¿Se ha designado un coordinador y/o establecido un grupo de trabajo para la prevención del
estrés?
P49 ¿Se ha facilitado al coordinador y/o a los miembros del grupo de trabajo formación y/o
información específica sobre la prevención del estrés?
P50 ¿Los recursos financieros (presupuesto) y/o materiales (infraestructura, etc.) asignados son
suficientes para desarrollar las actividades del programa de prevención del estrés?
P51 ¿Participan los trabajadores en el desarrollo de acciones/medidas frente al estrés?
P52 ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos que contemple el estrés?
P53 ¿Participan los trabajadores en la identificación de las posibles fuentes/causas de estrés?
P54 ¿Se han tomado medidas para adaptar la carga de trabajo? (plazos, ritmo de trabajo, cantidad de
trabajo, etc.)
P55 ¿Se han tomado medidas para hacer frente a un trabajo con poco contenido? [rotación,
ampliación (incluyendo variedad de tareas), enriquecimiento (incluyendo tareas más
interesantes) de tareas]
P56 ¿Se han tomado medidas para favorecer un mayor control de los trabajadores sobre su trabajo?
(Horario de trabajo flexible, pausas a demanda)
P57 Ofrece la empresa/organización asesoramiento psicológico confidencial o ayuda a aquellos
trabajadores que padecen estrés?
P58 ¿Facilita la empresa/organización información sobre el estrés? Por ej. A través de: la revista de
empresa, intranet, correo electrónico, carta, tablón de anuncios, sesiones informativas,
entrevistas, campañas, eventos, etc.
P59 ¿Se evalúan las acciones/medidas de prevención del estrés? Mediante debates en el grupo de







                             
            
         
           
            
      
             
          
 
                         
           
 
 
                  
            
               
                         
                     
 
 
                      
            
3 . 2. 7. R e c o gi d a d e d at os
L a r e c o gi d a d e d at os f u e h e c h a m e di a nt e u n c u esti o n ari o q u e s e e n vi ó a l os c e ntr os 
ví a c orr e o  el e ctr ó ni c o a  l os q u e  s e c o nt a ct ó pr e vi a m e nt e p or t el éf o n o .  Se  e n vi ó j u nt o 
c o n  u n a  c art a  d e  pr es e nt a ci ó n e x pli c a n d o  el o bj eti v o  d el est u di o a  l os j ef es  d e 
s er vi ci o/f a c ult ati v os d e l os S er vi ci os d e Pr e v e n ci ó n d e Ri es g os L a b or al es. S e l es pi di ó 
q u e e n vi as e n  l as  r es p u e st as  d e l  c u esti o n ari o d e v u elt a p or el mis m o  m e di o y  p ar a 
c o ns e g uir  q u e  l os  e n c u est a d os r es p o n di es e n c o n  m a y or li b ert a d,  s e g ar a nti z ó  el 
a n o ni m at o d e l as e n c u est as y s e g ar a nti z ó l a c o nfi d e n ci ali d a d, e x pli c a n d o q u e s e d arí a n 
r es ult a d os gl o b al es y n o i n di vi d u al es d e c a d a c e ntr o. 
L a c art a e n vi a d a p or c orr e o el e ctr ó ni c o a otr os h o s pit al es e n l a q u e s e s oli cit a b a q u e 
c o m pl et as e n el c u esti o n ari o es l a q u e fi g ur a e n el a n e x o I II. 
3 . 3. M É T O D O P A R A L A R E VI SI Ó N BI B LI O G R Á FI C A
P ar a l a r e vi s i ón  bi bli o gr áfi c a y  d o c u m e nt a c i ón d el t e m a e n i n v esti g a c i ón s e 
utili z ar o n b ús q u e d as e n  l as  b as es d e d at os  M E D LI N E  d e l a N ati o n al Li br ar y  of 
M e di ci n e a tr a v és d e P u b m e d, S ci E L O ( S ci e ntifi c El e ctr o ni c Li br ar y O nli n e), C o c hr a n e 
Li br ar y y e n el b us c a d or G o o gl e S c h ol ar ( G o o gl e a c a d é mi c o) y G o o gl e. P ar a e n c o ntr ar 
otr as t esis  s o br e el t e m a e n  i n v esti g a ci ó n s e utili z ó  l a b as e d e d at os d el  M i ni st eri o d e
E d u c a ci ó n T E S E O. 
L as b ús q u e d as s e hi ci er o n e n i n gl és y e n es p a ñ ol, utili z a n d o m ás fr e c u e nt e m e nt e 
l as p al a br as cl a v e y d es cri pt or es M e S H: “c ar di o v as c ul ar ris k f a ct ors ”, “ c ar di o v as c ul ar 




       
           
                   
  
 
      
       
            
                 
 
 
                   
            
              
           
                





                       
                    
           
dis e as es ”,  “ pr e v e nti o n  c ar di o v a c ul ar ”, “ S C O R E ”,  “ h e alt h pr o m oti o n ”,  “ p h ysi c al 
a cti vit y ”, “ di a b et es ”,  “ t o b a c c o”, “ al c o h ol ”,  “ d ysli pi d e mi a ”, “ o b esit y ”,  “ m et a b oli c 
s y n dr o m e ”. N o s e a c ot ar o n l as f e c h as d e l as p u bli c a ci o n es, p er o tr at a n d o c u a n d o f u es e 
n e c es ari o q u e est as f u er a n l o m ás a ct u al es p osi bl e s. 
L a b ús q u e d a s e  c o m pl et ó  r e vis a n d o l as  p á gi n as  w e b  d e  or g a nis m os  ofi ci al es 
c o m o l a  Or g a ni z a ci ó n  M u n di al  d e  l a  S al u d,  Or g a ni z a ci ó n  P a n a m eri c a n a  d e  S al u d, 
Mi nist eri o d e S a ni d a d , C o ns u m o y Bi e n est ar S o ci al , I nstit ut o d e S e g uri d a d e Hi gi e n e e n 
el Tr a b aj o, I nstit ut o N a ci o n al  d e  Est a dísti c a, l a  a g e n ci a  est at al d el B ol etí n Ofi ci al d el 
Est a d o y s o ci e d a d es ci e ntífi c as. 
P ar a l a i n v esti g a c i ón  d e l as estr at e gi as y c a m p a ñ as i m pl a nt a d as e n otr as 
e m pr es as f u n d a m e nt al m e nt e s e r e visó  l a i nf or m a ci ón c or p or ati v a y l as m e m ori as. 
A d e m ás, e n al g u n as o c asi o n es s e c o ntr ast ó l a i nf or m a ci ó n o bt e ni d a p or di v ers os m e di os 
( pr e ns a  es crit a,  t el e visi ó n,  p á gi n as  w e b,  et c.) c o n  l a  pr o p or ci o n a d a p or l a pr o pi a
or g a ni z a ci ó n o  s us  e m pl e a d os. S e e x cl u y er o n t o d as a q u ell as f u e nt es q u e n o f u es e n 
p á gi n as ofi ci a l es u or g a ni s m os d e r e c o n o ci d o pr esti gi o y f u e nt es n o  c o nsi d er a d as 
fi a bl es. 
3 . 4. A N Á L I SI S E S T A DÍ S TI C O 
L a d es cri p ci ó n d e l as v ari a bl es c u alit ati v as s e r e ali z ó c o n l a fr e c u e n ci a a bs ol ut a 
y  p or c e nt aj es, mi e ntr as q u e l as v ari a bl es c u a ntit ati v as c o n l a m e di a y  l a d es vi a ci ó n 
tí pi c a, m e di a n a, r a n g o i nt er c u artíli c o ( RI), mí ni m o y m á xi m o. 




             
                         
                  
  
 
           
   
 
 
        
                
                 
                    




                       
          
         
                   
                 
                      
El a n álisis c o m p ar ati v o,  c u a n d o s e  tr at ó  d e v ari a bl es c u alit ati v as,  s e a pli c ó  l a 
pr u e b a d e l a C hi- c u a dr a d o d e P e ars o n o el t est e x a ct o d e Fi s h er, mi e ntr as q u e l a pr u e b a
d e  Kr us k al -W allis s e us ó p ar a  d et er mi n ar l a as o ci a ci ó n  e ntr e v ari a bl es  c u a ntit ati v as  y
c u alit ati v as. 
T o d as  l as pr u e b as est a dísti c as  s e c o nsi d er ar o n  bil at er al es  y c o m o  v al or es 
si g nifi c ati v os, a q u ell os p < 0, 0 5. 
3 . 5. H E R R A M I E N T A S I N F O R M Á TI C A S.
P ar a el pr o c es a mi e nt o d e t e xt os, b as es d e d at os, t a bl as, gr áfi c os y di a p ositi v as s e 
utili z ó  el p a q u et e Mi cr os oft Offi c e  St a n d ar d 2 0 1 3.  C o m o  n a v e g a d or d e i nt er n et s e 
utili z ó el pr o gr a m a G o o gl e C hr o m e. P ar a l e er d o c u m e nt os e n f or m at o p df s e utili z ó el 
s oft w ar e A d o b e R e a d er XI, v ersi ó n 1 1. 0. 1 2. L os d at os  s e a n ali z ar o n c o n el pr o gr a m a 
est a dísti c o S A S 9. 3 ( S A S I nstit ut e I n c., C ar y, N C, U S A). 
3. 6 . C O N SI D E R A CI O N E S É TI C A S
S e s oli cit ó l a r e visi ó n d el pr ot o c ol o d el  est u di o p or p art e d el C o mit é Éti c o d e 
I n v esti g a ci ó n d el  H os pit al  U ni v ersit ari o L a  P a z  o bt e ni é n d os e  s u  p ost eri or  a pr o b a ci ó n 
est a bl e ci é n d os e  u n  c o m pr o mis o  d e  c o nfi d e n ci ali d a d s o br e  l os  p o si bl es  d at os 
i d e ntifi c ati v os d e l os  p arti ci p a nt es al  tr at ars e d e u n est u di o  r etr os p e cti v o. P ar a l a
r e visi ó n d e  l as hist ori as clí ni c as s ól o  t uv o  a c c e s o  l a i n v esti g a d or a pri n ci p al d e est e 
est u di o y c o n l os d at os e xtr aí d os s e el a b o r ó u n a b as e d e d at os a n o ni mi z a d a c o n l a q u e 




                     
         
 
        
    
 
s ól o tr a b aj ó p ar a s u a n álisis  l a  i n v esti g a d or a pri n ci p al y el p ers o n al d e a p o y o  d el 
s er vi ci o d e bi o est a dísti c a d el h os pit al. 
E n t o d o m o m e nt o s e si g ui er o n l os pri n ci pi os r e c o gi d os e n l a D e cl ar a ci ó n d e H elsi n ki 
s o br e pri n ci pi os éti c os p ar a l as i n v esti g a ci o n es m é di c as e n s er es h u m a n os. 






            
 
 
                   
  
 
                    
                   
                                   
   
 
                     
 
         
C A PÍ T U L O I V . R E S U L T A D O S 
4. 1. F A S E  1: E V A L U A CI Ó N D E F A C T O R E S D E RI E S G O 
C A R DI O V A S C U L A R E N T R A B A J A D O R E S 
L a m u estr a t ot al d e tr a b aj a d or es a n ali z a d a f u e d e 6 8 7 s uj et os ; 7 0, 8 % m uj er es, y
2 9, 2 % h o m br es. 
El r a n g o d e e d a d d e l os s uj et os a n ali z a d os f u e d es d e 2 1 h ast a 6 9 a ñ os. C o n u n a 
m e di a d e 4 2, 5 ± 1 4, 3 a ñ os . E n l as m uj er es el r a n g o f u e d e 2 2 a 6 8 añ os , c o n u n a m e di a
d e 4 2, 3 ± 1 3, 9 a ñ os ,  y e n l os h o m br es d e 2 1 a 6 9 a ñ os, c o n m e di a d e 4 3 ± 1 5, 4 a ñ os 
( T a bl a 1 1).
L a distri b u ci ó n d e l a m u e str a p or e d a d es y s e x o es l a m ostr a d a e n l a Fi g ur a 5. 
Fi g u r a 5 : Dist ri b u c i ón d e e d a d p o r s e x o 




                       
 
 
       
 
                
          
 
                 
 
           
  
 
                        
                      
                     
               
                           
L a distri b u ci ó n p or c at e g orí as pr of esi o n al es es l a q u e s e m u estr a e n l a Fi g ur a 6: 
Fi g u r a 6 : Dist r i b u ci ón p o r c at e g o rí a s p r of esi o n al es. 
El p ers o n al li c e n ci a d o s a nit ari o es el d e m a y or fr e c u e n ci a e n n u estr a m u e str a y 
l as otr as tr es c at e g orí as s o n b ast a nt e si mil ar es .
P or t a nt o, 5 5 1 ( 8 1 %) tr a b aj a d or es er a n s a nit ari os y 1 2 9 ( 1 9 %) n o s a nit ari os. 
Y  d e  l a  m u estr a  d e  tr a b aj a d or es, 1 9 5 ( 2 8, 7 %)  er a n p ers o n al e n f or m a ci ó n 
es p e ci ali z a d a m e di a nt e el sist e m a d e r esi d e n ci a. 
L a distri b u ci ó n p or c at e g orí as pr of esi o n al es p or gr u p os d e e d a d s e m u estr a e n l a 
Fi g ur a 7. L as  fr e c u e n ci as  m ás alt a s  d e ntr o d e c a d a gr u p o d e e d a d p or c at e g orí as 
pr of esi o n al es f u er o n el 7 1, 9 % d e l os m e n or es d e 3 0 a ñ os y el 6 0, 7 % d e l o s m a y or es d e 
6 1  a ñ os e n p ers o n al li c e n ci a d o  s a nit ari o.  El  4 2, 1 %  d e  3 1  a  4 0 a ñ os y el 2 5, 6 %  d e 
m e n or es  d e  3 0  a ñ os  e n  p ers o n al di pl o m a d o  s a n it ari o.  El  4 5, 4 % d e 5 1 a 6 0 a ñ os y el




                      
                      
     
 
 











3 2, 1 % d e 4 1 a 5 0 a ñ os e n p ers o n al d e g esti ó n y s er vi ci os. Y el 2 9, 6 % d e 5 1 a 6 0 a ñ os, 
2 8 % d e 3 1 a 4 0  a ñ os y 2 6, 4 % d e 4 1 a 5 0  a ñ os p ert e n e cí a n a l a c at e g orí a d e p ers o n al 
t é c ni c o s a nit ari o.
Fi g u r a 7 : Dist ri b u c i ón d e c at e g o rí a s p r of esi o n al es p o r e d a d .




                
 
 
          
 
           
             
 
 
              
      
 
    
     
      
   
    
 
     
 
E n l a Fi g ur a 8 s e m u estr a l a di stri b u ci ó n d e c at e g orí as pr of esi o n al es y s e x o. 
Fi g u r a 8 : Dist ri b u c i ón d e c at e g o rí a s p r of esi o n al es y s e x o. 
E n  l a T a bl a 9 s e  m u estr a n  l os  v al or es  d e l a  e d a d  m e di a ( c o n l a d es vi a ci ó n 
est á n d ar) y el r a n g o d e e d a d es e x pr es a d os e n a ñ o s s e gú n c at e g orí a pr of esi o n al. 
T a bl a 9 : E d a d m e di a y r a n g o s e g ú n c at e g o rí a p r of esi o n al. 
M e di a ( D E) Mí ni m o M á xi m o 
P E R S O N A L D E G E S TI Ó N Y S E R VI CI O S 
5 2, 9 ( 7, 1) 3 4 6 5 
P E R S O N A L DI P L O M A D O S A NI T A RI O 3 9, 2 ( 1 2, 1) 2 2 6 5 
P E R S O N A L LI C E N CI A D O S A NI T A RI O 3 7, 2 ( 1 6, 5) 2 3 6 9 
P E R S O N A L T É C NI C O S A NI T A RI O 
4 2, 5 ( 1 4, 3) 2 1 6 9 
(D E: D es vi a c i ón est á n d ar ). U ni d a d: A ñ o s




         
         
 
        
         
       
       
      
       
      
      
      
       
      
 
              
  










E n  l a T a bl a 1 0 s e  m u e str a n  l os  v al or es  d e l os  p ar á m etr os  a ntr o p o m étri c os , 
clí ni c os y bi o q uí mi c os d e l a p o bl a ci ó n est u di a d a. 
T a bl a 1 0 : P a r á m et r o s a nt r o p o m ét ri c o s, clí ni c o s y bi o q uí mi c o s. 
U ni d a d M e di a ( D E) M e di a n a ( RI) Mí ni m o M á xi m o 
E d a d A ñ o s 4 2, 5 ( 1 4, 3) 4 2, 5 0 ( 2 7) 2 1 6 9 
I M C k g/ m 2 2 4, 4 ( 4, 5) 2 3, 6 2 ( 5, 3) 1 5, 9 4 6, 1 
Ej er ci ci o h/s e m 3, 8 ( 2) 3 ( 3) 1 1 2 
T A S m m H g 1 2 5, 2 ( 1 4, 2) 1 2 4 ( 1 8) 8 7 1 9 2 
T A D m m H g 7 5, 2 ( 9, 3) 7 5 ( 1 2) 5 0 1 1 3 
C T m g/ d L 1 8 6, 1 ( 3 5, 1) 1 8 4 ( 4 7) 1 0 4 3 1 3 
H D L m g/ d L 5 9 ( 1 4, 7) 5 7 ( 1 9) 2 7 1 0 8 
L D L m g/ d L 1 1 1, 6 ( 3 0, 8) 1 1 0 ( 3 9, 3) 3 2 2 2 6 
T G m g/ d L 9 3, 5 ( 5 0, 3) 8 1 ( 5 2) 2 7 4 8 0 
(D E: D es vi a c i ón est á n d ar;  RI: R a n g o i nt er c u art íli c o; I M C: Í n di c e d e  m a s a c or p or al; T A S: t e nsi ón 
art eri al sist óli c a; T A D: T e nsi ó n art eri al di a st óli c a; C T: C ol e st er ol t ot al; H D L: H D L c ol e st er ol; L D L: 
L D L c ol est er ol; T G: Tri gli c éri d o s) 




          
           
 
            
 
 
                 











               
           
         
        
        
         
         
         
          
          
          
E n  l a T a bl a 1 1 s e  m u e str a n  l os  v al or es  d e l os  p a r á m etr os  a ntr o p o m étri c os, 
clí ni c os y bi o q uí mi c os d e l a p o bl a ci ó n est u di a d a estr atifi c a d os p or s e x o .
T a bl a 1 1 : P a r á m et r o s a nt r o p o m ét ri c o s, clí ni c o s y bi o q uí mi c o s est r atifi c a d o s p o r s e x o. 
H O M B R E S M UJ E R E S 
U ni d a d M e di a ( D E) Mí ni m o M á xi m o M e di a ( D E) Mí ni m o M á xi m o 
E d a d A ñ o s 4 3 ( 1 5, 4) 2 1 6 9 4 2, 3 ( 1 3, 9) 2 2 6 8 
I M C k g/ m 2 2 5, 7 ( 3, 9) 1 7, 7 6 4 1, 3 8 2 3, 9 ( 4, 7) 1 5, 9 6 4 6, 1 
Ej er ci ci o h/s e m 4, 5 ( 2, 3) 1 1 2 3, 5 ( 1, 7) 1 9 
T A S m m H g 1 3 3 ( 1 3) 1 0 3 1 9 2 1 2 1, 9 ( 1 3, 4) 8 7 1 6 7 
T A D m m H g 7 7, 5 ( 1 0, 3) 5 4 1 1 3 7 4, 2 ( 8, 7) 5 0 1 0 8 
C T m g/ d L 1 8 0, 7 ( 3 4, 8) 1 0 4 2 6 7 1 8 8, 4 ( 3 5) 1 1 2 3 1 3 
H D L m g/ d L 5 0, 2 ( 1 1, 6) 2 7 9 2 6 2, 7 ( 1 4, 3) 3 5 1 0 8 
L D L m g/ d L 1 1 4, 5 ( 2 9, 2) 4 5 1 9 5 1 1 0, 4 ( 3 1, 5) 3 2 2 2 6 
T G m g/ d L 1 0 4, 6 ( 6 1, 5) 2 7 4 8 0 8 8, 7 ( 4 3, 9) 3 0 3 0 4 
(D E:  D es vi a c i ón est á n d ar; IM C:  Í n di c e  d e  m a s a  c or p or al;  T A S:  t e nsi ó n  art eri al  sist óli c a;  T A D:  T e nsi ó n  art eri al 
di ast óli c a; C T: C ol est er ol t ot al; H D L: H D L c ol est er ol; L D L: L D L c ol est er ol; T G: Tri gli c éri d o s) 




          
           
 
            
 
                            








             
          
            
           
           
            
          
           
            
          
           
              
          
           
            
           
           
E n  l a T a bl a 1 2 s e  m u e str a n  l os  v al or es  d e l os p ar á m etr os  a ntr o p o m étri c os, 
clí ni c os y bi o q uí mi c os d e l a p o bl a ci ó n est u di a d a estr atifi c a d os p or e d a d .
T a bl a 1 2 : P a r á m et r o s a nt r o p o m ét ri c o s, clí ni c o s y bi o q uí mi c o s est r atifi c a d o s p o r e d a d. 
I M C Ej er ci ci o T A S T A D C T H D L L D L T G 
E d a d U ni d a d k g/ m 2 h / s e m m m H g m m H g m g/ d L m g/ d L m g/ d L m g/ d L 
M e di a ( D E) 2 1, 6 ( 2, 7) 3, 6 ( 1, 7) 1 2 1 ( 1 0, 7) 7 1, 8 ( 7, 8) 1 6 9, 2 ( 3 1, 9) 6 1, 8 ( 1 5, 9) 9 4, 7 ( 2 6, 5) 7 6, 9 ( 3 4) 
≤ 3 0 a ñ o s Mí ni m o 1 6 1 9 3 5 0 1 0 4 3 3 3 2 2 7 
M á xi m o 3 0, 8 1 2 1 4 9 9 8 2 8 1 1 0 2 1 8 4 2 2 3 
M e di a ( D E) 2 4, 4 ( 4, 1) 3, 7 ( 2, 1) 1 2 0, 7 ( 1 1, 3) 7 3, 4 ( 8, 2) 1 8 1, 1 ( 3 0, 1) 5 9, 2 ( 1 3, 8) 1 0 6 ( 2 8, 9) 8 3, 4 ( 4 2, 1) 
3 1- 4 0 a ñ o s Mí ni m o 1 7, 1 1 9 6 5 3 1 1 2 3 3 4 6 3 5 
M á xi m o 4 1, 5 1 0 1 5 8 9 0 2 9 4 9 7 2 2 6 2 9 2 
M e di a ( D E) 2 6, 3 ( 4, 8) 3, 5 ( 1, 9) 1 2 4 ( 1 4, 3) 7 6, 3 ( 9, 8) 1 9 1, 7 ( 2 9, 5) 5 6 ( 1 2, 8) 1 1 5, 2 ( 2 6) 9 5, 4 ( 5 5, 1) 
4 1- 5 0 a ñ o s Mí ni m o 1 8, 2 1 9 3 5 9 1 3 3 3 3 6 5 3 9 
M á xi m o 4 0, 1 9 1 7 1 1 0 8 2 6 2 8 3 1 7 5 4 8 0 
M e di a ( D E) 2 6, 6 ( 4, 3) 4 ( 2, 1) 1 2 9, 8 ( 1 4, 6) 7 9, 1 ( 1 0) 2 0 4, 7 ( 3 5, 6) 5 8 ( 1 3, 7) 1 2 6, 7 ( 3 0, 4) 1 0 9, 4 ( 5 7, 2) 
5 1- 6 0 a ñ o s Mí ni m o 1 9, 6 1 9 0 5 0 1 1 1 3 1 4 3 4 0 
M á xi m o 3 7, 3 1 0 1 7 1 1 1 3 3 1 3 9 7 2 2 0 3 0 4 
M e di a ( D E) 2 6, 2 ( 5, 2) 4, 2 ( 2) 1 3 7, 2 ( 1 6, 3) 7 8, 5 ( 9) 1 9 8, 7 ( 3 3, 1) 5 8, 2 ( 1 6, 7) 1 2 3, 4 ( 2 7, 8) 1 0 8, 9 ( 5 7, 7) 
≥ 6 1 a ñ o s Mí ni m o 1 8, 1 1 8 7 6 4 1 2 1 2 7 6 4 4 1 
M á xi m o 4 6, 1 9 1 9 2 1 1 0 2 8 5 1 0 8 2 1 1 3 4 9 
(D E:  D es vi a c i ón est á n d ar; I M C: Í n di c e d e  m a s a c or p or al; T A S: t e nsi ó n art eri al sist óli c a; T A D: T e nsi ó n art eri al 
di ast óli c a; C T: C ol est er ol t ot al; H D L: H D L c ol est er ol; L D L : L D L c ol est er ol; T G: Tri gli c éri d o s)




        
   
 
 
             
 
                   








                
 
           
              
            
             
               
 
            
             
              
 
            
            
             
             
              
E n l a T a bl a 1 3 s e m u estr a n l os v al or es d e l os p ar á m etr os a ntr o p o m étri c os , clí ni c os y
bi o q uí mi c os d e l a p o bl a ci ó n e st u di a d a estr atifi c a d os p or c at e g orí a pr of esi o n al. 
T a bl a 1 3 :  P a r á m et r o s  a nt r o p o m ét ri c o s, clí ni c o s y  bi o q uí mi c o s  est r atifi c a d o s p o r c at e g o rí a 
p r of e si o n al. 
I M C Ej er ci ci o T A S T A D C T H D L L D L T G 
C at e g orí a 
pr of e si o n al U ni d a d k g/ m 2 h / s e m m m H g m m H g m g/ d L m g/ d L m g/ d L m g/ d L 
M e di a ( D E) 2 7, 3 ( 4, 1) 3, 5 ( 2, 1) 
1 3 2, 3 
( 1 6, 4) 8 0, 2 ( 1 0, 7) 
1 9 9, 9 
( 3 4, 2) 5 5, 8 ( 1 4, 3) 
1 2 2, 7 
( 2 8, 5)
1 1 1, 8 
( 6 4, 6)
P. G E S TI Ó N Mí ni m o 1 8, 2 1 8 7 5 7 1 1 1 3 1 6 3 3 9 
M á xi m o 4 0, 1 1 0 1 8 5 1 1 3 2 8 2 9 5 2 0 6 4 8 0 
M e di a ( D E) 2 3, 7 ( 4, 2) 3, 4 ( 1, 6) 
1 1 9, 6 
( 1 1, 5) 7 2, 9 ( 8, 8) 
1 8 4, 1 
( 3 6, 7) 6 1, 5 ( 1 4, 6) 
1 0 8, 6 
( 3 5, 1) 8 7, 6 ( 4 7) 
P. 
DI P L O M A D O Mí ni m o 1 6, 7 1 9 0 5 0 1 1 2 3 4 3 2 3 9 
M á xi m o 4 1, 5 7 1 6 0 9 9 2 9 4 1 0 2 2 2 6 3 3 4 
M e di a ( D E) 2 3 ( 3, 7) 4 ( 2) 
1 2 5, 4 
( 1 3, 6) 7 4 ( 8, 8) 
1 8 0, 7 
( 3 4, 6) 6 0, 1 ( 1 5, 2) 
1 0 6, 9 
( 2 9, 5) 8 6, 5 ( 4 4, 7) 
P. 
LI C E N CI A D O Mí ni m o 1 6 1 9 3 5 0 1 0 4 2 7 4 5 2 7 
M á xi m o 4 1, 4 1 2 1 9 2 1 0 0 3 0 6 1 0 8 2 1 1 3 4 9 
M e di a ( D E) 2 7 ( 5, 3) 4, 1 ( 2, 1) 1 2 5 ( 1 3, 3) 7 6 ( 7, 8) 1 8 8, 4 ( 3 1) 5 6, 4 ( 1 3, 6) 
1 1 4, 7 
( 2 6, 7) 9 7, 6 ( 4 4, 8) 
P. T É C NI C O Mí ni m o 1 7, 8 1 9 9 5 9 1 1 2 3 3 4 3 3 6 
M á xi m o 4 6, 1 9 1 5 8 9 8 3 1 3 9 7 2 2 0 2 3 1 
(D E: D es vi a c i ón est á n d ar; I M C: Í n di ce d e m a s a c or p or al; T A S: t e nsi ó n  art eri al sist óli c a; T A D: T e nsi ó n art eri al 
di ast óli c a; C T: C ol est er ol t ot al; H D L: H D L c ol est er ol; L D L: L D L c ol est er ol; T G: Tri gli c éri d o s) 










          




    
 
              
           
             
ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
MODIFICABLES:
TABAQUISMO
En la muestra de trabajadores evaluada (N=673) la prevalencia de tabaquismo
fue del 21%. Siendo los no fumadores el 60% y los exfumadores el 19% (Figura 9).
Figura 9: Prevalencia de tabaquismo
La frecuencia de no fumadores entre los hombres (60,4%) y las mujeres (59,8%)
es muy similar. Sin embargo, el porcentaje de fumadores es algo mayor entre las





             
     
  
                             
              
                     
                
                         
                          
                    
 
 
           
                 
            
                    
                   




            
                  
    
h o m br es ( 2 2, 8 %) q u e e ntr e l as m uj er es ( 1 7, 5 %) ( T a bl a 1 9), n o si e n d o est as dif er e n ci as 
est a dísti c a m e nt e si g nifi c ati v as ( χ2 = 4, 5 y p = 0, 1 1). 
L a fr e c u e n ci a d e f u m a d or es es d el 2 4, 3 %, 2 8, 8 % y d el 2 9, 3 % e n l os gr u p os d e 
e d a d  d e 3 1- 4 0  a ñ os, 4 1- 5 0  a ñ os y 5 1- 6 0  a ñ os r e s p e cti v a m e nt e.  Y dis mi n u y e a 1 1, 6 % 
e ntr e  l os m e n or es d e  3 0 a ñ os, y  1 3, 1 %  e ntr e l os m a y or es d e  6 1 a ñ os. El m a y or 
p or c e nt aj e d e n o f u m a d or es c orr es p o n d e a l os m e n or es d e 3 0 a ñ os ( 8 5, 9 %) y el m a y or
p or c e nt aj e d e e xf u m a d o r es s e e n c u e ntr a e n el gr u p o d e  m a y or es d e 6 1 a ñ os ( 3 9, 3 %) 
( T a bl a 2 0). L a c o n cl usi ó n q u e o bt e n e m os d e est e a n álisis es q u e a m e di d a q u e c u m pl e n 
a ñ os, l os tr a b aj a d or es ti e n d e n a d ej ar d e f u m ar (t e st as o ci a ci ó n li n e al p or li n e al = 1 2, 1 0 y
p < 0, 0 0 1) 
E n  c u a nt o a  l a distri b u ci ó n d el t a b a q uis m o  p or c at e g orí as pr of esi o n al es,  l a 
m a y or  fr e c u e n ci a  d e  f u m a d or es  c orr es p o n d e  al  gr u p o  d e  p ers o n al t é c ni c o s a nit ari o
( 3 4, 8 %),  s e g ui d o  d el  p ers o n al  d e  g estió n y s er vi ci os  ( 3 2, 5 %),  p ers o n al  di pl o m a d o 
s a n it ari o ( 1 8, 1 %) y  p or últi m o el  gr u p o d e  p ers o n al  li c e n ci a d o s a nit ari o ( 1 1, 6 %). L a
m a y or fr e c u e n ci a d e n o f u m a d or es c orr es p o n d e al p ers o n al li c e n ci a d o s a nit ari o ( 7 7, 5 %) 
( T a bl a 2 1). 
DI S LI P E MI A 
E n l a m u estr a d e tr a b aj a d or es e v al u a d a ( N = 5 6 6) la pr e v al e n ci a d e disli p e mi a f u e 
d el 5 8, 8 %. Y el 8, 8 % d e l os s uj et os t o m a b a y a m e di c a ci ó n p ar a ell o ( 1 0, 2 % d e h o m br es
y 8, 2 % d e m uj er es). 




                           
      
 
                  
   
                       
               
           
     
     
     
  
   
    
     
 
                 
 
 
                
                    
               
                        
               
    
 
                    
      
 
L a fr e c u e n ci a d e disli p e mi a e ntr e l os h o m br es f u e d el 7 7, 3 % y e ntr e l as m uj er es 
d el 5 0, 8 % ( T a bl a 1 9). 
E n  l a T a bl a 1 4 s e  m u e str a l a fr e c u e n ci a d e disli p e mi a p or fr a c ci o n es t ot al es
s e g ú n s e x o: 
T a bl a 1 4 : F r e c u e n ci a d e disli p e mi a p o r f r a c ci o n es t ot al es s e g ú n s e x o. 
F R E C U E N CI A D E DI S LI P E MI A P O R F R A C CI O N E S S E G Ú N S E X O 
T ot al H o m br es M uj er e s 
C T ≥ 2 0 0 m g/ dl 3 3, 6 2 9, 3 3 5, 4 
H D L < 4 0 m g/ dl ( H) y 
< 5 0 m g/ dl ( M) 
1 8, 2 5 0 4, 5 
L D L ≥ 1 3 0 m g/ dl 2 5, 8 3 0 2 4, 1 
T G ≥ 1 5 0 m g/ dl 1 0, 7 1 4, 4 9, 1 
(C T: C ol est er ol t ot al; H D L: H D L c ol est er ol; L D L: L D L c ol est er ol; T G: Tri gli c éri d o s )
E n  c u a nt o  a  l a distri b u ci ó n p or gr u p os  d e e d a d  el p or c e nt aj e d e disli p e mi a es 
pr o p or ci o n al a l as e d a d e s, si e n d o m ás alt o e n el gr u p o d e m a y or es 6 1 a ñ os ( 8 3, 3 %) y 
dis mi n u y e n d o  pr o gr esi v a m e nt e h ast a el gr u p o  d e m e n or es  d e 3 0  a ñ os ( 3 9, 2 %) ( T a bl a
2 0 ) Al i g u al q u e l os s uj et os q u e y a t e ní a n tr at a mi e nt o p ar a disli p e mi a q u e s o n el 2 8 % 
(m a y or es d e 6 1 a ñ os ), 1 7, 2 % ( 5 1- 6 0 añ os) , 5, 7 % ( 4 1- 5 0 añ os) , 1, 9 % ( 3 1-4 0 a ñ os) y 1 % 
( m e n or es d e 3 0 a ñ os). 
E n  l a T a bl a 1 5 s e  m u estr a l a fr e c u e n ci a d e  di sli p e mi a p or fr a c ci o n es s e g ú n 
gr u p os d e e d a d. 




             
            
         
       
     
  
     
      
       
 
               
 
             
                          
                   
     
 
                
       
 
                  
 
















    
 
 
T a bl a 1 5 : F r e c u e n ci a d e disli p e mi a p o r f r a c ci o n es s e g ú n e d a d. 
F R E C U E N CI A D E DI S LI P E MI A P O R F R A C CI O N E S S E G Ú N E D A D 
≤ 3 0 a ñ o s 3 1- 4 0 a ñ o s 4 1- 5 0 a ñ o s 5 1- 6 0 a ñ o s ≥ 6 1 a ñ o s 
C T ≥ 2 0 0 m g/ dl 1 5, 8 2 3, 8 3 7 5 9, 3 4 4, 4 
H D L < 4 0 m g/ dl ( H) y 
< 5 0 m g/ dl ( M) 
1 6, 7 1 2, 9 1 9, 5 1 6, 5 2 6, 3 
L D L ≥ 1 3 0 m g/ dl 8, 3 2 0 2 6, 8 4 4, 9 3 2, 9 
T G ≥ 1 5 0 m g/ dl 4, 2 9, 5 4, 9 2 0, 9 1 4, 5 
(C T: C ol est er ol t ot al; H D L: H D L c ol est er ol; L D L: L D L c ol est er ol; T G: Tri gli c éri d o s )
E n l a di stri b u ci ó n p or c at e g orí as pr of esi o n al es l a fr e c u e n ci a m a y or d e disli p e mi a 
s e e n c o ntr ó e n el gr u p o d e p ers o n al d e g esti ó n y s er vi ci os ( 7 7, 4 %), s e g ui d o d el p ers o n al 
t é c ni c o s a nit ari o ( 6 1, 2 %), p ers o n al li c e n ci a d o s a nit ari o ( 5 2, 9 %) y p or últi m o el p ers o n al 
di pl o m a d o s a nit ari o ( 5 0, 8 %) ( T a bl a 2 1 ).
E n l a T a bl a 1 6 s e m u estr a l a fr e c u e n ci a d e m e di c a ci ó n p ar a hi p ert e nsi ó n art eri al 
y disli p e mi a s e g ú n c at e g orí as pr of esi o n a l es.
T a bl a 1 6 :  F r e c u e n ci a d e  m e di c a ci ó n p a r a  hi p e rt e nsi ó n a rt e ri al y disli p e mi a s e g ú n c at e g o rí a s 
p r of esi o n al es. 
M E DI C A CI Ó N P O R C A T E G O RÍ A S P R O F E SI O N A L E S 
P. D E G E S TI Ó N 
Y S E R VI CI O S 
P. DI P L O M A D O 
S A NI T A RI O 
P. LI C E N CI A D O 
S A NI T A RI O 
P. T É C NI C O 
S A NI T A RI O 
M E DI C A CI Ó N 
P A R A H T A 
2 6 ( 2 0, 6 %) 1 5 ( 9, 4 %) 1 7 ( 6, 2 %) 1 4 ( 1 2, 6 %) 
M E DI C A CI Ó N 
P A R A 
DI S LI P E MI A 
2 7 ( 2 1, 4 %) 1 2 ( 7, 5 %) 8 ( 2, 9 %) 1 2 ( 1 0, 8 %) 




                    
   
 
               
         
  








       
 
  
    
     
      
        
                  
 
               
             
                   
                  
           
                 
                 
              




E n  l a T a bl a 1 7 s e  m u estr a l a fr e c u e n ci a d e  di sli p e mi a p or fr a c ci o n es s e g ú n 
c a t e g orí as pr of esi o n al es.
T a bl a 1 7 : F r e c u e n ci a d e disli p e mi a p o r f r a c ci o n es s e g ú n c at e g o rí a s p r of esi o n al es. 
F R E C U E N CI A D E DI S LI P E MI A P O R F R A C CI O N E S S E G Ú N C A T E G O RÍ A P R O F E SI O N A L ( %) 
P. G E S TI Ó N Y 
S E R VI CI O S 
P. DI P L O M A D O 
S A NI T A RI O 
P. LI C E N CI A D O 
S A NI T A RI O 
P. T É C NI C O 
S A NI T A RI O 
C T ≥ 2 0 0 m g/ dl 5 0, 9 3 1, 2 2 6, 8 3 6, 2 
H D L < 4 0 m g/ dl ( H) y 
< 5 0 m g/ dl ( M) 
2 5, 3 1 3, 2 1 9, 9 1 3, 7 
L D L ≥ 1 3 0 m g/ dl 3 5, 4 2 1, 7 2 1, 3 3 1, 6 
T G ≥ 1 5 0 m g/ dl 1 7 7 7, 6 1 5, 8 
(C T: C ol est er ol t ot al; H D L: H D L c ol est er ol; L D L: L D L c ol est er ol; T G: Tri gli c éri d o s )
E n r el a ci ó n  a l as fr a c ci o n es d e  c ol est er ol  y  tri gli c éri d os e n l os s uj et os
a n ali z a d os,  el  c ol est er ol t ot al t u v o  u n a  m e di a  ± d es vi a ci ó n est á n d ar  d e  1 8 6, 1 m g/ dl ± 
3 5, 1; el c ol est er ol H D L f u e 5 9 m g/ dl ± 1 4, 7 ; el c ol est er ol L D L f u e 1 1 1, 6 m g/ dl ± 3 0, 8 y 
l os tri gli c éri d os f u e 9 3,5 m g/ dl ± 5 0, 3 ( T a bl a 1 0). E n l os h o m br es el c ol est er ol t ot al t u v o
u n a m e di a ± d es vi a ci ó n e st á n d ar d e 1 8 0, 7 m g/ dl ± 3 4, 8; el c ol est er ol H D L f u e 5 0, 2 m g/ dl 
±  1 1, 6; el c ol est er ol  L D L f u e 1 1 4, 5 m g/ dl ±  2 9, 2 y l os tri gli c éri d os f u e 1 0 4, 6 m g/ d l ± 
6 1, 5. Y  e n  l a s m uj er es el  c ol est er ol t ot al t u v o u n a  m e di a  ±  d es vi a ci ón est á n d ar d e 
1 8 8, 4 m g/ dl ±  3 5; el c ol est er ol H D L f u e 6 2, 7 m g/ dl ±  1 4, 3 ;  el  c ol est er ol  L D L f u e
1 1 0, 4 m g/ dl ± 3 1, 5 y l os tri gli c éri d os f u e 8 8, 7 m g/ dl ± 4 3, 9 ( T a bl a 1 1).




    
 
               
                        
                         
           
 
                      
        
 
        
          
                    
                           
               
             
 
           
             
                     
        
 
                         
                      
H I P E R T E N SI Ó N A R T E RI A L 
E n l a m u estr a d e tr a b aj a d or es e v al u a d a ( N = 6 5 0) l a pr e v al e n ci a d e hi p ert e nsi ó n 
art eri al f u e d el 2 4, 3 %. E l 1 0, 7 % d e tr a b aj a d or es y a t o m a b a m e di c a ci ón p ar a ell o e n el 
m o m e nt o  d el  est u di o  ( 1 4, 8 %  d e  h o m br es  y  9, 1 %  d e m uj er es)  y e n l a T a bl a 1 6 s e 
m u estr a l a fr e c u e n ci a s e g ú n c at e g orí as pr of esi o n al es. 
L a fr e c u e n ci a d e hi p ert e nsi ó n art eri al f u e m a y or e ntr e l os h o m br es ( 3 8, 3 %) q u e 
e ntr e l as m uj er es ( 1 8, 4 %) ( T a bl a 1 9). 
E n  c u a nt o  a  l a  distri b u ci ó n p or  gr u p os d e  e d a d el  p or c e nt aj e  d e hi p ert e nsi ó n 
art eri al ( d e ntr o d e c a d a  gr u p o d e  e d a d), t a m bi é n f u e pr o p or ci o n al a l as e d a d es, si e n d o 
m ás alt o e n el gr u p o d e m a y or es 6 1 a ñ os ( 5 8 %) y dis mi n u y e n d o pr o gr esi v a m e nt e h ast a 
el gr u p o d e m e n or es d e 3 0 a ñ os ( 7, 7 %) ( T a bl a 2 0) Al i g u al q u e l os s uj et os q u e y a t e ní a n 
tr at a mi e nt o  a nti hi p ert e nsi v o q u e s o n el  3 1, 7 % (m a y or es  d e  6 1  a ñ os ),  2 0, 5 %  ( 5 1- 6 0 
a ñ os), 1 1, 4 % ( 4 1 - 5 0 a ñ o s), 2, 8 % ( 3 1- 4 0 añ os) y ni n g u n o e n m e n or es d e 3 0 a ñ os. 
E n  l a distri b u ci ó n p or c at e g orí as pr of esi o n al es  l a fr e c u e n ci a m a y or d e 
hi p ert e nsi ó n art eri al s e e n c o ntr ó e n el gr u p o d e p ers o n al d e g esti ó n y s er vi ci os ( 4 6, 6 %), 
s e g ui d o d el p ers o n al t é c ni c o s a nit ari o ( 2 5, 5 %), p ers o n al li c e n ci a d o s a nit ari o ( 2 0, 4 %) y 
p or  últi m o el p ers o n al di pl o m a d o s a nit ari o ( 1 3, 6 %) ( T a bl a 2 1).
L a m e di a ± d es vi a ci ó n est á n d ar d e T A S e n l a m u estr a d e tr a b aj a d or es a n ali z a d a 
f u e  d e  1 2 5,2 m m H g ±  1 4, 2 y d e  T A D 7 5, 2 m m H g ±  9, 3. E n  l os h o m br es  f u e d e T A S 




               
   
 
    
 
              
  
 
                      
              
  
 
              
                     
               
        
 
        
                       
                     
     
 
                       
                          
1 3 3 m m H g ± 1 3 y T A D 7 7, 5 m m H g ± 1 0, 3. Y e n l as m uj er es T A S 1 2 1, 9 m m H g ± 1 3, 4 y 
T A D 7 4, 2 m m H g ± 8, 7. 
I N A C TI VI D A D FÍ SI C A 
E n  l a m u estr a d e  tr a b aj a d or es  e v al u a d a  ( N = 6 3 1)  l a pr e v al e n ci a d e  i n a cti vi d a d 
físi c a f u e d el 3 5, 7 %. 
L a  fr e c u e n ci a d e  i n a cti vi d a d  físi c a  f u e m a y or e ntr e  l as m uj er es  ( 3 8, 2 %) q u e 
e ntr e  l os h o m br es ( 2 9, 6 %) ( T a bl a 1 9). Si e n d o est a dif er e n ci a est a dísti c a m e nt e 
si g nifi c ati v a ( p = 0, 0 4 6). 
E n c u a nt o a l a distri b u ci ó n p or gr u p os d e e d a d l a fr e c u e n ci a d e i n a cti vi d a d físi c a
f u e m a y or e n el gr u p o d e 5 1- 6 0 a ñ os ( 5 3, 1 %), s e g ui d a p or el r a n g o d e e d a d d e 4 1 - 5 0
a ñ os ( 4 7, 9 %), 3 1 - 4 0 a ñ o s ( 3 7, 8 %), m a y or es d e 6 1 añ os ( 3 0, 9 %) y p or últi m o el gr u p o 
d e m e n or es d e 3 0 a ñ os ( 2 1, 3 %) ( T a bl a 2 0).
E n  l a distri b u ci ó n p or  c at e g orí as  pr of esi o n al es l a  fr e c u e n ci a  m a y or  d e 
i n a cti vi d a d fí si c a s e e n c o ntr ó e n el  gr u p o d e p er s o n al  d e g esti ón  y s er vi ci os ( 5 5, 3 %), 
s e g ui d o d el p ers o n al t é c ni c o s a nit ari o  ( 5 3 %), p ers o n al di pl o m a d o s a nit ari o  ( 3 4, 5 %) y 
p or  últi m o el p ers o n al li c e n ci a d o s a nit ari o ( 2 1, 6 %) ( T a bl a 2 1). 
L a m e di a ± d es vi a ci ó n e st á n d ar d e h or as s e m a n al es d e ej er ci ci o físi c o r ef eri d as 
f u e d e 3,8 ± 2. Est a m e di a e n l os h o m br es f u e d e 4, 5 ± 2, 3 y e n l as m uj er e s d e 3, 5 ± 1, 7. 




       
                      
                   
      
 
 
       
 
                     
             
            
             
 
 
E n c u a nt o a l a distri b u ci ó n p or e d a d es f u e m u y p ar e ci d a, a u m e nt a n d o li g er a m e nt e e n l as 
c at e g orí as d e m ás e d a d, si e n d o l as m e di as ± d es vi a ci ó n est á n d ar d e 3, 6 ± 1, 7 ( m e n or es
d e 3 0 a ñ os ), 3, 7 ± 2, 1 ( 3 1- 4 0 añ os) , 3, 5 ± 1, 9 ( 4 1 - 5 0 añ os) , 4 ± 2, 1 ( 5 1 - 6 0 añ os ) y 4, 2 ±
2 ( m a y or es d e 6 1 a ñ os) (Fi g ur a 1 0 ).
Fi g u r a 1 0 : Ej e r ci ci o físi c o p o r ed a d. 
L as  m e di as ± d es vi a ci ó n est á n d ar d e h or as  s e m a n al es d e ej er ci ci o  físi c o 
r ef eri d as p or c at e g orí as pr of esi o n al es f u er on m u y si mil ar es si e n d o 3, 5 ± 2, 1 e n p ers o n al 
d e  g esti ó n y s er vi ci os, 3, 4  ± 1, 6  e n  p ers o n al di pl o m a d o  s a nit ari o,  4 ±  2 e n p ers o n al 
li c e n ci a d o s a nit ari o y 4,1 ± 2, 1 e n p ers o n al t é c ni c o s a nit ari o (Fi g ur a 1 1). 





       
 
            
         
                
                     
  
 
             
        
 
Fi g u r a 1 1 : Ej e r ci ci o Físi c o p o r c at e g o rí a s p r of esi o n al es. 
El 4 9, 2 % d e  l os  tr a b aj a d or es ( 6 0, 8 %  d e  h o m br es y  4 4, 2 % d e m uj er es) r efiri ó
r e ali z ar a cti vi d a d físi c a r e g ul ar m e nt e c u m pli e n d o c o n l as r e c o m e n d a ci o n e s d e l a O M S 
(r e aliz ar c o m o mí ni m o 1 5 0 mi n ut os s e m a n al es d e  a cti vi d a d fí si c a  a er ó bi c a,  d e 
i nt e nsi d a d  m o d er a d a, o bi e n 7 5  mi n ut os s e m a n al es d e a cti vi d a d fí si c a a er ó bi c a 
vi g or os a, o bi e n u n a c o m bi n a ci ó n e q ui v al e nt e ).
P or gr u p os d e e d a d l o s  tr a b aj a d or es q u e r efiri er o n  r e ali z ar  a cti vi d a d  físi c a 
r e g ul ar s e m u estr a n e n l a Fi g ur a 1 2. 





       
 
            
                   
               
            
                  
                     
              
 
 
                  
         
Fi g u r a 1 2 : A cti vi d a d físi c a s e g ú n e d a d .
Y el 2 4, 9 % r efiri ó r e ali z ar a cti vi d a d físi c a c u m pli e n d o l os crit eri os p ar a o bt e n er 
m a y or es  b e n efi ci os  s e g ú n  l a r e c o m e n d a ci ó n d e l a O M S ( 3 0 0 mi n ut os p or s e m a n a d e 
a cti vi d a d físi c a  m o d er a d a  a e r óbi c a, o bi e n 1 5 0 mi n ut os s e m a n al es d e  a cti vi d a d físi c a 
i nt e ns a a er ó bi c a, o u n a  c o m bi n a ci ón e q ui v al e nt e d e  a cti vi d a d  m o d er a d a  y  vi g or os a ). 
Di c h a r e c o m e n d a ci ó n s e c u m pli ó e n el 1 6, 8 % d el p ers o n al d e g esti ó n y s er vi ci os, 2 1 % 
e n p ers o n al t é c ni c o s a nit ari o, 2 3 %  e n p ers o n al di pl o m a d o s a nit ari o y e n  el  3 0, 9 %  d e 
p ers o n al li c e n ci a d o s a nit ari o. Y f u e d el 3 6 % e n h o m br es, y 2 0, 2 % e n m uj er es. Si e n d o 
est a dif er e n ci a est a dísti c a m e nt e si g nifi c ati v a ( p < 0, 0 0 1 ).
P or gr u p os d e e d a d l os tr a b aj a d or es q u e r efiri er o n c u m plir di c h a r e c o m e n d a ci ón 
f u er o n l os m ostr a d os e n l a Fi g ur a 1 3 : 





      
 
    
 
         
   
 
                




Figura 13: Actividad física para mayores beneficios según edad.
OBESIDAD Y SOBREPESO
En la muestra de trabajadores evaluada (N=651) la prevalencia de obesidad y
sobrepeso fue del 36,5%.
La distribución de la frecuencia de grupos por IMC es la que se muestra en la






     
 
                         
           
          
                       
      
Fi g u r a 1 4 : F r e c u e n ci a p o r I M C.
L a fr e c u e n ci a d e o b esi d a d y s o br e p es o f u e m a y or e ntr e l os h o m br es ( 4 9 %) q u e 
e ntr e  l as m uj er es ( 3 1, 2 %) (T a bl a 1 9). Si e n d o est a dif er e n ci a est a dísti c a m e nt e 
si g nifi c ati v a ( χ 2 = 3 3, 8 7 y p < 0, 0 0 1). Si n e m b ar g o, si s ól o t e n e m os e n c u e nt a l a o b esi d a d 
e n t o d os s us gr a d os,  el p or c e nt aj e f u e u n p o c o m a y or e ntr e  l as m uj er es ( 1 2, 5 %)  q u e 
e ntr e l os h o m br es ( 1 0, 4 %) (Fi g ur a 1 5). 





      
 
            
                        
          
                 
 
           
                         
                  
   
 
               
 
Fi g u r a 1 5 : I M C p o r s e x o .
E n  c u a nt o  a  l a distri b u ci ó n p or  gr u p os  d e e d a d l a  fr e c u e n ci a d e  o b esi d a d  y 
s o br e p es o f u e m a y or e n el gr u p o d e 4 1- 5 0 a ñ os ( 5 5, 4 %), s e g ui d a p or el r a n g o d e e d a d
d e 5 1- 6 0 a ñ os ( 5 5 %), m a y or es d e 6 1 añ os ( 4 9, 4 %), 3 1- 4 0 añ os ( 3 6, 8 %) y p or últi m o el 
gr u p o d e m e n or es d e 3 0 a ñ os ( 1 0, 7 %) ( T a bl a 2 0).
E n l a distri b u ci ó n p or c at e g orí as pr of esi o n al es l a fr e c u e n ci a m a y or d e o b e si d a d 
y s o br e p es o s e e n c o ntr ó e n el gr u p o d e p ers o n al d e g esti ó n y s er vi ci os ( 6 7, 5 %), s e g ui d o 
d el p ers o n al t é c ni c o s a nit ari o ( 4 4, 3 %), p ers o n al di pl o m a d o s a nit ari o ( 2 7, 1 %)  y p or 
últi m o el p ers o n al li c e n ci a d o s a nit ari o ( 2 5, 3 %) ( T a bl a 2 1). 
E n l a T a bl a 1 8 s e m u estr a el I M C s e g ú n c at e g orí a s .




     
     







      
     
     
      
 
     
 
     
 
 
   
 
             
             
         
            
        
  
 
          
Tabla 18: IMC según categorías profesionales.
IMC POR CATEGORÍAS PROFESIONALES (%)








BAJO PESO 0,9 5,8 7,7 0,9
NORMAL 31,6 67,1 67 54,7
SOBREPESO 43,6 17,4 21,2 22,6
OBESIDAD LEVE 19,7 7,1 2,9 13,2
OBESIDAD
MODERADA 3,4 1,9 0,4 7,5
OBESIDAD
MÓRBIDA 0,9 0,6 0,7 0,9
DIABETES MELLITUS
La prevalencia de DM como antecedente personal o como resultado en rango de
diabetes en la muestra de trabajadores evaluada (N=645) fue del 4,5% (5,2% de los
hombres y 4,2% de las mujeres). Siendo un 3,6% (3,6% de los hombres y 3,6% de las
mujeres) los trabajadores que ya refirieron en la anamnesis tener este antecedente
personal, y 2,5% los que obtuvieron rango de diabetes en la analítica (3,2% de los
hombres y 2,2% de las mujeres). 






         
 
              
    
 
 
           
 
                
             
Fi g u r a 1 6 : P r e v al e n ci a d e di a b et es s e g ú n e d a d.
Y l a di stri b u ci ó n d e D M p or c at e g orí as p r of esi o n al es s e m u estr a a c o nti n u a ci ó n 
e n l a Fi g ur a 1 7: 
Fi g u r a 1 7 : P r e v al e n ci a d e di a b et es s e g ú n c at e g o rí a p r of esi o n al. 
U n 5, 6 % d e l os s uj et os t u v o r es ult a d os d e hi p er gl u c e mi a e n l a a n alíti c a, si e n d o 
u n 3, 1 % l os q u e n o c u m plí a n crit eri os d e r a n g o di a b et es, p er o s í t e ní a n gl u c e mi a b as al 




         
    
 
 
        
 
        
     
 
 
         
alterada (6,8% de los hombres y 1,5% de las mujeres). La distribución por edades es la
que se muestra en la siguiente gráfica (Figura 18): 
Figura 18: Prevalencia de glucemia basal alterada según edad.
En cuanto a las categorías profesionales la prevalencia de glucemia basal 
alterada es la que se muestra en la Figura 19:





         
         
 
          
  
 
    
 
   
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   






La prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular modificables por sexo se
muestra en la Tabla 19 y en la Figura 20.




SI 108 (22,7%) 33 (16,8%)
NO 284 (59,8%) 119 (60,4%)
EXFUMADOR 83 (17,5%) 45 (22,8%)
DISLIPEMIA
SI 200 (50,8%) 133 (77,3%)
NO 194 (49,2%) 39 (22,7%)
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
SI 84 (18,4%) 74 (38,3%)
NO 373 (81,6%) 119 (61,7%)
INACTIVIDAD FÍSICA
SI 169 (38,2%) 56 (29,6%)
NO 273 (61,8%) 133 (70,4%)
SOBREPESO Y OBESIDAD
SI 143 (31,2%) 94 (49%)
NO 316 (68,8) 98 (51%)
DIABETES MELLITUS
SI 19 (4,2%) 10 (5,2%)

























          
     
 
          
  
 
        
 
       
       
       
 
       
       
  
       
       
 
       
       
   
       
       
  
       







La prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular modificables por edad se
muestra en la Tabla 20.
Tabla 20: Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular modificables por edad.
EDAD
Total ≤30 31-40 41-50 51-60 ≥61
TABAQUISMO
SI 134 (20,8%) 23 (11,6%) 26 (24,3%) 30 (28,8%) 44 (29,3%) 11 (13,1%)
NO 383 (59,5%) 171 (85,9%) 60 (56,1%) 48 (46,2%) 64 (42,7%) 40 (47,6%)
EX-
FUM. 127 (19,7%) 5 (2,5%) 21 (19,6%) 26 (25%) 42 (28%) 33 (39,3%)
DISLIPEMIA
SI 321 (59%) 58 (39,2%) 40 (44,9%) 51 (56%) 107 (77,5%) 65 (83,3%)
NO 223 (41%) 90 (60,8%) 49 (55,1%) 40 (44%) 31 (22,5%) 13 (16,7%)
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
SI 156 (25,1%) 15 (7,7%) 9 (8,5%) 29 (29%) 56 (40,3%) 47 (58%)
NO 465 (74,9%) 180 (92,3%) 97 (91,5%) 71 (71%) 83 (59,7%) 34 (42%)
INACTIVIDAD FÍSICA
SI 219 (36,4%) 42 (21,3%) 37 (37,8%) 46 (47,9%) 69 (53,1%) 25 (30,9%)
NO 383 (63,6%) 155 (78,7%) 61 (62,2%) 50 (52,1%) 61 (46,9%) 56 (69,1%)
SOBREPESO Y OBESIDAD
SI 232 (37,3%) 21 (10,7%) 39 (36,8%) 56 (55,4%) 77 (55%) 39 (49,4%)
NO 390 (62,7%) 175 (89,3%) 67 (63,2%) 45 (44,6%) 63 (45%) 40 (50,6%)
DIABETES MELLITUS
SI 29 (4,7%) 1 (0,5%) 2 (1,9%) 3 (3,3%) 11 (7,7%) 12 (14,8%)






         
 
       










Figura 21: Prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular modificables por edad.
La prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular modificables por























      
      
      
 
      
      
  
      
      
  
      
      
  
      
      
  
      























SI 141 (21%) 41 (32,5%) 29 (18,1%) 32 (11,6%) 39 (34,8%)
NO 404 (60%) 52 (41,3%) 96 (60%) 213 (77,5%) 43 (38,4%)
EX-
FUM. 128 (19%) 33 (26,2%) 35 (21,9%) 30 (10,9%) 30 (26,8%)
DISLIPEMIA
SI 333 (58,8%) 89 (77,4%) 67 (50,8%) 117 (52,9%) 60 (61,2%)
NO 233 (41,2%) 26 (22,6%) 65 (49,2%) 104 (47,1%) 38 (38,8%)
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
SI 158 (24,3%) 54 (46,6%) 21 (13,6%) 56 (20,4%) 27 (25,5%)
NO 492 (75,7%) 62 (53,4%) 133 (86,4%) 218 (79,6%) 79 (74,5%)
INACTIVIDAD FÍSICA
SI 225 (35,7%) 63 (55,3%) 51 (34,5%) 58 (21,6%) 53 (53%)
NO 406 (64,3%) 51 (44,7%) 97 (65,5%) 211 (78,4%) 47 (47%)
SOBREPESO Y OBESIDAD
SI 237 (36,4%) 79 (67,5%) 42 (27,1%) 69 (25,3%) 47 (44,3%)
NO 414 (63,6%) 38 (32,5%) 113 (72,9%) 204 (74,7%) 59 (55,7%)
DIABETES MELLITUS
SI 29 (4,5%) 8 (7%) 5 (3,3%) 5 (1,8%) 11 (10,4%)





                    
    
 
 






              
                  
                   
L a d i stri b u ci ón d e l os pri n ci p al es f a ct or es d e ri es g o est u di a d os s e g ú n c at e g orí a 
pr of esi o n al s e m u estr a e n l a Fi g ur a 2 2. 
Fi g u r a 2 2 : Dist ri b u c i ón d e l o s p ri n ci p al e s f a ct o r es d e ri es g o est u di a d o s s e g ú n c at e g o rí a p r of esi o n al. 
O T R O S F A C T O R E S: 
A L C O H O L 
E n l a m u estr a d e tr a b aj a d or es e v al u a d a ( N = 6 6 1)  l a pr e v al e n ci a d e tr a b aj a d or es 
q u e r efiri ó  b e b er  f u e  d el 3 7, 8 %. Y d e  est os r efiri er o n t e n er  u n  c o ns u m o o c asi o n al el 
2 0, 6 %, c o ns u m o d e fi n es d e s e m a n a el 1 3, 2 % y c o ns u m o di ari o el 4, 1 %. N o o bst a nt e, 




          
              
              
                      
                  
      
 
 
             
 
                   
              
                     
                    
        
  
ni n g ú n tr a b aj a d or  e v al u a d o  e n est e  est u di o  r efiri ó  c u m plir crit eri os d e  c o ns u m o  d e
al c o h ol d e ri es g o. E n t e n di e n d o c o m o t al a q u el c o ns u m o d e al c o h ol di ari o d e m ás d e 4 0 g 
e n h o m br es ( 2 8 0 g/s e m a n a), y 2 0 g e n m uj er es ( 1 4 0 g/s e m a n a). 
E ntr e l os h o m br es  l a fr e c u e n ci a d e b e b e d or es ( 4 9, 2 %) y n o b e b e d or es ( 5 0, 8 %) 
es si mil ar. Y e ntr e l as m uj er es l as n o b e b e d or as s o n u n 6 7 % y b e b e d or as el 3 3 %. Y l a
fr e c u e n ci a d e c o ns u m o d e al c o h ol p or s e x o l a p o d e m os v er e n l a Fi g ur a 2 3. 
Fi g u r a 2 3 : F r e c u e n ci a d e c o ns u m o d e al c o h ol p o r s e x o. 
E n  c u a nt o  a gr u p os d e e d a d,  el p or c e nt aj e d e  n o b e b e d or es y b e b e d or es  es 
p ar e ci d o e n l os gr u p os d e m e n or es d e 3 0 a ñ os y e n 3 1- 4 0 a ñ os. Si e n d o l a fr e c u e n ci a d e 
b e b e d or es d e 5 3, 6 % e n el gr u p o d e m e n or es d e 3 0 a ñ os, y 4 2, 5 % e n el gr u p o d e 3 1- 4 0 
a ñ os. E n l os otr os tr es gr u p os el p or c e nt aj e d e  b e b e d or es es  m e n or  q u e  el d e  n o 
b e b e d or es, c orr es p o n di e n d o u n 2 4, 5 % al gr u p o d e 4 1- 5 0 a ñ os, u n  2 0, 5 % al gr u p o d e 5 1-
6 0 a ñ os y u n 3 1, 7 % e ntr e l os m a y or es d e 6 1 a ñ os. 




                         
                       
                                 
                      
               
                         
           
 
     
           
     
 
                 




               
                
  
               
    
 
S e g ú n el  p atr ó n d e c o ns u m o p or e d a d es, l os gr u p os d e m e n or e d a d  ti e n e n u n a 
fr e c u e n ci a m a y or d e c o n s um o e n fi n es d e s e m a n a q u e c o ns u m o di ari o, y l os gr u p os d e 
m ás e d a d l o c o ntr ari o. L os m e n or es d e 3 0 a ñ os r efiri er o n u n 2 6 % d e c o ns u m o d e fi n d e 
s e m a n a y s ól o u n 0, 5 % d e c o ns u m o di ari o.  L os  d e  3 1- 4 0  añ os r efiri er o n u n  1 7 % d e 
c o ns u m o l os fi n es  d e  s e m a n a  y u n 1, 9 % d e c o n s u m o di ari o. E ntr e l os tr a b aj a d or es d e 
5 1- 6 0 a ñ os y m a y or es d e 6 1 a ñ os el c o ns u m o d e fi n es d e s e m a n a f u e d e 2, 1 % y 3, 7 %, y 
el c o ns u m o di ari o f u e d el 7, 5 % y 1 4, 6 % r es p e cti v a m e nt e. 
E n c u a nt o  a  c at e g orí as  pr of esi o n al es, l a  fr e c u e n ci a  d e  b e b e d or es f u e  d e  5 0 % 
p ar a p ers o n al li c e n ci a d o s a nit ari o, 3 5, 7 % p ar a p er s o n al di pl o m a d o s a nit ari o, 2 7, 3 % p ar a 
p ers o n al t é c ni c o s a nit ari o y 2 3, 6 % e n p ers o n al d e g esti ó n y s er vi ci os. 
El 8, 9 % d el p ers o n al d e g esti ó n y s er vi ci os, 4, 8 % d e p ers o n al li c e n ci a d o, 1, 8 % 
d e p e rs o n al t é c ni c o y 0, 6 % d e p ers o n al di pl o m a d o r efiri er o n t e n er c o ns u m o di ari o. 
M E DI C A CI Ó N 
E n  l a m u estr a d e  tr a b aj a d or es  e v al u a d a  ( N = 6 7 1)  l a  fr e c u e n ci a d e  tr a b aj a d or es 
q u e e n  el  m o m e nt o  d el est u di o y a t e ní a n  pr es crit o al g ú n tr at a mi e nt o  c o n f ár m a c os 
a nti a gr e g a nt es,  a nti hi p ert e nsi v os,  hi p oli p e mi a nt es,  b et a bl o q u e a nt es,  a nti arrít m i cos, 
a nti di a b éti c os or al es o i n s uli n a f u e d e 1 6, 7 %. E n el s e x o f e m e ni n o l a fr e c u e n ci a f u e d e 
1 4, 5 % y e n el m as c uli n o d e 2 1, 9 %. 




             
                 
                   
 
 
             
                    
                     




              
               
        
           
 
                  
                        
 
 
           
         
 
E n c u a nt o a l a distri b u ci ó n p or gr u p os d e e d a d es, l a f r e c u e n ci a f u e dir e ct a m e nt e 
pr o p or ci o n al a l a e d a d, si e n d o  m a y or e n  l os gr u p os  d e e d a d m ás a v a n z a d a.  5 2, 4 % 
( m a y or es d e  6 1 a ñ os), 2 9, 8 %  ( 5 1 - 6 0 añ os) ,  1 3, 3 % ( 4 1- 5 0 añ os ), 6, 6 %  ( 3 1- 4 0 añ os) y 
1, 5 % ( m e n or es d e 3 0 a ñ o s). 
E n l a distri b u ci ó n p or c at e g orí as pr of es i o n al es l as fr e c u e n ci as h all a d as f u er o n d e
3 0, 2 % e n el gr u p o  d e p ers o n al d e g esti ó n y s er vi ci os,  s e g ui d o d el p ers o n al t é c ni c o 
s a nit ari o  ( 2 1, 6 %), p ers o n al di pl o m a d o s a nit ari o  ( 1 3, 8 %) y p or últi m o el p ers o n al 
li c e n ci a d o s a nit ari o ( 1 0, 2 %).
A N T E C E D E N T E S P E R S O N A L E S 
E n  l a  m u est r a  d e tr a b aj a d or es e v al u a d a ( N = 6 6 7) l a fr e c u e n ci a d e  tr a b aj a d or es
q u e e n  el  m o m e nt o  d el est u di o y a t e ní a n  di a g n osti c a d a c ar di o p atí a i s q u é mi c a o
e nf er m e d a d  c er e br o v as c ul ar  f u e d e  2, 5 %. D e  l os c u al es c orr es p o n d e  a  c ar di o p atí a 
i s q u é mi c a 2, 1 % y a e nf er m e d a d c er e br o v as c ul ar u n 0, 4 %. 
A d e m ás,  e ntr e  l os  a nt e c e d e nt es  p ers o n al es  d e  l os  tr a b aj a d or es s e g ú n el ti p o d e 
E C V s e e n c o ntr ar o n 1, 8 % d e e nf er m e d a d v as c ul ar p erif éri c a, 1, 6 % d e arrit mi as y 1 % d e 
v al v ul o p atí as. 
N o  s e  e n c o ntr ar o n dif er e n ci as  si g nifi c ati v as e n c u a nt o al s e x o ( 2, 7 %  m uj er es
c o n a nt e c e d e nt es p ers o n al es y 2, 1 % e n h o m br es). 




                 
             
                   
 
   
                  





       
            
                 
        
 
 
       
 
               
  
         
 
E n c u a nt o a l a distri b u ci ó n p or gr u p os d e e d a d es, l a fr e c u e n ci a f u e dir e ct a m e nt e 
pr o p or ci o n al a l a e d a d, si e n d o  m a y or e n  l os gr u p os  d e e d a d  m ás  a v a n z a d a.  7, 4 % 
( m ay or es d e 6 1 a ñ os), 4 % ( 5 1 - 6 0 añ os ), 4, 9 % ( 4 1- 5 0 añ os) y  ni n g u n o e n l os gr u p os d e 
3 1- 4 0 a ñ os y e n m e n or es d e 3 0 a ñ os .
E n l a distri b u ci ó n p or c at e g orí as pr of esi o n al es l as fr e c u e n ci as h all a d as f u er o n d e 
5 % e n  el p ers o n al di pl o m a d o  s a nit ari o,  3, 2 % e n  el gr u p o d e p ers o n al d e g esti ó n y 
s er vi ci os, 2, 7 % e n el p ers o n al t é c ni c o s a nit ari o y 0, 7 % e n el p ers o n al li c e n ci a d o 
s a nit ari o. 
A N T E C E D E N T E S F A MI LI A R E S 
E n  l a  m u est r a  d e tr a b aj a d or es e v al u a d a  ( N = 62 3 )  l a  fr e c u e n ci a  d e  tr a b aj a d or es 
q u e t e ní a n  a nt e c e d e nt es f a mili ar es d e c ar di o p atí a is q u é mi c a o e nf er m e d a d 
c er e br o v as c ul ar  e n p a dr e s,  a b u el os o  h er m a n os f u e  d e  3 3, 5 %. E n el s e x o f e m e ni n o l a 
fr e c u e n ci a f u e d e 3 3, 8 % y e n el m as c uli n o d e 3 3 %. 
A G R U P A CI Ó N D E F A C T O R E S D E RI E S G O: 
L a pr e v al e n ci a d e a gr u p a ci ó n d e l os pri n ci p al e s f a ct or es d e ri es g o (t a b a q ui s m o,
disli p e mi a, H T A, i n a cti vi d a d físi c a, s o br e p es o u o b esi d a d, D M, e d a d, s e x o m as c uli n o y 
a nt e c e d e nt es f a mili ar es) d e l a m u estr a d e tr a b aj a d or es f u e l a m ostr a d a e n l a T a bl a 2 2: 




                 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




          
          
                  
             








T a bl a 2 2 : P r e v al e n ci a d e a g r u p a ci ó n d e l o s p ri n ci p al es f a ct o r es d e ri es g o. 
A G R U P A CI Ó N D E F A C T O R E S D E RI E S G O 
n = 6 7 6 Fr e c u e n ci a % 
0 9 6 1 4 
1 1 2 6 1 9 
2 1 4 0 2 1 
3 1 1 5 1 7 
4 8 8 1 3 
5 6 4 9 
6 3 2 5 
7 1 5 2 
8 0 0 
9 0 0 
El 8 6 % d e l os tr a b aj a d or es al m e n os t e ní a n u n f a ct or d e ri es g o c ar di o v as c ul ar. El 
p or c e nt aj e m ás alt o  d e l os  r es ult a d os  f u e t e n er d os  f a ct or es  d e ri es g o  c ar di o v as c ul ar 
( 2 1 %), i n cl us o p or e n ci m a d e l a a us e n ci a d e f a ct or es ( 1 4 %). A m e di d a q u e a u m e nt a el 
n ú m er o  mí ni m o  d e f a ct or es d e ri es g o  dis mi n u y e l a fr e c u e n ci a d e tr a b aj a d or es q u e l os 
pr es e nt a n, h ast a el mí ni m o d e 2 % q u e pr es e nt a b a n 7 f a ct or es d e ri es g o. N o s e o bt u v o 
ni n g ú n c as o c o n 8 o 9 f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar si m ult á n e a m e nt e. 




                   
  
 
                   
        
 
     
 
     
 
     
 




                
E n l a T a bl a 2 3 y Fi g ur a 2 4 s e m u estr a l a pr e v al e n ci a d e a gr u p a ci ó n d e f a ct or es 
d e ri es g o p or c at e g orí as pr of esi o n al es: 
T a bl a 2 3 : P r e v al e n ci a d e a g r u p a ci ó n d e f a ct o r es d e ri es g o p o r c at e g o rí a s p r of esi o n al es. 
C A T E G O RÍ A P R O F E SI O N A L M e di a D E Mí ni m o M á xi m o 
P E R S O N A L D E G E S TI Ó N Y S E R VI CI O S 
3, 8 9 1, 7 0 7 
P E R S O N A L DI P L O M A D O S A NI T A RI O 
1, 9 1 1, 5 0 6 
P E R S O N A L LI C E N CI A D O S A NI T A RI O 
2, 1 9 1, 7 8 0 7 
P E R S O N A L T É C NI C O S A NI T A RI O 
2, 8 0 1, 6 0 7 
Fi g u r a 2 4 : P r e v al e n ci a d e a g r up a ci ó n d e f a ct o r es d e ri es g o p o r c at e g o rí a s p r of esi o n al es. 




              
           
     
 
                   
                
                     
           
             
       
                 
                    
              
             
 
 
D e l o q u e s e d e d u c e q u e l a distri b u ci ó n d el n ú m er o d e F R es si g nifi c ati v a m e nt e 
disti nt a p or c at e g orí a pr of esi o n al,  si e n d o  m e n or e n  el p ers o n al di pl o m a d o  s a nit ari o y 
li c e n ci a d o s a nit ari o ( χ2 = 9 7, 9 6 y p < 0, 0 0 1 ).
E n l a Fi g ur a 2 5 p o d e m os  o bs er v ar q u e m ás d el 5 0 % d e tr a b aj a d or es p ar a l a 
c at e g orí a pr of esi o n al d e  g esti ó n y s er vi ci os, es m a y or d e 5 1 a ñ os. T e ni e n d o e n c u e nt a 
q u e el i n cr e m e nt o  d e l a e d a d  s e as o ci a c o n  u n  i n c r e m e nt o e n el  nú m er o d e F R t ot al, 
i nt e nt a m os esti m ar  el  nú m er o  d e F R e n c a d a c at e g orí a  pr of esi o n al c orr e gi d o  p or  l a 
e d a d. El  pr o bl e m a  c o n  el q u e  n os  e n c o ntr a m os f u e  q u e  n o s e  o bt u v o e vi d e n ci a 
est a dísti c a p ar a p o d er afir m ar q u e h u bi er a u n ef e ct o si g nifi c ati v o d e l a i nt er a c ci ó n e ntr e 
e d a d ( a gr u p a d a) y  c at e g orí a  pr of esi o n al ( a n e x o I V ). P or est e m oti v o, p e ns a m os q u e 
s erí a n e c es ari o, o bi e n c o m p ar ar el  n ú m er o  d e F R c o n u n est u di o  m ulti c é ntri c o 
estr atifi c a d o  p or  c at e g orí as  pr of esi o n al es ,  o  bi e n, r e ali z ar  u n  est u di o u ni c é ntri c o e n el
q u e l a s el e c ci ó n d e l os tr a b aj a d or es  s e estr atifi c ar a p or e d a d  e n  c a d a c at e g orí a 
pr of esi o n al. 










          
 
                    
   
 
                 
       
     
     
     
     
     
 
PER S O N AL  
TÉ C N I C O  
SAN I T AR I O  
PER S O N AL  
LI C E N C I A D O 
SAN I T AR I O  
PER S O N AL  
DI P L O M  A D O  
SAN I T AR I O  
PER S O N AL  D E  
G E S T I Ó N Y  









Fi g u r a 2 5 : P o r c e nt aj e d e e d a d ( a g r u p a d a) p o r c at e g o rí as p r of esi o n al es 
E n l a T a bl a 2 4 y Fi g ur a 2 6 s e m u estr a n l a pr e v al e n ci a d e a gr u p a ci ó n d e f a ct or es
d e ri es g o p or e d a d: 
T a bl a 2 4 : P r e v al e n ci a d e a g r u p a ci ó n d e f a ct o r es d e ri es g o p o r e d a d. 
Ed a d  
<=  3 0  
31 - 40  
41 - 50  
51 - 60  
61+  
E d a d M e di a D E Mí ni m o M á xi m o 
≤ 3 0 a ñ o s 1, 4 1, 2 0 5 
3 1 -4 0 a ñ o s 1, 9 1, 4 0 6 
4 1 -5 0 a ñ o s 2, 8 1, 6 0 6 
5 1 -6 0 a ñ o s 3, 6 1, 8 0 7 
≥ 6 1 a ñ o s 4, 2 1, 5 1 7 





          
 
       
           






Figura 26: Prevalencia de agrupación de factores de riesgo por edad.
La prevalencia de factores de riesgo modificables según si eran trabajadores en
formación sanitaria especializada o no se muestra en la Tabla 25. Se ha calculado en los





                  




      
     
     
     
     
      
        
      
 
 
             
             
              
            
           
                  
       
              
        
              





T a bl a 2 5 : P r e v al e n ci a d e f a ct o r es d e ri es g o m o difi c a bl e s s e g ú n f o r m a ci ó n s a nit a ri a es p e ci ali z a d a .
F O R M A CI Ó N S A NI T A RI A 
E S P E CI A LI Z A D A 
N O F O R M A CI Ó N S A NI T A RI A 
E S P E CI A LI Z A D A 
N % N % 
A L C O H O L 1 9 3 5 5, 4 2 3 5 3 5, 7 
T A B A Q UI S M O 1 9 5 1 1, 8 2 4 0 1 5, 8 
DI S LI P E MI A 1 4 7 3 6, 7 2 0 6 6 3, 1 
HI P E R T E N SI Ó N A R T E RI A L 1 9 4 8, 8 2 3 4 2 5, 6 
I N A C TI VI D A D FÍ SI C A 1 9 5 2 0 2 2 2 3 1, 5 
S O B R E P E S O Y O B E SI D A D 1 9 4 1 2, 9 2 3 4 3 6, 8 
DI A B E T E S M E L LI T U S 1 9 5 0, 5 2 2 9 3, 9 
D el c o nj u nt o d e r esi d e n t es el 5 5 ,4 % r efiri er o n b e b er al c o h ol fr e nt e al 3 5, 7% d e 
l os n o r esi d e nt es. Si e n d o est a dif er e n ci a est a dísti c a m e nt e si g nifi c ati v a ( p < 0 , 0 0 1).  El
1 1, 8 % d e l os  r esi d e nt es  r efiri ó  s er f u m a d or fr e nt e al 1 5, 8 % d e l os  n o  r esi d e nt es,  n o 
si e n d o est a dísti c a m e nt e si g nifi c ati v o ( p = 0 , 2 6 7). S e e n c o ntr ó disli p e mi a e n u n 3 6, 7 % d e 
l os r esi d e nt es fr e nt e al 6 3, 1 % d e l os n o r esi d e nt es, si e n d o est a dísti c a m e nt e si g nifi c ati v o 
( p < 0. 0 0 1).  S e  h all ó  H T A e n  el  8, 8 %  d e  l os  r esi d e nt es  fr e nt e al 2 5, 6 % d e l os  n o
r esi d e nt es, si e n d o est a dísti c a m e nt e si g nifi c ati v o ( p < 0, 0 0 1). R efiri er o n i n a cti vi d a d físi c a 
el 2 0 %  d e  l os r esi d e nt es fr e nt e  al  3 1, 5 %  d e  l os n o r esi d e nt es, si e n d o  est a dísti c a m e nt e 
si g nifi c ati v o ( p = 0, 0 1). S e e n c o ntr ó s o br e p es o u o b esi d a d e n el 1 2 , 9 % d e l os r esi d e nt es y
e n el 3 6, 8 % d e l os n o r e si d e nt es, si e n d o est a dísti c a m e nt e si g nifi c a ti v o ( p < 0, 0 0 1). Y e n
c u a nt o  a l a  D M s e  e n c o nt r ó e n el 0, 5 % d e l os r esi d e nt es fr e nt e  al 3, 9 %  d e l os n o 
r esi d e nt es, si e n d o est a dísti c a m e nt e si g nifi c ati v o ( p = 0, 0 2 4). 








                      
               
          
                    
                            





       
 
C Á L C U L O D E L RI E S G O C A R DI O V A S C U L A R 
S C O R E 
S e c al c u l ó el ri es g o c ar di o v as c ul ar d e l os tr a b a j a d or es m a y or es d e 4 0 a ñ os c o n el 
b ar e m o S C O R E y s e h all ó q u e 2 0 0 ( 6 3, 1 %) d e l os s uj et os d e l a m u estr a s e cl asifi c ar o n 
c o m o d e ri es g o b aj o; 6 9 ( 2 1, 8 %) d e ri es g o m o d er a d o; 1 8 ( 5, 7 %) co m o ri e s g o alt o y 3 0 
( 9, 5 %)  c o m o  m u y alt o  ri es g o. P or t a nt o, 4 8 s uj et os ( 1 5, 2 %) d el t ot al d e tr a b aj a d or es 
m a y or es  d e  4 0  a ñ os  s e  estr atifi c ó  c o m o  ri es g o  alt o  o m u y  alt o d e t e n er  u n  e v e nt o 
c ar di o v as c ul ar m ort al a l os 1 0 a ñ os ( Fi g ur a 2 7). 
Fi g u r a 2 7 : Est r atifi c a ci ó n d el ri es g o c a r di o v a s c ul a r c o n el b a r e m o S C O R E. 




             
                   
                       
                 
                    
  
 
                
             
                     
     
 
            
 
    
     
 
    
    
 
    
    
 
    
    
  
    
    
 
E n  c u a nt o  a  l a c o m p ar a ci ó n d el  S C O R E  p or s e x o,  el 7 2, 5 % d e m uj er es  s e 
cl asifi c ó c o m o ri es g o b aj o y  4 1, 1 %  d e  l os h o m br es. Ri es g o m o d er a d o  el  1 4, 9 % d e 
m uj er es y 3 7, 9 % d e l os h o m br es. Ri es g o alt o 2, 3 % d e m uj er es y 1 3, 7 % d e h o m br es. Y 
ri es g o m u y alt o 1 0, 4 % d e l as m uj er es y 7, 4 % d e l os h o m br es. Si e n d o l os p or c e nt aj es e n
l as c at e g orí as d e ri es g o alt o,  m o d er a d o y b aj o p or s e x o  est a dísti c a m e nt e  si g nifi c ati v o 
( χ2 = 4 2, 6 y p < 0, 0 0 1). 
E n  l a T a bl a 2 6 s e  m u estr a n l os d at os  d e  l a  estr atifi c a ci ó n d el ri es g o 
c ar di o v as c ul ar  s e g ú n S C O R E  p or  c at e g orí a  pr of esi o n al a gr u p a d a e n  s a nit ari os y n o 
s a nit ari os. N o  s e  p u e d e  c o n cl uir  c o n  q u e  el  S C O R E  s e a  disti nt o  p or  c at e g orí a 
pr of esi o n al a gr u p a d a ( χ 2 = 1, 3 3 y p = 0, 7 2) .
T a bl a 2 6 :  Est r atifi c a ci ó n d el ri es g o  c a r di o v a s c ul a r  s e g ú n  S C O R E  s e g ú n c at e g o rí a  p r of e si o n al 
a g r u p a d a .
C A T E G O RÍ A P R O F E SI O N A L A G R U P A D A 
S C O R E S A NI T A RI O S N O S A NI T A RI O S T O T A L 
B AJ O 
N 1 3 1 6 9 2 0 0 
% 6 2, 1 % 6 5, 1 % 6 3, 1 % 
M O D E R A D O 
N 4 5 2 4 6 9 
% 2 1, 3 % 2 2, 6 % 2 1, 8 % 
A L T O 
N 1 4 4 1 8 
% 6, 6 % 3, 8 % 5, 7 % 
M U Y A L T O 
N 2 1 9 3 0 
% 1 0, 0 % 8, 5 % 9, 5 % 




          
     
   
             
     
    













      
      
 
      
      
 
      
      
  
      
 





                  
                            




E n  l a T a bl a 2 7 s e  m u estr a n  l os  d at os  d e l a  estr atifi c a ci ó n d el ri es g o 
c ar di o v as c ul ar s e g ú n S C O R E p or c at e g orí a pr of e si o n al. 
T a bl a 2 7 : Est r atifi c a ci ó n d el ri es g o c a r di o v a s c ul a r s e g ú n S C O R E p o r c at e g o rí a p r of esi o n al. 
C A T E G O RÍ A P R O F E SI O N A L 
S C O R E P E R S O N A L D E 
G E S TI Ó N Y
S E R VI CI O S 
P E R S O N A L 
DI P L O M A D O 
S A NI T A RI O 
P E R S O N A L 
LI C E N CI A D O 
S A NI T A RI O 
P E R S O N A L 
T É C NI C O 
S A NI T A RI O 
T O T A L 
B AJ O 
N 6 9 4 6 3 2 5 3 2 0 0 
% 6 5, 1 % 7 8, 0 % 4 0, 0 % 7 3, 6 % 6 3, 1 % 
M O D E R A D O 
N 2 4 5 3 2 8 6 9 
% 2 2, 6 % 8, 5 % 4 0, 0 % 1 1, 1 % 2 1, 8 % 
A L T O 
N 4 0 1 2 2 1 8 
% 3, 8 % 0, 0 % 1 5, 0 % 2, 8 % 5, 7 % 
M U Y A L T O 
N 9 8 4 9 3 0 
% 
8, 5 % 1 3, 6 % 5, 0 % 1 2, 5 % 9, 5 % 
RI E S G O R E L A TI V O 
S e c al c u l ó e l ri es g o r el ati v o d e l os tr a b aj a d or es me n or es d e 4 0 a ñ os y s e h all ó 
q u e 2 4 4 ( 8 3 %) d e l os s uj et os d e l a m u estr a t e ní a n R R = 1; 4 7 ( 1 6%) u n R R = 2 y 3 ( 1 %) 
u n R R = 3 .




          
      
     
   
     
  
   
    
  
   
    
 
    
    
 
       
          
        
      
 
      















     
      
  
     
      
 
      
      
 
En la Tabla 28 se muestran los datos del riesgo relativo por sexo. No hay
evidencias para concluir que el riesgo sea diferente por sexo (χ2=0,23 y p=0,89).
Tabla 28: Riesgo Relativo por sexo.
SEXO
RIESGO RELATIVO MUJERES HOMBRES TOTAL
1 N
174 70 244
% 82,5% 84,3% 83,0%
2 N
35 12 47
% 16,6% 14,5% 16,0%
3
N 2 1 3
% 0,9% 1,2% 1,0%
En la Tabla 29 se muestran los datos del riesgo relativo por categoría 
profesional. Cabe resaltar que, entre el total de personal licenciado sanitario (164), el
9,1% tienen RR=2, mientras que, entre el total del personal técnico sanitario (32) es el
31,3%, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (χ2=27,66 y p<0,001).
















4 70 148 22 244
% 57,1% 76,9% 90,2% 68,8% 83,0%
2 N
2 20 15 10 47
% 28,6% 22,0% 9,1% 31,3% 16,0%
3
N 1 1 1 0 3





        
             
          
     
 
      
    
     
  
   
    
  
   
    
 
    




En la Tabla 30 se muestran los datos del riesgo relativo por categoría profesional
agrupada. Cabe resaltar que, entre el total de personal no sanitario (7) el 14,3% tienen 
RR=3, mientras que entre el total del personal sanitario (287) es el 0,7%, siendo esta
diferencia estadísticamente significativa (χ2=13,65 y p<0,001).
Tabla 30: Riesgo Relativo por categoría profesional agrupada.
CATEGORÍA PROFESIONAL AGRUPADA
RIESGO RELATIVO SANITARIOS NOSANITARIOS TOTAL
1 N
240 4 244
% 83,6% 57,1% 83,0%
2 N
45 2 47
% 15,7% 28,6% 16,0%
3
N 2 1 3





      
 
 
                          
              
            
                 
        
 
           
                  
    
 
 
           
 
4. 2. F A S E  2: A N Á L I SI S D E  E S T R A T E GI A S D E 
P R O M O CI Ó N D E L A S A L U D E N H O S PI T A L E S. 
L a  t as a d e  p arti ci p a ci ó n d e l os  c e ntr os  e n l as  e n c u est as f u e d el 1 0 0 %. Y s e 
o bt u v o t a m bi é n u n 1 0 0 % d e r es p u est as c o nt est a d as y a q u e er a u n r e q uisit o p ar a p o d er 
r e ali z ar  l a  v al or a ci ó n  p o st eri or  d e  l a  p u nt u a ci ó n. P ar a  ell o s e  c o nt a ct ó c o n l os c e ntr os 
p arti ci p a nt es  e n  el c as o d e q u e h u bi es e al g u n a pr e g u nt a q u e h u bi es e q u e d a d o  si n 
r es p o n d er y s e l es pi di ó q u e l o c o m pl et as e n. 
E n  l a Fi g ur a 2 8 s e  m u estr a n  l os r es ult a d os  d el a p art a d o g e n er al,  P olíti c a y 
C ult ur a, d e l a e n c u est a s o br e pr o m o ci ó n d e l a s al u d e n vi a d a a h os pit al es. Si e n d o c u atr o 
d e ell os l os q u e c o nsi g ui er o n p u nt u a ci ó n p a r a c o n si d er ars e b u e n as pr á cti c a s. 
Fi g u r a 2 8 : R es ult a d o s e n c u est a bl o q u e P olíti c a y C ult u r a. 




           
          
  
 
       
 
              
                  
  
E n  el s e g u n d o bl o q u e d e  l a e n c u est a,  s o br e T a b a q uis m o,  s e o bt u vi er o n  l os 
r es ult a d os q u e s e m u estr a n e n l a Fi g ur a 2 9, s i e n d o cin c o h os pit al es l os q u e c o nsi g ui er o n 
p u nt u a ci ó n p a r a c o nsi d er ars e b u e n as pr á cti c as. 
Fi g u r a 2 9 : R es ult a d o s e n c u est a bl o q u e T a b a q uis m o .
E n  el  t er c er bl o q u e d e  l a e n c u est a, s o br e Ali m e nt a ci ó n, s e  o bt u vi er o n  l os 
r es ult a d os q u e  s e  m u estr a n  e n l a Fi g ur a 3 0 s i e n d o s ól o u n h os pit al  el q u e o bt u v o
p u nt u a ci ó n p a r a c o nsi d er ars e b u e n as pr á cti c as. 





       
                
         
        
 
 
         
Fi g u r a 3 0 : R es ult a d o s e n c u est a bl o q u e Ali m e nt a c i ón .
E n  el c u art o  bl o q u e d e  l a e n c u est a,  s o br e A cti vi d a d Físi c a, s e  o bt u vi er o n l os 
r es ult a d os  q u e  s e  m u e str a n e n  l a Fi g ur a 3 1, n o  o bt e ni é n d os e p u nt u a ci ó n p ar a 
c o nsi d er ars e b u e n as pr á cti c as e n ni n g ú n c e ntr o. 
Fi g u r a 3 1 : R es ult a d o s e n c u est a bl o q u e A cti vi d a d físi c a.




            
           




       
 
               
       
          





E n  el q ui nt o  y últi m o  bl o q u e d e  l a e n c u est a,  s o br e Estr és,  s e o bt u vi er o n  l os 
r es ult a d os  q u e  s e  m u estr a n e n  l a Fi g ur a 3 2, y  t a m p o c o s e o bt u v o  p u nt u a ci ó n p ar a 
c o nsi d er ars e b u e n as pr á cti c as e n ni n g ú n c e ntr o. 
Fi g u r a 3 2 : R es ult a d o s e n c u est a bl o q u e Est r é s. 
E n  l a T a bl a 3 1 s e  m u estr a n  l os  r es ult a d os  d e l a e n c u est a e n  l os  q u e s e  o bt u v o 
u n a p u nt u a ci ó n c o nsi d er a d a c o m o b u e n as pr á cti c as, p or h os pit al es y p or ár e as. U n s ol o 
h os pit al o bt u v o c o nsi d er a ci ó n d e b u e n as pr á cti c a s e n tr es ár e as, d os h os pit al es e n d os 
ár e as, tr es h os pit al es  e n u n  ár e a  y c u atr o n o o bt u vi er o n  di c h a  cl asifi c a ci ó n e n  ni n g ú n 
ár e a. 




         
 
  
   
 
    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
           
         
 
       
         
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
        
 






H1 NO NO NO NO NO 0
H2 SI NO NO NO NO 1
H3 NO SI NO NO NO 1
H4 NO NO NO NO NO 0
H5 SI SI NO NO NO 2
H6 NO NO NO NO NO 0
H7 NO NO NO NO NO 0
H8 SI SI NO NO NO 2
H9 NO SI NO NO NO 1
H10 SI SI SI NO NO 3
TOTAL 4 5 1 0 0 10
Los porcentajes de preguntas contestadas con un “NO” al no cumplirse dicha 
recomendación en la organización se muestran en la Tabla 32.
Tabla 32: Porcentaje de preguntas contestadas con "NO".
Nº PREGUNTA RESPUESTAS "NO" Nº PREGUNTA RESPUESTAS "NO" Nº PREGUNTA RESPUESTAS "NO"
1 30% 21 90% 41 70%
2 60% 22 90% 42 80%
3 10% 23 80% 43 30%
4 70% 24 80% 44 70%
5 40% 25 30% 45 80%
6 40% 26 90% 46 90%
7 0% 27 90% 47 100%
8 10% 28 100% 48 100%
9 40% 29 60% 49 90%
10 20% 30 60% 50 90%
11 40% 31 70% 51 90%
12 0% 32 90% 52 30%
13 10% 33 90% 53 70%
14 0% 34 80% 54 30%
15 0% 35 80% 55 80%
16 10% 36 90% 56 90%
17 50% 37 70% 57 50%
18 40% 38 90% 58 80%
19 80% 39 90% 59 70%







                  
               
                
                    
              
                     
  
 
          
   
 
             
                    
                     
                
                
                  
  
 
                      
                  
C A PÍ T U L O V . D I S C U SI Ó N 
L as a p ort a ci o n es d e est e est u di o s e  b as a n  e n  c o n o c er l a pr e v al e n ci a d e l os 
pri n ci p al es f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar e n u n a m u estr a d e l a p o bl a ci ó n tra b aj a d or a 
d el H os pit al  U ni v ersit ari o  L a  P a z y e v al u ar l as  estr at e gi as  d e pr o m o ci ó n  d e l a s al u d 
i m pl a nt a d as e n c e ntr os d e si mil ar es  c ar a ct erí sti c as al  n u estr o e n l a  C o m u ni d a d d e
M a dri d  p ar a  p o d er  d et e ct ar  o p ort u ni d a d es  d e  m ej or a. Si e n d o l os o bj eti v os pri n ci p al es 
d el est u di o, y  c u y os r es ult a d os s e c o m p ar a n c o n l os d e otr os est u di os e pi d e mi ol ó gi c os 
r el a ci o n a d os.
5. 1. F A S E  1: E V A L U A CI Ó N D E F A C T O R E S D E R I E S G O 
C A R DI O V A S C U L A R E N T R A B A J A D O R E S 
L a m u estr a d el est u di o es d e 6 8 7 t r a b aj a d o r es. Si e n d o el 7 0, 8 % m uj e r es, y 2 9, 2 % 
h o m br es. Est a m u estr a n o es t a n gr a n d e c o m o l as d e otr os est u di os c o ns ult a d os , p er o h a
t e ni d o l a difi c ult a d d e t e n er q u e  e xtr a er  t o d os l os  d at os d e  hist ori as e n  p a p el. L a 
distri b u ci ó n p or s e x o c o n c u er d a c o n l a d el t ot al d e l a pl a ntill a e n 2 0 1 6 d el H os pit al L a
P a z/ C a nt o bl a n c o/ C arl os III ( 7 8 % m uj er es y 2 2 % h o m br es) y c o n l a o bt e ni d a p or el I N E
e n  el mis m o a ñ o p ar a el s e ct or d e a cti vi d a d es  s a nit ari as  ( 7 3 % m uj er es y  2 7 % 
h o m br es). 1 9 8 
R es p e ct o a l a distri b u ci ó n p or s e x o d e l as c at e g orí as pr of esi o n al es, m ás d el 8 5 % 
d e l os di pl o m a d os y d el p ers o n al t é c ni c o s a nit ari o d e l a m u estr a s o n m uj er es , y el 5 5 %




      
          
 
                
                  
               
               
                             
                     
         
       
          
                   
                    
               
 
            
                  
            
                     
                    
                
               
           
               
d e l os li c e n ci a d os s a nit ari os ( Fi g ur a 8), h e c h o q u e c o n c u er d a c o n l os d at os d el I N E e n el 
q u e e n 2 0 1 6 el 8 4, 3 % d e l os e nf er m er os er a n m uj er es, y el 4 9, 7 % d e l os m é di c os. 1 9 9 
El r a n g o  d e e d a d  d e  l os s uj et os  a n ali z a d os  f u e d es d e 2 1  h ast a 6 9  a ñ os .  C o n  u n a
m e di a  d e  4 2, 5 ±  1 4, 3 a ñ os. E n  l a T a bl a 9 s e  m u estr a n  l os  v al or es  d e l a e d a d  m e di a 
s e g ú n c at e g orí a pr of esi o n al , si e n d o m e n or e n p er s o n al s a nit ari o di pl o m a d o y li c e n ci a d o,
d e bi d o  a q u e s e i n cl u y ó al p ers o n al d e f or m a ci ó n  s a nit ari a es p e ci ali z a d a (r esi d e nt es). 
Si n e m b ar g o, e n l a c at e g orí a d e p ers o n al  d e g e st i ón  y s er vi ci os l a m e di a  d e e d a d es 
li g er a m e nt e  m a y or.  P or t a nt o, p ar a p o d er c o n o c er si  e xi st e n dif er e n ci as e n l a
pr e v al e n ci a d e f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar s e g ú n l as c at e g orí as pr of e si o n al es s erí a
d es e a bl e r e ali z ar otr o est u di o d o n d e est os gr u p os f u es e n h o m o g é n e os p or e d a d. P er o, n o 
o bst a nt e,  e n  n u estr o  est u di o  sí n os  es  d e utili d a d  c o m o  b as e p ar a p o d er pl a nifi c ar 
estr at e gi as  d e  pr o m o ci ó n  d e  l a  s al u d, y a  q u e  al fi n y  al c a b o e n l as c at e g orí as  d e 
s a nit ari os si e m pr e v a a h a b er r esi d e nt es e n l os h o s pit al es u ni v ersit ari os, y e n s u m a y orí a 
est os s o n m ás j ó v e n es q u e el r est o d el p ers o n al. 
T al y c o m o  s e a p u nt a b a e n  l a hi p ót esis,  m e di a nt e  l a  r e ali z a ci ó n d e  l os 
r e c o n o ci mi e nt os  m é di c o s  d e v i gil a n ci a d e l a sal u d d e l os tr a b aj a d or es d el  c e ntr o s e 
p u e d e n d et e ct ar f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar. Est e h e c h o t a m bi é n h a si d o a n ali z a d o 
e n v ari os  est u di os, p er o e n  l a m a y orí a d e ell os  s e i n cl u y e n tr a b aj a d or es d e dif er e nt es
s e ct or es. 2 0 0 ,2 0 1 ,2 0 2 ,2 0 3 N u estr o  est u di o  es  e n  est e  as p e ct o  disti nt o  y a  q u e  i n cl u y e 
tr a b aj a d or es c o n dif er e nt e tit ul a ci ón  y f or m a c i ón,  p er o t o d os tr a b aj a d or es d el  s e ct or 
s a nit ari o, d o n d e s e pr es u p o n e n m a y or es c o n o ci mi e nt os r es p e ct o a l os t e m as d e s al u d y 
e n  c o n cr et o  a  l a  pr e v e n ci ó n d e  l as e nf er m e d a d es c ar di o v as c ul ar es. Al g ú n  est u di o 
e n c o ntr a d o t a m bi é n h a a n ali z a d o l os F R C V e n p o bl a ci ó n l a b or al h os pit al ari a. 2 0 4 ,2 0 5 ,2 0 6 




                         
                
            
 
                    
                 
          
                    
            
           
                       
             
                    
          
                   
                     
 
                
            
    
 
        
           
                  
P ar a mi ni mi z ar p ér di d as s e h a n i n cl ui d o t o d os l os s uj et os q u e a c u di er o n a r e ali z ar el 
e x a m e n d e s al u d e n 2 0 1 6 , a u n q u e al g u n os p ar á m etr os n o est a b a n r e c o gi d os. P or es o al 
a n ali z ar l os d at os el t ot al d e v al or es p u e d e s er dif er e nt e s e g ú n l a v ari a bl e a c o nsi d er ar. 
P arti e n d o d e l a hi p ót esis d e q u e a p es ar d e tr a b aj ar e n  u n  a m bi e nt e s a nit ari o  l os 
tr a b aj a d or es d el h os pit al a ú n ti e n e n q u e  m ej or ar  e n  c u a nt o  al c o ntr ol d e f a ct or es  d e
ri es g o  c ar di o v as c ul ar m o difi c a bl es,  e n n u estr o  est u di o  s e c o nfir m a u n a el e v a d a 
pr e v al e n ci a d e F R C V e n l os s uj et os q u e a c u d e n a r e ali z ars e el e x a m e n d e s al u d, a p es ar 
d e s er p o bl a ci ó n l a b or al y p or t a nt o s er c o nsi d er a d os e n pri n ci pi o c o m o “s a n os ”. El 8 6 % 
d e l os tr a b aj a d or es  pr e s e nt a b a al m e n os u n  f a ct or d e ri es g o  c ar di o v as c ul ar.  El 
p or c e nt aj e m ás  alt o  d e  l os  r es ult a d os  f u e  t e n er  d os  f a ct or es  d e  ri es g o  c ar di o v as c ul ar 
( 2 1 %). A u n q u e  e ntr e  l o s  f a ct or es  d e  ri es g o  v al or a d os  ( t a b a q ui s m o, di sli p e mi a,  H T A,
i n a cti vi d a d fí si c a, s o br e p es o u o b esi d a d,  D M, e d a d, s e x o  m as c uli n o y  a nt e c e d e nt es 
f a mili ar es)  s e i n cl u y e n al g u n os n o  m o difi c a bl es,  l o  q u e  difi c ult a l a  c o m p ar a ció n c o n 
otr os est u di os.  P er o  y a q u e est os  n o  s e p u e d e n  c a m bi ar al m e n os s e p u e d e tr at ar d e 
m ej or ar l os q u e s o n m o difi c a bl es m e di a nt e l a a d o p c i ón d e h á bit os m ás s al u d a bl es. 
A  m e di d a  q u e  a u m e nt a el n ú m er o mí ni m o d e f a ct or es d e  ri es g o  dis mi n u y e  l a 
fr e c u e n ci a d e tr a b aj a d or e s q u e l os pr es e nt a n, h ast a el mí ni m o d e 2 % q u e pr es e nt a b a n 7 
f a ct or es d e ri es g o.
E n u n est u di o e n p o bl a ci ó n tr a b aj a d or a a p ar e nt e m e nt e s a n a e n l as Isl as B al e ar es s e
e n c o nt r ó u n a  alt a  pr e v al e n ci a  d e  F R C V n o c o n o ci d os pr e vi a m e nt e  ( e x cl u y e n d o d el 
est u di o  a  l os  q u e  est a b a n  e n tr at a mi e nt o)  y s e  p us o  d e  m a nifi est o el  p a p el  d e  l as 




             
     
 
               
             
 
                 
       
 
                




             
           
                               
          
              
  
 
                     
      
                       
          
u ni d a d es d e s al u d  l a b or al e n  l a d et e c ci ó n pr e c o z d e l os  F R C V gr a ci as  a l os 
r e c o n o ci mi e nt os m é di c os l a b or al es.2 0 7 
Al r e ali z ar c o m p ar a ci o n es c o n otr os  est u di os , e n o c asi o n es h a h a bi d o dis c or d a n ci a 
c o n l os v al or es lí mit e c o nsi d er a d os p ar a l a d efi ni ci ó n d e l as v ari a bl es f a ct or es d e ri es g o. 
S e h a n e n c o ntr a d o p o c o s est u di os s o br e p o bl a ci ó n l a b or al  h os pit al ari a e n Es p a ñ a 
c o n l os q u e p o d er c o m p ar ar n u estr os r es ult a d os. 
Tr as el a n álisis d e  l o s  r es ult a d os  o bt e ni d os  s e p u e d e n h a c er  l as  si g ui e nt es 
c o nsi d er a ci o n es r es p e ct o a l as dif er e nt es v ari a bl es est u di a d as:
T A B A Q UI S M O 
El p or c e nt aj e d e f u m a d or es f u e d el 2 1 %. U n r es ult a d o u n p o c o m e n or al e n c o ntr a d o 
e n otr os  est u di os s o br e  p o bl a ci ó n l a b or al 2 0 1 ,2 0 8 ,2 0 9 ,2 1 0 ,2 1 1 ,2 1 2 y  g e n er al. 2 1 3 ,2 1 4 P er o m u y 
si mil ar al d at o e xtr aí d o d e l a E n c u est a N a ci o n al d e S al u d d e Es p a ñ a d el a ñ o 2 0 1 7 
( 2 2, 1 %)  p ar a  p o bl a ci ó n  g e n er al  es pa ñ ol a 1 0 0 , al a n áli sis  e n tr a b aj a d or e s d e  l a  E N S 
2 0 1 1/ 1 2  ( 2 9, 4 %) 2 1 5 y  al est u di o  D A RI O S 2 2 7 q u e a n ali z a d at os d e 1 1 est u di os 
p o bl a ci o n es e n Es p a ñ a. 
P ar a est e f a ct or d e ri es g o sí s e e n c o ntr ar o n al g u n os  est u di os  e n p ers o n al s a nit ari o . 
E n u n est u di o e n 2 0 1 8 e n tr a b aj a d or es d el á m bit o s a nit ari o e n u n h os pit al d e l as  Isl as 
B al e ar es s e e n c o ntr ó u n p or c e nt aj e d e f u m a d or es m u y si mil ar al n u estr o ( 2 0, 7 %) 2 1 6 a sí 
c o m o e n u n est u di o r e ali z a d o e n p o bl a ci ó n l a b or al d e at e n ció n pri m ari a ( 2 2, 9 %). 2 1 7 S e 




                 
          
       
                  
                            
           
 
          
                           
             
                  
     
 
                        
                         
               
                 
              
        
 
               
           
       
  
 
p u e d e a pr e ci ar u n a dis mi n u ci ó n fr e nt e a otr o s est u di o s m ás  a nti g u o s  e n  est e ti p o d e
p ers o n al,  c o m o  u n o e n 1 9 9 7  e n u n h os pit al  d e  Vit ori a  d o n d e  l a  pr e v al e n ci a  d e 
f u m a d or es e ntr e  l os  tr a b aj a d or es f u e  d el  3 6, 4 % 2 1 8 ,  otr o  e n  2 0 0 6  e n  tr a b aj a d or es  d el
H os pit al Clí ni c o  S a n C arl os  d o n d e  f u e 3 3, 7 5 % 2 1 9 , otr o e n 2 0 1 4  d e  tr a b aj a d or es d e u n
ár e a d e s al u d d e  l a Isl a d e  l a P al m a d o n d e  f u e  3 3 % 2 2 0 y  a u n est u di o e n p ers o n al 
s a nit ari o d el Pri n ci p a d o d e Ast uri as d o n d e f u e 3 1, 8 3 %. 2 2 1 
E n 2 0 1 5 s e p u bli c ar o n l o s r es ult a d os d e u n m et a a n álisis ll e v a d o a c a b o p ar a esti m ar 
l a pr e v al e n ci a d e t a b a q ui s m o e ntr e l os tr a b aj a d or e s d e 4 5 h os pit al es d e l a R e d C at al a n a 
d e H os pit al es si n  H u m o d ur a nt e el p eri o d o  2 0 0 9- 2 0 1 2.  S e e n c o ntr ó  u n a pr e v al e n ci a 
gl o b al d e u n 2 9 % q u e es  si mil ar a l a d e n u estr o  est u di o,  c o n  u n a v ari a bili d a d  e ntr e 
c e ntr os d e 1 9 a 4 0 %. 2 2 2 
A u n q u e h a y q u e e x pli c ar q u e e n n u estr o tr a b aj o c u a n d o s e r e c o gi er o n l os d at os e n 
l os e x á m e n es d e s al u d s e c o nsi d er ó e xf u m a d or a l os q u e h a bí a n d ej a d o el  h á bit o
t ab á q ui c o si n  t e n er  en c u e nt a el ti e m p o d e a bsti n e n ci a,  y d e b erí a h a b ers e c o nsi d er a d o 
q ui z ás l os q u e al m e n os ll e v a b a n u n a ñ o si n f u m ar p ar a s er a c or d e c o n l a d efi ni ci ó n d e 
e xf u m a d or  d e  l a  O M S ,  p er o  est o  n o  f u e  p osi bl e al  n o  est ar r e c o gi d o e n l a hist ori a 
clí ni c o- l a b or al el ti e m p o d e a bsti n e n ci a e n al g u n as o c asi o n es .
El p or c e nt aj e d e f u m a d or es es al g o m a y or e ntr e l a s m uj er es ( 2 2, 7 %) fr e nt e al d e l os 
h o m br es ( 1 6, 8 %) e n n u e str o est u di o. Al g o q u e difi er e d e l a m a y orí a d e est u di os d o n d e 
s u el e n s er  l os  h o m br es  l os m ás  f u m a d or es ,  a u n q u e  si n  h a b er  gr a n d es 
dif er e n ci as. 1 0 0 ,2 0 1 ,2 0 2 ,2 1 5 ,2 2 3 




                  
                    
           




              
  
 
            
               
      
              
        
Si c o m p ar a m os c o n est u di os m ás a nti g u os 2 0 4 ,2 2 4 ,2 5 7 l a pr e v al e n ci a d e t a b a q ui s m o e n 
n u estr o  est u di o h a si d o m e n or  l o  q u e  c o n c u er d a  c o n  l a  t e n d e n ci a d es c e n d e nt e q u e s e 
p u e d e o bs er v ar e n  l as  dif er e nt es e n c u est as  n a ci o n al es  d e s al u d  ( Fi g ur a 3 3) d o n d e s e 
a pr e ci a  u n d es c e ns o  p a ul ati n o s o br e  t o d o a  e x p e ns as d e  l os  h o m br e s , y a q u e el 
p or c e nt aj e d e m uj er es f u m a d or as s e m a nti e n e m á s est a bl e e n l os úl ti m os añ os .
Fi g u r a 3 3 : E n c u est a n a ci o n al d e s al u d es p a ñ ol a 2 0 1 7 . C o ns u m o d e t a b a c o.
E n  c u a nt o  a  l a distri b u ci ó n d el t a b a q uis m o  p or c at e g orí as pr of esi o n al es, h a y q u e 
d est a c ar c o m o  d at o  p ositi v o  q u e l os  m e n or es p or c e nt aj es s e e n c o ntr ar o n e n p ers o n al
di pl o m a d o s a nit ari o ( 1 8, 1 %) y p ers o n al li c e n ci a d o s a nit ari o ( 1 1, 6 %), a pr e ci á n d os e u n a 
gr a n dis mi n u ci ó n r es p e ct o  a otr os est u di os m ás  a nti g u os e n  est os gr u p o s d e 
pr of esi o n al es q u e e n c o ntr ar o n u n 4 7- 4 8 % d e f u m a d or as e ntr e l as e nf er m er as, y 3 5- 3 7 % 




         
              
        
               
   
 
                
                    
                    
 
 
                    
               
                              
             
                
                 
                







e ntr e  l os m é di c os  d e  l a  C o m u ni d a d  d e  M a dri d. 2 0 4 ,2 2 5 E n el  m et a a n álisis  d e  h os pit al es 
c at al a n es t a m bi é n s e e n c o nt r ó u n a pr e v al e n ci a m e n or e ntr e l os m é di c os y l as e nf er m er as 
r es p e ct o al r est o  d e  c at e g orí as  pr of esi o n al es. 2 2 2 A  p es ar  d e  q u e  l a  t e n d e n ci a  e ntr e  l os 
m é di c os p ar e c e q u e es l a dis mi n u ci ó n d e pr e v al e n ci a d el t a b a q uis m o, a ú n est a m os l ej os 
d e l a esti m a d a p ar a est e c ol e cti v o e n Est a d os U ni d os ( 6 %).2 2 6 
El  m a y or p or c e nt aj e d e  f u m a d or es  s e e n c o ntr ó e n  el p ers o n al t é c ni c o  s a nit ari o
( 34, 8 %) al i g u al q u e e n el est u di o d el h os pi t al B al e ar e n 2 0 1 82 1 6 y  e n l os tr a b aj a d or es 
d el ár e a d e s al u d  d e l a  P al m a d o n d e el p ers o n al si n  f or m a ci ó n u ni v ersit ari a t u v o  u n a 
pr e v al e n ci a d e t a b a q uis m o d el 4 3 %. 2 2 0 
L a fr e c u e n ci a d e f u m a d or es es d el 2 4, 3 % ; 2 8, 8 % y d el 2 9, 3 % e n l os gr u p o s d e e d a d 
d e 3 1- 4 0  a ñ os , 4 1- 5 0  a ñ os  y 5 1- 6 0 añ os r es p e cti v a m e nt e. Y dis mi n u y e a 1 1, 6 % e ntr e 
l os m e n or es d e 3 0 a ñ os, y 1 3, 1 % e ntr e l os m a y or es d e 6 1 a ñ os, d o n d e s e e n c u e ntr a el
m a y or p or c e nt aj e d e e xf u m a d or es ( 3 9, 3 %). Est os d at os p o drí a n s e ñ al ar l a p osi bili d a d d e
q u e e n u n f ut ur o h u bi es e u n a dis mi n u ci ó n d e f u m a d or es  al s er l os  tr a b aj a d or es m ás 
j óv e n es l os q u e m e n os f u m a n e n l a a ct u ali d a d . P er o h a brí a q u e i n ci dir e n estr at e gi as d e 
pr o m o ci ó n y e d u c a ci ó n d e l a s al u d  p ar a q u e n o i ni ci as e n el  h á bit o t a b á q ui c o. Y 
f o m e nt ar el a b a n d o n o d el h á bit o t a b á q ui c o e ntr e l o s gr u p os d e e d a d es m e di a s d e 3 0 y 6 0 
a ñ os. 






                  
              
       
 
                
         
          
 
             
             
                
     
                
  
 
           
                  
      
 
                 
           
 
DI S L I P E MI A 
E n n u estr o est u di o l a pr e v al e n ci a d e disli p e mi a f u e d el 5 8, 8 %. U n p o c o m a y or a l a 
e n c o ntr a d a  e n  o tr os  est u di os e n p o bl a ci ó n  g e n er al d o n d e s e utili z ó  u n  p u nt o  d e c ort e 
m a y or p ar a c o nsi d er ar di sli p e mi a. 2 1 4 ,2 2 7 
H a y  q u e  d est a c ar  l a  v ari a bili d a d  e xist e nt e  e n  c u a nt o  a  l os  p u nt os  d e  c ort e 
c o nsi d er a d os  c o m o p at ol ó gi c os  q u e  difi c ult a l a c o m p ar a ci ó n c o n  otr os  est u di os,  y l os 
gr u p os d e e d a d d e l as m u estr as. 
E n c u a nt o a l a h i p er c ol est er ol e mi a ( C T ≥ 2 0 0 m g/ dl) el r es ult a d o h all a d o f u e 3 3, 6 % , 
al g o m e n or  al  e n c o ntr a d o  e n  el  est u di o  E N RI C A  d e  p o bl a ci ó n a d ult a  es p a ñ ol a 
( 5 0, 5 %)2 2 8 y e n el  est u di o E RI C E ( 4 6, 7 %). 2 2 9 E n el est u di o  HI S P A LI PI D 2 3 0 si n 
e m b ar g o s e  e n c o nt r ó u n a  fr e c u e n ci a m e n or ( 2 4, 3 %).  E n  est u di os  e n  p o bl a ció n 
tr a b aj a d or a s e e n c o ntr ó u n a  fr e c u e n ci a si mil ar a  l a  n u estr a 2 0 0 o  al g o 
m a y or .2 0 2 ,2 0 9 ,2 1 1 ,2 1 2 ,2 5 7 
E n  otr os  est u di os e n  p o bl a ci ó n g e n er al d o n d e s e utili z ó  u n  v al or s u p eri or d e 
c ol est er ol t ot al p ar a  el p u nt o  d e  c ort e  ( C T ≥  2 5 0 m g/ dl) 2 3 1 s e e n c o ntr ar o n  r es ult a d os 
m e n or es al d e n u estr o est u di o. 
C o m p ar a n d o  c o n  l os d at os d e  l a A m eri c a n H e art  Ass o ci ati o n 2 2 3 l a fr e c u e n ci a
h all a d a p ar a C T ≥ 2 0 0 m g/ dl es m u y si mil ar a l a n u estr a ( 3 9, 7 %). 




       
         
              
          
       
                  
                               
             
          
                        
                       
            
                        
      
 
                    
          
       
       
 
                           
     
 
                          
                   
E n  c u a nt o a  l os tr a b aj a d or es  q u e  y a  t o m a b a n m e di c a ci ó n  p ar a  l a  disli p e mi a, 
e n c o ntr a m os u n a fr e c u e n ci a  ( 8, 8 %)  al g o  m e n or  q u e  l a  h all a d a  e n  otr o est u di o  d e 
p ers o n al l a b or al d e at e n ci ó n pri m ari a ( 1 2, 2 %).2 1 7 E n c u a nt o al a b or d aj e d e l os p a ci e nt es 
q u e e n c o ntr a m os  e n  el e x a m e n  d e s al u d  q u e ti e n e n  v al or es alt er a d os  c o m p ati bl es c o n 
disli p e mi a o hi p ert e nsi ó n art eri al y n o est á n a ú n e n tr at a mi e nt o f ar m a c ol ó gi c o, h a y q u e 
d est a c ar q u e s e l es pr o p o n e h a c er u n s e g ui mi e nt o c o n m o difi c a ci ó n d el estil o d e vi d a e n 
l a  m a y orí a d e l os c as os.  E n al g u n os c as os s o n r e miti d os a s u  m é di c o d e f a mili a o
es p e ci alist a. P or  es o  el  p or c e nt aj e  d e  p a ci e nt e s  q u e  r e q ui er e n m e di c a ci ó n fr e nt e  al 
p or c e nt aj e q u e h a n  p u nt u a d o  c o m o  “ disli p e mi a ” o  “ hi p ert e nsi ó n ” e n  est e tr a b aj o es 
m u c h o m e n or, y a q u e h a brí a q u e h a c er u n v al or a c i ón gl o b al d el ri es g o y v al or ar si e m pr e 
c as os c o m o : l e v es alt er a ci o n es a n alíti c as o d e t e nsi ón art eri al, sí n dr o m e d e b at a bl a n c a, 
n o  h a b er r e ali z a d o  el c orr e ct o  a y u n o  pr e vi o  a l a e xtr a c ci ó n d e s a n gr e,  y e n s u  gr a n 
m a y orí a  alt er a ci o n es  q u e  s ól o  s e a n  s u bsi di ari as  d e m o difi c a c i ón  d e estil os d e vi d a y 
s e g ui mi e nt o p ar a c o ntr ol. 
L a  fr e c u e n ci a d e disli p e mi a e ntr e  l os h o m br es ( 7 7, 3 %)  f u e m a y or  q u e  e ntr e  l as 
m uj er es ( 5 0, 8 %). E n c o n c or d a n ci a c o n otr os est u di os d o n de t a m bi é n es m ás pr e v al e nt e 
e n h o m br es. 2 3 2 ,2 4 2 ,2 5 7 E n otr os est u di os n o s e h a n e n c o ntr a d o dif er e n ci as i m p ort a nt es e n 
r el a ci ó n al s e x o, a u n si e n d o li g er a m e nt e s u p eri o r e n h o m br es.5, 1 0 0 
L a  fr e c u e n ci a d e disli p e mi a a u m e nt ó c o nf or m e a  l a e d a d, h e c h o q u e s e m u estr a e n 
c o ns o n a n ci a c o n otr os est u di os. 2 0 9 ,2 2 8 
L a  m a y or  fr e c u e n ci a d e disli p e mi a s e e n c o ntr ó e n el gr u p o d e g esti ó n y s er vi ci os 
( 7 7, 4 %), s e g ui d o d el p ers o n al t é c ni c o s a nit ari o ( 6 1, 2 %), p ers o n al li c e n ci a d o s a nit ari o 




                 
             
                      
            
               
 
                   
              
                  
                       
           
               
    
 
   
 
                   
               
              
                 
             
                       
                
            
( 5 2, 9 %)  y p or últi m o el p ers o n al di pl o m a d o s a nit ari o ( 5 0, 8 %) ( T a bl a 2 1). Est o p o drí a 
e x pli c ars e p or l a r el a ci ó n c o n  l as  dif er e nt es  e d a d es  pr o m e di o  d e est os  gr u p os  d e 
c at e g orí as pr of esi o n al es ( T a bl a 9). P ar a p o d er di s c er nir c o n i n d e p e n d e n ci a d e l a e d a d si 
l a di sli p e mia est á as o ci a d a a l as c at e g orí as pr of esi o n al es s erí a i nt er es a nt e p o d er r e ali z ar
est u di os f ut ur os c o n e d a d es si mil ar es e ntr e l os gr u p os pr of esi o n al es .
E l c ol est er ol t ot al t u v o u n a m e di a d e 1 8 6, 1 m g/ dl ± 3 5, 1 ( D E), el c ol est er ol H D L d e
5 9 m g/ dl ± 1 4, 7 ; el L D L d e 1 1 1, 6 m g/ dl ± 3 0, 8 y l os tri gli c éri d os d e 9 3, 5 m g/ dl ± 5 0, 3, u n 
p o c o  m e n or es ( e x c e pt o el H D L q u e f u e m a y or) a l os  v al or es  m e di os  d el est u di o 
D R E C E II p ar a p o bl a ci ó n g e n er al es p a ñ ol a c o n u n r a n g o d e e d a d c o n el lí mit e i nf eri or 
( 3 5 a ñ os) li g er a m e nt e m a y or a l n u estr o q u e es 2 1 a ñ os.2 3 3 Y t a m bi é n m e n or a l a m e di a 
d e c ol est er ol ( 2 0 6, 8m g/ dl )  y  d e  tri gli c éri d os  ( 1 1 0, 3m g/ dl ) h all a d os e n u n  est u di o d e 
p o bl a ci ó n l a b or al d e at e n ci ó n pr i m ari a.2 1 7 
H I P E R T E N S I Ó N A R T E RI A L 
L a pr e v al e n ci a e n  a d ult os d e H T A e n  Es p a ñ a al g u n os  est u di os l a  cifr a n  e n  3 0 -
3 5 % 2 1 3 ,2 1 4 ,2 3 4 ,2 3 5 y  e n el n u estr o f u e 2 4, 3 %.  Y es  m a y or  a  l a  h all a d a  e n otr os  est u di os 
c o m o  el  SI V F R E N T - A2 3 6 e n p o bl a ci ó n g e n er al  d e  l a  C o m u ni d a d d e  M a dri d m e di a nt e 
e n c u est as ( 1 2, 2 %) . Si c o m p ar a m os c o n est u di os e n p o bl a ci ó n l a b or al s e e n c o ntr ar o n 
u n as fr e c u e n ci as m e n or e s a l a n u estr a, p er o est o p o drí a e x pli c ars e y a q u e s e c o nt a bili z ó 
c o m o H T A si t e ní a n T A S ≥ 1 4 0 y T A D ≥ 9 0 ( e n el n u estr o es y/ o). Así es e n el est u di o 
Pr e v e nt c or ( 1 4, 6 %) 2 3 7 y  otr o r e ali z a d o e n p o bl a ci ó n l a b or al e n C at al u ñ a ( 1 9, 9 %). 2 1 1 Y 
e n otr o  est u di o s o br e  p o bl a ci ó n  d e  tr a b aj a d or es  d el  m ar  s e  e n c o ntr ó  u n a  pr e v al e n ci a 




                           
  
 
                    
              
              
            
 
 
                         
                  
           
              
                          
              
 
                 
       
  
 
                        
              
             
         
 
m a y or  ( 4 0, 1 %)  p er o  est o  p o drí a  s er  p or  h a b er  utili z a d o  u n  p u nt o  d e  c ort e m e n or  al 
n u estr o p ar a H T A ( ≥ 1 3 5/ 8 5 m m H g). 2 0 9 
Y l a fr e c u e n ci a h all a d a e n n u estr o est u di o es si mil ar a l a d el est u di o P R E DI M E R C 
( 2 9, 3 %)2 3 8 , a l os v al or es d e l a e n c u est a n a ci o n al d e s al u d es p añ ol a d e 2 0 1 7 ( 1 9, 8 %) 1 0 0 a 
u n est u di o e n p o bl a ci ó n l a b or al es p a ñ ol a ( 2 3, 8 %) 2 5 7 y a u n est u di o e n p o bl a ci ó n l a b or al 
m e dit err á n e a ( 2 9 %) 2 2 4 a u n q u e  est e últi m o s ól o  i n cl u y e v ar o n es l o q u e  p o drí a e x pli c ar 
q u e el r es ult a d o s e a al g o m a y or. 
D ur a nt e  l a  r e ali z a ci ó n  d e  est e  tr a b aj o  s e  p u bli c ó  e n  2 0 1 7 u n a g uí a d el C ol e gi o 
A m eri c a n o  d e C ar di ol o gí a  y  l a As o ci a ci ó n A m eri c a n a d el C or a z ó n ( A C C/ A H A) 2 3 9 l a
c u al  c o nsi d er a  l a  hi p ert e nsi ó n  est a di o I  a  p artir  d e  1 3 0/ 8 0 m m  H g . N o o bst a nt e, s e 
d e ci di ó m a nt e n er l os v al or es d e d efi ni ci ó n d e l a hi p ert e nsi ó n art eri al d e 1 4 0/ 9 0 m m H g 
y a q u e s o n l os d e l a últi m a g uí a e ur o p e a d e hi p ert e nsi ó n 2 4 0 y l o s q u e s e c o nsi d er ar o n e n 
el m o m e nt o d el dis e ñ o d el est u di o y d e l a r e c o gi d a d e d at os. 
El 1 0, 7 % d e l  t ot al  d e  tr a b aj a d or es y a t o m a b a  m e di c a ci ón  p ar a ell o e n el 
m o m e nt o  d el  est u di o ,  d at o  si mil ar al  e n c o ntr a d o  e n  otr os  est u di os  s o br e p o bl a ció n 
tr a b aj a d or a.2 0 1 ,2 1 7 
L a fr e c u e n ci a d e hi p ert e nsi ó n art eri al f u e m a y or e ntr e l os h o m br es q u e e ntr e l as 
m uj er es y a u m e nt a n d o pr o p or ci o n al m e nt e a l a e d a d, h e c h os e n c o n c or d a n ci a c o n otr os 
est u di os. 1 0 0 ,2 0 9 ,2 1 2 ,2 2 7 ,2 3 8 ,2 4 1 ,2 4 2 ,2 5 7 A sí  c o m o  l as m e di a s  d e T A S y T A D  h all a d as e n 
h o m br es f u e r o n m a y or es a l as d e m uj er es.




        
                   
                     
               
                       
                           
              
              
             
 
                  
                 




                 
                           
                   
                 
              
 
                       
                        
                
E n c u a nt o a l a fr e c u e n ci a d e H T A e n c o ntr a d a s e g ú n l as c at e g orí as f u e m a y or e n 
el gr u p o d e  g esti ó n  y s er vi ci os q u e e n  l os  s a nit ari os ( T a bl a 2 1).  E n  u n e st u di o s o br e 
p o bl a ci ó n l a b or al c at al a n a s e e n c o ntr ó u n a pr e v al e n ci a d e 1 8, 3 % e n l os tr a b aj a d or es d el 
s e ct or s er vi ci os q u e i n cl uí a n p ers o n al s a nit ari o, p er o n o es c o m pl et a m e nt e e q ui p ar a bl e 
y a q u e i n cl uí a tr a b aj a d or es t a m bi é n d e otr os á m bit os d e di c h o s e ct or. 2 1 1 Y t a m bi é n f u e 
m e n or l a e n c o ntr a d a p ar a l os tr a b aj a d or es d e s al u d ( 1 0 %) e n u n est u di o d el I N S H T q u e 
a n ali z a b a  l os d at os d e  l a  E N S  2 0 1 1/ 1 2 .2 1 5 A si mi s m o el pr o m e di o d e  e d a d d e  l as 
c at e g orí as pr of esi o n al es p o drí a e x pli c a r  el r es ult a d o  d e  q u e  l a  H T A s e a  m a y or  e n el 
gr u p o d e g esti ó n y s er vi ci os ( T a bl a 9).
C o m p ar a n d o c o n d at os i nt er n a ci o n al es, e n l as est a dí sti c as d e p o bl a ci ón a d ult a d e 
Est a d os U ni d os s e e n c o ntr ó u n a m a y or pr e v al e n ci a d e hi p ert e nsi ó n art eri al a l a h all a d a 
e n n u estr o est u di o ( 3 4 % vs 2 4, 3 %). 2 2 3 
I N A C T I VI D A D FÍ S I C A 
E n n u estr a m u estr a l a pr e v al e n ci a d e i n a cti vi d a d físi c a f u e d el 3 5, 7 %, si mil ar a 
l a o bt e ni d a e n l a e n c u est a n a ci o n al d e s al u d d e Es p a ñ a d e 2 01 7 1 0 0 , e n l os tr a b aj a d or es d e 
l a E N S 2 0 1 1/ 1 22 1 5 y e n otr os est u di os e n p o bl a ci ó n l a b or al .2 0 2 ,2 1 7 ,2 2 4 ,2 3 2 Y a l g o m e n or a
l a e n c o ntr a d a e n otr os  e st u di os d e  p o bl a ci ó n g e n er al y  l a b or al .2 0 9 ,2 3 6 ,2 4 3 P er o h a y q u e 
t e n er e n c u e nt a l a v ari a bili d a d e n l as d efi ni ci o n e s d e i n a cti vi d a d físi c a o s e d e nt ari s m o 
d e l os dif er e nt es est u di os. 
L a  fr e c u e n ci a d e  i n a cti vi d a d  físi c a  f u e m a y or e n m uj er es q u e e n h o m br es, y 
m e n or e n el gr u p o d e m e n or es d e 3 0 a ñ os ( T a bl a 1 9 y T a bl a 2 0 ). E n c o ns o n a n ci a c o n 
l os d at os o bt e ni d os  t el ef ó ni c a m e nt e e n  el  est u di o  SI V F R E N T - A,  e n l a e n c u est a 




              
                
                 
             
       
                       
 
                       
                        
  
                      
                   
     
 
               
               
   
 
                      
           
          
                        
             
               
 
n a ci o n al d e s al u d  d e E s p a ñ a d e 2 0 1 7  y e n otr os  est u di os 1 0 0 ,2 0 2 ,2 0 9 ,2 1 7 ,2 5 3 ,2 3 2 ,2 3 6 .  Est e
r es ult a d o t a m bi é n  s e  r efl ej a  e n el pr o m e di o d e  h or as s e m a n al es d e  ej er ci ci o p or  s e x o 
( 4, 5 ±  2, 3 e n h o m br es vs. 3, 5 ±  1, 7 m uj er es ) c o n i n d e p e n d e n ci a  d e l a  e d a d . Si 
c o nsi d er a m os  est e  est u di o p or  e d a d  c o n i n d e p e n d e n ci a  d el s e x o l os  p or c e nt aj es 
o bt e ni d os s o n h o m o g é n e os ( Fi g ur a 1 0) est o p u e d e s er d e bi d o a q u e al g u n o s i n di vi d u os 
e n l as c at e g orí as d e m a y or e d a d h a cí a n m u c h as h or as d e ej er ci ci o y otr os c asi n a d a. 
L a m e di a ± d es vi a ci ó n e st á n d ar d e h or as s e m a n al es d e ej er ci ci o físi c o r ef eri d as 
f u e d e 3,8 ± 2. Est a m e di a e n l os h o m br es f u e d e 4, 5 ± 2, 3 y e n l as m uj er e s d e 3, 5 ± 1, 7. 
E n c u a nt o a l a distri b u ci ó n p or e d a d es f u e m u y p ar e ci d a, a u m e nt a n d o li g er a m e nt e e n l as 
c at e g orí as d e m ás e d a d, si e n d o l as m e di as ± d es vi a ci ó n est á n d ar d e 3, 6 ± 1, 7 ( m e n or es
d e 3 0 a ñ os ), 3, 7 ± 2, 1 ( 3 1- 4 0 añ os) , 3, 4 ± 1, 9 ( 4 1 - 5 0 añ os) , 4 ± 2, 1 ( 5 1- 6 0 a ñ os ) y 4, 2 ±
2, 1 ( m a y or es d e 6 1 a ñ os). 
Si  c o m p ar a m os l a  pr e v al e n ci a gl o b al  d e i n a cti vi d a d fí si c a d e n u estr a  m u estr a
c o n d at os  d e  p o bl a ci ó n  a d ult a  d e  l os Est a d os  U ni d os d e A m éri c a s o n  m u y si mil ar es 
( 3 5, 7 % vs 3 0, 4 %).2 2 3 
L a  m a y or  fr e c u e n ci a d e  i n a cti vi d a d  físi c a  s e e n c o ntr ó  t a m bi é n e n el gr u p o  d e 
p ers o n al d e g esti ó n y s er vi ci os ( 5 5, 3 %), s e g ui d o d el p ers o n al t é c ni c o s a nit ari o ( 5 3 %), 
p ers o n al di pl o m a d o  s a nit ari o  ( 3 4, 5 %) y p or últi m o  el p ers o n al li c e n ci a d o  s a nit ari o 
( 2 1, 6 %) ( T a bl a  2 1). P o drí a s er e x pli c a d o p or l a dif er e n ci a d e e d a d es m e di as d e  l os 
gr u p os pr of esi o n al es. E n el c as o d el p ers o n al li c e n ci a d o s a nit ari o r e ali z a m ás a cti vi d a d 
físi c a q u e l os di pl o m a d os p es e a t e n er u n a m e di a d e e d a d u n p o c o m a y or, p er o c o n u n a 
pr e v al e n ci a m a y or d e h o m br es. 




    
 
                
                         
                 
                
        
 
                
                      
  
 
                     
                      
                    
                
            
                        
                   
                    
      
 
          
                        
O B E S I D A D Y S O B R E P E S O 
E n  l a m u estr a e v al u a d a  l a pr e v al e n ci a d e o b esi d a d  y s o br e p es o  f u e d el 3 6, 5 %, 
m u y si mil ar a l a e n c o ntr a d a e n el est u di o E N RI C A ( 3 9, 3 %)2 4 4 H a y q u e t e n er e n c u e nt a 
q u e e n n u estr o a n álisis n o s ól o s e h a c o nsi d er a d o l a o b esi d a d (I M C≥ 3 0) si n o t a m bi é n s e 
h a s u m a d o  a l os s uj et os q u e pr es e nt a b a n  s o br e p es o (I M C ≥ 2 5) ,  y a  q u e a m b os  s e  h a n 
c o nt e m pl a d o c o m o f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar. 
E n l a e n c u est a d e h á bit o s d e l a C o m u ni d a d d e M a dri d ( 4 4, 5 %) y e n l a e n c u est a 
n a ci o n al d e s al u d  d e Es p a ñ a 2 0 1 7 ( 5 4, 5 %) l a fr e c u e n ci a h all a d a d e s o br e p es o o d e
o b esi d a d f u e u n p o c o s u p eri or a l a n u estr a. 1 0 0 ,2 3 6 
L a  fr e c u e n ci a h all a d a ú ni c a m e nt e p ar a  s o br e p es o  f u e 2 4, 6 % y p ar a o b e si d a d 
1 1, 9 %. Si g nifi c ati v a m e nt e m ás b aj as q u e l as o bt e ni d as e n el est u di o E N P E s o br e 
a d ult os es p a ñ ol es e n u n r a n g o d e e d a d c o m o el n u estr o ( 3 9, 3 % p ar a s o br e p es o y 2 1, 6 % 
p ar a o b esi d a d). 2 4 5 Y  t a m bi é n m e n or es  q u e  l as  e n c o ntr a d as  e n otr os est u di o s s o br e 
p o bl a ci ó n l a b or al d o n d e el  s o br e p es o  f u e  3 8, 4 %,  4 1 %,  4 3, 7 % y  l a o b e si d a d 1 4, 5 % , 
1 0, 5 % y  1 8 %. 2 0 9 ,2 4 6 ,2 5 7 P er o m ás p ar e ci d as a l as h all a d as e n tr a b aj a d or es e n  l a E N S 
2 0 1 1/ 1 2  ( 3 5, 8 % p ar a s o br e p es o  y 1 3 % p ar a o b e si d a d) 2 1 5 y  a u n est u di o e n p o bl a ci ó n 
s a nit ari a d el H os pit al d e M éri d a ( 2 4, 3 % s o br e p es o  y 1 0, 8 % o b esi d a d) a u n q u e l a 
m u estr a er a b ast a nt e m e n or. 2 5 3 
N o o bst a nt e, e n n u e str o  p aís  e xist e n  dif er e n ci as  e n tr e  C o m u ni d a d es
A ut ó n o m as. 2 4 7 Al i g u al q u e l a pr e v al e n ci a d e o b esi d a d e n c o ntr a d a e n n u estr o est u di o y




               
                 
 
 
                 
 
                         
               
                   
   
            
                    
   
 
                 
  
 
e n otr os s o br e  p o bl a ci ó n  es p a ñ ol a  es m e n or  a l a h all a d a  p ar a  Est a d os U ni d os, R ei n o 
U ni d o, Al e m a ni a, M é xi c o y p aí s es d el G olf o P érsi c o y Ori e nt e M e di o (Fi g ur a 3 4 ).
Fi g ur a 3 4 : Pr e v al e n ci a d e o b esi d a d p or p aí s es. F u e nt e: W orl d O b esit y F e d er ati o n .2 4 8 
L a fr e c u e n ci a d e o b esi d a d y s o br e p es o f u e m a y or e ntr e l os h o m br es ( 4 9 %) q u e 
e ntr e  l as m uj er es ( 3 1, 2 %). Al  i g u al  q u e  e n  el  est u di o  SI V F R E N T - A y  e n 
otr os. 1 0 0 ,2 0 9 ,2 1 5 ,2 3 6 ,2 4 2 ,2 4 5 ,2 4 6 P er o h a y q u e t e n er e n c u e nt a q u e e n l os h o m br e s  est e d at o 
d e b e s er t o m a d o c o n pr u d e n ci a y a q u e el t eji d o m us c ul ar p es a m ás q u e el t eji d o a di p os o. 
Si n e m b ar g o , si s ól o t e n e m os e n c u e nt a l a o b esi d a d e n t o d os s us gr a d os, el p or c e nt aj e 
f u e li g er a m e nt e m a y or e ntr e l as m uj er es ( 1 2, 5 %) q u e e ntr e l os h o m br es ( 1 0, 4 %). Al g o 
q u e t a m bi é n s e e n c o ntr ó e n u n m et a a n álisis s o br e p o bl a ci ó n g e n er al es p a ñ ol a. 2 1 4 
S e g ú n n u estr o a n áli si s p ar e c e q u e l a o b esi d a d y el s o br e p es o a u m e nt ar o n 
c o nf or m e a u m e nt a b a l a e d a d , al i g u al q u e l o e n c o ntr a d o e n otr os est u di os.2 0 9 ,2 1 5 ,2 3 6 ,2 4 5 




           
             
                   
              
          
                   
                    
        
            
                    





                    
        
              
             
                
               
                
                  
  
 
E n  l a distri b u ci ó n p or c at e g orí as  pr of esi o n al e s, l a fr e c u e n ci a  m ás alt a d e 
o b esi d a d  y s o br e p es o  s e e n c o ntr ó  e n  el gr u p o d e p ers o n al d e g esti ó n  y s er vi ci os 
( 6 7, 5 %), s e g ui d o d el p er s o n al t é c ni c o s a nit ari o ( 4 4, 3 %), p ers o n al di pl o m a d o s a nit ari o 
( 2 7, 1 %) y p or últi m o  el p ers o n al  li c e n ci a d o  s a nit ari o  ( 2 5, 3 %)  (T a bl a 2 1). Est os 
r es ult a d os est án e n c o ns o n a n ci a c o n d os p u bli c a ci o n es e n c o ntr a d a; el est u di o E N RI C A 
d o n d e s e vi o u n a r el a ci ó n e ntr e l a dis mi n u ci ó n d e o b esi d a d a m e di d a q u e a u m e nt a b a el 
ni v el d e e d u c a ci ó n d e l o s  s uj et os 2 4 4 , y  c o n u n est u di o e n p o bl a ci ó n l a b or al d o n d e l as 
pr e v al e n ci as f u er o n  m a y or es  e n  tr a b aj a d or es  m a n u al es q u e e n tr a b aj a d or es 
i nt el e ct u al es.2 4 6 P or otr a p art e , es  p osi bl e  q u e  est os r es ult a d os e st é n t a m bi é n 
i nfl u e n ci a d os p or l a e d a d y a q u e e n l os gr u p os d e  g esti ón y  t é c ni c os s u  pr o m e di o  d e 
e d a d es m a y or al r est o d e c at e g orí as pr of esi o n al es ( T a bl a 9).
DI A B E T E S M E L LI T U S 
L a pr e v al e n ci a d e D M e n n u estr o est u di o f u e 4, 5 % ( 5, 2 % d e l os h o m br es y 4, 2 % 
d e l as m uj er es), bi e n c o m o a nt e c e d e nt e p ers o n al c o n o ci d o ( 3, 6 %) o c o m o r es ult a d o e n 
r a n g o d e  di a b et es e n l a  a n alíti c a  ( 2, 5 %).  Ya  q u e  al g u n os s uj et os c o n di a b et es y a 
c o n o ci d a t e ní a n a n alíti c a n or m al c o n el tr at a mi e nt o. Si c o m p ar a m os c o n otr os est u di o s 
s o br e p o bl a ci ó n d e l a C o m u ni d a d d e  M a dri d d o n d e s e utili z ar o n  l os  mis m os  crit eri os 
di a g n ós ti c os p ar a est a v ari a bl e q u e e n  el  n u estr o  est u di o,  s e e n c o ntr ar o n u n as 
fr e c u e n ci as d e D M li g e r a m e nt e dif er e nt es  a l a n u estr a,  2, 1 % e n u n  e st u di o s o br e 
p o bl a ci ó n l a b or al2 0 0 y  6, 6 % e n est u di o s o br e p o bl a ci ó n g e n er al 2 4 9 y  7, 8 % e n l a 
E n c u est a n a ci o n al d e s al u d. 1 0 0 




        
  
 
                 
         
         
                     
                
                 
          
 
               
                        
   
 
                  
             
 
            
         
 
      
      
 
 
S e h a e n c o ntr a d o dif er e n ci as e n l a m et o d ol o gí a di a g n ósti c a e m pl e a d a ( gl u c e mi a 
b as al o s o br e c ar g a or al d e gl u c os a) e n l os dif er e nt es est u di os. 
L a  fr e c u e n ci a d e D M  c o m o  a nt e c e d e nt e  c o n o ci d o  ( 3, 6 %)  c o n c u er d a  c o n  l a 
h all a d a e n el est u di o e n p o bl a ci ó n l a b or al d e at e n ció n pri m ari a ( 3,8 %) 2 1 7 . Y se e n c o nt r ó
u n a fr e c u e n ci a m e n or ( 1, 2 %) e n  u n  est u di o  e n  p o bl a ci ó n l a b or al  r e ali z a d o  p or
I b er m ut u a m ur e n  2 0 0 52 0 8 y e n otr o  est u di o  e n p o bl a ci ó n l a b or al es p a ñ ol a .2 5 7 E n est e 
est u di o y e n  otr o s o br e  e x á m e n es  d e s al u d a  tr a b aj a d or es  e n s er vi ci os  d e  pr e v e n ci ó n 
pr o pi o  y aj e n o  s e e n c o ntr ar o n u n as fr e c u e n ci as d e r es ult a d os d e gl u c e mi a  e n  r a n g o 
di a b et es ( ≥ 1 2 6 m g/ dl) m u y si mil ar es a l a n u estr a : 2, 4 %2 0 8 , 2, 2- 3, 6 %2 0 2 y 2, 7 % .2 0 1 
E n  n u estr o  est u di o  s e h all ó  u n a  fr e c u e n ci a d e gl u c e mi a b as al alt er a d a  ( ≥ 1 1 0 
m g/ dl) si n ll e g ar a r a n g o di a b et es e n u n 3, 1 % d e tr a b aj a d or es. M u y si mil ar a l a d e d os 
d e l os est u di os a nt es r ef eri d os e n p o bl a ci ó n l a b or al es p a ñ ol a ( 3, 4 %). 2 0 1 ,2 0 8 ,2 1 1 
P ar a est a v ari a bl e s e e n c o ntr ó m a y or pr e v al e n ci a e n h o m br es q u e e n m uj er es, al 
i g u al q u e e n otr os est u di os d e l os r ef eri d os.1 0 0 ,2 0 8 ,2 1 4 ,2 4 9 ,2 5 0 
T a m bi é n s e e n c o ntr ó m a y or pr e v al e n ci a e n r el a ci ó n c o n el a u m e nt o d e e d a d , así
c o m o e n otr os est u di os c o ns ult a d os .2 5 0 ,2 5 1 
E n p o bl a ci ó n a d ult a d e Est a d os U ni d os s e e n c o nt r ó u n a fr e c u e n ci a s u p eri or a l a 
n u estr a ( 9, 1 % vs 4, 5 % ).2 2 3 






              
            
                     
           
 
 
                   
                       
         
                  
                  
           
 
                       
                
  
 
               
              
                 
                       
            
                      
A L C O H O L 
H a y q u e  t e n er  e n  c u e nt a  q u e  al  r e ali z ar c o m p ar a ci ó n  c o n  otr os  est u di os  s e h a n 
e n c o ntr a d o dif er e n ci as e n l os crit eri os d e d efi ni ci ó n d e est as v ari a b l es e n l os dif er e nt es 
est u di os. Y t a m bi é n q u e l os d at os f u er o n r e c o gi d os e n l os r e c o n o ci mi e nt os l a b or al es y
r ef eri d os p or l os pr o pi os tr a b aj a d or es, l o q u e p o drí a j ustifi c ar u n a dis mi n u ci ó n fr e nt e a 
otr os est u di os n o r e ali z a d os d e ntr o d el á m bit o l a b or al. 
E n n u estr a m u estr a l a pr e v al e n ci a d e tr a b aj a d or e s q u e r efir i ó b e b er al c o h ol f u e 
d el 3 7, 8 %. U n p o c o m e n or a l a e n c o ntr a d a p ar a l os e n c u est a d os d e h á bit o s d e s al u d e n 
p o bl a ci ó n a d ult a d e l a C o m u ni d a d d e M a dri d e n el est u di o SI V F R E N T -A ( 4 8, 8 %) 2 3 6 y 
e n l a E n c u est a N a ci o n al d e S al u d d e 2 0 1 7 d o n d e el 4 9 % d e l os h o m br es y el 2 4, 6 % d e 
l as m uj er es r efiri er o n c o ns u mir al c o h ol al m e n os u n dí a e n s e m a n a.1 0 0 Y t a m bi é n m e n or 
a l a d e otr os est u di o s e n p o bl a ci ó n l a b or al es p a ñ ol a ( 5 1, 1 %) 2 5 7 y ( 7 7 %) .2 1 7 
L a m a y orí a d e l os tr a b aj a d or es d e n u estr o est u di o q u e r efiri er o n b e b er al c o h ol l o
hi ci er o n  d e m a n er a o c asi o n al ( 2 0, 6 % )  o e n fi n es  d e  s e m a n a ( 1 3, 2 %),  si e n d o s ól o el
4, 1 % l os q u e r efiri er o n c o ns u m o di ari o d e b e bi d a s al c o h ól i c as. 
L a t ot ali d a d d e l os tr a b aj a d or es e v al u a d os e n n u e str o est u di o r ef erí a n o c u m plir 
crit eri os d e  c o ns u m o d e  al c o h ol  d e  ri es g o. E n  2 0 1 6  e n  l a C o m u ni d a d  d e M a dri d  s e 
e n c o nt r ó u n a fr e c u e n ci a d e  b e b e d or es d e  ri es g o d el 3, 1 % .2 3 6 y  e n  E ur o p a s e esti m a 
s e g ú n l a ofi ci n a r e gi o n al d e l a O M S u n a fr e c u e n ci a d el 1 5 % si e n d o Es p a ñ a u n p aís c o n 
c o ns u m o i nt er m e di o d e ntr o d e l a r e gi ó n (Fi g ur a 3 5), c o n 1 0 litr os d e al c o h ol p ur o p or 
p ers o n a ( m a y or d e 1 5 a ñ os) y a ñ o. 2 5 2 El n o h all a z g o d e b e b e d or es d e ri es g o e n n u estr o 




            
                
              
                   
                 
                  
                         
              
                           
                 
                     
   
 
 
               
est u di o s e  p o drí a  e x pli c ar y a q u e, al s er u n a fr e c u e n ci a  t a n b aj a  e n l a  p o bl a ci ó n 
m a dril e ñ a,  e n  n u estr a m u estr a  q u e  es m u c h o m e n or  p u d o  n o  e n c o ntr ars e ni n g u n o,  y 
p or q u e c u a n d o s e d et e ct a u n tr a b aj a d or c o n u n p osi bl e al c o h olis m o s e l e v e e n n u estr a 
c o ns ult a d e m a n er a fr e c u e nt e p or s u pr o bl e m a  d e a di c ci ó n y  n o c o m o u n 
r e c o n o ci mi e nt o m é di c o c o m o t al, y p or t a nt o , n o c u m plirí a crit eri os d e i n cl usió n e n el 
est u di o. T a m bi é n  h a y q u e  t e n er e n  c u e nt a q u e e n  n u estr o  est u di o  s e  r e gistr a  l o q u e 
r efi er e el pr o pi o s uj et o e n s u tr a b aj o y est os d at os p u e d e n est ar i nfr a v al or a d os r es p e ct o a 
otr o  ti p o  d e est u di os e n  l os  q u e n o  t e n g a n  ví n c ul os l a b or al es. L a pr e v al e n ci a d el 
c o ns u m o d e  al c o h ol d e  ri es g o  e n  el  á m bit o s a nit ari o  e n n u estr o p aís n o es a ú n  bi e n 
c o n o ci d a, d e bi d o  a l os  es c as os  est u di os  p u bli c a d os .  E n  l a  E n c u est a  2 0 1 3/ 2 0 1 4  d el
O bs er v at ori o Es p a ñ ol  d e  l a  Dr o g a  y  l as  T o xi c o m a ní as  d el M S S SI  s e  e n c o nt r ó u n a 
fr e c u e n ci a d e 4, 8 % d e c o ns u m o d e ri es g o.6 6 
Fi g u r a 3 5 : C o ns u m o d e al c o h ol p e r c á pit a 2 0 1 6. F u e nt e O M S 2 0 1 8. 




                   
               
   
 
                
            
 
       
          
               
                         
                    
                 
           
                       
                       
                      
  
 
                      
         
              
                
                
                          
S e e n c o ntr ó t a m bi é n e n est a v ari a bl e u n a m a y or fr e c u e n ci a d e b e b e d or es  e n 
h o m br es q u e m uj er es. Al  i g u al  q u e  e n  l a m a y orí a  d e  est u di os 
c o ns ult a d os. 1 0 0 ,2 1 7 ,2 3 6 ,2 5 3 ,2 5 4 ,2 5 7 
E n  c u a nt o  a l a e d a d s e e n c o ntr ó  m a y or  p or c e ntaj e  d e  b e b e d or es  e ntr e  l os m ás 
j óv e n es, al i g u al q u e e n otr os est u di os c o ns ult a d os. 2 1 5 ,2 3 6 
E n  c u a nt o  a c at e g orí as pr of esi o n al es,  l a m a y or fr e c u e n ci a  d e  b e b e d or es s e 
e n c o nt r ó e n p ers o n al li c e n ci a d o s a nit ari o ( 5 0 %) , s e g ui d o  d e p ers o n al  di pl o m a d o 
s a nit ari o ( 3 5, 7 %), per s o n al t é c ni c o s a nit ari o ( 2 7, 3 %)  y p ers o n al d e g esti ó n y s er vi ci os 
2 3, 6 %. Si n e m b ar g o, e n u n est u di o d e tr a b aj a d or es d e  l a f u n c i ón  p ú bli c a s e e n c o ntr ó 
m a y or  fr e c u e n ci a  e ntr e  l os  q u e  t e ní a n  est u di os m e di os s u p eri or es. 2 5 4 P er o e n l a  E N S 
2 0 1 1/ 1 2  s e a pr e ci a u n a dif er e n ci a e n  c u a nt o  al s e x o  y e l  7 1, 7 % d e l as  m uj er es
u ni v ersit ari as h a bí a b e bi d o al c o h ol e n el últi m o a ñ o, fr e nt e al 2 7, 9 % d e l a s m uj er es si n 
es t u di os.2 1 5 N o o bst a nt e, el c o ns u m o d e al c o h ol e n c a nti d a d d e ri es g o f u e m ás fr e c u e nt e 
e n h o m br es y e n l as cl as es m ás d esf a v or e ci d as .2 5 5 Y el p erfil d el c o ns u mi d or d e b e bi d as 
al c o h óli c as  a  di ari o  es  el d e  u n  h o m br e  m a y or  d e  4 5 a ñ os si n est u di os o c o n est u di os 
pri m ari os/s e c u n d ari os. 6 6 
P ar a p o d er r e ali z ar u n a c o m p ar a ci ó n m ás pr e ci s a c o n otr os est u di os s erí a d e 
utili d a d  r e c o g er e n  el r e c o n o ci mi e nt o  m é di c o  l a esti m a ci ó n d e  u ni d a d es  d e b e bi d as 
est á n d ar ( U B E ) c o ns u mi d as. Q u e se d efi n e c o m o el c o nt e ni d o m e di o e n al c o h ol d e u n a 
c o ns u mi ci ó n h a bit u al s e g ú n s u gr a d u a ci ó n y v ol u m e n , q u e e n Es p a ñ a e q ui v al e a 1 0 g d e
al c o h ol  p ur o (c o nt e ni d o m e di o d e  al c o h ol  d e  u n a  c o ns u mi ci ó n d e  vi n o  o c er v e z a  y  a 
m e di a d e d estil a d os ). P er o e n l os r e c o n o ci mi e nt os e n l os q u e s e b as a n u estr o est u di o y 




                        
                
 
                  




                        
        
          
                        
 
             
                             
                       
                  
                
         
 
               
                           
        
                  
e n otr os n o  est á r e c o gi d o  d e  est a  m a n er a  y a  q u e  n o s ól o s e  r e ali z a n c o n el fi n  d e 
c u a ntifi c ar el al c o h ol y s e utili z a n pr e g u nt as m ás r á pi d as y m ás s u bj eti v as. 2 5 6 
P ar a f ort al e c er el ri g or  d e l as e ntr e vist as s erí a d es e a bl e c al c ul ar el c o n s u m o 
al c o h óli c o m e di a nt e l a U B E . A u n q u e e xist e n dif er e n ci as e ntr e p aís es. 
M E DI C A CI Ó N 
L a fr e c u e n ci a d e tr a b aj a d or es q u e e n el m o m e nt o d el est u di o y a t e ní a n pr es crit o
al g ú n tr at a mi e nt o  c o n f ár m a c os  a nti a gr e g a nt es, a nti hi p ert e nsi v os,  hi p oli p e mi a nt es, 
b et a bl o q u e a nt es, a nti arrít m i cos, a nti di a b éti c os or al es o i ns uli n a f u e d e 1 6, 7 %. Y e n el 
s e x o f e m e ni n o l a fr e c u e n ci a f u e d e 1 4, 5 % y e n el m as c uli n o d e 2 1, 9 %. 
N o  h e m os  e n c o ntr a d o  est u di os  p ar a  c o m p ar ar q u e c o nsi d er as e n  l os mis m os 
gr u p os d e f ár m a c os. S e e n c o ntr ó e n u n a n álisis d e l a  E N S 2 0 1 1/ 1 2 q u e el 5 4, 1 % 
m a nif est a b a h a b er t o m a d o al g u n a m e di c a c i ón e n l as d os s e m a n as pr e vi as, p er o i n cl uí a 
m u c h os m ás  ti p os  d e  f ár m a c os  q u e  n u estr o  est u di o.  E n c o ntr á n d os e  p or c e nt aj es m ás 
p e q u e ñ os p ar a l as  c at e g orí as  d e f ár m a c os  p ar a el c or a z ó n, p ar a l a H T A, disli p e mi a y 
di a b et es d e 1, 4 %; 7, 4 %; 5, 6 % y 2, 3 % r es p e cti v a m e nt e. 2 1 5 
L a  fr e c u e n ci a  e n  el us o  d e  m e di c a ci ó n f u e  m a y or  e n l os  gr u p os  d e  e d a d m ás 
a v a n z a d a. H e c h o  q u e  p ar e c e  l ó gi c o  y a  q u e e n l a  m a y orí a d e f a ct or es d e ri es g o s e h a
e n c o ntr a d o u n  a u m e nt o c o nf or m e  a  l a  e d a d. Est a r el a ci ó n c o n  l a  e d a d  t a m bi é n  p o drí a 
e x pli c ar q u e l a fr e c u e n ci a h all a d a e n el gr u p o d e g esti ó n y s er vi ci os ( 3 0, 2 %) y p ers o n al 




                   




                       
               
                   
            
              
                            
     
                     
                    
           
 
       
           
     
 
              
                        
 
 
t é c ni c o s a nit ari o ( 2 1, 6 %) f u es e n m a y or es  a  l as  h all a d as  p ar a  p e rs o n al di pl o m a d o
s a nit ari o ( 1 3, 8 %) y li c e n ci a d o s a nit ari o ( 1 0, 2 %). 
A N T E C E D E N T E S P E R S O N A L E S 
L a c o m p ar a ci ó n d e est a v ari a bl e c o n otr os est u di os es c o m pli c a d a y a q u e l as
e nti d a d es q u e p o drí a n  c o nsi d er ars e  a nt e c e d e nt es  p ers o n al es s o n m u c h as  y d e dif er e nt e 
gr a v e d a d. E n n u estr o est u di o l a fr e c u e n ci a d e tr a b aj a d or es q u e y a t e ní a n di a g n osti c a d a 
c ar di o p atí a  is q u é mi c a f u e d el 2, 1 % y  d e e nf er m e d a d  c er e br o v as c ul ar 0, 4 %. Si n 
i m p ort a nt es v ari a ci o n es e n c u a nt o al s e x o y dir e ct a m e nt e pr o p or ci o n al a l a e d a d, si e n d o 
m a y or e n l os gr u p os d e e d a d m ás a v a n z a d a . Es u n a b aj a pr e v al e n ci a y a q u e s e tr at a d e
p o bl a ci ó n a cti v a y est as e nf er m e d a d es s u el e n s er c a us as d e i n c a p a ci d a d. E n c o ns o n a n ci a 
c o n l os r es ult a d os o bt e ni d os  e n d os est u di o s d e  p o bl a ci ó n l a b or al d o n d e t a m bi é n l a
pr e v al e n ci a h all a d a f u e b aj a ( 3, 1 %)2 1 7 y ( 0, 7 %).2 0 8 Y  a d e m ás  e n  v ari os  est u di os 
c o nsi d er ar o n c o m o crit eri o d e e x cl usi ó n el h e c h o d e h a b er p a d e ci d o y a E C V. 
E n  u n  est u di o  e n  p o bl a ci ó n l a b or al e n  el  añ o 2 0 0 0 s e  e n c o ntr ó  u n a  fr e c u e n ci a 
m a y or d e A P ( 9, 5 %)  p er o est o  p o drí a  s er  p or q u e  s e  i n cl u y er o n  p or  ej e m pl o  H T A, 
disli p e mi a y di a b et es c o m o a nt e c e d e nt es d e e nf er m e d a d c ar di o v as c ul ar. 2 5 7 
L a fr e c u e n ci a f u e p ar a est a v ari a bl e t a m bi é n dir e ct a m e nt e pr o p or ci o n al a l a e d a d 
c o m o  es l ó gi c o , y a q u e c u a nt a m ás e d a d m ás pr o b a bili d a d es d e t e n er u n a e nf er m e d a d 
c ar di o v as c ul ar .




       
               
                     
   
 
        
  
 
   
                 
                         
                            




             
         
         
           
 
          
          
           
S i n e m b ar g o, n o s e  e n c o ntrar o n dif er e n ci as  si g nifi c ati v as  e n  c u a nt o  al s e x o , 
si e n d o e n o tr os est u di os m ás pr e v al e nt e e n h o m br es.2 0 8 Y est o s e p o drí a e x pli c ar y a q u e 
e n  el n u estr o  al s er  l a  pr e v al e n ci a  m u y b aj a  al s er  p o bl a ci ó n e n a cti v o  y “s a n a ” n o es 
m u y si g nifi c ati v a. 
E ntr e l os a nt e c e d e nt es p ers o n al es d e l o s tr a b aj a d or es r e c o gi d os s e e n c o ntró 1, 8 % 
d e e nf er m e d a d v as c ul ar p erif éri c a, 1, 6 % d e arrit mi as y 1 % d e v al v ul o p atí as. 
E n l a distri b u ci ó n p or c at e g orí as pr of esi o n al es l as fr e c u e n ci as h all a d as f u er o n d e 
5 % e n  el p ers o n al di pl o m a d o  s a nit ari o,  3, 2 % e n  el gr u p o  d e  p ers o n al d e  g esti ó n y 
s er vi ci os, 2, 7 % e n el p ers o n al t é c ni c o s a nit ari o y 0, 7 % e n el p ers o n al li c e n ci a d o 
s a nit ari o. H e c h o q u e n o s e p o drí a e x pli c ar p or l a e d a d m e di a d e di c h as c at e g orí as, p er o 
al s er fr e c u e n ci as t a n p e q u e ñ as n o c o nsi d er a m os e xtr a er ni n g u n a c o n cl usi ó n. 
A N T E C E D E N T E S F A MI L I A R E S 
E n l a m u estr a d e tr a b aj a d or es e v al u a d a l a fr e c u e n ci a d e tr a b aj a d or es q u e t e ní a n 
a nt e c e d e nt es f a mili ar es  d e  c ar di o p atí a  is q u é mi c a o  e nf er m e d a d c er e br o v a s c ul ar  f u e  d e 
3 3, 5 %. Si n dif er e n ci as e ntr e s e x o s. E n otr o est u di o e n p o bl a ci ó n l a b or al s ó l o d e v ar o n es 
s e h all ó u n a fr e c u e n ci a d el 2 7 %. 2 2 4 
E s difí cil c o m p ar ar c o n otr os est u di os, y a q u e e n el n u estr o n o est á n r e c o gi d os 
ú ni c a m e nt e l os e v e nt os pr e c o c es d e e nf er m e d a d c ar di o v as c ul ar e n f a mili ar es, p or es o l a 
fr e c u e n ci a  h all a d a  es  m a y or  a  l a  d e  otr os e st u di os, c o m o u n o  d e  p o bl a ci ó n  d e 




                      
   
 
            
                             
   
 
                
       
           
 
                  
             
       
 
                  
                
      
 
                      
          
                         
            
                    
      
tr a b aj a d or es d e l a i n d ustri a m et al úr gi c a d o n d e u n 8 % t e ní a n a nt e c e d e nt es f a mili ar es d e 
e v e nt os c ar di o v as c ul ar es pr e c o c es. 2 3 2 
Y p or el c o ntr ari o e n otr os est u di os l a fr e c u e n ci a h all a d a d e A F f u e m a y or a l a 
n u estr a y a q u e s e i n cl u y ó a d e m ás l a D M  y n o s ól o  l a E C V  pr e c o z e n f a mili ar es d e 
pri m er gr a d o. 2 1 2 
R es u mi e n d o l os d at os h all a d os  a nt eri or m e nt e, el or d e n d e pr e v al e n ci a d e l os 
F R C V e n l a  p o bl a ci ó n  est u di a d a  f u e : disli p e mi a ( 58, 8 %), o b esi d a d o  s o br e p es o 
( 3 6, 5 %), i n a cti vi d a d fí si c a (3 5, 7 %), H T A ( 2 4, 3 %), t a b a q uis m o ( 2 1 %) y D M ( 4, 5 %). 
Al  i g u al  q u e  e n  otr os  est u di os l os f a ct or es d e ri es g o  c ar di o v as c ul ar a n ali z a d os 
f u er o n m ás pr e v al e nt es e n el s e x o m as c uli n o ( e x c e pt o t a b a q uis m o, i n a cti vi d a d fí si c a y 
pr es e n ci a d e a nt e c e d e nt e s p ers o n al es), t al y c o m o s e m u estr a e n l a Fi g ur a 2 0 .
S e e n c o ntr ó u n a u m e nt o d e l a  pr e v al e n ci a d e l os f a ct or es d e  ri es g o 
c ar di o v as c ul ar ( e x c e pt o t a b a q uis m o y c o ns u m o d e al c o h ol) c o nf or m e al a u m e nt o  d e 
e d a d , al i g u al q u e e n otr o s est u di os c o ns ult a d os. 
R es p e ct o al a n álisis d e  l os  f a ct or es d e  ri es g o m o difi c a bl es  s e g ú n  l a  f or m a ci ó n 
s a nit ari a es p e ci ali z a d a n o s e e n c o ntr ar o n dif er e n ci as est a dísti c a m e nt e si g nifi c ati v as p ar a 
l as v ari a bl es t a b a q ui s m o y D M.  P ar a a n ali z ar s u as o ci a ci ón s erí a  d es e a bl e c o nt ar c o n 
u n a m u estr a m u c h o m a y or y a q u e l os c as os d e D M e n est os gr u p os h a n si d o m u y p o c os. 
Y  t a m bi é n  p o d er  v al or ar  si l os n u e v os  pr of esi o n al es s a nit ari os ti e n d e n a f u m ar  m ás o
m e n os q u e l os a nti g u os. 




             
                         
                       
             
        
                         
                            
             
           
 
                   
           
               
           
                     
                  
                
                       
        
 
           
   
           
          
     
Si n e m b ar g o, sí  s e e n c o ntr ar o n dif er e n ci as est a dí sti c a m e nt e si g nifi c ati v a s p ar a 
l os f a ct or es d e ri es g o d e al c o h ol, di sli p e mi a,  H T A, i n a cti vi d a d fí si c a y s o br e p es o u
o b esi d a d. Si e n d o m a y or es l as pr e v al e n ci as e n l a c at e g orí a d e n o r esi d e nt es e n  t o d os 
ell os e x c e pt o e n  al c o h ol  e  i n a cti vi d a d físi c a. H e c h os  q u e  p o drí a n  d e b ers e  a  q u e  l a 
disli p e mi a, l a H T A, y el s o br e p es o u o b esi d a d p u e d e n est ar as o ci a d os a u n a m a y or e d a d 
q u e es l a q u e e n t e orí a ti e n e el p ers o n al q u e y a t er mi n ó s u p eri o d o d e r esi d e n ci a. Y si n 
e m b ar g o p or est e m oti v o s e p o drí a e x pli c ar u n a fr e c u e n ci a m a y or d e b e b er al c o h ol y d e 
r e ali z ar  ej er ci ci o físi c o  h a bit u al m e nt e y a q u e l os s uj et os q u e est á n  e n  p eri o d o  d e 
f or m a ci ó n s a nit ari a es p e ci ali z a d a s o n, s al v o e x c e p ci o n es, m u c h o m ás j ó v e n es. 
T al c o m o  s e  m u estr a e n  l a T a bl a 2 1 s e e n c o ntr ó q u e l os  f a ct or es  m o difi c a bl es 
a n ali z a d os (t a b a q uis m o, disli p e mi a, H T A, i n a cti vi d a d físi c a  y  s o br e p es o/ o b esi d a d) 
f u ero n m ás pr e v al e nt es e n l a c at e g orí a d e p ers o n al d e s er vi ci os y g esti ó n s e g ui d o d e l a 
d e  p ers o n al t é c ni c o  s a nit ari o,  q u e e n  l as c at e g orí as d e di pl o m a d os  y li c e n ci a d os 
s a nit ari os .  E n  l a D M s e e n c o ntr ó u n a fr e c u e n ci a  m ás alt a e n t é c ni c o s s e g ui d o d e 
p ers o n al d e g esti ó n. A m b os h all a z g os p o drí a n s er e x pli c a d o s p or l as dif er e n ci as e n l os 
pr o m e di os d e e d a d d e  l os gr u p os s e g ú n  c at e g orí as  pr of esi o n al es, o  p o drí a  est ar  c o n 
r el a ci ó n a l a m a y or o m e n or i nf or m a ci ón s a nit ari a di s p o ni bl e s e g ú n l a f or m a c i ón. S erí a 
i nt er es a nte c o nti n u ar c o n est a hi p ót esis e n f ut ur os est u di os. 
E n  u n  est u di o es p a ñ ol r e ci e nt e e n 2 0 1 6 e n p o bl a ci ó n  l a b or al,  q u e  c o nt ó  c o n 
5 5. 0 6 4 tr a b aj a d or es,  s e  e n c o ntr ó  q u e  l os  tr a b aj os  m a n u al es  c o nll e v a b a n  ni v el es  d e
ri es g o  c ar di o v as c ul ar  m ás  d esf a v or a bl es,  es p e ci al m e nt e  e n  l as  m uj er es. 2 4 2 E n est e 
est u di o  d e  p o bl a ci ó n  a p ar e nt e m e nt e  s a n a s e  e x cl u y ó a  l os s uj et os  q u e  pr e vi a m e nt e  y a 
h a bí a n  si d o  di a g n osti c a d os  d e al g u n a e nf er m e d a d  c ar di o v as c ul ar o  est a b a n  e n 




                 
  
 
            
         
       
       
                   
              
     
 
     
      
                        
 
 
              
          
               
                     
             
     
                
                
                  
tr at a mi e nt o. H e c h o q u e difier e c o n n u estr o est u di o y c o n l a m a y orí a d e l os q u e h e m os 
c o ns ult a d o. 
E n  u n  est u di o  p ol a c o  r e ali z a d o  e n  d os  f as es t a m bi é n s e c o n cl u y e c o n q u e l os
tr a b aj a d or es  m a n u al es  ( bl u e-c oll ar  w or k ers)  ti e n e n  c o n m ás fr e c u e n ci a  p e or  p erfil  d e 
ri es g o  c ar di o v as c ul ar  co n m ás  hi p ert e nsi ó n, hi p er c ol est er ol e mi a, hi p ertri gli c eri d e mi a, 
di a b et es y s o br e p es o  y  o b esi d a d  e n c o m p ar a ci ó n  c o n  l os tr a b aj a d or es n o  m a n u al es 
( w hit e-c oll ar w or k ers). Y  a d e m ás  es  e n c o nt r ó u n a  m ej or a d e  est os f a ct or es tr as l a 
i m pl a nt a ci ón  d e  u n  pr o gr a m a pr e v e nti v o ,  q u e e n est e  c as o f u e  m a y or  e ntr e  l os 
tr a b aj a d or es n o m a n u al es.2 5 8 
E n  2 0 1 5  e n  u n  est u di o e n tr a b aj a d or es d el  ár e a  m e dit err á n e a  es p a ñ ol a  s e 
c o n cl u y ó  q u e  e n l as m uj er es l os v al or es m e di os  d e l os dif er e nt es í n di c es at er o g é ni c os 
s o n  m ej or es  e n el  s e ct or s a nit ari o, mi e ntr as q u e e n  l os v ar o n es l o s o n  e n el s e ct or 
pri m ari o. 2 5 9 
E n u n est u di o r e ali z a d o e n T ai w á n e n 2 0 1 5, s e e n c o nt r ó q u e l os m é di c os n o s o n 
n e c es ari a m e nt e  m ás  s al u d a bl es q u e l a p o bl a ci ó n g e n er al,  p er o  q u e, al t e n er  u n  m a y or 
c o n o ci mi e nt o d e l a e nf er m e d a d y u n m a y or a c c es o a l a at e n ci ó n m é di c a, s e c o nsi g u e u n 
tr at a mi e nt o o p ort u n o c o n el q u e pr e v e nir c o n di ci o n es críti c as c o m o el i nf art o a g u d o d e 
mi o c ar di o. 2 6 0 R e ci e nt e m e nt e , e n 2 0 1 9, e n u n est u di o pr eli mi n ar pr es e nt a d o p or l a A H A 
e ntr e 6 5. 0 0 0 m uj er es p o st m e n o p á usi c as, c o n e d a d m e di a 6 3 a ñ os, d el W o m e n's H e alt h 
I niti ati v e  st u d y2 6 1 s e h all ó  q u e el 1 3 % d e l as  p arti ci p a nt es  ti e n e n  u n a p o br e  s al u d 
c ar di o v as c ul ar  y al g u n as  pr of esi o n es est á n as o ci a d as c o n  u n m a y or ri es g o 
c ar di o v as c ul ar. P or ej e m pl o, l as m uj er es c o n pr of esi o n es s a nit ari as ti e n e n u n 1 6 % m ás 




         
 
  
      
 
               
                       
         
                      
    
 
                         
                   
      
 
                  
                         
                    
                    
               
 
                       
          
                    
d e ri es g o,  es p e ci al m e nt e e n  al g u n as ár e as  c o m o  e nf er m erí a,  psi q ui atrí a y a y u d a 
d o mi cili ari a. 2 6 2 
C Á L C U L O D E L RI E S G O C A R DI O V A S C U L A R 
El c ál c ul o  d el  ri es g o  c ar di o v as c ul ar m e di a nt e  el  b ar e m o  S C O R E  y  el ri es g o
rel at i v o, n os ori e nt arí a n h a ci a d o n d e pri ori z ar l as estr at e gi as d e pr e v e n ci ón y pr o m o c i ón 
d e l a s al u d.  P o drí a m os e nf o c arl a h a ci a l as  c at e g orí as  pr of esi o n al es  estr atifi c a d as c o n 
ni v el es m a y or es d e ri es g o, y a s u v e z d e m a n er a i n di vi d u al utili z arl o e n l as c o ns ult as d e 
s al u d l a b or al. 
L os  r es ult a d os d el est u di o  I C A RI A i n di c a n q u e l a m ej or a e n el R C V c al c ul a d o 
c o n  el S C O R E s e  a c o m p a ñ a  d e u n a  dis mi n u ci ó n d e  l a i n c a p a ci d a d t e m p or al e n el 
s e g ui mi e nt o d e u n a ñ o .2 6 3 
S e g ú n l os r es ult a d os d e n u estr o est u di o el ri es g o  c ar di o v as c ul ar d e l os 
tr a b aj a d or es m a y or es d e 4 0 a ñ os c al c ul a d o c o n el b ar e m o S C O R E f u e b aj o e n el 6 3, 1 % 
d e l os c as os,  m o d er a d o e n  el 2 1, 8 % y alt o/ m u y alt o  e n  el 1 5, 2 %. Es  m e n or e n 
c o m p ar a ci ó n c o n otr o est u di o p o bl a ci o n al d e á m bit o n a ci o n al d o n d e l a m a y orí a d e l os
s uj et os t e ní a n ri es g o m o d er a d o tr as l a estr atifi c a ci ó n c o n el mi s m o b ar e m o.2 6 4 
S e e n c o ntr ó e n otr o est u di o p o bl a ci o n al q u e el  4, 7 3 % t e ní a n ri es g o alt o/ m u y alt o, 
p er o  s e h a bí a e x cl ui d o  p a ci e nt es  c o n  E C V pr e vi a o  c o n  Di a b et es  M ellit us,  p or l o  q u e 
p or es o s e p o drí a e x pli c ar est e h all a z g o m e n or al n u estr o .2 6 5 Y t a m bi é n s e e n c o nt r ó u n 




          
   
 
               
                       
                      
 
 
            
               
          
 
            
                 
           
              
                
                       
           
                 
                 
      
 
                             
            
v al or d e ri es g o alt o i nf eri or al n u estr o, e n u n est u di o d e p o bl a ci ó n l a b or al d e at e n ció n 
pri m ari a ( 3, 4 %).2 1 7 
El ri es g o d et e ct a d o m e di a nt e el sist e m a S C O R E f u e m a y or  e n h o m br es q u e e n 
m uj er es  c o m o  s e  e n c o ntr ó  e n  otr os  est u di os 2 0 9 ,2 1 2 ,2 1 7 ,2 6 4 ,2 6 6 ,2 6 7 y a q u e el 1 2, 7 % d e l as 
m uj er es  o bt u v o  u n a  cl a sifi c a c i ón c o m o ri es g o alt o/ m u y alt o fr e nt e al  2 1, 1 % d e l os 
h o m br es. 
D e l os s uj et os q u e f u er o n asi g n a d os a ut o m áti c a m e nt e a l as c at e g orí as ri es g o alt o 
o m u y alt o p or s us a nt e c e d e nt es p ers o n al es, l a m a y orí a d e ell os l o hi ci er o n p or di a b et es 
m ellit us , al i g u al q u e e n otr o est u di o c o ns ult a d o.2 6 4 
E n c u a nt o a l a estr atifi c a ci ó n d el ri es g o c ar di o v as c ul ar s e g ú n el b ar e m o S C O R E 
p or c at e g orí a pr of esi o n al n o  s e h a n  e n c o ntr a d o e n l a  lit er at ur a  est u di os  c o n l o q u e 
c o m p ar ar  c o n p o bl a ci ó n tr a b aj a d or a ú ni c a m e nt e  h os pit al ari a ,  p er o sí c o n p o bl a ci ó n 
l a b or al d e  dif er e nt es s e ct or es 2 0 2 y  p o bl a ci ó n l a b or al d e at e n ci ó n pri m ari a. 2 1 7 H a y q u e 
t e n er e n c u e nt a q u e e n el pr es e nt e est u di o t a m bi é n s e asi gn ó a ut o m áti c a m e nt e a s uj et os 
a l os gr u p os d e ri es g o alt o o m u y alt o t e ni e n d o e n  c u e nt a ci ert as  c ar a ct erísti c as q u e 
pr es e nt a b a n, s e gú n r e c o mi e n d a  l a S o ci e d a d  E ur o p e a d e  C ar di ol o gí a . H e c h o  q u e  e n 
m u c h os est u di os e n l os  q u e s e c al c ul a  el ri es g o  c ar di o v as c ul ar  c o n el b ar e m o S C O R E 
n o s e r e ali z a y di c h os s uj et os s o n e x c l ui d os d el est u di o l o q u e difi c ult a l a c o m p ar a ci ón 
e ntr e est u di os e n p o bl a ci ó n l a b or al. 2 0 2 ,2 1 2 
P ar a l a asi g n a c i ón a ut o m áti c a a l os gr u p os d e alt o y m u y alt o ri es g o es p osi bl e 
q u e e n n u estr o est u di o f alt as e el d at o d e al g ú n a nt e c e d e nt e n o r e c o gi d o  e n l a t a bl a d e 




                       
               
             
                
        
            
                 
                         
        
 
         
                      
                         
                
   
            
              
                                 
               
               
                   
    
 
           
              
F R C V, c o m o p or ej e m pl o l a e nf er m e d a d r e n al cr ó ni c a, p or t a nt o , l os ni v el es c al c ul a d os
c o n el S C O R E s o n u n mí ni m o, a u n q u e p o d e m os as u mir q u e e n n u estr a p o bl a ci ó n est as 
c ar a ct erísti c as er a n a n e c d óti c as y n o alt er a rí a n a p e n as l os r es ult a d os e n c o ntr a d os. 
Al c al c ul ar est e ri es g o e n c at e g orí as pr of esi o n al e s a gr u p a d as e n s a nit ar i os y n o
s a nit ari os  n o s e  e n c o ntr ar o n dif er e n ci as  est a dísti c a m e nt e si g nifi c ati v as.  S erí a d es e a bl e 
r e ali z ar  m ás est u di os e n est e  ti p o  d e  p ers o n al,  d o n d e  l a  m u estr a  t ot al  s e a  m a y or  y l as 
p ers o n as asi g n a d as a c a d a ni v el d e ri es g o s e a n m á s. Y a q u e a d e m ás al di vi dir l a m u estr a 
t ot al  e n gr u p os d e  m a y or es o  m e n or es d e 4 0 a ñ os c a d a s u b gr u p o q u e d a c o n 
a pr o xi m a d a m e nt e l a mit a d d e l os tr a b aj a d or es i ni ci al es. 
E n  u n  est u di o  d e p o bl a ci ó n l a b or al s a nit ari a d e  at e n ció n pri m ari a,  s e c o n cl u y ó 
q u e el n o s er s a nit ari o, i n cr e m e nt a b a c asi 5 v e c es  el ri es g o d e  p a d e c er sí n dr o m e 
m et a b óli c o,  a u n q u e  el  c ál c ul o  d e  est e  sí n dr o m e  n o  s e  h a  p o di d o  c al c ul ar  e n  n u estr o 
est u di o p or n o dis p o n er d el d at o d el p erí m etr o a b d o mi n al d e l os tr a b aj a d or e s. 2 1 7 
Al c al c ul ars e el ri es g o c ar di o v as c ul ar e n m e n or e s d e 4 0 a ñ os s e h all ó el ri es g o 
r el ati v o y l a m a y orí a d e l os s uj et os ( 8 3 %) t u vi er o n u n R R = 1. E n u n 1 6 % s e o bt u v o u n
R R = 2 p or l o q u e est e gr u p o t e n drí a el d o bl e d e ri es g o q u e el a nt eri or, y u n 1 % t e n drí a 
ri es g o m o d er a d o c o n u n R R = 3. P or l o q u e e n est e 1 7 % d e s uj et os s erí a d e utili d a d d ar 
r e c o m e n d a ci o n es  p ar a  m ej or ar  l os f a ct or es d e ri es g o  m o difi c a bl es y q u e  s u ri es g o 
r el ati v o s e  a c er c as e m ás a 1, y a q u e el ri es g o a b s ol ut o si e m pr e ir á  a u m e nt a n d o c o n l a 
e d a d d e l os s uj e t os.
E n  c u a nt o  al c ál c ul o d el R R p or s e x o  n o  s e e n c o ntr ar o n  dif er e n ci as 
est a dísti c a m e nt e  si g nifi c ati v as. S e e n c o ntr ar o n p o c os est u di os c o n l os q u e c o m p ar ar 




         
                    
  
 
               
          
                    
            
         
 
             
          
                     
                    
                    
                 
             
     
 
         
    
 
                         
           
est e r es ult a d o . E n u n est u di o d e l a C o m u ni d a d d e M a dri d s e e n c o ntr ó u n 0, 1 2 % u n R R
alt o ( ≥ 4) c o n  m a y or pr e v al e n ci a e n h o m br es y  e n tr a b aj a d or es m a n u al es, si e n d o est a 
dif er e n ci a est a dísti c a m e nt e si g nifi c ati v a. 2 0 0 
Si n e m b ar g o, sí s e e n c o ntr ar o n dif er e n ci as est a dísti c a m e nt e si g nifi c ati v as e n el 
c ál c ul o d el R R p or c at e g orí a pr of esi o n al, si e n d o R R = 2 e n el 3 1, 3 % d e l p ers o n al t é c ni c o
s a nit ari o y  e n el 9, 1 % d e p ers o n al li c e n ci a d o  s a nit ari o.  Y t a m bi é n e n el  c ál c ul o c o n 
c at e g orí as  pr of esi o n al es  a gr u p a d as d ó n d e f u e R R = 3 e n el gr u p o  d e n o s a nit ari os 
( 1 4, 3 %) mi e ntr as q u e 0, 7 % e n el tot al d e p ers o n al s a nit ari o. 
D e  a c u er d o  c o n  u n o  d e  l os m e ns aj es  cl a v e  d e  l a  G uí a  E S C  2 0 1 6  s o br e 
pr e v e n ci ó n d e l a e nf er m e d a d c ar di o v as c ul ar e n l a pr á cti c a clí ni c a 1 2 8 , el e nf o q u e g e n er al 
d el ri es g o p er mit e m a y or fl e xi bili d a d. P or t a nt o, si n o p u e d e al c a n z ars e el c o ntr ol t ot al 
d e u n f a ct or d e ri es g o, el h e c h o d e esf or z ars e m á s c o n otr os p u e d e a y u d ar a r e d u cir el 
ri es g o. D e a hí l a i m p ort a n ci a d e d et e ct ar a ti e m p o c o n l os r es ult a d os arr oj a d os t a nt o c o n 
l a v i gil a nci a d e l a s al u d i n di vi d u al c o m o c o n l a c ol e cti v a p ar a p o n er a ti e m p o m e di d as 
c orr e cti v as y  pr e v e nti v as d e l os f a ct or es d e  ri es g o m o difi c a bl es e n  q u e  m er e c e  m ás l a
p e n a p o n er esf u er z o e n m ej or ar . 
5 . 2. F A S E  2: A N Á LI SI S D E E S T R A T E GI A S D E 
P R O M O CI Ó N D E L A S A L U D E N H O S PI T A L E S. 
C o n el pr es e nt e est u di o s e h a pr et e n di d o o bt e n er u n a vi s i ón gl o b al d e l os pr o gr a m as 
d e  p r o m o ci ó n  d e  l a s al u d i m pl a nt a d os  e n dif er e nt es  c e ntr os  h os pit al ari os  d e  l a 




              
             
                 
   
 
                    
                                 
                     
                
                 
                             
                  
                
      
           
  
 
                     
                      
                      
                       
                        
               
   
 
C o m u ni d a d d e  M a dri d c o n  el fi n  d e  d et e ct ar  p osi bl es  ár e as  d e  m ej or a. S e h a n 
e n c o ntr a d o est u di os q u e v ers a n s o br e p r o m o ci ó n d e l a sal u d, p er o n o s e h a e n c o ntr a d o 
ni n g u n o  s o br e est e t e m a e n  c e ntr os  h os pit al ari os, l o q u e difi c ult a el c o ntr ast e d e l os
r es ult a d os o bt e ni d os. 
L a R e d E ur o p e a d e Pr o m o ci ó n d e l a S al u d e n el Tr a b aj o (E N W H P) h a i n ci di d o e n l a 
i m p ort a n ci a d e l a pr o m o ci ón d e l a s al u d e n l os l u g ar es d e tr a b aj o a tr a v és d e l a c a m p a ñ a 
M o v e  E ur o p e. P ar a al e nt ar a l as e m pr es as y or g a ni z a ci o n es e ur o p e as a  i n v ertir e n 
pr o gr a m as d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d e n el tr a b aj o, e nf o c a d os e n c u atr o ár e as ( a cti vi d a d 
físi c a,  t a b a q uis m o,  ali m e nt a ci ó n y  estr és). Si e n d o  Es p a ñ a u n o d e l os 2 6 p aí s es 
mi e m br os d e est a r e d . E ntr e a bril d e 2 0 0 7 y d i ci e m br e d e 2 0 0 8 s e r e ali z ó u n est u di o c o n
l a e n c u est a C o m p a n y H e alt h C h e c k e n el q u e p arti ci p ar o n 2. 5 5 4 c o m p a ñí a s d e 2 2 d e l os 
p aís es mi e m br os d e l a r e d, y s e a n ali z ar o n l os d at os d e 1. 7 2 1 q u e h a bí a n c o m pl et a d o l a 
e n c u est a  p or  c o m pl et o.  Es p a ñ a  o bt u v o  u n a  p u nt u a ci ó n p or  d e b aj o  d e  l a  m e di a  d e  l os 
p aís es p arti ci p a nt es  e n  el t ot al d e l as  c u atr o  ár e as  v al or a d as,  p er o s ól o 9 p aís es
o bt u vi er o n p u nt u a ci ó n p or e n ci m a d e l a m e di a. 2 6 8 ,2 6 9 
Tr as  l a r e c ol e c ci ó n d e l o s d at os d e l a e n c u est a a pli c a d a a l os c e ntr os e n c o ntr a m os 
q u e  p ar a l a p art e g e n er al d e “ P olíti c a y C ult ur a ” u n  4 0 % d e l os  c e ntr os  p arti ci p a nt es 
o bt u v o  p u nt u a ci ó n c o ns i d er a d a c o m o b u e n as pr á cti c as. P or l o q u e al  n o ll e g ar ni a l a 
mit a d  d e  ell os  p ar e c e  q u e  e n  est e  as p e ct o  p o drí a n  h a c ers e m ej or as  y c o nt e m pl ar  p or 
es crit o l a  pr o m o ci ó n d e l a  s al u d  e n  el tr a b aj o,  c o nt a n d o  c o n  el  a p o y o  a cti v o d e  u n a 
Dir e c ci ó n  c o m pr o m eti d a  y  c o n l a  p arti ci p a ci ó n d e l os  tr a b aj a d or es  c o n u n a a d e c u a d a 
f or m a ci ó n e i nf or m a ci ó n s o br e est a p olíti c a. 




               
               
                
            
 
                  
                             
                 
            
               
                      
  
 
                   
                   
           
          
                 
 
 
                     
                      
         
               
            
E n  l o  c o n c er ni e nt e al T a b a q uis m o  el 5 0 %  d e l os h os pit al es o bt u v o p u nt u a ci ó n 
e q ui v al e nt e  a b u e n as pr á cti c as. E n est e a p art a d o es e n  el q u e m ej or es p u nt u a c i o n es s e
h a n  o bt e ni d o.  Est o  p o drí a e x pli c ars e t al v e z d e bi d o  a q u e e xist e u n a l e gisl a ci ó n al 
r es p e ct o q u e h a i d o e v ol u ci o n a n d o a l o l ar g o d e l os a ñ os. 5 8 
El 1 0 0 % d e l os p arti ci p a nt es r es p o n di er o n q u e est a b a t ot al m e nt e pr o hi b i d o f u m ar e n
l os p u est os d e tr a b aj o y e n l as ár e as c o m u n es. P er o l a e n c u est a n o i n cl u y e ni n g u n a
pr e g u nt a a c er c a d el c u m pli mi e nt o  d e est a pr o hi bi ci ó n. S erí a d es e a bl e o bt e n er d at os e 
i nf or m a ci ón al  r es p e ct o p or q u e s e gú n l a  i nf or m a ció n q u e ll e g a a l a  C o misi ó n 
A ntit a b a c o  d el h os pit al y al  S er vi ci o  d e  P R L p ar e c e q u e e xist e n  n u m er os os 
i n c u m pli mi e nt os d e est a  m e di d a q u e  m ás q u e u n a  r e c o m e n d a ci ón es u n i m p er ati v o 
l e g al.
H e m os e n c o ntr a d o u n est u di o ll e v a d o a c a b o e ntr e 2 0 0 9 - 2 0 1 1 c o n d at os d e 4 1 3. 4 7 3 
r e c o n o ci mi e nt os  m é di c o s  p ar a v al or ar el i m p a ct o  d e l a e ntr a d a e n  vi g or d e l a L e y 
4 2/ 2 0 1 0 s o br e el c o ns u m o d e t a b a c o e n p o bl a ci ó n tr a b aj a d or a tr as l a a m pli a ció n d e l a 
pr o hi bi ci ó n d e f u m ar e n  es p a ci os p ú bl i c os.  E n él s e  a pr e ci ó  u n a  dis mi n u ció n d el 
p or c e nt aj e d e f u m a d or es e n el p eri o d o d e est u di o d e a pr o xi m a d a m e nt e u n 5 % , al i g u al 
q u e u n a dis mi n u ci ó n e n el c o ns u m o. 2 7 0 
N o  h e m os  e n c o ntr a d o m u c h os  est u di os  d o n d e  s e  i n v esti g u e  el  gr a d o  d e 
c u m pli mi e nt o d e  est as m e di d as. E n u n  est u di o  e n 2 0 0 6  e n tr a b aj a d or e s  d el H os pit al 
Clí ni c o S a n C arl os,  e l  7, 1 % d e l os  e n c u est a d os r e c o n o cí a  q u e  h a bit u al m e nt e  f u m a b a 
d el a nt e  d e l os p a ci e nt es,  ofr e cí a o  a c e pt a b a t a b a c o  d e est os  o  d e s us a c o m p a ñ a nt es  y 
f u m a b a  d ó n d e  p u di er a s er  vist o p or  ell os.  A d e m ás, el 1 3, 1 %  afir m a b a  f u m ar 




             
         
 
            
 
 
        
  
 
                
       
                    
         
       
 
              
           
              
 
                     
                    
      
                  
                              
       
h a bit u al m e nt e e n  l u g ar e s d ó n d e est a b a pr o hi bi d o ,  p er o  est e  est u di o  es  a nt eri or a l a
e ntr a d a e n vi g or d e l a L e y 4 2/ 2 0 1 0 q u e a ñ a di ó n u e v as r estri c ci o n es. 2 1 9 
E n c u a nt o a l a “ A li m e nt a ci ón ” s ól o e n u n 1 0 % s e c o nsi d er ó q u e r e ali z a b a n b u e n as 
pr á cti c as. 
E n l os a p art a d os d e “ A cti vi d a d Físi c a ” y “ Estr és ” n o s e o bt u v o ni n g ú n c e ntr o c o n l a 
p u nt u a ci ó n e q ui v al e nt e a b u e n as pr á cti c as. 
A u n q u e  n o  h e m os  a n ali z a d o  el  estr és c o m o f a ct or  d e  ri es g o  m o difi c a bl e  e n l a 
m u estr a d e tr a b aj a d or es , p u est o q u e r e q u erí a d e h err a mi e nt as m et o d ol ó gi c a s dif er e nt es a 
l os d at os o bt e ni d os d e l os e x á m e n es d e s al u d r e ali z a d os, sí f or m a p art e d e l a e n c u est a 
r e ali z a d a a l os h os pit al es, ya q u e e xist e u n a t e n d e n ci a cr e ci e nt e a c o nsi d er ar s u p a p el e n 
l a o c urr e n ci a d e e nf er m e d a d es c ar di o v as c ul ar es.
E n  l a E N S 2 0 1 1/ 2 0 1 2  s e pr e g u nt a b a s o br e  l a p er c e p ci ó n d el estr és  l a b or al,  y  u n 
2 6, 1 % d e l a p o bl a ci ó n e n c u est a d a  c o nsi d er a b a s u  tr a b aj o  estr es a nt e o  m u y estr es a nt e, 
si e n d o m a y or el p or c e nt aj e e n m uj er es q u e e n h o m br es. 2 1 5 
E n el a n áli si s d e b u e n as pr á cti c as p or c e ntr os s e e n c o ntr ó q u e, d e u n t ot al d e 5 ár e as 
est u di a d as, u n s ol o h os pit al o bt u v o  di c h a  c o nsi d er a ci ó n e n tr es  d e  l a s ár e as,  d os 
h os pit al es e n  d os  ár e as,  tr es h os pit al es  e n  u n  ár e a y c u atr o  n o  o bt u vi er o n  di c h a 
cl asifi c a ci ó n e n ni n g ú n ár e a. P or l o q u e s e p u e d e c o nsi d er ar q u e a ú n h a y m u c h o c a m p o 
d e m ej or a, y al m e n os c o n l os r e c urs os c o n l os q u e c u e nt a n e n l a a ct u ali d a d l os c e ntr os 
d el est u di o s e  p o drí a n  al c a n z ar p u nt u a ci o n es  m ás alt as  c o m o  h a n  c o ns e g ui d o al g u n os 




                 
                      
         
 
         
   
 
       
             
                     
                               
 
                 
             
           
                    
 
                      
                   
      
 
               
                         
          
 
 
c e ntr os  e n c u est a d os . P o drí a e m p e z ars e p or l as c u esti o n es  c o n l as  q u e a  pri ori s e 
c o nsi d er as e q u e s e p o drí a o bt e n er u n gr a n b e n efi ci o p ar a l os tr a b aj a d or es o p or l as q u e 
t e n g a n m a y or s e n cill e z d e i m pl a nt a ci ón. 
E n c u a nt o a l as pr e g u nt a s q u e ni n g ú n c e ntr o r es p o n di ó c o m o m e di d as i m pl a nt a d as 
f u er o n (T a bl a 3 3): 
T a bl a 3 3 : P r e g u nt a s r es p o n di d a s c o n “ N O ” e n t o d o s l o s c e nt r o s. 
P 2 8 ¿ S e ofr e c e fr ut a fr e s c a d e f or m a gr at uit a ? 
P 4 7 ¿ S e h a el a b or a d o u n pl a n d e a c ci ó n p ar a a b or d ar el e str é s e n s u e m pr e s a/ or g a ni z a ci ó n ? 
P 4 8 ¿ S e h a d esi g n a d o u n c o or di n a d or y/ o e st a bl e ci d o u n gr u p o d e tr a b aj o p ar a l a pr e v e n ci ó n d el e str és ? 
E n  n u estr a o pi ni ó n ofr e c er fr ut a fr es c a y a c c esi bl e es  u n a d e l as  m e di d as  q u e 
d e b erí a n  est ar i m pl a nt a d a s  e n c u al q ui er c e ntr o d e  est as  di m e nsi o n es, p er o n o 
n e c es ari a m e nt e d e m a n er a gr at uit a.  A u n q u e al g u n as  e m pr es as  sí ofr e c e n  a l os 
tr a b aj a d or es u n t e nt e m pi é gr at uit o c o n l a p osi bl e el e c ci ón d e fr ut as. 
Y  e n  c u a nt o  a  l as  pr e g u nt as  s o br e  el  estr és,  d e b erí a  s er el p u nt o  d e  p arti d a  t e n er 
el a b or a d o  e n l as  or g a ni z a ci o n es u n pl a n d e  a c ci ó n  p ar a  a b or d arl o, a sí c o m o  u n 
c o or di n a d or y/ o gr u p o d e tr a b aj o . 
L as  pr e g u nt as s o br e  m e di d as q u e al m e n os  el 8 0 % d e l os c e ntr os  r es p o n di er o n 
c o m o N O i m pl a nt a d as f u er o n l as q u e s e mu estr a n e n l a T a bl a 3 4. S e tr at a d e pr e g u nt as 
d e l os a p art a d os d e “ Ali m e nt a ci ó n ”, “ A cti vi d a d Físi c a ” y “ Estr és ”, p arti e n d o d e l a f alt a 
d e u n pl a n d e a ct u a ci ó n e s p e cífi c o p ar a l a pr o m o ci ó n s a l u d a bl e e n di c h as ár e as. 




         
               
     
               
  
                
    
     
        
             
  
                
 
           
 
      
    
        
            
             
         
 
              
 
                
    
         
       
                
             
             
      
              
      
              
   
          
  
  
           
  
             
                
 
                
       
Tabla 34: Preguntas con al menos 80% de respuestas “NO”.
P19 ¿Se ha elaborado un plan de actuación específico para la promoción de una alimentación
saludable en su empresa/ organización?
P20 ¿Se ha designado un coordinador y/o establecido un grupo de trabajo para la promoción de una
alimentación saludable?
P21 ¿Se ha facilitado al coordinador y/o a los miembros del grupo de trabajo formación y/o
información específica acerca de una alimentación saludable?
¿Los recursos financieros (presupuesto) y materiales (infraestructura, etc.) disponibles son
suficientes para desarrollar las actividades de promoción de una alimentación saludable?
P22
P23 ¿Participan los trabajadores en el desarrollo de acciones/medidas de promoción de una
alimentación saludable?
P24 ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de necesidades en lo relativo a hábitos nutricionales
saludables?
P26 ¿Ofrece su empresa/organización sólo alimentos y bebidas saludables? (no refrescos azucarados,
comida rápida, dulces o alcohol)
P27 Si no es así ¿se provee y promueve la elección de alimentos y bebidas saludables? (precios
menores, muestras gratis, etc.)
P28 ¿Se ofrece fruta fresca de forma gratuita?
P32 ¿Se evalúan las acciones/medidas de promoción de una alimentación saludable? Mediante
debates en el grupo de trabajo, a través de cuestionarios a los trabajadores, etc.
P33 Se ha elaborado un plan de actuación para la promoción del ejercicio/actividad física en su 
empresa/ organización?
P34 ¿Se ha designado un coordinador y/o establecido un grupo de trabajo para la promoción del
ejercicio/actividad física?
P35 ¿Se ha facilitado al coordinador y/o a los miembros del grupo de trabajo formación y/o
información específica sobre el ejercicio/actividad física?
P36 ¿Los recursos financieros (presupuesto) y materiales (infraestructura, etc.) asignados son
suficientes para desarrollar las actividades de promoción del ejercicio/actividad física?
P38 ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de necesidades en lo relativo al ejercicio/actividad física?
P39 ¿Se organizan actividades físicas durante las horas de trabajo? (entrenamiento físico, pausas para
hacer ejercicio durante las reuniones o para trabajadores sedentarios (ej.: trabajo prolongado con
ordenador), ejercicios (calentamiento) antes de empezar a trabajar
P40 ¿Se ofrecen actividades físicas antes/después de la jornada laboral? (Grupos para correr, equipos
de fútbol, tenis de mesa, bádminton, etc.)
P42 ¿Tienen los trabajadores acceso a infraestructuras deportivas dentro o fuera de la empresa?
(tarjeta como miembro de un club deportivo ej. Cuotas reducidas)
¿Facilita la empresa/organización información sobre ejercicio/actividad física? Ej.: revista de
empresa, intranet, correo electrónico, carta, tablón de anuncios, sesiones informativas,
entrevistas, campañas, eventos, etc.
¿Se evalúan las acciones/medidas de promoción del ejercicio/actividad física? Mediante debates
en el grupo de trabajo, a través de cuestionarios a los trabajadores, etc.
P45
P46
P47 ¿Se ha elaborado un plan de acción para abordar el estrés en su empresa/organización?
P48 ¿Se ha designado un coordinador y/o establecido un grupo de trabajo para la prevención del
estrés?
P49 ¿Se ha facilitado al coordinador y/o a los miembros del grupo de trabajo formación y/o





                  
              
                
                         
                
    
                             
  
                         
                 
  
 
               
        
                      
                    
                  
   
 
       
            
                      
          
      
                            
            
              
             
                 
P 5 0 ¿ L o s r e c urs os fi n a n ci er o s ( pr e s u p u e st o) y/ o m at eri al es (i nfr a e str u ct ur a, et c.) asi g n a d o s s o n 
s ufi ci e nt e s p ar a d e s arr oll ar l as a cti vi d a d e s d el pr o gr a m a d e pr e v e n ci ó n d el e str és ? 
P 5 1 ¿ P arti ci p a n l os tr a b aj a d or e s e n el d e s arr oll o d e a c ci o n e s/ m e di d as fr e nt e al estr é s ? 
P 5 5 ¿ S e h a n t o m a d o m e di d as p ar a h a c er fr e nt e a u n tr a b aj o c o n p o c o c o nt e ni d o ? [r ot a ci ó n, 
a m pli a ci ó n (i n cl u y e n d o v ari e d a d d e t ar e as), e nri q u e ci mi e nt o (i n cl u y e n d o t ar e as m ás 
i nt er e s a nt e s) d e t ar e as]
P 5 6 ¿ S e h a n t o m a d o m e di d as p ar a f a v or e c er u n m a y or c o ntr ol d e l o s tr a b aj a d or e s s o br e s u tr a b aj o ? 
( H or ari o d e tr a b aj o fl e xi bl e, p a us as a d e m a n d a) 
P 5 8 ¿ F a cilit a l a e m pr e s a/ or g a ni z a ci ó n i nf or m a ci ó n s o br e el e str és ? P or ej. A tr a v é s d e: l a r e vist a d e 
e m pr es a, i ntr a n et, c orr e o el e ctr ó ni c o, c art a, t a bl ó n d e a n u n ci o s, s e si o n e s i nf or m ati v as,
e ntr e vist as, c a m p a ñ as, e v e nt o s, et c. 
E n  c u a nt o a  l a “ Ali m e nt a ci ó n ”,  s erí a r e c o m e n d a bl e  c o nt ar  c o n pl a n es p e cífi c o 
p ar a pr o m o ci o n ar l a ali m e nt a ci ó n s al u d a bl e  e n  l os  c e ntr os  c o n  u n  c o or di n a d or y  u n 
gr u p o d e tr a b aj o c o n f or m a ci ó n e i nf or m a ci ó n es p e cífi c a. D e bi e n d o i n v ol u cr ar a l os 
tr a b aj a d or es est a bl e ci e n d o si st e m as p ar a q u e pr o p or ci o n e n i d e as y o pi ni o n es, y e v al úe n 
l as n e c esi d a d es i n v esti g a n d o l os h á bit os n utri ci o n al es d e l a po bl a ci ó n tr a b aj a d or a y s us 
c o ns e c u e n ci as , p ar a p o d er s u g erir m e di d as y a cti vi d a d es pr e v e nti v as.
U n a m e di d a p o drí a s er di s mi n uir l a of ert a d e b e bi d as a z u c ar a d as, c o mi d a r á pi d a, 
a p eriti v os frit os y d ul c e s p ar a  l os tr a b aj a d or es. E n  l os  h os pit al es  l a pl a ntill a  s u el e 
tr a b aj ar e n dif er e nt es t ur n os i n cl ui d o el n o ct ur n o y e n l as m á q ui n as e x p e n d e d or as p ar a 
p ers o n al (t a m bi é n  s e r e c o mi e n d a p ar a l as  d el p ú bl i c o  g e n er al)  e n  o c asi o n es  s ól o  s e
e n c u e ntr a  est e ti p o  d e  pr o d u ct os.  Y  p ar e c e  u n a  m e di d a  f a cti bl e  d e  i m pl a nt ar  el a ñ a dir 
m á q ui n as  c o n  fr ut a  fr es c a  y  otr o  ti p o  d e  ali m e nt os m ás  s al u d a bl e s q u e  l os q u e s e 
ofr e c e n a ct u al m e nt e. Di c h as m á q ui n as s e  p u e d e n  e n c o ntr ar  y a  e n l a  a ct u ali d a d e n 
al g u n as  e m pr es as. Y t a m bi é n f a v or e c erí a  est a  m e di d a  h a ci e n d o m ás atr a cti v as est as 
o p ci o n es, di v ersifi c a n d o of ert a y ofr e ci é n d ol as a b u e n os pr e ci os. Y y a s erí a i d e al p o d er 
dis p o n er d e fr ut a fr es c a gr at uit a e n  siti os  visi bl es  y a c c esi bl es  p ar a p o d er f a cilit ar s u 




       
 
 
                    
           
               
 
 
         
                
                      
             
           
                          
                               
   
                     
         
       
             
              
               
               
                 
                  
c o ns u m o, a u n q u e est a m e di d a al i m pli c ar c ost es p ar a l a e m pr es a n o p ar e c e t a n s e n ci ll a
d e i m pl a nt ar. 
L a dis p o ni bili d a d y a c c es o  f á cil a a g u a p ot a bl e  ( o bli g a ci ó n d el  e m pr es ari o 
c o nt e m pl a d a e n R D 4 8 6/ 1 9 9 7 d e l u g ar es d e tr a b aj o) f a cilit a el c o ns u m o d e l a c a nti d a d 
di ari a r e c o m e n d a d a.  Es u n a m e di d a b ar at a q u e r e q ui er e p o c o  esf u er z o  y q u e s er á 
v al or a d a p ositi v a m e nt e p or l os tr a b aj a d or es. 
E n c u a nt o a l a pr o m o ci ó n d e l a “ A cti vi d a d Físi c a ” e n l a e m pr es a i g u al m e nt e s e 
d e b erí a c o nt ar c o n u n pl a n d e a c ci ó n es p e cífi c o  c o n c o or di n a d or y gr u p o  d e tr a b aj o e 
i n v ol u cr ar al  r est o d e l os  tr a b aj a d or es.  E n el  gr u p o d e tr a b aj o s erí a d es e a bl e q u e 
est u vi es e n r e pr es e nt a d os t o d os l os  est a m e nt os p ar a  así f a v or e c er  l a  i m pli c a ci ó n a cti v a 
d e l os mis m os, y el a b or ar u n c al e n d ari o d e a ct u a ci o n es c o n r es p o ns a bl es p ar a c a d a ár e a. 
P ar a a n ali z ar l a sit u a ci ó n e n l a e m pr es a y pr o p o n er a c ci o n es p ar a f o m e nt ar el ej er ci ci o y 
l a vi d a a cti v a h a y q u e t e n er e n c u e nt a l os r e c urs os n e c es ari os y l a p osi bili d a d d e c a d a 
or g a ni z a ci ó n. E xist e n  alt er n ati v as  q u e n o  s u p o n e n  u n  gr a n  a u m e nt o  d e c ost es  c o m o 
pr o m o v er l a a cti vi d a d físi c a d ur a nt e l a j or n a d a esti m ul a n d o a l os tr a b aj a d or es p ar a us ar
es c al er as e n v e z d e as c e ns or, c a m bi ar d e p ost ur a d e f or m a r e g ul ar y r e ali z ar ej er ci ci os 
d e f ort al e ci mi e nt o y estir a mi e nt o. Est o p o drí a f o m e nt ars e m e di a nt e c orr e o el e ctr ó ni c o, 
i ntr a n et o c art el es, y t e ni e n d o as es or a mi e nt o pr of esi o n al p ar a as e g ur ar q u e el ej er ci ci o 
s e r e ali z a c orr e ct a m e nt e. A di ci o n al m e nt e al g u n as e m pr es as c u e nt a n c o n gi m n asi o p ar a 
l os  tr a b aj a d or es, p er o est a  m e di d a ti e n e c ost es  m a y or es q u e l a s  c o m e nt a d as 
a nt eri or m e nt e  p or  l o  q u e  s e  difi c ult a  s u i m pl a nt a ci ón m asi v a e n l os c e ntr os.  P er o sí 
p u e d e r es ult ar m ás s e n cill o  or g a ni z ar a cti vi d a d es y f o m e nt ar el ej er ci ci o  f u er a d el 
tr a b aj o o a c u er d os y d es c u e nt os e n gi m n asi os o cl u b es d e p orti v os.




    
              
                   
 
                      
              
                     
         
              
    
             
                            
       
                
                          
                 
            
  
 
                             
          
 
                    
                
             
E n  2 0 1 4  u n  est u di o  al e m á n  c o n  1. 0 1 0  tr a b aj a d or es  c o n cl u y ó  q u e l as f or m as
cl ási c as  d e  pr o m o ci ó n d e  l a  s al u d  e n  el tr a b aj o s o n i ns ufi ci e nt es  p ar a  o bt e n er  gr a n d es 
r es ult a d os o a l ar g o pl a z o e n r el a ci ó n al ej er ci ci o y l a n utri ci ó n. 2 7 1 
P ar a a b or d ar el estr és e n l a e m pr es a i g u al m e nt e e s r e c o m e n d a bl e c o nt ar c o n u n 
pl a n d e a c ci ó n es p e cífi c o c o n c o or di n a d or  y gr u p o d e tr a b aj o d e bi d a m e nt e f or m a d os e 
i nf or m a d os q u e c o n o z c a n l os ef e ct os n e g ati v os q u e p u e d e t e n er el estr és s o br e l a s al u d
d e l os tr a b aj a d or es.  P ar a d es arr oll ar m e di d as c orr e ct or as  o  pr e v e nti v as  es  m u y 
i m p ort a nt e  i n vol u cr ar el r est o  d e l os tr a b aj a d or e s  y  q u e p u e d a n  d ar i d e a s  o  e x pr es ar 
o pi ni o n es m e di a nt e u n b u z ó n d e s u g er e n ci as, i ntr a n et, r e u ni o n es o u n f or o. Ell os s o n l os 
q u e c o n o c e n  l os  p osi bl es  estr es or es  e n  s u  tr a b aj o  d el dí a a dí a y el i m pli c arl es  p u e d e 
t e n er u n ef e ct o p ositi v o e n el c o ntr ol d el estr és. L os tr a b a d or es d e b erí a n p arti ci p ar e n l a 
pl a nifi c a ci ó n d e s u tr a b aj o, d efi ni ci ó n d e pl a z os y distri b u ci ó n d e ést e. A nt e l os tr a b aj os 
c o n es c as o c o nt e ni d o, q u e a v e c es s e p u e d e n d ar e n n u estr o e nt or n o, s e d e b erí a tr at ar d e 
i n cr e m e nt ar l a v ari e d a d d e t ar e as y f o m e nt ar l a r ot a ci ón. D e ntr o d e l as p o si bili d a d es d e 
c a d a  or g a ni z a ci ó n d e b erí a n  est a bl e c ers e  h or ari o s  y p a us as fl e xi bl es. Y  d efi nirs e l os 
r es ult a d os es p er a d os, p er o d ej a n d o a  l os  tr a b aj a d or es  c ol a b or ar  y  d e ci dir  c o m o 
al c a n z arl os. 
L a pr o m o ci ó n d e l a s al u d e n t o d os est os as p e ct o s es u n pr o c es o di n á mi c o y l as 
i nt er v e n ci o n es e i ni ci ati v as d e b erí a n e v al u ars e p eri ódi c a m e nt e. 
P or el  c o ntr ari o, l as pr e g u nt as s o br e m e di d as q u e t o d os  l os c e ntr os r efiri er o n 
t e n er  i m pl a nt ad as  f u er o n l as d e  l a T a bl a 3 5. T o d as  ell as p ert e n e c e n  al ár e a d e 
“ T a b a q uis m o ” q u e  es  l a q u e m ej or p u nt u a ci ó n o bt u v o  e n  l as e n c u est a s.  T o d os  l os 




             
                  
                      
    
              
                            
                   




              
                     
 
                                  
 
                         
    
                         
     
  
 
               
        
                   
                  
                   
              
 
c e ntr os  p arti ci p a nt es r efiri er o n t e n er  u n  c o or di n a d or  y gr u p o  d e  tr a b aj o  p ar a l a 
pr e v e n c i ón d el t a b a q ui s m o. E n t o d os est á t ot al m e nt e pr o hi bi d o f u m ar e n l os p u est os d e
tr a b aj o, h e c h o q u e a ct u al m e nt e es u n a i m p osi ci ón l e g al y  c o m o y a s e h a  m e n ci o n a d o 
a nt eri or m e nt e  s erí a  d es e a bl e  o bt e n er  i nf or m a ci ó n a c er c a  d el c u m pli mi e nt o  d e  est a 
m e di d a. A  s u  v e z t a m bi é n r efiri er o n  o bt e n er  i nf or m a ci ó n s o br e  l a  pr e v e n ci ó n  d el 
t a b a q ui s m o p or dif er e nt e s  m e di os. L a pr e g u nt a 1 4 d e l a e n c u est a e n l a a ct u ali d a d n o
a pli c a d e bi d o a l a n or m ati v a. Otr a m e di d a r e c o m e n d a d a s erí a q u e l os f u m a d or es t e n g a n 
el a p o y o d e  s us  c o m p a ñ er os  p ar a  m oti v ar  y d ar  a p o y o  a  l a  h or a  d e  d ej ar  d e  f u m ar. 
M e di a nt e l a f or m a ci ó n p o drí a s er u n a h err a mi e nt a p ar a a pr e n d er di c h as h a bili d a d es. 
T a bl a 3 5 : P r e g u nt a s c o nt est a d a s c o m o i m pl a nt a d a s p o r t o d o s l o s c e nt r o s. 
P 7 ¿ S e h a d esi g n a d o u n c o or di n a d or y/ o e st a bl e ci d o u n gr u p o d e tr a b aj o p ar a l a pr e v e n ci ó n d el 
t a b a q uis m o ? 
P 1 2 ¿ E st á t ot al m e nt e pr o hi bi d o f u m ar e n t o d o s l o s p u e st os d e tr a b aj o, así c o m o e n l as ár e as d e us o 
c o m ú n ? 
P 1 4 Si f u m ar e st á p er miti d o t a n s ól o e n z o n as e s p e cífi c a s, ¿ dis p o n e n é st as d e u n sist e m a a d e c u a d o 
d e v e ntil a ci ó n s ufi ci e nt e ? 
P 1 5 ¿ F a cilit a l a e m pr e s a/ or g a ni z a ci ó n i nf or m a ci ó n s o br e l a pr e v e n ci ó n d el t a b a q uis m o e n el l u g ar d e 
tr a b aj o ? P or ej.: r e vist a d e e m pr es a, i ntr a n et, c orr e o el e ctr ó ni c o, c art a, t a bl ó n d e an u n ci o s, 
s e si o n e s i nf or m ati v as, e ntr e vist as, c a m p a ñ as, e v e nt o s, et c. 
E n el artí c ul o 1 2 s o br e pr o gr a m as d e d es h a bit u a ci ó n t a b á q ui c a d e l a últi m a l e y
a ntit a b a c o ( L e y  4 2/ 2 0 1 0)  s e  est a bl e c e  q u e  l as  A d mi nistr a ci o n es p ú bli c as c o m p et e nt es 
pr o m o v er á n el d es arr ol l o d e pr o gr a m as s a nit ari os p ar a l a d es h a bit u a ci ón t a b á q ui c a e n l a 
r e d asist e n ci al s a nit ari a, e n es p e ci al e n l a at e n ci ó n pri m ari a. Asi mis m o, s e pr o m o v er á n 
l os pr o gr a m as d e pr o m o ci ón  d el  a b a n d o n o d el c o ns u m o d e t a b a c o e n i nstit u ci o n es 
d o c e nt es, c e ntr os s a nit ari os, c e ntr os d e tr a b aj o y e nt or n os d e p orti v os y d e o ci o. 5 8 




             
       
                   
  
 
          
                    
           
                     
         
                          
               
                    
                
                        
                      
               
                          
           
                           
          
 
     
             
                    
C o m o h e c h o a n e c d óti c o h a y  q u e  d est a c ar  q u e  e n el  pr es u p u est o i ni ci al  d el 
est u di o d e Fr a mi n g h a m s e i n cl uí a u n a p art e p ar a l a c o m pr a d e c e ni c er os p ar a el p ers o n al 
i nv esti g a d or. 2 7 2 P or s u ert e, y a u n q u e l e nt a m e nt e ,  p ar e c e  q u e  h a y  as p e ct o s  q u e  v a n
a v a n z a n d o. 
E n  p o bl a ci ó n g e n er al, G o n z ál e z - E nrí q u e z et al . r e ali z ar o n u n est u di o c o n  el 
o bj eti v o d e v al or ar el i m p a ct o q u e u n a i nt er v e n ci ó n d esti n a d a a r e d u cir el us o d e t a b a c o 
e n l a p o bl a ci ó n es p a ñ ol a d e f u m a d or es t e n drí a s o br e l a m or bili d a d, l a m ort ali d a d y l os 
c ost es as o ci a d os al c o ns u m o d e t a b a c o e n l os 2 0 a ñ os si g ui e nt es . C o n cl u y e n d o q u e  la 
dis p o ni bili d a d d e n u e v as i nt er v e n ci o n es efi c a c es e n el tr at a mi e nt o d el t a b a q uis m o y el 
i n cr e m e nt o d e l a a c c esi bili d a d a l as mi s m as p u e d e n c o ntri b uir d e f or m a r el e v a nt e a l a 
r e d u c ci ó n  d e  l a  m or bili d a d,  l a  m ort ali d a d y l os c ost es s a nit ari os as o ci a d os al 
t a b a q ui s m o e n  Es p a ñ a. Y a  q u e, si n  i nt er v e n ci ón, e n el a ñ o 1 d el  m o d el o 2. 1 3 6. 0 9 4 
f u m a d or es p a d e c e n al g u n a d e l as c o n di ci o n es clí ni c as atri b ui bl es al c o ns u m o d e t a b a c o, 
el c ost e asist e n ci al es d e 4. 2 8 6 mill o n es d e e ur os y l as m u ert es atri b ui bl e s s o n 2 6. 5 3 7. 
L a  i nt er v e n ci ó n pr o p u est a e vit a 2. 6 1 3, 9. 1 9 2, 1 7. 4 1 5 y 2 3. 8 3 7 c as os d e e nf er m e d a d 
atri b ui bl e al c o ns u m o d e t a b a c o e n l os a ñ os 2, 5, 1 0 y 2 0 d el m o d el o, r es p e cti v a m e nt e. 
L os c ost es asist e n ci al es a c u m ul a d os e vit a d os  s o n 3, 5 mill o n es d e e ur os e n el  a ñ o 2 y 
3 8 6 mill o n es d e e ur os a l os 2 0 a ñ os. L as m u ert es a c u m ul a d as e vit a d as s o n 2 8 4 e n el a ñ o 
2 y  9. 2 0 5 a l os 2 0 a ñ os d e l a i nt er v e n ci ó n. L a i nt er v e n ci ó n a ñ a d e u n t ot al d e 7 8. 1 7 3 
a ñ os d e vi d a al fi n al d el p erí o d o c o nsi d er a d o. 2 7 3 
E n  p o bl a ci ó n l a b or al,  e n  u n  est u di o  r e ali z a d o  e n 2 0 0 3  e n  l os  P aís es  B aj os,  s e
c o n cl u y e q u e l os b e n efi ci os d e l as p olíti c as a ntit a b a c o e n el l u g ar d e tr a b aj o s o br e p as a n 
c o n  cr e c es l as i n v ersi o n es,  e n  p arti c ul ar  a  l ar g o  pl a z o, y p ar e c e n m a y or es c u a n d o s e 




               
               
               
             
          
 
               
        
        
                 
    
 
                   
                         
                    
                    
                  
         
      
             
               
               
          
             
      
est a bl e c e  u n a  pr o hi bi ci ó n t ot al  d e  f u m ar  e n  el l u g ar  d e  tr a b aj o e n  v e z  d e  ár e as  p ar a 
f u m a d or es. S o n di v ers os l os b e n efi ci os p ara l as e m pr es as q u e i m pl a nt a n e st as p olíti c as , 
el pri n ci p al  es l a pr ot e c ci ó n d e l os  e m pl e a d os  d el air e c o nt a mi n a d o  p or el h u m o  d e 
t a b a c o, p er o  t a m bi é n m ej or a  d e  l a  i m a g e n y  di s mi n u ci ó n d el a bs e ntis m o,  a c ci d e nt es 
l a b or al es, c o nfli ct os y c o st es a di ci o n al es d ebi d os al t a b a c o. 2 7 4 
Si n e m b ar g o, e n el  m et a a n álisis d e  4 5 h os pit al es  c at al a n es n o s e  o bs er v ar o n 
dif er e n ci as  si g nifi c ati v a s e n  l a pr e v al e n ci a d e t a b a q uis m o  e ntr e l os  tr a b aj a d or es 
h os pit al ari os  s e g ú n l a  dis p o ni bili d a d  d e pr o gr a m as d e  d es h a bit u a ció n t a b á q ui c a, el 
ti e m p o d e  p er m a n e n ci a e n l a  R e d  C at al a n a d e  H os pit al es si n  H u m o,  t a m añ o o  ni v el 
asist e n ci al d el c e ntr o .2 2 2 
L os a v a n c es e n pr o m o ci ó n d e  l a  s al u d  e n  el tr a b aj o  d e b erí a n s er p ar al el o s a l a
i m pl e m e nt a ci ón e n el á m bit o c o m u nit ari o d e l a Estr at e gi a d e Pr o m o c i ón d e l a S al u d y 
Pr e v e n ci ó n e n el Sist e m a N a ci o n al d e S al u d. E n el i nf or m e S E S P A S 2 0 1 8 s e pr of u n di z a 
e n s us a c ci o n es y h err a mi e nt as, m ostr a n d o l os r es ult a d os o bt e ni d os h ast a el m o m e nt o, 
así  c o m o s e pl a nt e a n c u ál es s o n l os pri n ci p al es  r et os  p ar a a v a n z ar. 2 7 5 S e pr o p o n e u n 
di ál o g o  ef e cti v o  e ntr e l os dif er e nt es  ni v el es  d e l a  A d mi nistr a ci ó n p ar a est a bl e c er 
m e c a ni s m os  d e  c o or di n a c i ón. 2 7 6 D e  l a  mi s m a  m a n er a  pr o p o n e m os  u n a  c o or di n a ci ó n 
e ntr e  l os dif er e nt es  c e ntr os o bj et o d e  n u estr o e st u di o  p ar a o bt e n er  m ej or as  e n  est e 
á m bit o. E n di c h o i nf or m e s e est u di a q u é s e h a c e, fr e nt e a l o q u e s e p o drí a h a c er, d es d e
el sist e m a s a nit ari o e n s al u d c o m u nit ari a. 2 7 7 U n o d e l os o bj eti v os d el pr es e nt e est u di o, 
est a bl e c er l a sit u a ci ó n d e l a q u e p arti m os e n n u estr o á m bit o l a b or al p ar a p o d er pr o p o n er 
estr at e gi as d e  m ej or a, pri ori z a n d o y c o nt a n d o c o n l a  c o or di n a ci ó n  d e  dif er e nt es 
est a m e nt os y l a p arti ci p a ci ó n y a p o y o d e l as Dir e c ci o n es c orr es p o n di e nt es. 




                     
        
                  
             
                     
              
              
         
            
         
 
              
            
                       
        
                
             
                     
                            
         
 
            
               
               
        
L as f u n ci o n es q u e p u e d e n ej er c er l os pr of esi o n al es s a nit ar i os e n el á m bit o d e l a
d es h a bit u a ci ó n t a b á q ui c a s o n m o d éli c a, e d u c a d or a, t er a p é uti c a y s o ci al.2 7 8 L o s c e ntr os 
s a nit ari os  q u e n o c u e nt e n c o n u n pr o gr a m a d e  d es h a bit u a ci ó n t a b á q ui c a p ar a 
tr a b aj a d or es d e b erí a n esf or z ars e e n d es arr oll arl o, n o s ól o p or l os b e n efi ci os q u e p u e d e 
t e n er p ar a  el  tr a b aj a d or y l a  or g a ni z a ci ón, si n o t a m bi é n p or l a f u n ci ón m o d éli c a  d e 
est os. E n u n pr o y e ct o e n el H os pit al U ni v ersit ari o L os Ar c os d el M ar M e n or d e M ur ci a 
pr o p usi er o n u n “ pl a n ti p o ”, c o nsist e nt e e n pri m er a l u g ar e n ll e v ar a c a b o u n a c a pt a ci ó n 
d e tr a b aj a d or es f u m a d or es p or dif er e nt es m e di os (f oll et os, c h arl as, c o ns ult as, et c), s eis 
visit as i n di vi d u al es (t est s, c o ntr ol  d e  a bsti n e n ci a, a p o y o  f ar m a c ol ó gi c o, et c) y  d os 
visit as gr u p al es fi n al es p ar a c o n ci e n ci ar d el a b a n d o n o d el h á bit o t a b á q ui c o.2 7 9 
M astr a n g el o et al ., e v al ú a n l a efi c a ci a d e u n a i nt er v e n ció n e n el l u g ar d e tr a b aj o 
p ar a l a r e d u c ci ó n d el ri es g o c ar di o v as c ul ar. S e dis e ñ ó u n a i nt er v e n ci ó n f á cil d e i nt e gr ar
d e ntr o d e l a or g a ni z a ci ó n it ali a n a d e v i gil a n ci a d e l a s al u d e n el l ug ar d e tr a b aj o y  s e 
h all ó  u n a dis mi n u ci ó n d el 2 4 % d el ri es g o  c ar di o v as c ul ar tr as  s u  a pli c a ci ó n. E n  l a 
i nt er v e n ci ón  h a bí a  d os as p e ct os: l a m oti v a c i ón  y l a e d u c a c i ón. El ar g u m e nt o  m ás 
c o n vi n c e nt e  p ar a  c a m bi ar  el  estil o  d e  vi d a  f u e el ri es g o esti m a d o  d e  E C V e n  l os 
pr ó xi m os 1 0 a ñ os . L u e g o  l os s uj et os  r e ci bi er o n u n a as es orí a  i n di vi d u ali z a d a b as a d a  e n 
l a pr es e n ci a d e f a ct or es d e ri es g o. L a i nt er v e n ci ón t u v o u n pr e ci o r a z o n a bl e y f u e f á cil 
d e i nt e gr ar d e ntr o d e l a or g a ni z a ci ó n a ct u al d e v i gil a n ci a d e s al u d e n It ali a.2 8 0 
Otr os  est u di os i nt er n a ci o n al es t a m bi é n h a n e v al u a d o pr o gr a m as  d e  pr o m o ci ó n 
d e l a s al u d  e n  el tr a b aj o  e n c o ntr a n d o q u e s o n  efi c a c es  p ar a d es arr oll ar y m a nt e n er 
c o m p ort a mi e nt os m ás s al u d a bl es ,2 8 1 s i e n d o t a m bi é n efi c a c es e n l as p e q u e ñ as
e m pr es as. 2 8 2 L e C h e mi n a nt y M errill h all ar o n  q u e l a s  m ej or as  e n  l os c o m p ort a mi e nt os 




             
           
 
             
                  
                       
                  
        
            
                       
                    
               
                     
                    
                    
                     
               
  
 
             
                 
           
                 
    
 
d e s al u d  p ersistí a n  d ur a nt e d os a ñ os, l o q u e  pr o b a bl e m e nt e s e tr a d u cir á e n  f ut ur os 
r es ult a d os d e s al u d p ositi v os y m ej or ar á l a pr o d u cti vi d a d d e l os e m pl e a d os. 2 8 3 
E n 2 0 1 7, el I N S S T, e n a q u el m o m e n t o I nstit ut o N a ci o n al d e S e g uri d a d, S al u d y
Bi e n est ar  e n  el Tr a b aj o  (I N S S B T),  e dit ó  u n  i nt er es a nt e  i nf or m e  d e n o mi n a d o 
“ B e n efi ci os d el f o m e nt o d e  l a  a cti vi d a d físi c a y l a  pr á cti c a d e p orti v a,  e n t ér mi n os d e 
m ej or a  d e  l a  s al u d,  el  bi e n est ar  y  l a  pr o d u cti vi d a d e m pr es ari al ”  e n  el  q u e  h a c e  u n a 
r e visi ó n  sist e m áti c a  d e  l a  lit er at ur a,  u n a  e n c u e st a  o nli n e  a  e m pr es as y c o ns ult as  a 
e x p ert os q u e p er mit e n e xtr a er u n as c o n cl usi o n es q u e n os g ust arí a m e n ci o n ar. E n Es p a ñ a 
l a i n cl usi ón d e pr o gr a m a s p ar a el f o m e nt o y pr o m o c i ón d e l a pr á cti c a d e a cti vi d a d físi c a 
e n l as  e m pr es as t o d a ví a  es  al g o r el ati v a m e nt e  n o v e d os o  y p or  t a nt o c o n m u c h o 
r e c orri d o y  m ar g e n d e  m ej or a.  L a  m e di a  d el ti e m p o q u e  l as e m pr es as  d e  est e  est u di o 
c o n e x p eri e n ci a e n est e á m bit o ll e v a n r e ali z a n d o est e ti p o d e pr o gr a m as e s d e 4, 7 a ñ os. 
A ct u al m e nt e s ol o  el 6 %  d e l as p ers o n as q u e pr a cti c a n a cti vi d a d es físi c o -d e p orti v as e n 
Es p a ñ a l o  h a c e n e n  s u l u g ar d e tr a b aj o  y l a s e m pr es as es p a ñ ol as i n di c a n c o m o
pri n ci p al es b arr er as a l a h or a d e p o n er e n m ar c h a pr o gr a m as d e f o m e nt o d e l a a cti vi d a d 
físi c a e n l a e m pr es a a q u ell as r el a ci o n a d as c o n l a f alt a d e pr es u p u est o y el alt o c ost e d e
l os pr o gr a m as.2 8 4 
E n 2 0 1 8 u n a r e visi ó n sist e m áti c a d e l a lit er at ur a r e ali z a d a e n l a U ni v ersi d a d d e 
Z ar a g o z a c o n cl u y e q u e s e o bs er v a u n  m e n or  a b s e ntis m o  l a b or al d e bi d o a e nf er m e d a d 
e ntr e  l os tr a b aj a d or es  q u e  r e ali z a n  a cti vi d a d fí si c a fr e nt e  a  l os  q u e  n o l a  r e ali z a n, 
es p e ci al m e nt e si es d e i nt e nsi d a d  vi g or os a y  c o n u n a fr e c u e n ci a d e e ntr e n a mi e nt o d e 
u n a a tr es s esi o n es s e m a n al es. 2 8 5 




                      
               
            
           
        
 
               
           
  
 
                  
               
                  
                   
  
             
          
     
           
 
              
                
       
                   
 
E n  u n a r e visi ó n d e l a lit er at ur a s o br e c a m bi os a m bi e nt al es y d e p olíti c a s e n l a
pr o m o ci ó n d e l a s al u d e n  el l u g ar d e tr a b aj o s e  e n c o ntr ó e vi d e n ci a li mit a d a  d e  l a 
ef e cti vi d a d d e  l os  c a m bi os  a m bi e nt al es y/ o  d e  p olíti c as s ol o  p ar a  c a m bi ar  el 
c o m p ort a mi e nt o d e  l os  e m pl e a d os, p e r o  s e  i d e ntifi c ar o n r es ult a d os  m ás  pr o m et e d or es 
c o n l as i nt er v e n ci o n es d e c o m p o n e nt es m últi pl es. 2 8 6 
E n n u est r o p aí s p o d e m os  e n c o ntr ar e m pr es as q u e y a h a n i m pl a nt a d o e n s us 
or g a ni z a ci o n es i nt er es a nt es pr o y e ct os d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d e ntr e l os tr a b aj a d or es, 
c o m o, p or ej e m pl o: 
• I b er dr ol a: E n  2 0 1 9  s e h a c o n v erti d o e n l a  pri m er a c o m p a ñí a  m ulti n a ci o n al e n 
o bt e n er el  C ertifi c a d o  d e E m pr es a  S al u d a bl e ot or g a d o  p or A E N O R a ni v el 
m u n di al,  s e g ú n  el  m o d el o  d e  l a Or g a ni z a c i ón M u n di al  d e l a  S al u d. A c a b a d e 
i m pl a nt ar u n sist e m a d e g esti ó n d e e m pr es a s al u d a bl e, b as a d o e n l a m et o d ol o gí a 
Pl a nifi c ar -H a c er -V erifi c ar -A ct u ar .  Ofr e c e  a  s us  e m pl e a d os n u m er os as  m e di d as 
d e bi e n est ar y c o n cili a ci ó n c o n el o bj eti v o d e m ej or ar s u c ali d a d d e vi d a: pl a n es 
d e s al u d, c a m p a ñ as d e c o n ci e n ci a ci ó n, i nst al a ci o n es d e p orti v as, s er vi ci o m é di c o
y  d e fisi ot er a pi a ,  et c.  Y  tie n e  pl e n a m e nt e  i n c or p or a d os  e n s u  estr at e gi a l os 
O bj eti v os d e D es arr oll o S ost e ni bl e d e l as N a ci o n es U ni d as p ar a 2 0 3 0. 
• Gr u p o E n a g ás  c o n  el  pr o y e ct o  d e  e m pr es a  s al u d a bl e  “ H ell o H e alt h ”  c o n  el 
o bj eti v o d e pr o m o v er el bi e n est ar físi c o y m e nt al d e l os tr a b aj a d or es m e di a nt e el 
d es arr oll o d e a cti vi d a d es q u e f a v or e z c a n u n a ali m e nt a ci ó n s al u d a bl e, f a cilit e n l a 
pr á cti c a d e a cti vi d a d  físi c a r e g ul ar y a y u d e n  a m ej or ar l a s al u d  g e n er al d e l as 
p ers o n as. 





                
         
           
      
              
      
 
                
               
           
             
       
 
            
      
                       
          
       
 
                        
          
            
                 
             
• L a b or at ori o E S T E V E : El pr o gr a m a d e Est e v e  ti e n e c o m o  o bj eti v os q u e s us 
e m pl e a d os  est é n s al u d a bl es,  pr e v e nir  l as  e nf er m e d a d es  y f o m e nt ar  el 
e n v ej e ci mi e nt o  a cti v o d e  l os tr a b aj a d or es y  c o ntri b uir  al c u m pli mi e nt o  d e  l os 
o bj eti v os  d e d es arr oll o  s os t e ni bl e y  h a  r e ci bi d o  el r e c o n o ci mi e nt o  d e  E m pr es a 
S al u d a bl e d el I N S S T e n 2 0 1 8 . A d e m ás, t o d os l os c e ntr os d e tr a b aj o e n E S T E V E 
est á n c ertifi c a d os c o m o “ e s p a ci os c ar di o pr ot e gi d o s ”. 
• Li b ert y S e g ur os: C o n el pr o gr a m a “ N os ol o w or k ” q u e a gr u p a dif er e nt es 
a cti vi d a d es y f o m e nt a dif er e nt es i ni ci ati v as c o m o l a d e ir e n bi ci cl et a al tr a b aj o 
d a n d o  u n  i n c e nti v o  e c o n ó m i c o. A d e m ás,  l os  e x p ert os  r e ali z a n  el  dis e ñ o d e  l a 
r ut a m ás s e g ur a, r e c o m e n d a ci ó n d e b u e n as pr á cti c as d e m o vili d a d e n est e m e di o 
d e tr a ns p ort e y e ns e ñ ar a r e p ar arl as. 
• C ofi dis: C o n el pr o gr a m a d e s al u d  i nt e gr al “ M u é v et e  c o n  C ofi dis ” pr et e n d e 
f o m e nt ar  y m a nt e n er  u n a  vi d a  s al u d a bl e  e ntr e  t o d os l os tr a b aj a d or es m e di a nt e:
c l as es d e p á d el, t or n e os d e fú t b ol, t all er es d e r el aj a ci ón, m as aj es, di stri b u c i ón d e 
t és y fr ut a o c a m p a ñ as ori gi n al es c o m o l as d e “ Vit a mí n at e ”, “ R u m b o al E v er est ” 
“ R o m p e c o n el t a b a c o ” o “ El j ar a b e d e l a v ol u nt a d ”. 
• B a n c o S a nt a n d er: C o n  el pr o gr a m a  “ B e H e alt h y ”  e n  el  q u e  s e  i n cl u y e n 
a cti vi d a d es d e  c o m p eti ci o n es  d e p orti v as e n f a mili a,  e ntr e n a mi e nt os 
es p e ci ali z a d os d e  pri m er ni v el, d es a y u n os s al u d a bl es, t all er es  d e  ris ot er a pi a  o 
mi n df ul n ess, m a y or  of ert a  d e  pr o d u ct os  s al u d a bl es  e n  l as m á q ui n as 
e x p e n d e d or as y r e c o n o ci mi e nt os a l as a ctit u d es m ás s al u d a bl es. 





            
        
            
                 
 
 
            
             
                
                 
      
 
             
                    
               
       
          
           
  
 
              
              
                
• A e g o n Es p a ñ a: F or m a p art e  d el Pr o gr a m a d e E m pr es as  C ar di os al u d a bl es 
m e di a nt e u n  a c u er d o  c o n  l a  F u n d a ci ó n Es p a ñ ol a d el  C or a z ó n.  L a  c o m p a ñí a 
r e ali z a r e ali z ar á u n pri m er di a g n ósti c o d e l a s al u d d e s us e m pl e a d os a n ali z a n d o 
si e xist e  l a n e c es ari a i nf or m a ci ó n,  f or m a ci ó n y pr o m o ci ó n d e  a cti vi d a d es 
c ar di os al u d a bl es. 
• B P: T a m bi é n  es u n a d e  l as e m pr es as  pi o n er as e n  d es arr oll ar pr o gr a m a s  p ar a 
m ej or ar el bi e n est ar d e s us tr a b aj a d or es. H a i n c or p or a d o n u e v os pr o gr a m a s p ar a 
dif u n dir l a i m p ort a n ci a d e a d o pt ar h á bit os d e vi d a s al u d a bl e, c o m o el pr o gr a m a 
“ G y m p ass ” c o n u n a a pli c a ci ó n p ar a a c c e d er a m últi pl es a cti vi d a d es d e p orti v as y 
“ E n g á n c h at e ” p ar a m ej or ar el í n di c e d e s atisf a c ci ó n c o n l a c o m p a ñ í a.
• M a h o u -S a n Mi g u el: El p r o gr a m a  “ A  t u s al u d ”  es u n  pr o gr a m a d e Bi e n est ar 
Físi c o y S al u d p ar a t o d os l os pr of esi o n al es d e l a c o m p a ñí a q u e i n cl u y e: 
Pr o gr a m a d e r e c u p er a ci ó n f u n ci o n al d e l esi o n es, Es c u el a d e es p al d a, Pr o gr a m a 
d e ali m e nt a ci ó n s al u d a bl e,  Pr o gr a m a d e  a cti vi d a d  físi c a, y  a d e m á s h a 
d es arr oll a d o  c a m p a ñ as  e s p e cífi c as  d e d et e c ci ó n pr e c o z d e c á n c er d e c ol o n  y 
m el a n o m a,  sí n dr o m e m et a b óli c o  y  ri es g o  c ar di o v as c ul ar,  di a b et es, 
d es h a bit u a ci ó n t a b á q ui c a y t all er d e f eli ci d a d. 
• K P M G: L a fir m a ofr e c e s er vi ci o m é di c o, d e fisi ot er a pi a, s er vi ci o d e a p o y o a l os 
e m pl e a d os e i ni ci ati v as p eri ó di c as d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d y el bi e n est ar. L os 
tr a b aj a d or es p u e d e n r e ci bir  as es or a mi e nt o p ar a s us g esti o n es p ers o n al es y




           
 
 
                
                     
        
        
                      
     
 
                     
                   
          
              
              
              
             
                  
 
           
            
        
                       
                   
                          
c u e nt a n  c o n u n s er vi ci o  p ar a  r e ali z ar  r e c a d os, l o  q u e  p u e d e  c o ntri b uir  a 
dis mi n uir el estr és. 
Y e n el á m bit o h os pit al a ri o , q u e es e n el q u e n o s h e m os c e ntr a d o e n el e st u di o 
d e est a t esis, t a m bi é n p o d e m os e n c o ntr ar  b u e n o s ej e m pl os d e i ni ci ati v a s q u e s e h a n 
h e c h o e n l os últi m os a ñ os. A u n q u e l a m e nt a bl e m e nt e t a m bi é n n os p o d e m o s e n c o ntr ar d e 
v e z e n  c u a n d o  c o n  n oti ci as r el a ci o n a d as  c o n d e n u n ci as  d el p ers o n al d e dif er e nt es 
c e ntr os s a nit ari os es p a ñ ol es , e n l os q u e l os tr a b aj a d or es h a n r e cl a m a d o u n a c o mi d a m ás
di g n a y s al u d a bl e d e l a ofr e ci d a. 
• El H os pit al U ni v ersit ari o R ei n a S ofí a d e C ór d o b a d es d e h a c e a ñ os h a p u e st o e n 
m ar c h a dif er e nt es a c ci o n es e n l a l u c h a c o ntr a el t a b a q ui s m o t al es c o m o ofr e c er 
c o ns ej os  e i nf or m a ci ó n  d e  f or m a  pr o a cti v a  a  tr a v és d el  p ers o n al  d e  s e g uri d a d 
q u e s e a c er c a a l as  p ers o n as  f u m a d or as  p ar a i n vit arl as a a b a n d o n ar s u  h á bit o, 
d arl es  i nf or m a ci ó n s o br e l os  s er vi ci os  q u e el h os pit al ofr e c e p ar a est e fi n  y 
t a mbi é n, p ar a e x pli c arl es l a n or m ati v a e xist e nt e al r es p e ct o. Así c o m o c a m p a ñ as 
i nf or m ati v as s o br e el ci g arrill o el e ctr ó ni c o y l a c a c hi m b a, i nt er c a m bio d e fl or es
y li br os e n el dí a M u n di al si n t a b a c o ( 3 1 d e m a y o ), et c. 
• D es d e el i ni ci o d e l a r e ali z a ci ó n d e e st a t esis h ast a s u fi n ali z a ci ó n s e h a p o di d o 
c o nst at ar l a i n cl usi ó n d e m á q ui n as e x p e n d e d or as d e  fr ut a e n al g u n os h os pit al es 
d e n u estr a c o m u ni d a d. C o m o e n n u estr o pr o pi o c e ntr o, el H os pit al U ni v er sit ari o 
L a P a z ,  q u e c u e nt a c o n  u n a  m á q ui n a  d e  v e nt a e x cl usi v a d e fr ut a y  el H os pit al 
Clí ni c o S a n C arl os q u e  i n cl u y e  al g u n as  fr ut as  e n  l as m á q ui n as  e x p e n d e d or as . 
P er o s u n ú m er o a ú n es mi n orit ari o  r es p e ct o  a  otr o  ti p o  d e  of ert a.  E n  otr as 




                   
           
                      
 
  
        
                
        
 
 
          
                
                
                   
                       
 
                  
                  
         
    
    
              
        
            
c o m u ni d a d es , c o n M ur ci a c o m o pi o n er a, p ar e c e q u e e n est e as p e ct o v a n u n p o c o 
p or d el a nt e, y l as  C o n s ej erí as d e  S a ni d a d  h a n  t o m a d o  m e di d as  e i n cl us o 
V al e n ci a ti e n e u n d e cr et o q u e l o r e g ul a y e n B al e ar es est á n tr a b aj a n d o e n él. 
• E n  al g u n os  h os pit al es  h a n  r e ali z a d o  i ni ci ati v as  d e p orti v as  c o m o  c arr er as, 
or g a ni z a ci ó n d e t or n e os d e p orti v os  p ar a tr a b aj a d or es,  t all er es d e  mi n df ul n ess, 
et c. , p er o c o m o s e p u e d e v er e n l os r es ult a d os d e n u estr a e n c u est a a h os pit al es
n o  e n c o ntr a m os q u e e n n u estr o  á m bit o  h os pit al ari o  s e h a g a n t o d a ví a gr a n d es 
i ni ci ati v as.
E n  el á m bit o i nt e r n a ci o n al s o n  i n n u m er a bl es l as  or g a ni z a ci o n es q u e t a m bi é n
c u e nt a n  c o n pr o gr a m as  d e  e m pr es as s al u d a bl e s , y  m ás all á d e l as i ni ci ati v as  m ás
h a bit u al es  y a c o m e nt a d a s a nt eri or m e nt e q u erí a m os m e n ci o n ar al g u n as q u e s e s al e n d e 
l o  h a bit u al p or ori gi n al e s  e i n n o v a d or as p ar a h a c er n ot ar q u e h a y m u c h as  m a n er as  d e 
m oti v ar a l os tr a b aj a d or e s y q u e est os h a g a n p e q u e ñ os c a m bi os e n b e n efi ci o d e s u s al u d. 
• D ell E M C: G r atifi c a a l o s e m pl e a d os c o n dí as li br es o c o m pl e m e nt os s al ari al es a 
l os q u e utili z a n el gi m n asi o o pi d e n l os m e n ús m ás s al u d a bl es.
• E n  J a p ó n h a y e m pr es as  q u e h a c e n  j u nt os s u  r uti n a d e ej er ci ci os  ( R aji o  T ais o )
c u a n d o ll e g a u n a d et er mi n a d a h or a y s u e n a l a m úsi c a. A d o c I nt er n ati o n al , T o ki o 
I T, S o n y, et c. 
• A c c e nt ur e: A d e m ás  d e  ofr e c er  a  s us  e m pl e a d o s  pr o gr a m as  p ar a  c o m b atir  el 
estr és,  a b us o d e s ust a n ci as,  d e pr esi ó n, p o n e a s u  dis p osi ci ó n u n  s er vi ci o  d e 
t el e m e di ci n a di s p o ni bl e 2 4 h/ 7 dí as a l a s e m a n a.




           
    
           
  
                  
                     
          
         
                     
          
             
       
    
           
                  
            
           
        
 
                       
               
             
          
           
       
• As a n a: Dis p o n e d e s al as p ar a r e ali z ar si est as y r e c ar g ar e n er gí a p ar a s e g uir c o n 
el tr a b aj o. 
• Dr a p er: R e ali z a n r et os d e p ér di d a d e p es o c o n as es or a mi e nt o n utri ci o n al, cl as es 
d e z u m b a y e ntr e g a d e pr e mi os. 
• G o o gl e: L a c o m p a ñí a e s  f a m os a p or s u d es arr oll o  d e e m pr es a s al u d a bl e n o 
tr a di ci o n al. E n l a s e d e s e p u e d e n r e ali z ar a cti vi d a d es t a n v ari a d as c o m o  b ol os, 
pis ci n as, c a n c h as d e v ol e y b all , p el u q u erí a, m as aj e s, y o g a, gi m n asi o, bill ar , pi n g 
p o n g ,  X b o x  3 6 0,  Pl a yst ati o n  3,  p ati os  d e c o mi d a c o n  c h efs  es p e ci ali z a d os,
s er vi ci o d e l a v a d o d e r o p a, bi ci cl et as c o m u nit ari as p ar a a n d ar p or el s e ct or, et c. 
Y e xist e n mi cr o c o ci n as c o n b e bi d as, d es a y u n os y c o mi d as s a n o s y v ari a d o s, c o n 
pl at os c o n c ó di g os d e c ol or es y t a m a ñ os p e q u e ñ os p ar a c o ntr ol d e l as p or ci o n es. 
A d e m ás, e xist e s er vi ci o m é di c o, fisi ot er a p e ut a, q uir o pr á cti c o, as es or fi n a n ci er o, 
cl as es d e g uit arr a o c o ci n a e ntr e otr as. 
• I nt uit: Es p e ci al m e nt e c e ntr a n s u pr o gr a m a e n cl as es d e m e dit a ci ó n y e n c o m b atir 
el  estr és. C u a n d o s e  e ntr a  e n  u n a  s al a  d e  r e u ni o n es e n l a  pi z arr a e xist e n 
r e c o m e n d a ci o n es  p ar a  c o m b atir  el estr és.  Y  l os e m pl e a d os a d e m ás o bti e n e n 
r e c o m p e ns as al c u m plir a cti vi d a d es  r el a ci o n a d a s c o n  l a  r e d u c ci ó n d el estr és 
c o m o  p or  ej e m pl o r e ali z ar  m e dit a ci ó n,  c a mi n at as,  ej er ci ci os  d e  r es pir a ci ó n, 
es c u c h ar m úsi c a r el aj a nt e … 
• Mi cr os oft: U n a  d e  l as  c o m p a ñí as  c o n  u n a  of ert a m ás  c o m pl et a e n s u s e d e  e n 
c u a nt o  a r e c urs os  d e  s al u d p ar a e m pl e a d os  y f a mili ar es ( pr o gr a m a s d e 
d es h a bit u a ci ó n t a b á q ui c a,  c o ntr ol d el p es o, s cr e e ni n g d e f a ct or es  d e ri es g o 
c ar di o v as c ul ar es y  di a b et es, m a m o gr afí as,  v a c u n a ci o n es,  ó pti c os,  f ar m a ci a, 
fisi ot er a pi a, et c), y d e p ort e ( cl as es d e z u m b a, b as e b all , v ol e y b all , c arr er as …) así
c o m o m a n ej o d el e str és y mi n df ul n ess . 






                     
                    
          
    
 
                         
          
               
 
 
                     











5. 3 . B E N E FI CI O S D E L E S T U DI O
L os r es ult a d os d el tr a b aj o d e i n v esti g a ci ó n p o dr á n a pli c ars e p ar a el a b or ar f ut ur as 
i nt er v e n ci o n es p ar a c o ntr ol ar l os f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar e ntr e l o s tr a b aj a d or es 
d el h os pit al. A s u v e z l os tr a b aj a d or es d el c e ntr o p o drí a n s er vir c o m o ej e m pl o p ar a l os 
pr o pi os p a ci e nt es y d e m á s us u ari os d el h os pit al. 
C o n  l a  i n v esti g a ci ó n d e  l as  estr at e gi as d e pr o m o c i ón  d e l a s al u d r e ali z a d as e n 
otr as e m pr es as p o dr á n p o n ers e e n pr á cti c a n u e v as m e di d as p ar a c o ntr o l ar l o s f a ct or es d e
ri es g o  c ar di o v as c ul ar  e ntr e  l os tr a b aj a d or es d el c e ntr o.  Y  a  s u v e z  s er  dif u n di d as p ar a 
p o n ers e e n pr á cti c a e n e m pr es as d e c ar a ct erísti c a s si mil ar es. 
L os  r es ult a d os d e  l a  t esi s p o dr á n dif u n dirs e m e di a nt e p u bli c a ci o n es  e n  r e vist as 
d el á m bit o. Y  utili z ars e  p ar a  j or n a d as y  c ur s os e ntr e  l os tr a b aj a d or es  y otr os 
pr of esi o n al es d e l a Pr e v e n ci ó n d e  Ri es g os L a b or al es.
5. 4 . L I M I T A CI O N E S D E L E S T U DI O Y P O SI B L E S S E S G O S
E n est e est u di o l as p osi bl es li mit a ci o n es y s es g os a t e n er e n c u e nt a f u er o n: 




   
 
                    
                     
                     
 
               
             
                    
                    
                  
              
 
                     
                
                  
 
 
                    
             
               
              
                       
   
 
E n l a f as e 1: 
- E n  el h os pit al l a hist ori a  clí ni c o-l a b or al  n o  esta b a i nf or m ati z a d a y  p ar a e xtr a er l os
d at os h u b o q u e r e vis ar l as hist ori as e n p a p el y es crit as a m a n o . A s u v e z l os d at os d e l a 
cit a ci ó n d ur a nt e el a ñ o 2 0 1 6 d el est u di o h u b o q u e r e vis ar l os t a m bi é n e n f or m at o p a p el.
- El h e c h o d e t e n er l a li mit a ció n d e r e vis ar l a d o c u m e nt a ci ó n e n p a p el c o n cl u y ó e n u n 
n ú m er o  fi n al d e s uj et os  m e n or  al d e  otr os  est u di os  r e ci e nt es  d e ntr o  d el á m bit o  d e l a 
m e di ci n a l a b or al q u e c u e nt a n c o n u n n ú m er o d e tr a b aj a d or es m a y or. D e ntr o d el c a m p o 
d e l a e nf er m e d a d c ar di o v as c ul ar y a e n el a ñ o 1 9 4 8 el est u di o d e F r a mi n g h am c o nt ó c o n 
5. 2 9 0 s uj et os y e n l a a ct u ali d a d s e est á n ll e v a n d o a c a b o est u di os c o n m ás d e 3 mill o n es 
d e tr a b aj a d or es c o m o el r e ali z a d o tr as el a c u er d o e ntr e Q uir ón pr e v e n ci ó n y el C NI C .
- L os d at os d e  l a hist ori a clí ni c o -l a b or al  f u er o n r e c o gi d os p or di sti nt os f a c ult ati v os y
e nf er m er os d el S er vi ci o  d e Pr e v e n ci ó n d e Ri es g o s L a b or al es. A  al g u n os s uj et os s e l es 
s oli cit ó p erfil li p o pr ot ei c o c o n  fr a c ci o n es  d e  c ol est er ol y a  otr os n o s e g ú n  crit eri o 
m é di c o. 
- Al  tr at ars e  d e  u n  est u di o  r etr os p e cti v o  l os  d at o s  o bt e ni d os  ori gi n al m e nt e  l o  hi ci er o n 
c o n  otr a  fi n ali d a d  disti nt a  a  est a  i n v esti g a ci ó n. P u di e n d o d ar  l u g ar  a err or es e n l a 
cl asifi c a ci ó n d e v ari a bl e s al n o p o d er s e o bt e n er a cl ar a ci ó n e n l a a ct u ali d a d. Y a d e m ás, 
h u bi es e si d o d es e a bl e t e n er u n os crit eri os m ás h o m o g é n e os p ar a l a r e c o gi d a d e d at os d e 
l a a n a m n esi s e n a p art a d os c o m o c o ns u m o d e al c o h ol, ej er ci ci o fí si c o, crit eri o d e
e xf u m a d or, et c. 




                       
           
                       
 
 
                            
          
  
 
                           
            
               
 
 
                  
                   
 
 
                                
                  
                       
    
 
- S es g o d e s el e c ci ó n , y a q u e l os s uj et os q u e a c u d e n al r e c o n o ci mi e nt o m é di c o e n 
o c asi o n es est á n  m ás  m oti v a d os  p ar a c ui d ar s u est a d o  d e s al u d.  E n  el est u di o  l a 
m a y orí a d e l os e x á m e n es d e s al u d f u er o n v ol u nt ari os, p er o al g u n os f u er o n o bli g at ori os 
p or dis p osi ci o n es l e g al es c o m o p or ej e m pl o p ar a i n c or p or a ci ó n d e  n u e v os r esi d e nt es.
- L os s uj et os q u e a c u di er o n a c o ns ult a d e s al u d l a b or al y a p a d e cí a n al g ú n pr o bl e m a d e 
s al u d d e m u y v ari a d a í n d ol e. P u di e n d o q u e d ar e x cl ui d os d e l a s el e c ci ó n s uj et os q u e n o 
t u vi es e n ni n gú n pr o bl e m a d e s a l u d.
- P ar a l a cl asifi c a c i ón d e l a o b esi d a d s e h a utili z a d o el I M C q u e, a u n q u e s u utili d a d p ar a 
v al or ar el ri es g o  c ar di o v as c ul ar est á a m pli a m e nt e a c e pt a d a h u bi es e si d o  d es e a bl e 
t a m bi é n t e n er el  d at o  d el  p erí m etr o  a b d o mi n al  p ar a c al c ul ar l a pr e v al e n ci a d e
sí n dr o m e m et a b ól i c o e ntr e l os tr a b aj a d or es.
- Al  r e gistr ar  l os  a nt e c e d e nt es  f a mili ar es  d e  l os  s uj et os ,  n o  s e c o nsi gn ó e n  t o d os  l os 
c as os el d at o d e l a e d a d a l a q u e h a bí a n s ufri d o u n e v e nt o c ar di o v as c ul ar l os f a mili ar es 
p ar a p o d er d ar m ás i m p ort a n ci a a l o s e v e nt os c ar di o v as c ul ar es pr e c o c es. 
- N o  e n  t o d os  l os  e x á m e n es  d e s al u d  s e s oli cit ó a n alíti c a  y l os  d at os  s e o bt u vi er o n  d e 
a n álisis pr e vi os, o el tr a b aj a d or n o c o m pl et ó el e x a m e n c o n l a r e ali z a ci ó n d e a n alíti c a. 
Y  e n  u n  p or c e nt aj e d e c as os m u y b aj o  ( < 3 % )  el  tr a b aj a d or  s e  hi z o el a n álisis e n  otr o 
c e ntr o s a nit ari o. 




                           
               
 
 
                         
                           
                    
                
                          
            
 
              
                  
            
        
                     
   
 
     
                         
                     
 
                       
        
 
- P ar a l a cl asifi c a ci ó n d e e xf u m a d or n o s e p u d o i n cl uir l as p ers o n as q u e h a bí a n d ej a d o 
d e f u m ar h a c e al m e n os 1 2 m es es p or q u e n o e n t o d os l os s uj et os s e r e gistr ó el m o m e nt o 
d e d ej ar d e f u m ar. 
- L a m e di a d e e d a d d e l os gr u p os p or c at e g orí a pr of esi o n al n o es h o m o g é n e a. H u bi es e 
si d o d es e a bl e p o d er dis e ñ ar u n est u di o e n el q u e el pr o m e di o d e e d a d d e t o d as  l as 
c at e g orí as sí f u es e h o m o g é n e o p ar a p o d er dis c er nir si l a v ari a bl e e d a d i nfl u y e o n o e n l a 
fr e c u e n ci a d e f a ct or es d e  ri es g o  p or  c at e g orí as  pr of esi o n al es. N o  o bst a nt e,  n os  sir v e 
p ar a c o n o c er c u á l es l a r e ali d a d d e n u estr a p o bl a ci ón l a b or al y p o d er p o n er e n pr á cti c a 
l as a cti vi d a d es d e pr o m o ci ón d e l a s al u d. 
- E xist e n p o c os est u di os c o n l os q u e c o m p ar ar c o n p o bl a ció n d e ni v el h os pit al ari o. P ar a 
p o d er c o m p ar ar c o n otr o ti p o d e p o bl a ci ó n l a b or al h u bi es e si d o d e utili d a d h a b er us a d o
c o difi c a ci ó n C N A E ( Cl asifi c a ci ó n N a ci o n al d e  A cti vi d a d es  E c o n ó mi c as)  o C N O 
( Cl asifi c a ci ó n  N a ci o n al  d e  O c u p a ci o n es). A u n q u e m u c h os est u di os  t a m p o c o  l as 
utili z a n. Al g u n os  est u di os  d e  s al u d  l a b or al  cl asifi c a n  e n  tr a b aj a d or es m a n u al es  y  n o 
m a n u al es. 
E n l a f as e d os: 
- L os d at os d e  l a e n c u est a a otr os h os pit al es  f u er o n a p ort a d os ví a c orr e o  el e ctr ó ni c o  y 
a ut o c o m pl et a d os p or p e r s o n al d e l a pr o pi a e m pr es a y n o p or u n a u dit or e xt er n o. 
- S es g o d e m oti v a ci ó n: L as e m pr es as q u e c o m pl et ar o n  l a e n c u est a p u e d e n  t e n er u n 
m a y or i nt er és e n el t e m a est u di a d o. 




                         
 
 
                         
 
 
            
 
 
         
 
                              
                    
 
                          
                
                          
 
- L as p ers o n as q u e c o m pl et a n  l a e n c u est a p u e d e n  t e n er  i nt er és e n q u e  s u or g a ni z a c i ón 
s a q u e alt a p u nt u a ci ó n. 
- F alt a d e i nf or m a ci ó n p or p art e d el e n c u est a d o p ar a r es p o n d er al g u n a pr e g u nt a d e  l a 
e n c u est a. 
- E n  el  c u esti o n ari o  n o  h a bí a  o p ció n i nt er m e di a e ntr e sí o  n o  p ar a  i nt er v e n ci o n es
p ar ci al m e nt e i m pl a nt a d a s. 
P ar a c o ntr ol ar al g u n os s e s g os o li mit a ci o n es s e r e ali z ar o n l as si g ui e nt es a c ci o n es: 
- P ar a l a r e ali z a c i ón d e l a e n c u est a a h os pit al es n o s e s oli ci t ó a h os pit al es pri v a d os p or 
t e n er dif er e nt es r e c urs os a l os p ú bli c os y p ar a e vit ar i nt er es es p arti c ul ar es.
- P ar a di s mi n uir l os err or e s d e pr o c es a mi e nt os d e d at os s e r e ali z ó d o bl e r e vi si ó n d e l as 
e n c u est as y e n l a b as e d e d at os d e f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar s e v ol vi ó a c ot ej ar 
l os v al or es q u e r es ult a b a n ll a m ati v os o  e x c esi v a m e nt e alt os o b aj os y l os q u e er a n 
dis c or d a nt es. 




   
 
               
                  
  
 
          
                
              
 
 
          
                      
      
 
        
                
 
 
        
               
              
            
C A PÍ T U L O V I : C O N C L U SI O N E S 
1. E n n u estr o est u di o s e c o nfir m a u n a el e v a d a pr e v al e n ci a d e F R C V e n l os s uj et os 
q u e a c u d e n a r e ali z ars e el e x a m e n d e s al u d a p es ar d e tr a b aj ar e n u n a m bi e nt e 
h os pit al ari o d o n d e s e pr e s u p o n e n m a y or es c o n o ci mi e nt os s o br e l a m at eri a. 
2. S e e n c o ntr ó m a y or pr e v al e n ci a d e l os  f a ct or es  d e ri es g o  c ar di o v a s c ul ar 
a n ali z a d os  c o nf or m e  al  a u m e nt o d e  e d a d ( e x c e pt o t a b a q uis m o  y  c o ns u m o  d e 
al c o h ol), y  e n el s e x o m as c uli n o ( e x c e pt o t a b a q uis m o, i n a cti vi d a d físi c a  y 
pr es e n ci a d e a nt e c e d e nt e s p ers o n al es). 
3. E n el  a n álisis  p or  c at e g orí as  pr of esi o n al es s e  e n c o nt r ó m a y or  pr e v al e n ci a  d e 
f a ct or es d e ri es g o m o difi c a bl es e n p ers o n al d e g e sti ó n y s er vi ci os y e n t é c ni c os 
s a nit ari os q u e e n di pl o m a d os y li c e n ci a d os s a nit ari os. 
4. El ri es g o c ar di o v as c ul ar c al c ul a d o s e g ú n el b ar e m o S C O R E e n tr a b aj a d or es d el 
h os pit al m a y or es  d e 4 0  a ñ os f u e  m o d er a d o e n  el 2 1, 8 % y alt o/ m u y at o  e n  el 
1 5, 2 %. 
5. El ri es g o  c ar di o v as c ul ar e n  tr a b aj a d or es m e n or es  d e 4 0  a ñ os d el h o s pit al 
c al c ul a d o m e di a nt e  el Ri es g o R el ati v o f u e  d e  8 3 % = 1, 1 6 % = 2 y 1 % = 3.  N o  s e 
e n c o ntr ar o n dif er e n ci as est a dísti c a m e nt e si g nifi c ati v as e n r el a ci ó n al s e x o, p er o 
sí e n el c ál c ul o p or  c at e g orí as  pr of esi o n al es  y p or  c at e g orí as  pr of esi o n al es 




                     
         
 
                
      
 
 
                
         
             
                    
                    
                 
 
                            
               
 
                         
                 
               
 
                  
        
           
         
a gr u p a d as, d o n d e  el R R = 2 f u e m a y or  e n p ers o n al t é c ni c o s a nit ari o y R R = 3 e n 
gr u p o d e n o s a nit ari os. 
6. Al  c o m p ar ar  el  ri es g o  c ar di o v as c ul ar  s e g ú n  el m o d el o  S C O R E e n  c at e g orí as 
pr of esi o n al es a gr u p a d as e n  s a nit ari os  y n o  s a nit ari os  n o  s e e n c o ntr ar o n 
dif er e n ci as est a dísti c a m e nt e si g nifi c ati v as. 
7. Al c o m p ar ar l os r es ult a d os d e f a ct or es d e  ri es g o m o dif i c a bl es e n r esi d e nt es vs.
fa c ult ati v os sí s e  e n c o ntr ar o n dif er e n ci as  est a dí sti c a m e nt e  si g nifi c ati v as  p ar a 
al c o h ol, disli p e mi a, H T A, i n a cti vi d a d físi c a , D M y s o br e p es o/ o b esi d a d. Si e n d o
m a y or es l as  pr e v al e n ci as  e n l a c at e g orí a d e f a c ult ati v os  e n t o d os ell os e x c e pt o
e n al c o h ol e i n a cti vi d a d físi c a , h e c h o q u e p u di er a d e b ers e a l a m a y or e d a d q u e
ti e n e est e p ers o n al q u e y a t er mi n ó s u p eri o d o d e r esi d e n ci a.
8. L a pr e v al e n ci a d e F R C V d e n u estr a m u estr a e s  si mil ar a  l a h all a d a e n otr os 
est u di os c o ns ult a d os c o n p o bl a c i o n es l a b or al es y n o l a b or al es.
9. L as estr at e gi as d e pr o m o ci ó n d e  l a s al u d  i m pl a nt a d as e n  l os h os pit al es d e  l a 
C o m u ni d a d d e  M a dri d  e n c u est a d os  s o n  i ns ufi ci e nt es  e n  t o d as  l as  ár e as 
e v al u a d as, e n es p e ci al e n “ Ali m e nt a ci ó n ”, “ A cti vi d a d Físi c a ” y “ Estr és ”. 
1 0. E n l a e n c u est a d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d e n h os pit al es s e e n c o ntr ó u n m u y b aj o 
p or c e nt aj e d e c e ntr os q u e al c a n z as e n l a p u nt u a ci ó n d e “ b u e n as pr á cti c as ” e n l as 
dif er e nt es ár e as  est u di a d as: “ P olíti c a y C ult ur a ” ( 4 0 %),  “ T a b a q uis m o ” ( 5 0 %), 
“ Ali m e nt a ci ó n ”  ( 1 0 %),  “ Ej er ci ci o  Físi c o ”  ( 0 %)  y  “ Estr és ”  ( 0 %). P or  t a nt o, s e 




                
        
      
 
                
           
             
              
         
               
                
 
 
                  
            
        
  
 
               
      
 
                   
               
     
p u e d e c o nsi d er ar q u e e n  t o d as  est as  m at eri as s e p o drí a e m p e z ar p or r e ali z ar 
estr at e gi as  d e  m ej or a,  es p e ci al m e nt e  e n  “ Ej er ci ci o Físi c o ”, “ Estr és ”  y 
“ Ali m e nt a ci ó n ” q u e s o n l as m ás d efi ci e nt es. 
1 1. S e h a n e n c o ntr a d o  a  ni v el n a ci o n al  al g u n as  e m pr es as q u e  h a n  d es arr oll a d o 
pr o gr a m as d e e m pr es as  s al u d a bl es f o m e nt a n d o a cti vi d a d es d e pr o m o ci ó n d e l a 
s al u d p ar a s us tr a b aj a d or es e n dif er e nt es á m bit os. E n el á m bit o h os pit al ari o est as 
i ni ci ati v as h a n si d o  m e n or es.  A  niv el i nt er n a ci o n al s e h a n  r e c o gi d o  al g u n as 
pr o p u est as i n n o v a d or as q u e a ú n n o s e h a n i m pl a nt a d o d e m a n er a t a n e xt e ns a e n 
n u estr o  p aís.  A u n q u e p u e d a p ar e c er q u e s ól o  est á al al c a n c e d e gr a n d es 
e m pr es as y gr a n d es pr es u p u est os c o nsi d er a m os q u e m ás bi e n es u n a c u esti ó n d e 
c ult ur a d e e m pr es a. 
1 2. L a Vi gil a n ci a d e l a sal u d es u n a h err a mi e nt a e x c el e nt e p ar a d et e ct ar f a ct or es d e 
ri es g o  c ar di o v as c ul ar  e n p o bl a ci ó n  “s a n a ”  c o m o s o n l os  tr a b aj a d or es y  p o d er 
r e ali z ar  pr e v e n ci ó n  m e di a nt e  c o ns ej o  m é di c o  i n di vi d u ali z a d o y  c a m p a ñ as 
c ol e cti v as. 
1 3. E n b as e a l os r es ult a d os o bt e ni d os y c o m o p u nt o d e p arti d a s e d e b erí a n r e ali z ar 
a c ci o n es s e n cill as c o m o, p or ej e m pl o: 
- F or m a ci ó n e i nf or m a ci ó n e n  l a c at e g orí a pr of esi o n al d e g esti ó n y 
s er vi ci os y t é c ni c os s a nit ari os e n l a q u e s e e n c o ntr ó m a y or pr e v al e n ci a d e 
f a ct or es d e ri es g o m o difi c a bl es.




                     
               
               
          
             
 
                 
              
   
            
           







- I n ci dir e n l os pr o gr a m as d e d es h a bit u a ci ó n t a b á q ui c a e n el p ers o n al e ntr e 
3 1  y  6 0 a ñ os d o n d e s e e n c o ntr ó  m a y or fr e c u e n ci a d e f u m a d or es.  Y 
f o m e nt ar  l a e d u c a ci ó n d e  l a  s al u d p ar a  q u e  n o i ni ci as e n el h á bit o e n  el 
gr u p o d e m e n or es d e 3 0 a ñ os . 
- Pr o gr a m as d e n utri ci ó n, es p e ci al m e nt e e n p ers o n al  d e  m a y or  e d a d y e n 
h o m br es.  
- Gr u p os  p ar a  f o m e nt ar  el  ej er ci ci o  físi c o  d e m a n er a  r e g ul ar ,
es p e ci al m e nt e  e nf o c a d os  a  l as m uj er es m a y or es d e  4 0  a ñ os q u e s o n  l as 
d e m a y or i n a cti vi d a d. 
- Est a bl e c er  u n  gr u p o  d e  tr a b aj o  c o n  u n pl a n  d e a c ció n p ar a  pr e v e nir el 
estr és  e n l a  or g a ni z a ci ó n y  p o n er  a  dis p osi ci ó n d e  l os tr a b aj a d or es  u n a 
c o ns ult a psi c ol ó gi c a l a b or al c o nfi d e n ci al p ar a c o m b atirl o. 
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2 2 D a w b er T R, M e a d ors G F, M o or e  F EJ.  E pi d e mi ol o gi c al  a p pr o a c h es  t o  h e art  di s e as e:  t h e 
Fr a mi n g h a m St u d y. A m J P u bli c H e alt h. 1 9 5 1; 4 1: 2 7 9 - 8 6.
2 3 O’ D o n n ell CJ, El os u a R.  F a ct or es  d e  ri es g o  c ar di o v as c ul ar. P er s p e cti v as d eri v a d as d el 
Fr a mi n g h a m H e art St u d y. R e v Es p C ar di ol. 2 0 0 8; 6 1( 3): 2 9 9 - 3 1 0
2 4 N ati o n al  H e art, L u n g  a n d Bl o o d  I nstit ut e.  Fr a mi n g h a m H e art  St u d y.  B ost o n:  2 0 1 7. 
[ C o ns ult a d o 4  N o v  2 0 1 7]  Di s p o ni bl e e n: htt p:// w w w.fr a mi n g h a m h e art st u d y. or g/ a b o ut -
f hs/i n d e x. p h p
2 5 C ol dit z, G. A., P hil p ott, S. E., H a n ki ns o n, S. E. T h e  I m p a ct  of  t h e N urs es’ H e alt h  St u d y o n 
P o p ul ati o n H e alt h: Pr e v e nti o n, Tr a nsl ati o n, a n d C o ntr ol.  A m eri c a n J o ur n al of P u bli c H e alt h: 
S e pt 2 0 1 6, V ol. 1 0 6, N o. 9, p p. 1 5 4 0 - 1 5 4 5. d oi: 1 0. 2 1 0 5/ AJ P H. 2 0 1 6. 3 0 3 3 4 3
2 6 D oll R,  P et o R, B or e h a m  J,  S ut h erl a n d  I. M ort alit y  i n  r el ati o n  t o  s m o ki n g:  5 0  y e ar s' 
o bs er v ati o ns o n m al e  Britis h  d o ct or s. B MJ .  2 0 0 4 J u n  2 6;  3 2 8( 7 4 5 5):  1 5 1 9. 
d oi: 1 0. 1 1 3 6/ b mj. 3 8 1 4 2. 5 5 4 4 7 9. A E 
2 7 A m eri c a n H e art  As s o ci ati o n. [I nt er n et]  [ C o ns ult a d o 4  N o v 2 0 1 8]  Di s p o ni bl e e n:
htt ps:// w w w. h e art. or g/ e n/ h e alt h- t o pi cs/ h e art-att a c k/ u n d er st a n d -y o ur -ri s ks-t o- pr e v e nt- a- h e art-
att a c k 
2 8 Si err a C, et al. L os n u e v os f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar. M e d I nt e gr al 2 0 0 2; 4 0( 4): 1 4 1 - 7
2 9 W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n. D efi niti o n, di a g n osi s a n d cl a s sifi c ati o n of di a b et e s m ellit us a n d 
it s c o m pli c ati o ns. R e p ort of a W H O c o ns ult ati o n. G e n e v e: W H O; 1 9 9 9. 




                                                                                                                                               
                         
                      
 
                      
                     
           
 
                   
    
 
                   
                    
          
 
                    
 
                            
 
 
                      
                     
                      
 
                                  
                          
           
 
             
      
 
                             
                   
  
 
                           
              
 
 
                           
                
      
 
                          
            
 
                        
             
   
 
3 0 B al k a u B, C h arl es  M A. C o m m e nt  o n  t h e  pr o vi si o n al  r e p ort  fr o m  t h e  W H O  c o ns ult ati o n. 
E ur o p e a n Gr o u p f or t h e St u d y of I ns uli n R esi st a n c e ( E GI R). Di a b et M e d. 1 9 9 9; 1 6: 4 4 2 - 3.
3 1 E x e c uti v e S u m m ar y of T h e T hir d R e p ort of T h e  N ati o n al C h ol e st er ol E d u c ati o n Pr o gr a m 
( N C E P)  E x p ert P a n el o n D et e cti o n, E v al u ati o n,  A n d Tr e at m e nt of  Hi g h  Bl o o d C h ol est er ol I n
A d ults ( A d ult Tr e at m e nt P a n el III). J A M A. 2 0 0 1; 2 8 5: 2 4 8 6- 9 7.
3 2 T h e I D F c o ns e ns us w orl d wi d e d efi niti o n of t h e m et a b oli c s y n dr o m e.  I nt er n ati o n al Di a b et es 
F e d er ati o n, 2 0 0 5. 
3 3 Zi m m et P,  Al b erti K G, S err a n o Rí os M. U n a  n u e v a  d efi ni c i ón  m u n di al  d el  sí n dr o m e 
m et a b óli c o  pr o p u est a  p or  l a  F e d er a ci ó n  I nt er n a ci o n al  d e  Di a b et es:  f u n d a m e nt o  y  r es ult a d os. 
R e v Es p C ar di ol. 2 0 0 5; 5 8: 1 3 7 1 - 6 - V ol. 5 8 N ú m. 1 2 
3 4 E c k el R H, Gr u n d y S M, Zi m m et P Z. T h e m et a b oli c s y n dr o m e. L a n c et. 2 0 0 5; 3 6 5: 1 4 1 5 - 2 8.
3 5 D hi n gr a R, V a s a n R S. A g e as a C ar di o v as c ul ar Ri s k F a ct or. M e d Cli n N ort h A m. 2 0 1 2 J a n; 
9 6( 1): 8 7 – 9 1. 
3 6 B a e n a Dí e z  J M, d el V al G ar cí a J L, T o m á s  P el e gri n a J,  M artí n e z  M artí n e z J L,  M artí n 
P e ñ a c o b a R, G o n z ál e z T ej ó n  I,  et  al. E pi d e mi ol o gí a d e  l as  e nf er m e d a d es  c ar di o v as c ul ar es  y 
f a ct or es d e ri es g o e n at e n ci ó n pri m ari a. R e v Es p C ar di ol. 2 0 0 5; 5 8: 3 6 7- 7 3 - V ol. 5 8 N ú m. 0 4 
3 7 A n dr és E, L e ó n M, C or d er o A, M a g all ó n B ot a y a R, M a g á n P, L u e n g o E. et al. F a ct or es d e 
ri es g o  c ar di o v as c ul ar  y estil o d e vi d a as o ci a d os a l a a p ari ci ó n pr e m at ur a d e i nf art o a g u d o d e
mi o c a r di o. R e v Es p C ar di ol. 2 0 1 1; 6 4: 5 2 7 - 9 - V ol. 6 4 N ú m. 0 6 
3 8 R os e n gr e n A L, W all e nti n  L , K  Gitt  A , B e h ar S , B attl er A , H as d ai D .  S e x,  a g e,  a n d  cli ni c al
pr es e nt ati o n of a c ut e c or o n ar y s y n dr o m es. E ur H e art J. 2 0 0 4 A pr; 2 5( 8): 6 6 3- 7 0. 
3 9 L e e ni n g MJ G,  F er k et  B S,  St e y er b er g  E W,  et  al.  S e x  diff er e n c es  i n  lif eti m e  ris k  a n d  first 
m a nif est ati o n of c ar di o v as c ul ar  di s e as e: pr os p e cti v e p o p ul ati o n b as e d c o h ort st u d y. B MJ. 2 0 1 4 
N o v 1 7; 3 4 9: g 5 9 9 2. 
4 0 Or g a ni z a ci ó n P a n a m eri c a n a d e l a S al u d. Dir e ctri c es p ar a l a e v al u a ci ó n y el m a n ej o d el ri es g o 
c ar di o v a s c ul ar.  W a s hi n gt o n D. C., 2 0 1 0. [ C o ns ult a d o 1 0 N o v 2 0 1 7]  Di s p o ni bl e  e n: 
htt ps:// w w w. p a h o. or g/ h q/ d m d o c u m e nt s/ 2 0 1 1/ Dir e ctri c es- p ar a- e v al u a ci o n - y-m a n ej o - d el-ri e g o-
C V - d e-O M S. p df 
4 1 B a c h m a n n J M, Willi s B L, A y er s C R, K h er a A, B err y J D. Ass o ci ati o n b et w e e n f a mil y hi st or y 
a n d c or o n ar y h e art  di s e a s e  d e at h  a cr oss  l o n g -t er m  f oll o w- u p  i n  m e n: t h e  C o o p er  C e nt er
L o n git u di n al St u d y. Cir c ul ati o n. 2 0 1 2; 1 2 5: 3 0 9 2 – 8. 
4 2 Pi n e d a J, M arí n F,  R ol d á n V, V al e n ci a J, M ar c o P, S o g or b e F. Pr e m at ur e m y o c ar di al 
i nf ar cti o n: cli ni c al pr ofil e a n d a n gi o gr a p hi c fi n di n gs. I nt J C ar di ol. 2 0 0 7; 1 2 5: 1 2 7- 9. 
4 3 M o z aff ari a n D, B e nj a mi n EJ, G o A S, Ar n ett D K, Bl a h a MJ, C us h m a n M et al. H e art dis e as e 
a n d  str o k e  st ati sti c s - 2 0 1 6  u p d at e a r e p ort fr o m t h e  A m eri c a n  H e art  Ass o ci ati o n. Cir c ul ati o n. 
2 0 1 6 J a n 2 6; 1 3 3( 4): e 3 8- e 4 8. 




                                                                                                                                               
            
             
 
 
                    
                  
      
 
                    
        
 
                    
                    
                        
                
 
                              
              
      
 
                          
      
 
                              
                      
 
                  
       
 
                      
    
 
                       
          
 
                       
        
 
                         
            
 
               
                    
  
 
                          
                
 
                                   
                       
                
4 4 H e J , V u p p ut uri S, All e n K , Pr er os t M R, H u g h es J , W h elt o n P K . P assi v e s m o ki n g a n d t h e ris k
of c or o n ar y  h e art di s e as e- a  m et a -a n al ysi s  of  e pi d e mi ol o gi c  st u di es. N  E n gl  J M e d. 1 9 9 9  M ar 
2 5; 3 4 0( 1 2): 9 2 0- 6. 
4 5 H u st e n C G, T h or n e S L. T o b a c c o: h e alt h eff e cts a n d c o ntr ol.  I n: W all a c e 
R B, K o h at s u N. P u bli c H e alt h a n d Pr e v e nti v e  M e di ci n e ( 1 5t h  e diti o n), M c Gr a w  Hill, N e w 
Y or k, N Y ( 2 0 0 8), p p. 9 5 3- 9 9 8 
4 6 L a w  M R, M orri s J K, W al d  NJ.  E n vir o n m e nt al  t o b a c c o  s m o k e  e x p os ur e  a n d  is c h e mi c  h e art 
di s e as e: a n e v al u ati o n of t h e e vi d e n c e. B MJ, 3 1 5 ( 1 9 9 7), p p. 9 7 3 - 9 8 0
4 7 U. S. D e p art m e nt  of H e alt h  a n d H u m a n  S er vi c es.  I ntr o d u cti o n,  s u m m ar y,  a n d  c o n cl usi o ns. 
T h e H e alt h C o ns e q u e n c es of I n v ol u nt ar y E x p os ur e t o T o b a c c o S m o k e: A R e p ort of t h e S ur g e o n 
G e n er al, U. S. D e p art m e nt  of H e alt h  a n d H u m a n  S er vi c es, C e nt er s  f or Di s e as e  C o ntr ol  a n d 
Pr e v e nti o n, Offi c e of S m o ki n g a n d H e alt h, Atl a nt a, G A( 2 0 0 6), p p. 1- 1 5 
4 8 Y u s uf S, H a w k e m S, O u n p u u S et al. Eff e ct of p ot e nti all y m o difi c a bl e ri s k f a ct or s ass o ci at e d 
w it h  m y o c ar di al  i nf ar cti o n i n 5 2 c o u ntri es (t h e  I N T E R H E A R T  st u d y):  c as e-c o ntr ol st u d y. 
L a n c et 2 0 0 4; 3 6 4 ( 9 4 3 8): 9 3 7 - 5 2.
4 9 U. S. D e p art m e nt of H e alt h a n d H u m a n S er vi c es. W as hi n gt o n D C, 1 9 9 0. T h e h e alt h b e n efits 
of s m o ki n g c ess ati o n: a r e p ort of t h e S ur g e o n G e n er al, G o v er n m e nt Pri nti n g Offi c e. 
5 0 H å h ei m L L, H ol m e  I, Hj er m a n n  I,  et  al.  S m o ki n g  h a bit s  a n d  ris k  of  f at al  str o k e:  1 8  y e ars 
f oll o w u p of t h e Osl o St u d y. J E pi d e mi ol C o m m u nit y H e alt h, 5 0 ( 1 9 9 6), p p. 6 2 1- 6 2 4 
5 1 S hi nt o n  R, B e e v ers G.  M et a -a n al ysi s  of r el a ti o n b et w e e n ci g ar ett e s m o ki n g a n d str o k e.
B MJ, 2 9 8 ( 1 9 8 9), p p. 7 8 9- 7 9 4 
5 2 D a w b er T R: S u m m ar y of r e c e nt lit er at ur e r e g ar di n g ci g ar ett e s m o ki n g a n d c or o n ar y h e art 
di s e as e. Cir c ul ati o n 1 9 6 0; 2 2: 1 6 4 - 1 6 6.
5 3 M e y er s D G, N e u b er g er J s, H e J. C ar di o v a s c ul ar eff e c t of b a ns o n s m o ki n g i n p u bli c pl a c es: a
s yst e m ati c r e vi e w a n d m et a-a n al ysi s. J A m C oll C ar di ol 2 0 0 9; 5 4: 1 2 4 9- 5 5. 
5 4 B ar n o y a  J, Gl a nt z S A. C ar di o v as c ul ar  eff e ct s of  s e c o n d h a n d  s m o k e:  n e arl y  as  l ar g e  as 
s m o ki n g. Cir c ul ati o n, 1 1 1 ( 2 0 0 5), p p. 2 6 8 4- 2 6 9 8 
5 5 Mi n ist eri o d e S a ni d a d y C o ns u m o. G uí a E ur o p e a d e Pr e v e n ci ó n c ar di o v as c ul ar e n l a pr á cti c a
clí ni c a. M a dri d: Mi nist eri o d e S a ni d a d y C o ns u m o; 2 0 0 8. 
5 6 A s ari a  P , C hi s h ol m D , M at h ers  C , E z z ati  M , B e a gl e h ol e R .  C hr o ni c  di s e as e  pr e v e nti o n:
h e alt h  eff e ct s a n d  fi n a n ci al c osts of str at e gi es t o  r e d u c e s alt i nt a k e a n d  c o ntr ol t o b a c c o us e. 
L a n c et. 2 0 0 7 D e c 1 5; 3 7 0 ( 9 6 0 4): 2 0 4 4- 5 3.
5 7 S ar g e nt J D, D e mi d e n k o E, M al e n k a DJ, Li Z, G o hl k e H, H a n e wi n k el R. S m o ki n g r estri cti o ns 
a n d h os pit ali z ati o n f or a c ut e c or o n ar y e v e nt s i n G er m a n y. Cli n R es C ar di ol. 2 0 1 2; 1 0 1: 2 2 7- 3 5. 
5 8 L e y 4 2/ 2 0 1 0, d e 3 0 d e di ci e m br e, p or l a q u e s e m o dif i c a l a L e y 2 8/ 2 0 0 5, d e 2 6 d e di ci e m br e,
d e m e di d as s a nit ari as fr e nt e al t a b a q ui s m o y r e g ul a d or a d e l a v e nt a, el s u mi ni str o, el c o ns u m o y 
l a p u bli ci d a d d e l os pr o d u ct os d el t a b a c o. B O E n ú m . 3 1 8, d e 3 1 d e di ci e m br e d e 2 0 1 0.




                                                                                                                                               
             
     
 
                  
                        
        
  
                              
    
 
             
                   
 
 
              
           
 
                                
           
 
                  
 
 
                        
              
   
 
                            
           
         
 
                     
                  
  
 
                        
        
 
                              
                 
              
        
 
                
                          
                     
 
 
                           
           
 
5 9 I n stit ut o  N a ci o n al d e  S e g uri d ad  y S al u d  e n el  Tr a b aj o  (I N S S T),  O. A.,  M. P.  E n ci cl o p e di a 
pr á cti c a d e M e di ci n a d el Tr a b aj o. M a dri d: 2 0 1 8. 
6 0 H urt R D , W est o n S A , E b b ert J O , M c N all a n S M , Cr o g h a n I T , S c hr o e d er D R et al. M y o c ar di al 
i nf ar cti o n a n d s u d d e n c ar di a c d e at h i n Ol mst e d C o u nt y, Mi n n es ot a, b ef or e a n d aft er s m o k e-fr e e
w or k pl a c e l a ws. Ar c h I nt er n M e d. 2 0 1 2 N o v 2 6; 1 7 2( 2 1): 1 6 3 5- 4 1. 
6 1 P arr ott S, G o dfr e y  C,  R a w M.  C ost s of e m pl o y e e s m o ki n g i n  t h e  w or k pl a c e  i n S c otl a n d. 
T o b a c c o C o ntr ol 2 0 0 0; 9: 1 8 7 - 9 2.
6 2 O b bi ns A S ,  F o ns e c a  V P,  C h a o  S Y,  C oil  G A,  B ell  N S,  A m or os o  PJ.  S h ort t er m eff e cts of
ci g ar ett e  s m o ki n g o n  h os pit ali s ati o n  a n d  a s s o ci at e d l ost  w or k d a ys  i n a y o u n g h e alt h y 
p o p ul ati o n. T o b a c c o C o ntr ol 2 0 0 0; 9: 3 8 9- 9 6. 
6 3 C e ntr u m  f ör T o b a ks pr e v e nti o n  a n d F ol k h äls oi nstit ut et. S m o k efr e e at  W or k -t o ol b o x f or
e m pl o y er s. F a cts h e et: C osts f or t h e e m pl o y er. St o c k h ol m, S w e d e n, 1 9 9 9. 
6 4 H o c ki n g B, Gr ai n H, G or d o n I. C ost t o i n d ustr y of ill n ess es r el at e d t o al c o h ol a n d s m o ki n g. A 
st u d y of T el e c o m A ustr ali a e m pl o y e e s. M e d J A ust 1 9 9 4;1 6 1( 7): 4 0 7- 1 2. 
6 5 W o o d e n  M,  B us h  R.  S m o ki n g  c e s s ati o n  a n d  a bs e n c e  fr o m  w or k.  Pr e v e nti v e  M e di ci n e 
1 9 9 5; 2 4: 5 3 5- 4 0. 
6 6 Mi ni st eri o d e S a ni d a d, S er vi ci os S o ci al e s e I g u al d a d. D el e g a ci ó n d el G o bi er n o p ar a el pl a n 
n a ci o n al s o br e dr o g as.  O bs er v at ori o es p a ñ ol d e l a dr o g a y  l as t o xi c o m a ní as.  E n c u est a 2 0 1 3 -
2 0 1 4 s o br e c o ns u m o d e s ust a n ci as psi c o a cti v as e n el á m bit o l a b or al e n Es p a ñ a. M a dri d: 2 0 1 5. 
6 7 K a n n el  W B, D a w b er T R, K a g a n A, R e v ot s ki e N,  St o k es  JI: F a ct or s of ris k i n t h e 
d e v el o p m e nt of c or o n ar y h e art di s e as e --si x y e ar f oll o w - u p  e x p eri e n c e.  T h e  Fr a mi n g h a m
St u d y. A n n I nt er n M e d 1 9 6 1; 5 5: 3 3 - 5 0.
6 8 L a n as F , A v e z u m A , B a uti st a L E , Di a z R , L u n a M , Isl a m S, Y us uf S . Ri s k f a ct or s f or a c ut e 
m y o c ar di al  i nf ar cti o n  i n  L ati n A m eri c a:  t h e  I N T E R H E A R T L ati n A m eri c a n st u d y. 
Cir c ul ati o n. 2 0 0 7 M ar 6; 1 1 5( 9): 1 0 6 7- 7 4. 
6 9 Wil s o n P W, A b b ott R D, C a st elli W P. Hi g h d e nsit y li p o pr ot ei n c h ol est er ol a n d m ort alit y. T h e 
Fr a mi n g h a m H e art St u d y. Art eri os cl er osis 1 9 8 8; 8( 6): 7 3 7 - 7 4 1.
7 0 St o n e NJ, R o bi ns o n J, Li c ht e nst ei n A H, et al. 2 0 1 3 A C C/ A H A g ui d eli n e o n t h e tr e at m e nt of 
bl o o d  c h ol est er ol t o  r e d u c e at h er os cl er oti c c ar di o v as c ul ar ri s k i n  a d ult s: a r e p ort of t h e 
A m eri c a n C oll e g e  of C ar di ol o g y/ A m eri c a n H e art  Ass o ci ati o n  T as k  F or c e o n Pr a cti c e 
G ui d eli n es. Cir c ul ati o n 2 0 1 3 N o v e m b er 1 2. 
7 1 N ati o n al C h ol est er ol E d u c ati o n Pr o gr a m ( N C E P) E x p ert P a n el o n D et e cti o n, E v al u ati o n, a n d 
Tr e at m e nt of  Hi g h Bl o o d C h ol e st er ol  i n A d ult s  ( A d ult Tr e at m e nt P a n el III). T hir d r e p ort o n
D et e cti o n, E v al u ati o n,  a n d Tr e at m e nt  of Hi g h Bl o o d C h ol est er ol  i n A d ults.  Cir c ul ati o n 
2 0 0 2; 1 0 6: 3 1 4 3- 4 2 1. 
7 2 P e n ci n a MJ, N a v ar -B o g g a n A M, D’ A g osti n o R B, Willi a ms K, N e el y B, S ni d er m a n A D, et al. 
A p pli c ati o n  of  n e w  c h ol est er ol  g ui d eli n e s  t o  a  p o p ul ati o n - b as e d  s a m pl e.  N E n gl J  M e d
2 0 1 4; 3 7 0: 1 4 2 2- 3 1. 




                                                                                                                                               
                              
                   
                         
                 
            
 
                      
      
 
                    
      
 
                   
     
 
                   
 
                                  
                
 
                          
                     
 
 
                            
      
            
                 
       
 
 
                                
                         
              
 
 
                                
                 
                   
                      
                     
   
 
                         
          
                    
 
 
                              
  
      
7 3 C at a p a n o A L, Gr a h a m I, D e B a c k er G, Wi kl u n d O, C h a p m a n MJ, Dr e x el H. 2 0 1 6 E S C/ E A S 
G ui d eli n es f or t h e M a n a g e m e nt of D ysli pi d a e mi as. E ur H e art J. 2 0 1 6 O ct 1 4; 3 7( 3 9): 2 9 9 9 - 3 0 5 8. 
7 4 M a c h  F,  B ai g e n t  C,  C at a p a n o  A,  K os ki n as  K,  C as ul a  M,  B a di m o n  L. 2 0 1 9 E S C/ E A S
G ui d eli n es  f or  t h e m a n a g e m e nt  of  d ysli pi d a e mi as:  li pi d m o difi c ati o n t o  r e d u c e c ar di o v as c ul ar 
ri s k. E ur o p e a n H e art J o ur n al ( 2 0 1 9) 0 0, 1 7 8. d oi: 1 0. 1 0 9 3/ e ur h e artj/ e h z 4 5 5
7 5 P all ar és -C arr at al á V,  e t  al.  Di sli pi d e mi a y ri es g o v as c ul ar.  U n a r e vi si ón  b as a d a e n  n u e v as 
e vi d e n ci a s. S e m er g e n. 2 0 1 4. htt p:// d x. d oi. or g/ 1 0. 1 0 1 6/j.s e m er g. 2 0 1 4. 1 0. 0 1 5 
7 6 K a n n el  W B, W olf  P A, V ert er  J, M c N a m ar a  P M: E pi d e mi ol o gi c a ss e ss m e nt of t h e  r ol e  of 
bl o o d pr ess ur e i n str o k e. T h e Fr a mi n g h a m St u d y. J A M A 1 9 7 0; 2 1 4: 3 0 1- 3 1 0.
7 7 K a n n el  W B,  W olf P A, D a w b er T R: H y p ert e nsi o n  a n d  c ar di a c  i m p air m e nt s  i n cr e as e  str o k e 
ri s k. G eri atri cs 1 9 7 8; 3 3: 7 1 - 8 3.
7 8 L e s ni a k K T, D u b b ert P M. E x er ci s e a n d h y p ert e nsi o n. C urr O pi n C ar di ol. 2 0 0 1; 1 6: 3 5 6 - 9.
7 9 H a y as hi T, T s u m ur a K, S u e m at s u C, et al. W al ki n g t o w or k a n d t h e ri s k f or h y p ert e nsi o n i n 
m e n: t h e Os a k a H e alt h S ur v e y. A n n I nt er n M e d. 1 9 9 9; 1 3 1: 2 1 - 6.
8 0 Willi a ms B, M a n ci a G, S pi eri n g W, A g a biti R os ei E, A zi zi M, B ur ni er M. 2 0 1 8 E S C/ E S H 
G ui d eli n es  f or  t h e m a n a g e m e nt  of  art eri al  h y p ert e nsi o n.  E ur o p e a n H e art  J o ur n al  ( 2 0 1 8)  3 9, 
3 0 2 1 – 3 1 0 4. 
8 1 W h elt o n P K, C ar e y R M, Ar o n o w W S, et al. 
2 0 1 7  A C C/ A H A/ A A P A/ A B C/ A C P M/ A G S/ A P h A/ A S H/ A S P C/ N M A/ P C N A  g ui d eli n e  f or  t h e 
pr e v e nti o n, d et e cti o n, e v al u ati o n, a n d m a n a g e m e nt of hi g h bl o o d pr ess ur e i n a d ult s: a r e p ort of 
t h e  A m eri c a n  C oll e g e of  C ar di ol o g y/ A m eri c a n  H e art  Ass o ci ati o n T as k F or c e o n Cli ni c al 
Pr a cti c e  G ui d eli n es. H y p ert e nsi o n.  2 0 1 8  J u n; 7 1( 6): 1 2 6 9- 1 3 2 4.  d oi: 
1 0. 1 1 6 1/ H Y P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6. 
8 2 Bl a c k H R, C o h e n J D, K a pl a n N M, F er di n a n d K C, C h o b a ni a n A V, D ust a n H P et al. T h e Si xt h 
R e p ort of t h e J oi nt N ati o n al C o m mitt e e o n Pr e v e nti o n, D et e cti o n, E v al u ati o n, a n d Tr e at m e nt of 
Hi g h Bl o o d  Pr ess ur e. Ar c hi v es of I nt er n al  M e di ci n e. 1 9 9 7: 1 5 7. 2 4 1 3 - 2 4 4 6.
1 0. 1 0 0 1/ ar c hi nt e. 1 9 9 7. 0 0 4 4 0 4 2 0 0 3 3 0 0 5. 
8 3 C h o b a ni a n A V, B a kris G L, Bl a c k H R, C us h m a n W C, Gr e e n L A, I z z o J L Jr, et al. N ati o n al 
H e art, L u n g,  a n d Bl o o d  I nstit ut e  J oi nt N ati o n al  C o m mitt e e  o n  Pr e v e nti o n, D et e cti o n, 
E v a l u ati o n, a n d Tr e at m e nt of Hi g h Bl o o d Pr ess ur e a n d N ati o n al Hi g h Bl o o d Pr ess ur e E d u c ati o n 
Pr o gr a m  C o or di n ati n g  C o m mitt e e. T h e S e v e nt h R e p ort of  t h e J oi nt  N ati o n al C o m mitt e e o n 
Pr e v e nti o n, D et e cti o n, E v al u ati o n, a n d Tr e at m e nt of  Hi g h Bl o o d Pr ess ur e:  t h e J N C 7 
r e p ort. J A M A 2 0 0 3; 2 8 9: 2 5 6 0- 7 2.
8 4 J a m e s  P A, O p aril S, C art er B L, C us h m a n  W C,  D e n ni s o n -Hi m m elf ar b C, H a n dl er  J,  et  al. 
2 0 1 4 e vi d e n c e b as e d g ui d eli n e f or t h e m a n a g e m e nt of hi g h bl o o d pr ess ur e i n a d ult s: r e p ort fr o m 
t h e  p a n el  m e m b er s a p p oi nt e d t o t h e  Ei g ht h J oi nt  N ati o n al C o m mitt e e (J N C 8). J A M A. 
2 0 1 4; 3 1 1: 5 0 7 – 5 2 0. 
8 5 Bij n e n F C, C as p er s e n DJ, M ost er d W L. P h ysi c al i n a cti vit y as a ris k f a ct or f or c or o n ar y h e art 
di s e as e: a W H O a n d I nt er n ati o n al S o ci et y a n d F e d er ati o n of C ar di ol o g y p ositi o n st at e m e nt. B ull 
W orl d H e alt h Or g a n. 1 9 9 4; 7 2: 1 - 4.




                                                                                                                                               
                               
                  
 
                     
 
 
                       
                       
 
                    
          
 
                             
            
           
 
                    
            
 
                         
                 
 
 
                   
          
 
                            
                 
 
 
                         
        
 
                          
                  
              
 
                      
           
 
 
                        
                
 
 
                
   
 
                      
  
8 6 Fr a n c o O, D e L a et C, P e et ers A, J o n k er J, M a c k e n b a c h J, N uss el d er W. Eff e cts of p h ysi c al 
a cti vit y o n lif e e x p e ct a n c y wit h c ar di o v a s c ul ar dis e as e. Ar c h I nt er n M e d. 2 0 0 5; 1 6 5: 2 3 5 5 - 6 0.
8 7 L e e C D, F ols o m  A R, Bl air S N. P h ysi c al a cti vit y  a n d str o k e ris k: a  m et a -a n al ysi s. Str o k e. 
2 0 0 3; 3 4: 2 4 7 5- 8 1. 
8 8 El os u a R. P h ysi c al A cti vit y. A n Effi ci e nt a n d U n d er us e d W a y of Pr e v e nti n g C ar di o v as c ul ar 
Di s e as e fr o m C hil d h o o d t o Ol d A g e. R e v Es p C ar di ol. 2 0 0 5; 5 8: 8 8 7 - 9 0 - V ol. 5 8 N u m. 0 8 
8 9 Bl air S N, l a M o nt e MJ, Ni c h a m a n M Z. T h e e v ol uti o n of p h ysi c al a cti vit y r e c o m m e n d ati o ns:
h o w m u c h i s e n o u g h ? A m J Cli n N utr. 2 0 0 4; 7 9: S 9 1 3 - 2 0.
9 0 Ort e g a  F B, R ui z  J R, C astill o MJ, M or e n o  L A, G o n z ál e z -Gr oss M, W är n b er g  J,  et  al. B aj o 
ni v el d e f or m a fí si c a e n  l os a d ol es c e nt es  e s p a ñ ol es. I m p ort a n ci a  p ar a  l a  s al u d c ar di o v a s c ul ar 
f ut ur a ( Est u di o A V E N A). R e v Es p C ar di ol. 2 0 0 5; 5 8: 8 9 8 - 9 0 9.
9 1 K a n n el  W B: H a bit u al  l e v el  of  p h ysi c al  a cti vit y  a n d  ris k  of  c or o n ar y  h e art  di s e as e:  T h e 
Fr a mi n g h a m St u d y. C a n M e d Ass o c J 1 9 6 7; 9 6( 1 2): 8 1 1- 8 1 2. 
9 2 C ar n et h o n M R, Gi d di n g S S, N e h g m e R, S y d n e y S,  J a c o bs D R Jr, Li u K. C ar di or es pir at or y 
fit n ess i n y o u n g a d ult h o o d a n d t h e d e v el o p m e nt of c ar di o v as c ul ar di s e as e ri s k f a ct or s. J A M A. 
2 0 0 3; 2 9 0: 3 0 9 2- 1 0 0. 
9 3 Ri v as -Est a n y, E. El ej er ci ci o físi c o e n l a pr e v e n ci ó n  y  l a r e h a bilit a ci ó n c ar di o v as c ul ar. R e v 
Es p C ar di ol S u pl. 2 0 1 1; 1 1( E): 1 8 - 2 2 - V ol. 1 1 N ú m. S u pl. E 
9 4 L a vi e CJ, T h o m as RJ, S q uir es R W, Alli s o n T G, Mil a ni R V. E x er ci s e  tr ai ni n g a n d c ar di a c 
r e h a bilit ati o n i n pri m ar y a n d s e c o n d ar y pr e v e nti o n of c or o n ar y h e art dis e as e. M a y o Cli n Pr o c. 
2 0 0 9; 8 4: 3 7 3- 8 3. 
9 5 Ar c h er E, Bl air  S N.  P h ysi c al  a cti vit y  a n d  t h e  pr e v e nti o n  of  c ar di o v as c ul ar  di s e as e:  Fr o m 
e v ol uti o n t o E pi d e mi ol o g y. Pr o g C ar di o v a s c Di s. 2 0 1 1; 5 3: 3 8 7 - 9 6.
9 6 T a yl or R, Br o w n A, E br a hi m S, J olliff e J, N o or a ni H, R e es K,  et  al. E x er ci s e - b as e d
r e h a bilit ati o n f or p ati e nt s wit h c or o n ar y h e art di s e as e: s yst e m ati c r e vi e w a n d m et a-a n al ysi s of 
r a n d o mi z e d c o ntr oll e d tri als. A m J M e d. 2 0 0 4; 1 1 6: 6 8 2- 9 2.
9 7 Or g a ni z a ci ó n M u n di al  d e l a S al u d. Gl o b al r e c o m m e n d ati o ns o n p h ysi c al  a cti vit y f or h e alt h. 
Gi n e br a:  2 0 1 0.  [ C o ns ult a d o  2 5  F e b  2 0 1 8] Di s p o ni bl e  e n: 
htt p:// w w w. w h o.i nt/ di et p h ysi c al a cti vit y/ p u bli c ati o ns/ 9 7 8 9 2 4 1 5 9 9 9 7 9/ e n/ 
9 8 Wil s o n  P W,  D' A g osti n o  R B,  S ulli v a n  L,  P aris e  H,  K a n n el  W B: O v er w ei g ht  a n d  o b esit y  as 
d et er mi n a nts of c ar di o v as c ul ar ri s k: t h e Fr a mi n g h a m e x p eri e n c e. Ar c h  I nt er n M e d  2 0 0 2; 
1 6 2( 1 6): 1 8 6 7- 1 8 7 2. 
9 9 W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n. T e c h ni c al r e p ort s eri e s 8 9 4: " O b e sit y: pr e v e nti n g a n d m a n a gi n g 
t h e gl o b al e pi d e mi c. ". G e n e v a: 2 0 0 0.
1 0 0 Mi ni st eri o  d e  S a ni d a d  y  C o ns u m o.  E n c u e st a  N a ci o n al  d e  S al u d  d e  Es p a ñ a 2 0 1 7.  M a dri d: 
2 0 1 8. 




                                                                                                                                               
                                 
                    
                   
 
                            
                 
 
                    
      
 
                     
     
 
               
 
 
                        
                    
          
 
                   
 
                            
                    
 
 
            
     
 
                      
                             
 
 
                       
                     
    
 
                            
    
 
              
            
 
                       
   
 
                            
          
 
1 0 1 R y d é n L, Gr a nt PJ, A n k er S D, B er n e C, C o ns e nti n o F, D a n c hi n N et al. G uí a pr á cti c a clí ni c a 
d e l a E S C s o br e di a b et es, pr e di a b et es y  e nf er m e d a d  c ar di o v as c ul ar, e n c ol a b or a ci ó n c o n l a 
E ur o p e a n Ass o ci ati o n f or t h e St u d y o d Di a b et es. R e v Es p C ar di ol. 2 0 1 4; 6 7( 2): 1 3 6. e 1 -e 5 6 
1 0 2 A m os A F, M c C art y DJ, Zi m m et  P.  T h e  risi n g  gl o b al  b ur d e n  of  di a b et es  a n d  its 
c o m pli c ati o ns: e sti m at e s a n d pr oj e cti o ns t o t h e y e ar 2 0 1 0. Di a b et M e d. 1 9 9 7; 1 4 S u p pl 5: S 1 - 8 5.
1 0 3 Ki n g H, A u b ert R E, H er m a n W H. Gl o b al  b ur d e n  of  di a b et es,  1 9 9 5 - 2 0 2 5: pr e v al e n c e,
n u m eri c al esti m at es, a n d pr oj e cti o ns. Di a b et es C ar e. 1 9 9 8; 2 1: 1 4 1 4 - 3 1.
1 0 4 F u st er V, I b á n e z  B.  Di a b et es y  e nf er m e d a d  c ar di o v as c ul ar. R e v Es p C ar di ol S u pl. 
2 0 0 8; 8( C): 3 5- 4 4 - V ol. 8 N ú m. S u pl. C 
1 0 5 A m eri c a n Di a b et es As s o ci ati o n.  St a n d ar s  of m e di c al  c ar e  i n  di a b et es - 2 0 1 5.  Di a b et es  C ar e
2 0 1 5; 3 8( S u p pl 1): S 1- 4 8 
1 0 6 H a y n es S G, F ei nl ei b M, L e vi n e S, S c ot c h N, K a n n el W B: T h e r el ati o ns hi p of ps y c h os o ci al 
f a ct ors t o c or o n ar y h e art  di s e ase  i n  T h e  Fr a mi n g h a m St u d y. II. Pr e v al e n c e of c or o n ar y h e art
di s e as e. A m J E pi d e mi ol 1 9 7 8; 1 0 7( 5): 3 8 4 - 4 0 2.
1 0 7 Ar m ari o P. Estr és y e nf er m e d a d c ar di o v as c ul ar. Hi p ert e nsi ó n 2 0 0 8; V ol. 2 5, s u pl. 1: 2 3 - 3 4. 
1 0 8 Ki vi m a ki M, N y b er g S T, B att y G D, Fr a ns s o n EI, H ei k kil a K, Alfr e ds s o n L, et al. J o b str ai n 
a s a ri s k f a ct or f or c or o n ar y h e art dis e as e: a c oll a b or ati v e m et a -a n al ysi s of i n di vi d u al p arti ci p a nt 
d at a. L a n c et. 2 0 1 2; 3 8 0: 1 4 9 1 – 7. 
1 0 9 Or g a ni z a ci ó n  M u n di al d e l a  S al u d.  N ot a d es cri pti v a  N ° 3 4 9.  Gi n e br a: 2 0 1 5.  [ C o ns ult a d o  3 
M ar 2 0 1 7] Di s p o ni bl e e n: htt p:// w w w. w h o.i nt/ m e di a c e ntr e/f a ct s h e ets/f s 3 4 9/ es/ 
1 1 0 Mi ni st eri o  d e  S a ni d a d  y  C o ns u m o. Pr e v e n ci ó n d e l os pr o bl e m as d eri v a d os d el al c o h ol. 1ª 
C o nf er e n ci a d e pr e v e n ci ó n y pr o m o ci ó n  d e  l a  s al u d  e n  l a  pr á cti c a  clí ni c a  e n Es p a ñ a. M a dri d: 
2 0 0 8. 
1 1 1 Or g a ni z a ci ó n  p a n a m eri c a n a  d e  l a  s al u d. Al c o h ol  y  at e n ci ó n  pri m ari a  d e  l a  s al u d 
I nf or m a ci o n es  clí ni cas b ási c as p ar a l a i d e ntifi c a ci ó n y  el m a n ej o  d e ri es g os  y  pr o bl e m as. 
W a s hi n gt o n, D. C.: 2 0 0 8. 
1 1 2 R os ó n H er n á n d e z B, C o ns u m o d e ri es g o y p erj u di ci al d e al c o h ol. Pr e v al e n ci a y m ét o d os d e 
d et e c ci ó n e n l a pr á cti c a clí ni c a. G ali ci a Cli n 2 0 0 8; 6 9 ( 1): 2 9- 4 4 
1 1 3 G ar z a -Fl or es J, Si err a -R a mír e z  J A. A nti c o n c e pti v os or al es  c o m bi n a d os  y  e nf er m e d a d 
c ar di o v a s c ul ar. P eri n at ol R e pr o d H u m 2 0 0 6; 2 0 ( 4) 
1 1 4 S c h w art z B G, R e z k all a S, Kl o n er R A. C ar di o v as c ul ar eff e ct s of C o c ai n e. Cir c ul ati o n. 2 0 1 0; 
1 2 2 ( 2 4): 2 5 5 8- 2 5 6 9. 
1 1 5 S a m b ol a A,  F ust er V, B a di m o n  JJ.  P a p el  d e  l os  f a ct or es  d e  ri es g o  e n  l a  tr o m b o g e ni ci d a d 
s a n g uí n e a y l os sí n dr o m e s c or o n ari os a g u d os. R e v Es p C ar di ol 2 0 0 3; 5 6( 1 0): 1 0 0 1 - 9




                                                                                                                                               
                            
         
        
 
                      
   
 
 
                  
               
   
 
                       
                    
    
 
                     
 
 
                                 
                          
            
 
                           
                      
  
 
                         
                    
           
 
                       
            
    
 
                 
                      
             
 
                 
                     
          
 
                       
 
 
                                 
               
 
 
1 1 6 Y. K. L o k e, J. W. L. Br o w n, C. S. K w o k, et al. Ass o ci ati o n of o bstr u cti v e sl e e p a p n e a wit h ri s k 
of s eri o us  c ar di o v a s c ul ar e v e nt s:  s yst e m ati c  r e vi e w a n d  m et a -a n al ysi s.  Cir c  C ar di o v a s c  Q u al 
O ut c o m es., 5 ( 2 0 1 2), p p. 7 2 0 - 7 2 8
1 1 7 M e di a n o  O,  L or e n zi -Fil h o G,  G ar cí a -Rí o F. A p n e a o bstr u cti v a d el  s u e ñ o  y  ri es g o 
c ar di o v a s c ul ar, d e l a e vi d e n ci a a l a e x p eri e n ci a e n c ar di ol o gí a. R e v Es p C ar di ol. 2 0 1 8; 7 1( 5): 3 2 3 -
3 2 6. 
1 1 8 Wil d  S,  Pi er p oi nt  T,  M c K ei g u e  P,  J a c o bs  H.  C ar di o v a s c ul ar  dis e as e  i n  w o m e n  wit h 
p ol y c ysti c o v ar y s y n dr o m e at l o n g- t er m  f oll o w- u p: a  r etr os p e cti v e c o h ort  st u d y. Cli n 
E n d o cri n ol ( O xf). 2 0 0 0 M a y; 5 2( 5): 5 9 5 - 6 0 0.
1 1 9 V er d e c c hi a P, P or c ell ati C, R e b ol di G, G att o bi gi o R, B or gi o ni C, P e ar s o n T A, A m br osi o G. 
L eft v e ntri c ul ar h y p ertr o p h y as a n  i n d e p e n d e nt pr e di ct or of a c ut e c er e br o v as c ul ar e v e nts i n 
e s s e nti al h y p ert e nsi o n. Cir c ul ati o n. 2 0 0 1 O ct 2 3; 1 0 4( 1 7): 2 0 3 9- 4 4. 
1 2 0 H e n n e k e ns C H. I n cr e a si n g b ur d e n of c ar di o v as c ul ar di s e as e. C urr e nt k n o wl e d g e a n d f ut ur e 
dir e cti o ns f or r es e ar c h o n ris k f a ct or s. Cir c ul ati o n 1 9 9 8; 9 7: 1 0 9 5- 1 0 2 
1 2 1 Ri d k er P M, D a ni el s o n E, F o ns e c a F A H, G es n est J, G ott o, A M, K ast el ei n JJ P, et al.  f or t h e 
J u pit er St u d y Gr o u p. R os u v a st ati n t o pr e v e nt v a s c ul ar e v e nt s i n m e n a n d w o m e n wit h el e v at e d 
C- r e a cti v e pr ot ei n. N E n gl J M e d. 2 0 0 8; 3 5 9: 2 1 9 5- 2 2 0 7.
1 2 2 Ri d k er P M, P ai nt er N P, Rif ai N, Gr a zi a n o  J M, C o o k N. C -r e a cti v e pr ot ei n a n d p ar e nt al
hi st or y i m pr o v e gl o b al c ar di o v as c ul ar ris k pr e di cti o n:  T h e R e y n ol ds Ri s k S c or e f or M e n. 
Cir c ul ati o n. 2 0 0 8; 1 1 8: 2 2 4 2 - 2 2 5 1. 
1 2 3 W all di us G, J u n g n er I, H ol m e I, A a st v eit A H, K ol ar W, St ei n er E. Hi g h a p oli p o pr ot ei n B, 
l o w  a p oli p o pr ot ei n  A-I, a n d  i m pr o v e m e nt  i n  t h e pr e di cti o n of f at al  m y o c ar di al i nf ar cti o n 
( A M O RI S st u d y): A pr os p e cti v e st u d y. L a n c et. 2 0 0 1; 3 5 8: 2 0 2 6 - 2 0 3 3.
1 2 4 B a rri os V, G ó m e z-H u el g a s R, R o drí g u e z R, d e P a bl os -V el as c o P. A di p o n e cti n a, u n f a ct or d e 
ri es g o  c ar di o v as c ul ar  e m er g e nt e. Est u di o  R E F E R E N C E.  R e v Es p C ar di ol.  2 0 0 8; 6 1: 1 1 5 9- 6 7  -
V ol. 6 1 N ú m. 1 1 
1 2 5 D o mí n g u e z R o drí g u e z  F,  F er n á n d e z -Al vir a  J M,  F er n á n d e z -Fri er a L, L ó p e z M el g ar B, 
Bl a n c o -R oj o R, F er n á n d e z -Orti z A  et  al. As o ci a ci ó n  d e  d ur a ci ó n  y  c ali d a d  d el  s u e ñ o  c o n  l a 
at er o e s cl er osi s s u b clí ni c a: Est u di o P E S A. R e v Es p C ar di ol. 2 0 1 8; 7 1( S u pl 1): 2 9 8 
1 2 6 U z h o v a I, F ust er V, F er n á n d e z -Orti z A, Or d o v ás J M, S a n z J, F er n á n d e z -Fri er a L et a ñ. T h e 
I m p ort a n c e of  Br e a kf ast i n  At h er os cl er osi s  Dis e as e. I nsi g ht s Fr o m t h e P E S A St u d y. J .  A m.
C oll. C ar di ol V ol. 7 0, N u m. 1 5, 2 0 1 7. 
1 2 7 Ál v ar e z C os m e a A. L as  t a bl as  d e  ri es g o  c ar di o v as c ul ar. U n a  r e vi si ó n  críti c a. M E DI F A M 
2 0 0 1; 1 1: 1 2 2- 1 3 9. 
1 2 8 Pi e p oli M, H o es S, A g e w all S, Al b us C, Br ot o ns C, C at a p a n o A L et al. G uí a E S C 2 0 1 6 s o br e 
pr e v e n ci ó n d e l a e nf er m e d a d  c ar di o v as c ul ar e n l a pr á cti c a clí ni c a. R e v  Es p  C ar di ol. 
2 0 1 6; 6 9( 1 0): 9 3 9. e 1- e 8 7. 




                                                                                                                                               
                      
             
                       
  
 
                        
      
 
 
                        
            
 
 
                       
             
                 
 
 
               
 
                              
 
  
                             
              
      
 
                          
 
                               
 
 
                                
    
 
                                  
                      
      
 
                                    
          
                         
 
                                   
                
        
 
                
 
 
1 2 9 Gr u n d y S M, P ast er n a k R, Gr e e nl a n d P, S mit h S Jr, F ust e r V. Ass es s m e nt of c ar di o v as c ul ar
ri s k b y us e  of  m ulti pl e-ri s k-f a ct or  as s es s m e nt e q u ati o ns:  A St at e m e nt  f or  H e alt h c ar e
Pr of essi o n al s fr o m t h e A m eri c a n H e art  Ass o ci ati o n a n d  t h e  A m eri c a n C oll e g e of C ar di ol o g y. 
Cir c ul ati o n 1 9 9 9; 1 0 0: 1 4 8 1 - 9 2.
1 3 0 R o y o -B or d o n a d a M A, Ar m ari o P, L o b os B ej ar a n o J M, B ot et J P, Vill ar F et al. A d a pt a ci ó n 
e s p a ñ ol a d e l a s g uí as e ur o p e a s d e 2 0 1 6 s o br e pr e v e n ci ó n d e l a e nf er m e d a d c ar di o v a s c ul ar e n l a 
pr á cti c a clí ni c a. R e v Es p S al u d P ú bli c a. 2 0 1 6; V ol. 9 0: 2 4 d e n o vi e m br e: e 1- e 2 4. 
1 3 1 R o y o -B or d o n a d a M A, L o b os J M, Br ot o ns C , Vill ar F , P a bl o C, Ar m ari o P. El est a d o d e l a 
pr e v e n ci ó n c ar di o v as c ul ar e n Es p a ñ a. M e d Cli n V ol u m e 1 4 2, Iss u e 1, 7 J a n u ar y 2 0 1 4, P a g es 7 -
1 4. 
1 3 2 F er n a n d e z -Al vir a  J M,  F ust er V,  P o c o c k  S,  S a n z  J,  F er n a n d e z -Fri er a L, L a cl a ustr a M. 
( 2 0 1 7) Pr e di cti n g S u b cli ni c al  At h er os cl er osi s  i n L o w -Ri s k  I n di vi d u al s  I d e al C ar di o v as c ul ar 
H e alt h  S c or e  a n d  F ust er -B E W A T S c or e. J.  A m. C oll. C ar di ol  7 0( 2 0), 2 4 6 3- 2 4 7 3.  d oi: 
1 0. 1 0 1 6/j.j a c c. 2 0 1 7. 0 9. 0 3 2 
1 3 3 C o nstit u ci ó n Es p a ñ ol a d e 6 d e di ci e m br e d e 1 9 7 8. 
1 3 4 L e y 3 1/ 1 9 9 5, d e 8 d e n o vi e m br e, d e Pr e v e n ci ó n d e Ri es g os L a b or al es. B O E n ú m. 2 6 9 d e 1 0 
d e n o vi e m br e d e 1 9 9 5. 
1 3 5 Dir e cti v a M ar c o E ur o p e a  8 9/ 3 9 1/ C E E  d el C o ns ej o,  d e  1 2  d e  j u ni o  d e  1 9 8 9,  r el ati v a  a  l a 
a pli c a ci ó n d e m e di d as p ar a pr o m o v er l a m ej or a d e l a s e g uri d a d y d e l a s al u d d e l os tr a b aj a d or es 
e n el tr a b aj o. 
1 3 6 L e y 1 4/ 1 9 8 6, d e 2 5 d e a bril, G e n er al d e S a ni d a d. B O E n ú m . 1 0 2 d e 2 9 d e a bril d e 1 9 8 6.
1 3 7 L e y 3 3/ 2 0 1 1, d e 4 d e o ct u br e, G e n er al d e S al u d P ú bli c a. B O E n ú m. 2 4 0, d e 5 d e o ct u br e 
d e 2 0 1 1. 
1 3 8 R e al D e cr et o 3 9/ 1 9 9 7, d e 1 7 d e e n er o, p or el q u e s e a pr u e b a el R e gl a m e nt o d e l os S er vi ci os 
d e Pr e v e n ci ó n. B O E n ú m . 2 7, d e 3 1 d e e n er o d e 1 9 9 7.
1 3 9 R e al D e cr et o 8 4 3/ 2 0 1 1, d e 1 7 d e j u ni o, p or el q u e s e est a bl e c e n l os crit eri os b ási c os s o br e l a 
or g a ni z a ci ó n d e r e c urs os p ar a d es arr oll ar l a a cti vi d a d s a nit ari a d e l os s er vi ci os d e pr e v e n ci ó n. 
B O E n ú m . 1 5 8, d e 4 d e J uli o d e 2 0 1 1.
1 4 0 R e s ol u ci ó n d e 4 d e m ar z o d e 1 9 9 9, d e l a Dir e c ci ó n G e n er al d e Tr a b aj o, p or l a q u e s e a d mit e 
a  d e p ósit o y  s e  di s p o n e  l a  p u bli c a ci ó n d el P a ct o s o br e  l a  C o nstit u ci ó n  d e  l os  S er vi ci os  d e 
Pr e v e n ci ó n e n el á m bit o d el I nstit ut o N a ci o n al d e l a S al u d. B O E n ú m. 7 1 d e 2 4 d e m ar z o 1 9 9 9. 
1 4 1 S ol é G ó m e z M D, Pi q u é Ar d a n u y T, B ult ó N u bi ol a M.  N T P 4 7 1: L a vi gil a n ci a d e l a s al u d e n 
l a n or m ati v a d e pr e v e n ci ón  d e ri es g os l a b or al es.  M a dri d:  I nstit ut o  N a ci o n al  d e S e g uri d a d e 
Hi gi e n e e n el Tr a b aj o; 1 9 9 8. 
1 4 2 Mi ni st eri o d e S a ni d a d, S er vi ci os S o ci al es e I g u al d a d. [ C o ns ult a d o 1 2 M ar 2 0 1 8]  Di s p o ni bl e 
e n: 
htt ps:// w w w. msssi. g o b. es/ ci u d a d a n os/ s al u d A m b L a b or al/s al u d L a b or al/ vi gi Tr a b aj a d or es/ h o m e. ht 
m 




                                                                                                                                               
 
            
         
 
 
                           
            
 
                  
       
 
 
                            
                            
 
                   
   
 
                   
                             
 
 
                            
  
 
                             
       
 
                            
    
 
                      
  
 
                     
      
 
 
                       
    
 
                              
    
 
                    
 
                
                    
 
1 4 3 Mi ni st eri o  d e  S a ni d a d,  S er vi ci os  S o ci al es  e  I g u al d a d.  Pr ot o c ol os  d e  Vi gil a n ci a  S a nit ari a 
e s p e cífi c a  d e  tr a b aj a d or e s. [ C o ns ult a d o 1 2  M ar 2 0 1 8]  Dis p o ni bl e  e n: 
htt ps:// w w w. msssi. g o b. es/ ci u d a d a n os/ s al u d A m b L a b or al/s al u d L a b or al/ vi gi Tr a b aj a d or es/ pr ot o c o 
l os. ht m
1 4 4 F e d ot o v I A, S a u x M, R a nt a n e n J. S er vi ci os d e s al u d e n el tr a b aj o . E n ci cl o p e di a d e s e g uri d a d
y s al u d e n el tr a b aj o. C a p. 1 6. Or g a ni z a ci ó n I nt er n a ci o n al d el Tr a b aj o. 4ª e di ci ó n. 2 0 1 2. 
1 4 5 W H O  E ur o p e a n  C e ntr e  f or  E n vir o n m e nt  a n d  H e alt h.  O c c u p ati o n al  M e di ci n e  i n  E ur o p e: 
S c o p e a n d C o m p et e n ci es. Bilt h o v e n, 2 0 0 0. 
1 4 6 O R D E N  S C O/ 1 5 2 6/ 2 0 0 5,  d e  5  d e m a y o,  p or  l a  q u e  s e  a pr u e b a  y  p u bli c a  el  pr o gr a m a 
f or m ati v o d e l a es p e ci ali d a d d e M e di ci n a d el Tr a b aj o. B O E n ú m. 1 2 7. S á b a d o 2 8 m a y o 2 0 0 5.
1 4 7 R a m a z zi ni B. D e  M or bi s Artifi c u m Di atri b a. M uti n æ  ( M ó d e n a). T y pi s A nt o nii C a p p o ni. 
M D C C ( 1 7 0 0 ).
1 4 8 Mi ni st eri o d e Tr a b aj o, Mi gr a ci o n es y S e g uri d a d S o ci al.  I nstit ut o N a ci o n al d e S e g uri d a d y
S al u d e n el Tr a b aj o (I N S S T). I nf or m e a n u al d e a c ci d e nt es d e tr a b aj o e n Es p a ñ a 2 0 1 7. M a dri d, 
2 0 1 8. 
1 4 9 R e al D e cr et o L e gi sl ati v o 8/ 2 0 1 5, d e 3 0 d e o ct u br e, p or el q u e s e a pr u e b a el t e xt o r ef u n di d o 
d e l a L e y G e n er al d e l a S e g uri d a d S o ci al. B O E  n ú m. 2 6 1. S á b a d o 3 1 d e o ct u br e d e 2 0 1 5.
1 5 0 R o drí g u e z Art al ej o F, B a n e g as J R. L a c o ntri b u ci ó n d e l a m e di ci n a d el tr a b aj o a l a m e di ci n a 
c ar di o v a s c ul ar. R e v Es p C ar di ol. 2 0 0 6; 5 9( 5 ): 4 0 9- 1 3
1 5 1 H e a d y J A, M orri s J N, K a g a n A, R affl e P A B. C or o n ar y h e art dis e as e i n L o n d o n b us m e n: a
pr o gr ess r e p ort wit h p arti c ul ar r ef er e n c e t o p h ysi q u e. Br J Pr e v S o ci al M e d. 1 9 6 1; 1 5: 1 4 3- 5 3. 
1 5 2 M orri s J N, H e a d y J A, R affl e P A B, P ar ks J W. C or o n ar y h e art di s e a s e a n d p h ysi c al a cti vit y 
of w or k. L a n c et. 1 9 5 3;ii: 1 0 5 3 - 7 y 1 1 1 1- 2 0.
1 5 3 Or g a ni z a ci ó n M u n di al  d e  l a  S al u d  (I nt er n et). C art a M a g n a  d e  C o nstit u ci ó n.  N u e v a  Y or k, 
1 9 4 6.  [ C o ns ult a d o 5  M ar 2 0 1 9]  Dis p o ni bl e e n: 
htt ps:// w w w. w h o.i nt/ g o v er n a n c e/ e b/ w h o _ c o nstit uti o n _s p. p df 
1 5 4 Or g a ni z a ci ó n M u n di al  d e  l a  S al u d  (I nt er n et). Gi n e br a,  2 0 1 6.  [ C o ns ult a d o  2 2 M ar  2 0 1 8] 
Di s p o ni bl e e n: htt p:/ / w w w. w h o.i nt/f e at ur es/ q a/ h e alt h- pr o m oti o n/ es/
1 5 5 C art a d e Ott a w a p ar a  l a Pr o m o ci ó n d e  l a S al u d. C a n a d á,  1 9 8 6.  [ C o ns ult a d o  2 2 M ar  2 0 1 8] 
Di s p o ni bl e e n: htt p:// w w w 1. p a h o. or g/ s p a ni s h/ H P P/ Ott a w a C h art er S p. p df 
1 5 6 N ut b e a m, D. H e alt h Pr o m oti o n Gl oss ar y. G e n e v a: T h e W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n; 1 9 9 8. 
1 5 7 M e ssit e  J, W ar s h a w  L.  Pr ot e c ci ó n  y  Pr o m o ci ó n  d e  l a  S al u d.  E n ci cl o p e di a  d e  s e g uri d a d  y
s al u d e n el tr a b aj o. C a p. 1 5. Or g a ni z a ci ó n I nt er n a ci o n al d el Tr a b aj o. 4ª e di ci ó n. 2 0 1 2. 




                                                                                                                                               
                          
     
 
                        
                  
 
                             
                  
                    
 
                                
 
 
                     
        
 
                           
  
 
                  
                   
                   
 
                            
               
    
 
                        
               
 
                  
 
 
              
                           
      
 
                  
    
 
                
  
 
               
  
 
                               
                   
   
 
1 5 8 T h e Y a k art a D e cl ar ati o n o n L e a di n g H e alt h Pr o m oti o n i nt o t h e 2 1st C e nt ur y. G e n e v a: T h e 
W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n; 1 9 9 7. 
1 5 9 I nt er n ati o n al  U ni o n f or  H e alt h Pr o m oti o n a n d E d u c ati o n. P aris: 2 0 0 0. T h e e vi d e n c e of 
H e alt h Pr o m oti o n Eff e cti v e n e s s. S h a pi n g P u bli c H e alt h i n a N e w E ur o p e. P art o n e. 
1 6 0 C o mi si ó n E ur o p e a. Tr at a d o d e Á mst er d a m p or el q u e s e m o difi c a n el Tr at a d o d e l a U ni ó n 
E ur o p e a,  l os Tr at a d os C o nstit uti v os d e  l as C o m u ni d a d es E ur o p e as y d et er mi n a d os  a ct os 
c o n e x os. Di ari o Ofi c i al nº. C 3 4 0 d e 1 0 d e n o vi e m br e d e 1 9 9 7.
1 6 1 C o mi si ó n E ur o p e a. Tr at a d o d e l a U ni ó n E ur o p e a. Di ari o Ofi ci al nº. C 1 9 1 d e 2 9 d e j uli o d e 
1 9 9 2. 
1 6 2 Or g a ni z a ci ó n M u n di al  d e  l a  S al u d. H e alt h  pr o m oti o n  f or w or ki n g  p o p ul ati o ns:  r e p ort  of  a
W H O e x p ert c o m mitt e e. Gi n e br a: 1 9 8 8. 
1 6 3 Or g a ni z a ci ó n P a n a m eri c a n a d e l a S al u d. Estr at e gi a d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d e n l os l u g ar es 
d e tr a b aj o d e A m éri c a l ati n a y el C ari b e. C ost a Ri c a: 2 0 0 0. 
1 6 4 Br e u c k er G, S c h ö er A. Eff e cti v e H e alt h Pr o m oti o n i n t h e W or k pl a c e. I n: I nt er n ati o n al U ni o n 
f or  H e alt h Pr o m oti o n a n d E d u c ati o n. P ari s: 2 0 0 0. T h e e vi d e n c e of  H e alt h Pr o m oti o n
Eff e cti v e n ess. S h a pi n g P u bli c H e alt h i n a N e w E ur o p e. P art t w o. 
1 6 5 E st e b a n  V,  G ar cí a M, G all o M, G u z m á n A. C o mi si ó n d e S al u d P ú bli c a  d el C o ns ej o 
I nt ert errit ori al d el  Si ste m a N a ci o n al d e S al u d. Li br o bl a n c o d e l a vi gil a n ci a d e l a s al u d p ar a l a 
pr e v e n ci ó n d e ri es g os l a b or al es. M a dri d: Mi ni st eri o d e S a ni d a d y C o ns u m o; 2 0 0 3. 
1 6 6 L e y 1 2/ 2 0 0 1, d e 2 1 d e di ci e m br e, d e Or d e n a ci ó n S a nit ari a d e  l a C o m u ni d a d d e 
M a dri d. B O C M n ú m . 3 0 6 d e 2 6 d e di ci e m br e d e 2 0 0 1 y B O E n ú m. 5 5 d e 0 5 d e m ar z o d e 2 0 0 2. 
1 6 7 P ell eti er K R. A r e vi e w a n d a n al ysi s of t h e c ost -eff e cti v e o ut c o m e st u di es of c o m pr e h e nsi v e 
h e alt h pr o m oti o n a n d di s e as e pr e v e nti o n pr o gr a ms. A m J H e alt h Pr o m ot 1 9 9 1; 5: 3 1 1- 3 1 5. 
1 6 8 Fr ei s J F, K o o p C E, C o o p er P P, E n gl a n d MJ, Gr e a v es R F, S o k ol o v JJ et al. H e alt h Pr oj e ct 
C o ns orti u m. R e d u ci n g h e alt h c ar e c ost s b y r e d u ci n g t h e n e e d a n d d e m a n d f or h e alt h s er vi c es. 
N e w E n gl J M e d 1 9 9 3; 3 2 9: 3 2 1 - 3 2 5.
1 6 9 Fi el di n g J E. Eff e cti v e n ess of e m pl o y e e h e alt h i m pr o v e m e nt pr o gr a ms.  J o ur n al of 
O c c u p ati o n al M e di ci n e. 1 9 8 2; 9 0 7 - 9 1 6.
1 7 0 Mi nist eri o  d e  S a ni d a d  y  C o ns u m o.  L a  i m pl a nt a ci ó n  d e  l a  pr o m o ci ó n  d e  l a  s al u d  e n  l os 
h os pit al es: m a n u al y f or m ul ari os d e a ut o e v al u a ci ó n. M a dri d: 2 0 0 7. 
1 7 1 Or g a ni z a c i ón M u n di al d e l a  S al u d. T h e B u d a p est  D e cl ar ati o n o n  H e alt h  Pr o m oti n g 
H os pit als . C o p e n h a g u e: Ofi ci n a R e gi o n al d e E ur o p a d e l a O M S; 1 9 9 1.
1 7 2 Ai k e n, L. H.; Cl ar k e,  S.  P.;  Sl o a n e, D. M.;  S o c h als ki,  J.,  y  Sil b er,  J. H. H os pit al  n urs e 
st affi n g a n d p ati e nt  m ort alit y,  n urs e b ur n o ut, a n d j o b di ss ati sf a cti o n. J A M A. 2 0 0 2 O ct 2 3- 3 0;
2 8 8 ( 1 6): 1 9 8 7- 9 3. 




                                                                                                                                               
                              
   
 
                 
   
 
 
               
    
 
 
                            
     
 
 
                  
 
 
                  
 
 
                    
    
 
                         
   
 
                      
            
 
 
                              
       
 
                
 
                  
                         
                  
    
 
                
                          
        
 
                    
         
 
1 7 3 R e d E ur o p e a d e Pr o m o ci ó n d e l a S al u d e n el Tr a b aj o. [ C o ns ult a d o 2 0 O ct 2 0 1 9] Di s p o ni bl e 
e n: htt ps:// w w w. e n w h p. or g/ ?i = p ort al. e n. a b o ut 
1 7 4 E N W H P. L u x e m b o ur g D e cl ar ati o n o n W or k pl a c e H e alt h Pr o m oti o n ( 1 9 9 7). [ C o ns ult a d o 2 0
O ct 2 0 1 9] Di s p o ni bl e e n: 
htt ps:// w w w. e n w h p. or g/r es o ur c es/t o oli p/ d o c/ 2 0 1 8/ 0 4/ 2 4/l u x e m b o ur g _ d e cl ar ati o n. p df 
1 7 5 I n stit ut o d e S e g uri d a d y  S alu d  e n  el  Tr a b aj o.  R e d  d e E m pr es as S al u d a bl es [ C o ns ult a d o  1 
M ar 2 0 1 8] Di s p o ni bl e e n: 
htt ps:// w w w.i nsst. es/ d o c u m e nt s/ 9 4 8 8 6/ 5 4 8 0 6 1/ R e d + d e + e m pr es as +s al u d a bl es. + R e c o n o ci mi e nt o 
+ d e + b u e n as + pr % C 3 % A 1 cti c as/ 7 e 2 af 7 1 9 - d 8 d 6- 4 0 9 0-b c 3 d -a 0 2f 6 e 5 d 8f d 6 ? v ersi o n = 1. 1 
1 7 6 I n stit ut o d e S e g uri d a d y S al u d e n el Tr a b aj o.  C u esti o n ari os d e Pr o m o ci ó n d e l a  S al u d. 
[ C o ns ult a d o 1  M ar  2 0 1 8]  Di s p o ni bl e  e n:
htt ps:// w w w.i nsst. es/ d o c u m e nt s/ 9 4 8 8 6/ 5 9 1 7 4 7/ c u esti o n ari o + m o v e + e ur o p e + P S T. p df/ 7 7 e 1 3 b 7 3 -
6 4f 3- 4 d 3 e- 8 e bf- 4 7 3 3 e e e b 3 8 e 4 
1 7 7 A E N O R. C ertifi c a ci ó n  d e  E m pr es a  S al u d a bl e.  [ C o ns ult a d o  5 M ar  2 0 1 9]. Dis p o ni bl e  e n: 
htt ps:// w w w. a e n or. c o m/ c ertifi c a ci o n/r es p o ns a bili d a d- s o ci al/ e m pr e s a -s al u d a bl e 
1 7 8 N a ci o n es U ni d as. U N  Gl o b al C o m p a ct.  [ C o ns ult a d o  1 A br  2 0 1 9] Di s p o ni bl e  e n: 
htt ps:// w w w. u n gl o b al c o m p a ct. or g/ s d gs/ a b o ut 
1 7 9 R e d  es p a ñ ol a d el P a ct o m u n di al d e N a ci o n es  u ni d as. [ C o ns ult a d o  1  A br 2 0 1 9] Di s p o ni bl e 
e n: htt ps:// w w w. p a ct o m u n di al. or g/ gl o b al -c o m p a ct/ 
1 8 0 I niti ati v e  G es u n d h eit u n d  Ar b ei. (I ni ci ati v a d e S al u d y Tr a b aj o)  [ C o ns ult a d o 5 J u n 2 0 1 8] 
Di s p o ni bl e e n: htt ps:// w w w.i g a -i nf o. d e/
1 8 1 Or g a ni z a ci ó n M u n di al d e l a S al u d. Di s e as e pr e v e nti o n, i n cl u di n g e arl y d et e cti o n of ill n ess. 
Gi n e br a.  [ C o ns ult a d o  5 M a y  2 0 1 8] Dis p o ni bl e  e n: htt p:// w w w. e ur o. w h o.i nt/ e n/ h e alt h -
t o pi cs/ H e alt h-s yst e ms/ p u bli c- h e alt h-s er vi c es/ p oli c y/t h e - 1 0-e s s e nti al - p u bli c- h e alt h-
o p er ati o ns/ e p h o 5- di s e as e- pr e v e nti o n,- i n cl u di n g-e arl y - d et e cti o n- of-ill n ess 2
1 8 2 Vi g n ol o J, V a c ar e z z a M, Ál v ar e z C, S os a A. Ni v el es d e at e n ci ó n, d e pr e v e n c i ón y at e n c i ón 
pri m ari a d e l a s al u d. Ar c h M e d I nt er n a 2 0 1 1; X X XIII ( 1): 1 1- 1 4 
1 8 3 C ost a J M. B e n c h m ar ki n g d e pr o c es os. R e v C ali d a d Asi st e n ci al. 2 0 0 8; 2 3: 1 - 2.
1 8 4 Al c ar a z M artí n e z  J,  F er n á n d e z -G o n z ál e z B,  F ari ñ as Ál v ar e z C,  F er n á n d e z -G o n z ál e z B, 
C al v o P ér e z A, G o n z ál e z -P ér e z M, M or a d o F, Gr u p o d e Tr a b aj o R e d 7. B e n c h m ar ki n g e n el 
pr o c es o d e ur g e n ci as e ntr e si et e h os pit al es d e dif er e nt es c o m u ni d a d es a ut ó n o m as.  R e v  C ali d 
Asi st. 2 0 1 1; 2 6: 2 8 5 - 2 9 1.
1 8 5 F ari ñ as -Ál v ar e z C, A ns or e n a -P o ol L, Ál v ar e z -Di e z E, H err er a -C arr al P, V al d or -Arr air a n M, 
Pi e dr a -A nt ó n L, et al. ¿ Es p osi bl e u n a r e d d e b e n c h m ar ki n g e ntr e h os pit al es p ú b li c os ? Pr o c es o
d e cr e a ci ó n d e l a R e d 7. R e v C ali d Asist. 2 0 0 8; 2 3: 1 9 9 - 2 0 4. 
1 8 6 A P Q C ( A m eri c a n  Pr o d u cti vit y  &  Q u alit y  C e nt er). E x pl o di n g t h e  m yt hs of  b e n c h m ar ki n g. 
[ C o ns ult a d o 2 F e b  2 0 1 8]  Di s p o ni bl e e n: htt p:// w w w. a p q c. or g/ p ort al/ a p q c/ k s n ? 
p af _ g e ar _i d = c o nt e nt g e ar h o m e & p af _ d m =f ull & p a g es el e ct = d et ail & d o ci d = 1 0 2 1 5 5 




                                                                                                                                               
                           
                          
     
 
                          
        
 
                         
        
 
                           
               
 
                              
               
       
 
                          
                 
 
         
                
       
 
                            
             
 
         
 
 
                      
    
 
                          
             
         
 
                           
    
 
                       
     
 
 
                     
              
 
                         
                      
 
 
1 8 7 C a st ell a n o J M, P e ñ al v o  J L, B a nsil al S, F ust er V. Pr o m o ci ó n  d e  l a  s al u d  c ar di o v as c ul ar  e n 
tr es et a p as d e l a vi d a:  n u n c a es d e m asi a d o pr o nt o, n u n c a d e m asi a d o t ar d e.  R e v Es p  C ar di ol.
2 0 1 4; 6 7: 7 3 1- 7 - V ol. 6 7 N ú m. 0 9 
1 8 8 E ur o p e a n S o ci et y of C ar di ol o g y. C art a E ur o p e a s o br e l a S al u d d el C or a z ó n. [ C o ns ult a d o 5 
F e b 2 0 1 8] Di s p o ni bl e e n: htt p:// w w w. h e art c h art er. e u/ d o w nl o a d/ S p a ni s h. p df 
1 8 9 F u st er V, K ell y B B. Pr o m oti n g c ar di o v as c ul ar h e alt h  i n  t h e d e v el o pi n g  w orl d: a criti c al 
c h all e n g e t o a c hi e v e gl o b al h e alt h. W a s hi n gt o n: T h e N ati o n al A c a d e mi e s Pr es s; 2 0 1 0. 
1 9 0 C a st ell a n o J M, N ar ul a J, C astill o J, F ust er V. Pr o m o ci ó n d e l a s al u d c ar di o v as c ul ar gl o b al: 
e str at e gi a s, r et os y o p ort u ni d a d e s. R e v Es p C ar di ol. 2 0 1 4; 6 7: 7 2 4 - 3 0 - V ol. 6 7 N ú m. 0 9 
1 9 1 Fr a n c o M,  C o o p er  R,  Bil al U, F ust er  V. C o ntr ol d e  l os  f a ct or es d e  ri es g o  c or o n ari os  y 
t er a pi as b as a d as e n l a  e vi d e n ci a:  esf u er z os  c o or di n a d os p ar a l a pr e v e n ci ó n c ar di o v as c ul ar e n 
Es p a ñ a. R e v Es p C ar di ol. 2 0 1 1; 6 4: 9 6 2 - 4.
1 9 2 Ni c h ol s M, T o w ns e n d N, L u e n g o -F er n a n d e z R, L e al J, Gr a y A, S c ar b or o u g h P, R a y n er M. 
E ur o p e a n C ar di o v as c ul ar Di s e as e St ati sti cs 2 0 1 2. Br uss el s: E ur o p e a n H e art N et w or k; 2 0 1 2. 
1 9 3 Or g a ni z a ci ó n M u n di al d e l a S al u d. I nf or m e s o br e l a sit u a ci ó n m u n di al d e l a s e nf er m e d a d es 
n o  tr a ns mi si bl es 2 0 1 4.  “ C u m pli mi e nt o  d e l as n u e v e m et as m u n di al es r el ati v as a l as 
e nf er m e d a d e s n o tr a ns mi si bl e s: u n a r es p o ns a bili d a d c o m p arti d a ” Gi n e br a: 2 0 1 4. 
1 9 4 F u st er V. L a e nf er m e d a d c ar di o v as c ul ar es  l a pri m er a c a us a d e m u ert e e n  t o d o el m u n d o, 
i n cl ui d o Es p a ñ a. S al d e mi vi d a. M a dri d: Q uir ó n pr e v e n ci ón y C NI C; 2 0 1 9. 
1 9 5 H o s pit al U ni v ersit ari o L a  P a z. M e m ori as. Di s p o ni bl e  e n: 
htt ps:// w w w. c o m u ni d a d. m a dri d/ h os pit al/l a p a z/ n os otr os/ m e m ori as- 0 
1 9 6 L e y 4 4/ 2 0 0 3, d e 2 1 d e n o vi e m br e, d e or d e n a ci ó n d e  l as pr of esi o n es  s a nit ari as. 
B O E n ú m . 2 8 0, d e 2 2 d e n o vi e m br e d e 2 0 0 3.
1 9 7 R e al D e cr et o 1 8 4/ 2 0 1 5, d e 1 3 d e m ar z o, p or  el q u e  s e  r e g ul a  el  c at ál o g o h o m o g é n e o d e 
e q ui v al e n ci a s d e l a s c at e g orí as pr of e si o n al e s d el p er s o n al e st at ut ari o d e l os s er vi ci os d e s al u d y 
el pr o c e di mi e nt o d e s u a ct u ali z a ci ó n. B O E n ú m . 8 3, d e 0 7 a bril d e 2 0 1 5.
1 9 8 I n stit ut o N a ci o n al d e Est a dí sti c a. A cti v os p or s e x o y r a m a d e a cti vi d a d. V al or es a bs ol ut os y
p or c e nt aj es r es p e ct o d el t ot al d e c a d a s e x o e n 2 0 1 6. 
1 9 9 I n stit ut o N a ci o n al d e Est a dí sti c a. E nf er m er os c ol e gi a d os p or ti p o d e es p e ci ali d a d, a ñ o y 
s e x o, e n 2 0 1 6. 
htt ps:// w w w.i n e. es/j a xi/t a bl a. d o ?t y p e = p c a xi s & p at h =/t 1 5/ p 4 1 6/ a 2 0 1 8/l 0/ &fil e =s 0 8 0 0 1. p x 
2 0 0 Q u e v e d o A g u a d o LJ. Pr e v al e n ci a d e f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar e n p o bl a ci ó n l a b or al 
d e l a C o m u n i d a d d e M a dri d [t esis]. M a dri d: U ni v er si d a d C o m pl ut e ns e d e M a dri d; 2 0 1 4.
2 0 1 C a br er a F er n á n d e z E. Pr e v al e n ci a  d e  l os  f a ct or es  d e  ri es g o  c ar di o v as c ul ar  y  d el  sí n dr o m e 
m et a b óli c o e n l a p o bl a ci ó n tr a b aj a d or a es p a ñ ol a [t esis]. M a dri d:  U ni v er si d a d R e y J u a n C arl o s; 
2 0 1 4. 




                                                                                                                                               
                             
           
 
           
            
           
 
                            
             
 
                            
                 
      
 
                         
               
 
         
                 
   
 
                 
                         
  
 
                     
           
              
 
                            
        
           
 
            
                    
 
                 
            
        
 
                    
                
 
                      
              
 
 
                           
      
  
2 0 2 C a p a p é A g uil ar A. Ef e ct o d e l os e x á m e n es d e s al u d e n el c o ntr ol d el ri es g o c ar di o v as c ul ar 
[t esi s]. M a dri d: U ni v ersi d a d C o m pl ut e ns e d e M a dri d; 2 0 1 8.
2 0 3 M artí n e z  A b a dí a  B,  Ar b u é s  E R.  Pr e v al e n ci a  d e  l os  f a ct or es  d e  ri e s g o  c ar di o v a s c ul ar  e n 
tr a b aj ad or es d e l os s e ct or es l a b or al es s e c u n d ari o  y t er ci ari o.  E nf er m. 
gl o b. v ol. 1 1 n o. 2 8 M ur ci a o ct. 2 0 1 2 
2 0 4 F er n á n d e z R ui z M L, S á n c h e z B a yl e M. Pr e v al e n ci a d e c o ns u m o d e t a b a c o e ntr e l as m é di c as 
y e nf er m er as d e l a C o m u ni d a d d e M a dri d. R e v Es p S al u d P u bli c a 1 9 9 9 ; 7 3: 3 5 5-6 4. 
2 0 5 V all è s M, M at é G, Br o ns o ms  J, C a m pi ns M, R os e ll ó J, T or g u et  P, et  al. Pr e v al e n ci a d e 
hi p ert e nsi ó n art eri al y otr os f a ct or es d e ri es g o  c ar di o v as c ul ar e n tr a b aj a d or es  d e  u n  h os pit al. 
M e d Cli n ( B ar c) 1 9 9 7; 1 0 8: 6 0 4 - 7.  
2 0 6 R o b ai n a A g uirr e C,  M artí n e z A g uil er a R, R o b ai n a A g uirr e F, Pl u n k et R o w e D. Ri es g o 
c ar di o v a s c ul ar e n tr a b aj a d or e s d e l a s al u d. R e v C u b a n a M e d G e n I nt e gr 1 9 9 9; 1 5( 2): 1 1 5- 2 2 
2 0 7 L ó p e z -G o n z ál e z A A , A n g ull o M artí n e z E, R o m á n R o drí g u e z M, Vi c e nt e-H err er o M T, S al v á 
M T,  Ri c ci -C a b ell o  I. Pr e v al e n ci a d e  f a ct or es  d e  ri es g o  c ar di o v as c ul ar  e n  tr a b aj a d or es 
a p ar e nt e m e nt e s a n os. G a c et a M é di c a d e M é xi c o. 2 0 1 2; 1 4 8: 4 3 0 - 7
2 0 8 S á n c h e z -C h a p arr o  M A, R o m á n G ar cí a  J, C a l v o-B o n a c h o E, G ó m e z -L ari os T, F er n á n d e z -
M e s e g u er  A,  S ái n z -G uti érr e z  J,  et  al.  Pr e v al e n ci a  d e  f a ct or es  d e  ri es g o  c ar di o v as c ul ar  e n  l a 
p o bl a ci ó n l a b or al es p a ñ ol a. R e v Es p C ar di ol 2 0 0 6; 5 9( 5): 4 2 1- 3 0. 
2 0 9 R o m er o P ar e d es M C, R ei n os o B ar b er o L, G o n z ál e z G o m e z M F, C a p a p é A g uil ar A, B a n dr és 
M o y a F. F a ct or es d e ri e s g o c ar di o v a s c ul ar e n u n a p o bl a ci ó n d e tr a b aj a d or e s d el m ar d e Es p a ñ a. 
Ar c h Pr e v Ri es g os L a b or 2 0 1 6; 1 9 ( 4): 2 1 5 - 2 2 1
2 1 0 Al o ns o Dí a z J A, C all ej a M é n d e z A B, B or b oll a R ui z S. Pr e v al e n ci a d e l os f a ct or es d e ri es g o
c ar di o v a s c ul ar  e n tr a b aj a d or es  d e  u n a  pl a nt a  m et al úr gi c a. M e d. s e g ur. 
tr a b. v ol. 5 8 n o. 2 2 8 M a dri d j ul./ s e p. 2 0 1 2 
2 1 1 M oli n a Ar a g o n é s J M. Ri es g o c ar di o v a s c ul ar, o c u p a ci ó n y ri e s g os l a b or al e s e n u n a p o bl a ci ó n 
l a b or al d e C at al u n y a. M e d. s e g ur. tr a b. v o l. 5 4 n o. 2 1 2 M a dri d s e p. 2 0 0 8 
2 1 2 R o m er o P ar e d es  M C. Est u di o d e  bi o m ar c a d or es  e n  l os  r e c o n o ci mi e nt os m é di c o -l a b or al es
pr e vi os a e m b ar q u e e n  el s er vi ci o  d e s a ni d a d  m aríti m a d e  M a dri d  [t esis].  U ni v er si d a d 
C o m pl ut e ns e d e M a dri d; 2 0 1 7. 
2 1 3 B a n e g as J R, Vill ar F, Gr a ci a ni A, R o drí g u e z -Art al ej o F. E pi d e mi ol o gí a d e l as e nf er m e d a d es 
c ar di o v a s c ul ar e s e n Es p a ñ a. R e v Es p C ar di ol S u pl. 2 0 0 6; 6( G): 3 - 1 2 - V ol. 6 N ú m. S u pl. G 
2 1 4 M e dr a n o MJ, C err at o E, B oi x a R y D el g a d o -R o drí g u e z M. F a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar 
e n l a  p o bl a c i ón es p a ñ ol a:  m et a a n áli si s d e est u di os tr a ns v er s al es. M e d Cli n ( B ar c). 
2 0 0 5; 1 2 4( 1 6): 6 0 6- 1 2 
2 1 5 I n stit ut o  N a ci o n al d e S e g uri d a d y S al u d e n el Tr a b aj o. F a ct or es d e ri es g o d e  e nf er m e d a d es 
c ar di o v a s c ul ar e s e n l a p o bl a ci ó n tr a b aj a d or a s e g ú n l a E n c u e st a N a ci o n al d e S al u d 2 0 1 1/ 2 0 1 2. 
M a dri d: 2 0 1 5. 




                                                                                                                                               
                          
     
              
 
 
                           
                        
                      
              
 
                  
           
 
                       
                    
     
    
 
 
               
                                
          
 
                  
                      
                 
 
                        
            
  
 
              
      
 
 
                              
                     
      
 
                     
                    
 
                            
            
 
                                  
                          
               
  
 
2 1 6 Vi c e nt e -H err er o T, T orr es S e g ur a I, S a n z M artí n e z O, C a p d e vil a G ar cí a L, R a mír e z I ñí g u e z 
d e l a T orr e M V. F a ct or es r el a ci o n a d os c o n el h á bit o t a b a q uis m o e n p er s o n al s a nit ari o. M e di ci n a 
B al e ar 2 0 1 8; 3 3  ( 3): 1 1 - 8.  [ C o ns ult a d o  1 0  E n e 2 0 1 9]  Di s p o ni bl e e n: 
htt ps://i ss u u. c o m/ vi c e nt e h err er o/ d o cs/f a ct or es _r el a ci o n a d os _ c o n _ el _ h _ bit o 
2 1 7 H err u z o C ar o B, M artí n G ar cí a  JJ, M oli n a R e ci o G, R o m er o  S al d a ñ a  M, S a n z P ér e z  J J, 
M or e n o  R oj a s  R.  Pr o m o ci ó n  d e  l a  s al u d  e n  el  l u g ar  d e  tr a b aj o.  H á bit os  d e  vi d a  s al u d a bl e  y 
f a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar e n tr a b aj a d or es d e á m bit o s a nit ari o e n at e n ci ó n pri m ari a. R e v
As o c Es p Es p e c M e d Tr a b 2 0 1 7; 2 6: 9 - 2 1
2 1 8 Ar é v al o Al o ns o J M,  B a q u e d a n o Arri a z u FJ. Pr e v al e n ci a d el  t a b a q uis m o e n  l os  tr a b aj a d or es 
d e u n h os pit al. R e v. Es p. S al u d P u bli c a v ol. 7 1 n o. 5 M a dri d s e p. 1 9 9 7 
2 1 9 S ai n z M artí n M. I nf or m e t é c ni c o: Est u di o s o br e pr e v al e n ci a d e t a b a q ui s m o e n pr of esi o n al es 
s a nit ari os d e M e di ci n a y E nf er m erí a d el H os pit al Clí ni c o S a n C arl os a ñ o 2 0 0 6. [ C o ns ult a d o 5 
M ar 2 0 1 9] 
Di s p o ni bl e  e n: htt ps:// w w w.f u n d a d e ps. or g/r e c urs os/ d o c u m e nt os/ 1 3 3/ est u di o -t a b a q ui s m o-
pr of esi o n al es- s a nit ari os. p df 
2 2 0 H er n á n d e z  P ér e z  J M,  J a dr a q u e  Ji m é n e z  P,  S á n c h e z  C astr o  A L,  G ó m e z  Ar a g ó n FJ. 
Pr e v al e n ci a d e c o ns u m o d e t a b a c o e ntr e l os  tr a b aj a d or es d el Ár e a d e S al u d d e  l a  Isl a d e L a 
P al m a. M e d G e n y F a m. 2 0 1 5; 4( 3): 6 3 – 6 7 
2 2 1 R o drí g u e z G ar cí a E, V al d err e y B ar b er o  J, S e c a d es Vill a R, V all ej o S e c o G, F er n á n d e z 
H er mi d a J R, Ji m é n e z  G ar cí a  J M, et al. C o ns u m o y  a ctit u d es  s o br e  el  t a b a c o  e ntr e  p er s o n al 
s a nit ari o d el Pri n ci p a d o d e Ast uri a s ( Es p a ñ a). Tr a st or n os A di cti v os, 6 ( 2 0 0 4), p p. 2 3 4- 2 3 9 
2 2 2 M artí n e z C, M artí n e z -S á n c h e z J M, A nt ó n L, Ri c c o b e n e A, F u M, Q uir ós N. Pr e v al e n ci a d e 
c o ns u m o d e t a b a c o e n tr a b aj a d or es h os pit al ari os: m et a a n áli si s e n 4 5 h os pit al e s c at al a n e s. G a c 
S a nit. 2 0 1 6; 3 0( 1): 5 5 – 5 8 
2 2 3 A m eri c a n H e art As s o ci ati o n: I nf or m e d e Est a dí sti c as A ct u ali z a d as d e E nf er m e d a d C ar dí a c a 
y  At a q u e  C er e br al.  2 0 1 7. [ C o ns ult a d o  2 3  M a r  2 0 1 9]  Di s p o ni bl e e n:
htt ps:// pr of essi o n al. h e art. or g/i d c/ gr o u ps/ a h a m a h -
p u bli c/ @ w c m/ @s o p/ @s m d/ d o c u m e nt s/ d o w nl o a d a bl e/ u c m _ 4 9 1 3 9 2. p df 
2 2 4 Gri m a  S err a n o A., Al e grí a  E z q u err a  E.  y  J o v er  Est ell és  P.  Pr e v al e n ci a  d e  l os  f a ct or es  d e 
ri es g o c ar di o v as c ul ar cl ási c os e n u n a p o bl a ci ó n l a b or al m e dit err á n e a d e 4. 9 9 6 v ar o n es. R e v Es p 
C ar di ol. 1 9 9 9; 5 2: 9 1 0 - 8 - V ol. 5 2 N ú m. 1 1 
2 2 5 F er n á n d e z R ui z M L, S á n c h e z B a yl e M. E v ol u ci ó n d e l a pr e v al e n ci a d e t a b a q ui s m o e ntr e l as 
m é di c as y e nf er m er as d e l a C o m u ni d a d d e M a dri d. G a c S a nit 2 0 0 3; 1 7( 1): 5 - 1 0
2 2 6 T o n g E K, Str o us e R, H all J, et al. N ati o n al  s ur v e y  of U. S.  h e alt h  pr of essi o n als’  s m o ki n g 
pr e v al e n c e, c ess ati o n pr a ct i c es, a n d b eli ef s. Ni c oti n e T o b R es. 2 0 1 0; 1 2: 7 2 4– 3 3. 
2 2 7 Gr a u M, El os u a R, C a br er a d e L e ó n A, G u e m b e MJ, B a e n a -Dí e z J M, V e g a Al o ns o T, et al. 
F a ct or es d e ri es g o c ar di o v as c ul ar e n Es p a ñ a e n  l a pri m er a d é c a d a d el si gl o X XI: a n áli sis 
a gr u p a d o c o n d at os i n di vi d u al es d e 1 1 est u di os d e b as e p o bl a ci o n al, est u di o D A RI O S. R e v Es p 
C ar di ol. 2 0 1 1; 6 4( 4): 2 9 5 – 3 0 4 




                                                                                                                                               
                 
                
           
 
                            
                  
                
        
 
                              
                  
        
 
                              
                     
        
 
                              
          
  
 
                            
                       
            
 
                      
 
 
                           
    
 
                              
       
             
                
             
 
 
                    
     
 
                            
                        
                     
    
 
                              
                     
                      
                         
 
2 2 8 G u all ar -C astill o n P, Gil -M o nt er o M,  L e o n -M u n o z  L M,  Gr a ci a ni  A,  B a y a n -Br a v o A, 
T a b o a d a J M, et al. M a g nit u d  y  m a n ej o  d e  l a  hi p er c ol e st er ol e mi a  e n  l a  p o bl a ci ó n  a d ult a d e 
Es p a ñ a, 2 0 0 8 – 2 0 1 0: el est u di o E N RI C A. R e v Es p C ar di ol. 2 0 1 2; 6 5: 5 5 1- 8. 
2 2 9 G a bri el R, Al o ns o M,  S e g ur a A,  T or m o MJ, Arti g a o  L M,  B a n e g as  J R,  et  al. Pr e v al e n ci a, 
di stri b u ci ó n y  v ari a bili d a d  g e o gr áfi c a d e l os pri n ci p al es f a ct or es d e ri es g o  c ar di o v as c ul ar e n 
Es p a ñ a. A n álisi s a gr u p a d o d e d at os  i n di vi d u al es d e est u di os e pi d e mi ol ó gi c os p o bl a ci o n al es: 
e st u di o E RI C E. R e v Es p C ar di ol. 2 0 0 8; 6 1: 1 0 3 0 - 4 0.
2 3 0 V e g a z o O, S err a n o Ai s a P L, J a vi er Ji m é n e z F, L u e n g o E, Ci v eir a F, B a n e g as J R. Pr e v al e n ci a 
d e di sli p e mi a e n l as c o ns ult as  a m b ul at ori as  d el  Si st e m a  N a ci o n al d e S al u d:  Est u di o
HI S P A LI PI D. M e di ci n a Clí ni c a 2 0 0 6; 1 2 7( 9): 3 3 1 - 3 3 4
2 3 1 Ri g o C arr at al a F, Fr o nt er a  J u a n G, Ll o b er a C à n a v es J, R o drí g u e z R ui z T, B orr ás B os c h  I, 
F u e nt es pi n a Vi d al E. Pr e v al e n ci a d e f a ct or es d e ri es g o  c ar di o v as c ul ar e n l as Isl as  B al e ar es 
( est u di o C O R S AI B). R e v E s p C ar di ol. 2 0 0 5; 5 8: 1 4 1 1- 9. 
2 3 2 Al o ns o Dí a z J A, C all ej a M é n d e z A B, B or b oll a R ui z S. Pr e v al e n ci a d e l os f a ct or es d e ri es g o 
c ar di o v a s c ul ar e n tr a b aj a d or e s d e u n a pl a nt a m et al úr gi c a. M e d S e g u r Tr a b (I nt er n et) 2 0 1 2; 5 8
( 2 2 8) 2 6 9- 2 8 1
2 3 3 G uti érr e z  F u e nt es  J A, G ó m e z G eri q u e  J A, G ó m e z  d e  l a  C á m ar a A,  R u bi o M A, G ar cí a 
H er n á n d e z A, Arí st e g ui  I. Di et a  y  ri es g o  c ar di o v as c ul ar  ( D R E C E  II). D es cri p ci ó n  d e  l a 
e v ol u ci ó n d el p erfil c ar di o v a s c ul ar. M e d Cli n ( B ar c). 2 0 0 0; 1 1 5: 7 2 6 - 9.
2 3 4 B a n e g as  J R. E pi d e mi ol o gí a  d e  l a  hi p ert e nsi ó n  art eri al  e n Es p a ñ a.  Sit u a ci ó n  a ct u al  y 
p er s p e cti v as. Hi p ert e nsi ó n. 2 0 0 5; 2 2: 3 5 3- 6 2. 
2 3 5 B a n e g as  J R, R o drí g u e z Art al ej o F. El  pr o bl e m a  d e  l a  hi p ert e nsi ó n  art eri al  e n Es p a ñ a. R e v 
Cli n Es p. 2 0 0 2; 2 0 2: 1 2- 5. 
2 3 6 C o m u ni d a d d e M a dri d. H á bit os d e s al u d e n l a p o bl a ci ó n a d ult a d e l a C o m u ni d a d d e M a dri d 
e n 2 0 1 6.  R es ult a d os  d el  Si st e m a  d e  Vi gil a n ci a  d e  F a ct or es  d e  Ri e s g o  As o ci a d os  a 
E nf er m e d a d es N o Tr a ns mi si bl es e n p o bl a ci ó n a d ult a ( SI V F R E N T -A). B ol etí n E pi d e mi ol ó gi c o 
d e l a  C o m u ni d a d  d e  M a dri d  2 0 1 7.  M a dri d: S er vi ci o  d e  E pi d e mi ol o gí a d e l a C o ns ej erí a d e 
S a ni d a d; 2 0 1 7. [ C o ns ult a d o 1 2 M a y 2 0 1 9]  Di s p o ni bl e e n: 
w w w. m a dri d. or g/ b ol eti n e pi d e mi ol o gi c o/ 
2 3 7 Pr e v e nt c or. Est u di o e pi d e mi ol ó gi c o d e hi p ert e nsi ó n art eri al e n el  m e di o  l a b or al. M a dri d: 
Z e n e c a F ar m a, 1 9 9 6. 
2 3 8 Orti z M arr ó n H, V a a m o n d e M artí n RJ, Z orrill a T orr ás B, Arri et a Bl a n c o F,  C as a d o L ó p e z 
M, M e dr a n o Al b er o MJ. Pr e v al e n ci a, gr a d o d e c o ntr ol y tr at a mi e nt o d e l a hi p ert e nsi ón art eri al 
e n l a p o bl a ci ó n d e 3 0 a 7 4 a ñ os d e l a C o m u ni d a d d e M a dri d: Est u di o P R E DI M E R C. R e v Es p 
S al u d P u bli c a 2 0 1 1; 8 5: 3 2 9 - 3 8. 
2 3 9 W h elt o n P K, C ar e y R M, Ar o n o w W S, C a s e y D E, Jr., C olli ns KJ, D e n ni s o n Hi m m elf ar b C et
al. 2 0 1 7 G ui d eli n e f or t h e Pr e v e nti o n, D et e cti o n,  E v al u ati o n, a n d  M a n a g e m e nt of Hi g h  Bl o o d 
Pr ess ur e i n A d ult s. A r e p ort of  t h e  A m eri c a n C oll e g e of C ar di ol o g y/ A m eri c a n H e art 
Ass o ci ati o n T as k F or c e o n Cli ni c al Pr a cti c e G ui d eli n es. J A m C oll C ar di ol. S e p 2 0 1 7, 2 3 9 7 6; 
D OI : 1 0. 1 0 1 6/j.j a c c. 2 0 1 7. 0 7. 7 4 5




                                                                                                                                               
                           
                       
                        
                        
 
                               
           
 
 
                      
                
  
 
                          
                         
      
 
          
                     
         
 
 
              
                        
             
 
 
              
                         
 
 
                
               
 
             
 
  
                           
                             
               
 
                           
                        
 
 
                         
 
 
                
  
2 4 0 G. M a n ci a, R.  F a g ar d, K. N ar ki e wi c z,  J. R e d o n, A.  Z a n c h etti, M.  B ö h m  et  al.  2 0 1 3 
E S H/ E S C G ui d eli n es  f or  t h e  m a n a g e m e nt of art eri al h y p ert e nsi o n: T h e T as k F or c e  f or  t h e 
m a n a g e m e nt of art eri al h y p ert e nsi o n of t h e E ur o p e a n S o ci e t y of H y p ert e nsi o n ( E S H) a n d of t h e
E ur o p e a n S o ci et y of C ar di ol o g y ( E S C). E ur H e art J., 3 4 ( 2 0 1 3), p p. 2 1 5 9 - 2 2 1 9
2 4 1 Al e grí a E, C or d er o A, L a cl a ustr a M, Gri m a c A, L e ó n M, C as as n o v as J A et al.  Pr e v al e n ci a 
d el sí n dr o m e  m et a b ól i c o  e n  p o bl a ció n l a b or al  es p a ñol a: r e gi str o M E S Y A S. R e v  Es p  C ar di ol. 
2 0 0 5; 5 8( 7): 7 9 7- 8 0 6. 
2 4 2 R a mír e z  I ñi g u e z d e  l a T orr e  M V. D et er mi n a ci ó n  d el Ri es g o C ar di o v as c ul ar  e n  u n a 
p o bl a ci ó n l a b or al  a p ar e nt e m e nt e  s a n a.  [t esis].  P al m a d e  M all or c a:  U ni v er si d a d d e l as Isl as
B al e ar es; 2 0 1 6. 
2 4 3 Zi m m e r m a n n V er d ej o M., G o n z ál e z G ó m e z M F., G al á n L a b a c a I. P erfil es d e e x p osi ci ó n d e 
ri es g o c ar di o v as c ul ar s e g ú n l a o c u p a ci ó n l a b or al e n l a C o m u ni d a d d e M a dri d. R e v Es p S al u d
P ú bli c a 2 0 1 0; 8 4: 2 9 3 - 3 0 8.
2 4 4 G uti érr e z -Fi s a c J L , G u all ar -C astill ó n P , L e ó n -M u ñ o z  L M , Gr a ci a ni A , B a n e g as 
J R, R o drí g u e z -Art al ej o F . Pr e v al e n c e of g e n er al a n d a b d o mi n al o b esit y i n t h e a d ult p o p ul ati o n 
of  S p ai n,  2 0 0 8- 2 0 1 0: t h e E N RI C A st u d y. O b es R e v. 2 0 1 2  A pr; 1 3( 4): 3 8 8- 9 2.  d oi: 
1 0. 1 1 1 1/j. 1 4 6 7- 7 8 9 X. 2 0 1 1. 0 0 9 6 4. x. E p u b 2 0 1 1 D e c 1 2. 
2 4 5 Ar a n c et a -B artri n a J , P ér e z-R o dri g o C, Al b er di -Ar esti G, R a m os -C arr er a N, L á z ar o -M a s e d o 
S. Pr e v al e n ci a d e o b esi d a d g e n er al y o b esi d a d a b d o mi n al e n l a p o bl a ci ó n a d ult a es p a ñ ol a ( 2 5 – 
6 4 a ñ os) 2 0 1 4 – 2 0 1 5: est u di o E N P E. R e v Es p C ar di ol. 2 0 1 6; 6 9: 5 7 9- 8 7 - V ol. 6 9 N ú m. 0 6 D OI: 
1 0. 1 0 1 6/j.r e c es p. 2 0 1 6. 0 2. 0 1 0 
2 4 6 G o d a y -Ar n ó A , C al v o -B o n a c h o E, S á n c h e z -C h a p arr o M A, G el pi J A, S ai n z J C, S a nt a m arí a 
S. Alt a  pr e v al e n ci a  d e  o b esi d a d  e n  u n a  p o bl a ci ó n  l a b or al  e n  Es p a ñ a.  E n d o cri n ol N utr. 
2 0 1 3; 6 0( 4): 1 7 3- 1 7 8 
2 4 7 Ar a n c et a -B artri n a  J, S err a -M aj e m L,  F o z -S al a M,  M or e n o -Est e b a n B, Gr u p o C ol a b or ati v o 
S E E D O. Pr e v al e n ci a d e o b esi d a d e n Es p a ñ a. M e d Cli n ( B ar c). 2 0 0 5; 1 2 5: 4 6 0 - 6.
2 4 8 W orl d  O b e sit y  F e d er ati o n.  [ C o ns ult a d o  2 5  M a y  2 0 1 9]  Di s p o ni bl e  e n: 
htt p:// w w w. w orl d o b esit y. or g/r es o ur c es/ .
2 4 9 R os a d o M artí n J, M artí n e z L ó p e z M A, M a ntill a M or at ó T, D uj o v n e K o h a n I, P al a u C u e v as 
FJ,  T orr es Ji m é n e z  R, et al. Pr e v al e n ci a d e di a b et es e n u n a p o bl a ci ó n a d ult a d e M a dri d 
( Es p a ñ a). Est u di o M A D RI C ( M A Dri d RI es g o C ar di o v as c ul ar). G a c S a nit 2 0 1 2; 2 6: 2 4 3- 5 0.
2 5 0 M a si á R, S al a J, R o h lf s I, Pi ul at s R, M a nr es a J M, M arr u g at J, et al. Pr e v al e n ci a d e di a b et es
m ellit us  e n  l a  pr o vi n ci a  d e  Gir o n a,  Es p a ñ a:  el  est u di o  R E GI C O R.  R e v  Es p  C ar di ol 
2 0 0 4; 5 7( 3): 2 6 1- 4 
2 5 1 G o d a y A. E pi d e mi ol o gí a d e l a di a b et es y s us c o m pli c a ci o n es n o c or o n ari as. R e v Es p C ar di ol 
2 0 0 2; 5 5( 6): 6 5 7- 7 0 
2 5 2 W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n. Gl o b al H e alt h O bs er v at or y d at a r e p osit or y. [ C o ns ult a d o 5 A br
2 0 1 9] Di s p o ni bl e e n: htt p:// a p ps. w h o.i nt/ g h o/ d at a/ vi e w. m ai n. 1 8 0 0 




                                                                                                                                               
                  
                 
 
 
                          
                        
            
 
                 
  
 
                       
    
      
 
                          
                        
              
 
                 
         
   
 
                      
                     
           
 
                                 
                     
  
 
                            
                   
        
 
                    
       
 
 
                
                            
               
 
 
                         
                 
           
 
                               
                  
  
2 5 3 M ár q u e z M or e n o R, B e at o Ví b or a PI, T or m o G ar cí a M A. H á bit os d e vi d a, d e a li m e nt a ci ó n y
e v al u a ci ó n  n utri ci o n al e n p er s o n al s a nit ari o d el h os pit al  d e  M éri d a. N utr H os p. 
2 0 1 5; 3 1( 4): 1 7 6 3- 1 7 7 0 
2 5 4 R ui z -Fl or es Bi st u er M, Vi c e nt e H err er o M T, Ll a d os a M ar c o S, C a p d e vil a G ar cí a L M, L ó p e z 
G o n z ál e z A A. Pr e v al e n ci a d e c o ns u m o d e al c o h ol e n t r a b aj a d or es d e l a f u n ci ó n p ú bli c a. Ar c h
Pr e v Ri es g os L a b or 2 0 1 7; 2 0 ( 2): 1 1 1 - 1 1 4
2 5 5 Mi ni st eri o d e  S a ni d a d,  S er vi ci os S o ci al e s e  I g u al d a d.  E n c u est a N a ci o n al  d e S al u d.  Es p a ñ a 
2 0 1 1. S eri e I nf or m es m o n o gr áfi c os nº 1. C o ns u m o d e al c o h ol. M a dri d: 2 0 1 3. 
2 5 6 Ll o pi s Ll á c er J J, G u al S ol é A, R o drí g u e z -M art os D a u er A. R e gi str o d el c o ns u m o d e b e bi d a s 
al c o h óli c as  m e di a nt e  l a  u ni d a d  d e  b e bi d a  est á n d ar.  Dif er e n ci as  g e o gr áfi c a s.  A di c ci o n e s  2 0 0 0; 
V ol 1 2 N u m 1: 1 1 - 1 9
2 5 7 I gl esi a  H u ert a  A y  Gr u p o d e Tr a b aj o d el I nstit ut o  N a ci o nal  d e  S e g uri d a d  e Hi gi e n e  e n  el 
Tr a b aj o. F a ct or e s d e ri e s g o c ar di o v a s c ul ar e n l a p o bl a ci ó n l a b or al e s p a ñ ol a. R e v S e g uri d a d y 
S al u d e n el tr a b aj o 2 0 0 0; n u m 5: 1 1 - 2 3 
2 5 8 Br yl a M, M a ci a k -A n dr z ej e ws k a A, M a ni e c k a -Br yl a I. J o b - d e p e n d e nt pr e v al e n c e of s el e ct e d
ris k  f a ct or s  f or  c ar di o v a s c ul ar  di s e a s es  i n t h e  pr e v e nti o n pr o gr a m  p arti ci p a nt s. M e d 
Pr. 2 0 1 3; 6 4( 3): 3 0 7- 1 5. 
2 5 9 L ó p e z G o n z ál e z A A, Ri v er o L e d o YI, Vi c e nt e H err er o M T, Gil Ili n á s M, T o m á s S al v á M, 
Ri ut or d F E.  Í n di c es  at er o g é ni c os  e n  tr a b aj a d or es  d e  dif er e nt es  s e ct or es  l a b or al es  d el  ár e a 
m e dit err á n e a es p a ñ ol a. Cli n I n v est Art eri os cl. 2 0 1 5; 2 7( 3): 1 1 8 - 1 2 8
2 6 0 C h e n Y T, H u a n g C C,  W e n g S F, Hs u C C,  W  a n g  J J, Li n HJ,  et  al. A c ut e m y o c ar di al 
i nf ar cti o n: a c o m p aris o n of t h e ri s k b et w e e n p h ysi ci a ns a n d t h e g e n er al p o p ul ati o n. Bi o m e d R es 
I nt. 2 0 1 5; 2 0 1 5: 9 0 4 3 2 8 
2 6 1 L a n g er R L, W hit e E, L e wi s C E, K ot c h e n  J M, H e n dri x S M, Tr e vi s a n M. T h e W o m e n’s 
H e alt h I niti ati v e O bs er v ati o n al St u d y: B as eli n e C h ar a ct eri sti cs of P arti ci p a nt s a n d R eli a bilit y of 
B as eli n e M e as ur es. A n n E pi d e mi ol 2 0 0 3; 1 3: S 1 0 7 – S 1 2 1. 
2 6 2 A m eri c a n H e art  As s o ci ati o n. S p e cifi c j o bs li n k e d t o p o or h e art h e alt h f or  w o m e n. D all as: 
2 0 1 9.  [ C o ns ult a d o  1 9  N o vi e m br e 2 0 1 9] Dis p o ni bl e e n: htt ps:// m e di c al x pr ess. c o m/ n e ws/ 2 0 1 9 -
1 1- s p e cifi c -j o bs-li n k e d- p o or- h e art. ht ml 
2 6 3 C al v o -B o n a c h o E, C at ali n a -R o m er o C, C a br er a M, F er n á n d e z -L a b a n d er a C, S á n c h e z 
C h a p arr o M A, Br ot o ns C. As o ci a ci ó n e ntr e l a m ej or a e n el p erfil d e ri es g o c ar di o v as c ul ar y l os 
c a m bi os  e n l a  i n c a p a ci d a d t e m p or al: r e s ult a d os  d el est u di o I C A RI A. R e v Es p C ar di ol. 
2 0 1 7; 7 0( 1 1): 9 4 1- 9 5 1. 
2 6 4 A m or AJ, M a s a n a L, S ori g u er F, G o d a y A, C all e -P as c u al A, G a zt a m bi d e S et al. Esti m a ci ó n 
d el ri es g o c ar di o v as c ul ar e n Es p a ñ a s e gú n l a g uí a e ur o p e a s o br e pr e v e n ció n d e l a e nf er m e d a d 
c ar di o v a s c ul ar e n l a pr á cti c a clí ni c a. R e v Es p C ar di ol. 2 0 1 5; 6 8( 5): 4 1 7 – 4 2 5 
2 6 5 Br ot o ns C,  M or al a  I, S ori a n o N, C ui x art L, Os ori o D, B ott ar o D  et  al.  I m p a ct o d e  l a 
utili z a ci ó n d e l as dif er e nt es t a bl as  S C O R E e n  el c ál c ul o d el ri es g o  c ar di o v as c ul ar.  R e v  Es p 
C ar di ol. 2 0 1 4; 6 7( 2): 9 4 – 1 0 0 




                                                                                                                                               
                      
                   
    
 
                   
           
       
 
                     
              
 
                        
     
 
                          
                         
                      
 
                                
  
 
                         
                   
 
 
                      
                      
         
 
                        
                    
 
                       
                          
                          
 
 
                          
              
    
 
                         
           
    
 
                         
                  
 
 
2 6 6 R a mir e z -I ñi g u e z d e l a  T orr e  M V,  Vi c e nt e  H err er o  M F,  L ó p e z  G o n z ál e z  A A,  C a p d e vil a -
G ar cí a L. Esti m a ci ó n d el ri es g o c ar di o v as c ul ar e n tr a b aj a d or es e s p a ñ ol e s. R e v M e x E n d o cri n ol 
M et a b N utr. 2 0 1 8; 5: 9 3 - 1 0 3.
2 6 7 R ei n os o B ar b er o L. Pr e di c ci ó n d el Ri es g o C ar di o v as c ul ar,  Sí n dr o m e M et a b óli c o  y 
M ar c a d or e s  Bi ol ó gi c os  E m er g e nt e s  e n  M e di ci n a  d el  Tr a b aj o  [t e si s].  M a dri d:  U ni v er si d a d 
E ur o p e a d e M a dri d; 2 0 0 8. 
2 6 8 E N W H P. B usi n es s  r e p ort. M o v e E ur o p e: a C a m p ai g n  f or  t h e  i m pr o v e m e nt of L yf est yl e -
r el at e d W or k pl a c e H e alt h Pr o m oti o n i n E ur o p e. Li n z: 2 0 0 8.
2 6 9 M a s a n otti G. T h e w or ksit e a s a n a s s et f or pr o m oti n g h e alt h i n E ur o p e. Fi n al r es ult s of  t h e 
M o v e E ur o p e C a m p ai g n. I g. S a nit à P u b bl. 2 0 1 4; 7 0: 1 8 5- 1 9 6 
2 7 0 C at ali n a R o m er o C, S ai n z G uti érr e z  J C, Q u e v e d o A g u a d o L, C ort és Ar c as M V,  Pi nt o 
Bl á z q u e z  J A, G el pi  M é n d e z  J A. Pr e v al e n ci a  d e  c o ns u m o  d e  t a b a c o  e n  p o bl a ci ó n  tr a b aj a d or a 
tr as l a e ntr a d a e n vi g or d e l a l ey 4 2/ 2 0 1 0. R e v Es p S al u d P ú bli c a 2 0 1 2; 8 6: 1 7 7 - 1 8 8
2 7 1 L e y k D, R o h d e U, H art m a n n N D, Pr e uss P A, Si e v ert A, Wit z ki A. R es ult s of a w or k pl a c e 
h e alt h c a m p ai g n: w h at c a n b e a c hi e v e d ? Dt s c h Ar zt e bl I nt. 2 0 1 4; 1 1 1: 3 2 0- 3 2 7. 
2 7 2 M a h m o o d  S,  L e v y  D,  V a s a n  R S, W a n g  TJ.  T h e  Fr a mi n g h a m  H e art  St u d y  a n d  t h e 
E pi d e mi ol o g y of C ar di o v as c ul ar Di s e as es: A Hi st ori c al P er s p e cti v e. L a n c et. 2 0 1 4  M ar 1 5; 
3 8 3( 9 9 2 1): 9 9 9 – 1 0 0 8. 
2 7 3 G o n z ál e z -E nrí q u e z J, S al v a d or -Lli vi n a T, L ó p e z -Ni c ol ás A,  d e  l as H er as A, M usi n A, 
F er n á n d e z E. M or bili d a d,  m or t ali d a d y c ost es s a nit ari os e vit a bl es  m e di a nt e u n a estr at e gi a d e
tr at a mi e nt o d el t a b a q ui s m o e n Es p a ñ a. G a c S a nit 2 0 0 2; 1 6( 4): 3 0 8- 1 7
2 7 4 R a aij m a k er s T, v a n d e n B or n e I. R el a ci ó n c ost e - b e n efi ci o d e l as p olíti c as s o br e c o ns u m o d e 
t a b a c o e n el l u g ar d e tr a b aj o. R e v Es p S al u d P ú bli c a 2 0 0 3; 7 7: 9 7 - 1 1 6
2 7 5 R a v el o  Mir el es R,  M artí n -P ér e z R o drí g u e z A, A n dr és Pr a d o MJ,  C a m p os Est e b a n P, 
A z p eiti a S er ó n M E, Vill ari n o C al v o R. I m pl e m e nt a c i ón l o c al d e l a Estr at e gi a d e Pr o m o ci ó n d e 
l a  S al u d y  Pr e v e n ci ón e n el  Sist e m a  N a ci o n al d e S al u d. I nf or m e S E S P A S 2 0 1 8. G a c S a nit. 
2 0 1 8; 3 2( S 1): 5 2 – 5 8 
2 7 6 T er ol Cl ar a m o nt e M, A z p eiti a S er o n M E, C a b e z a  Iri g o y e n E, G er e z V all s  M D. Di ál o g o 
s o br e  l a  i m pl e m e nt a ci ó n l o c al  d e  l a  Estr at e gi a  d e  Pr o m o ci ó n d e  l a  S al u d y Pr e v e n ci ó n e n el 
Si st e m a N a ci o n al d e S al u d. I nf or m e S E S P A S 2 0 1 8. G a c S a nit. 2 0 1 8; 3 2( S 1): 5 9 – 6 2 
2 7 7 B e n e d é A z a gr a C B, M a g all ó n B ot a y a R, M artí n M el g ar ej o T, Pi n o -C as a d o R, Vi d al S á n c h e z 
MI.  ¿ Q u é  h a c e m os  y  q u é  p o drí a m os  h a c er  d e s d e  el  si st e m a  s a nit ari o  e n  s al u d  c o m u nit ari a ? 
I nf or m e S E S P A S 2 0 1 8. G a c S a nit. 2 0 1 8; 3 2( S 1): 2 2 – 2 5
2 7 8 P er er a L ó p e z L.  T a b a q ui s m o e n el p ers o n al s a nit ari o.  E n: Arr a n z Al o ns o S. Ri es g os 
l a b or al es y pr o m o ci ón d e l a s al u d e n el p er s o n al s a nit ari o. M a dri d: F u n d a c i ón p ar a el D es arr oll o 
d e l a E nf er m erí a; 2 0 1 9. p. 2 4 5- 2 6 3. 




                                                                                                                                               
            
                
    
 
                         
                     
                  
 
 
                     
              
  
 
                            
                    
             
 
 
                        
       
 
 
                           
                                  
                 
    
 
                          
                
                 
 
                     
                   




2 7 9 R oj o S ol a n a M, C a m p os S er n a J. I m pl a nt a ci ó n d e u n pr o gr a m a d e d es h a bit u a ci ó n t a b á q ui c a
p ar a tr a b aj a d or es d el h os pit al u ni v er sit ari o  l os ar c os d el m ar  m e n or.  Mi g u el H er n á n d e z 
U ni v er sit as; M ur ci a: 2 0 1 5 
2 8 0 M a str a n g el o G, M ar a n gi G, B o nt a di D, F a d d a E, C e g ol o n L, B ort ol ott o M et al. A w or ksit e 
i nt er v e nti o n t o r e d u c e t h e  c ar di o v as c ul ar  ri s k:  pr o p os al  of a st u d y d esi g n e as y t o i nt e gr at e 
wit hi n It ali a n or g a ni z ati o n of o c c u p ati o n al h e alt h s ur v eill a n c e. B M C P u bli c H e alt h 2 0 1 5 1 5 : 1 2. 
htt ps:// d oi. or g/ 1 0. 1 1 8 6/ s 1 2 8 8 9- 0 1 5- 1 3 7 5- 4 
2 8 1 M errill  R M,  A n d er s o n  A,  T h y g er s o n  S M.  E v al u ati o n  of  a  b e st - pr a cti c e  w or ksit e  w ell n ess
pr o gr a m i n  a s m all- e m pl o y er  s etti n g usi n g  s el e ct e d  w ell - b ei n g  i n di c es. J  O c c u p E n vir o n 
M e d. 2 0 1 1 A pr; 5 3( 4): 4 4 8- 5 4. d oi: 1 0. 1 0 9 7/J O M. 0 b 0 1 3 e 3 1 8 2 1 4 3 e d 0. 
2 8 2 N e w m a n L S,  Sti ns o n K E, M et c alf D,  F a n g H, Br o c k b a n k C V,  Ji n n ett K  et  al. 
I m pl e m e nt ati o n of a w or ksit e w ell n ess pr o gr a m t ar g eti n g s m all b usi n ess es: t h e Pi n n a c ol 
Ass ur a n c e  h e alt h  ri s k m a n a g e m e nt  st u d y. J  O c c u p E n vir o n  M e d. 2 0 1 5 J a n; 5 7( 1): 1 4- 2 1.  d oi:
1 0. 1 0 9 7/J O M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 
2 8 3 L e C h e mi n a nt J D, M errill R M.  I m pr o v e d h e alt h b e h a vi ors p er si st o v er  t w o y e ar s  f or 
e m pl o y e e s  i n  a  w or ksit e  w ell n e s s  pr o gr a m. P o p ul H e alt h  M a n a g. 2 0 1 2  O ct; 1 5( 5): 2 6 1- 6.  d oi: 
1 0. 1 0 8 9/ p o p. 2 0 1 1. 0 0 8 3. 
2 8 4 I n stit ut o N a ci o n al d e S e g uri d a d, S al u d y Bi e n est ar e n el Tr a b aj o. B e n efi ci os d el f o m e nt o d e 
l a a cti vi d a d fí si c a y l a pr á cti c a d e p orti v a, e n t ér mi n os d e m ej or a d e l a sal u d, el bi e n est ar y l a 
pr o d u cti vi d a d  e m pr es ari al. M a dri d:  I nstit ut o  N a ci o n al  d e  S e g uri d a d,  S al u d  y  Bi e n est ar  e n  el 
Tr a b aj o (I N S S B T); 2 0 1 7. 
2 8 5 L ó p e z B u e n o R, C as aj ús M all é n J A, G ar at a c h e a V all ej o N.  L a a cti vi d a d fí si c a c o m o 
h err a mi e nt a p ar a r e d u cir el a bs e ntis m o l a b or al d e bi d o a e nf er m e d a d e n tr a b aj a d or es s e d e nt ari os: 
U n a r e vi si ó n si st e m áti c a. R e v Es p S al u d P ú bli c a. 2 0 1 8; 9 2: 1 d e o ct u br e e 2 0 1 8 1 0 0 7 1. 
2 8 6 K a h n -M ar s h all J L, G all a nt M P. M a ki n g h e alt h y b e h a vi or s t h e e as y c h oi c e f or e m pl o y e e s: a
r e vi e w of  t h e  lit er at ur e o n  e n vir o n m e nt al  a n d p oli c y c h a n g es i n  w or ksit e h e alt h pr o m oti o n.
H e alt h E d u c B e h a v. 2 0 1 2 D e c; 3 9( 6): 7 5 2- 7 6. d oi: 1 0. 1 1 7 7/ 1 0 9 0 1 9 8 1 1 1 4 3 4 1 5 3. 




                                                                                                                                               
           
             
       
     
                       
 
        
                 
                    
    
          
                     
 
                   
                  
             
            
                   
                    
        
           
       
                
                   
                    
 
 
              
A N E X O I. A N E X O I d e a cti vi d a d es es p e ci al m e nt e p eli g r o s a s 
d el  R D  3 9/ 1 9 9 7, d e  1 7 d e  e n e r o, p o r el  q u e s e a p r u e b a el 
R e gl a m e nt o d e l o s S e r vi ci o s d e P r e v e n ci ó n. 
a) Tr a b aj os c o n e x p osi ci ó n a r a di a ci o n es  i o ni z a nt es  e n  z o n as  c o ntr ol a d as  s e g ú n 
R e al D e cr et o 5 3/ 1 9 9 2, d e 2 4 d e  e n er o,  s o br e pr ot e c ci ó n  s a nit ari a  c o ntr a  r a di a ci o n es 
i o ni z a nt es.
b) Tr a b aj os c o n e x p osi ci ó n a s ust a n ci as o m e z cl a s c a us a nt es d e t o xi ci d a d a g u d a d e 
c at e g orí a 1, 2 y 3, y e n p arti c ul ar a a g e nt es c a n c erí g e n os, m ut a g é ni c os o t ó xi c os p ar a l a 
r e pr o d u c ci ó n, d e c at e g orí a 1 A y 1 B, s e g ú n el R e gl a m e nt o ( C E) n.º 1 2 7 2/ 2 0 0 8, d e 1 6 d e
di ci e m br e d e 2 0 0 8, s o br e cl asifi c a ci ó n, e ti q u et a d o y e n v as a d o d e s ust a n ci as y m e z cl as.
c) A cti vi d a d es e n q u e i nt er vi e n e n pr o d u ct os q uí mi c os d e alt o ri es g o y s o n o bj et o d e 
l a a pli c a ci ón  d el  R e al  D e cr et o 8 8 6/ 1 9 8 8, d e 1 5 d e j uli o, y s us  m o difi c a ci o n es, s o br e 
pr e v e n ci ó n d e a c ci d e nt es m a y or es e n d et er mi n a d a s a cti vi d a d es i n d ustri al es. 
d) Tr a b aj os  c o n  e x p osi ci ó n a a g e nt es bi ol ó gi c os d e l os gr u p os 3 y 4, s e g ú n l a 
Dir e cti v a 9 0/ 6 7 9/ C E E y s us m o difi c a ci o n es, s o br e pr ot e c ci ó n d e l os tr a b aj a d or es c o ntr a 
l os ri es g os r el a ci o n a d os a a g e nt es bi ol ógi c os d ur a nt e el tr a b aj o. 
e) A cti vi d a d es  d e  f a bri c a ci ó n, m a ni p ul a ci ó n  y  utili z a c i ón  d e e x pl osi v os, i n cl ui d os 
l os artí c ul os pir ot é c ni c os y otr os o bj et os o i nstr u m e nt os q u e c o nt e n g a n e x pl osi v os.
f) Tr a b aj os pr o pi os d e mi n erí a a ci el o a bi ert o y d e i nt eri or, y s o n d e os e n s u p erfi ci e 
t err estr e o e n pl at af or m as m ari n as.
g) A cti vi d a d es e n i n m ersi ó n b aj o el a g u a. 
h) A cti vi d a d es  e n  o br as  d e  c o nstr u c ci ó n, e x c a v a ci ó n, m o vi mi e nt os  d e  ti err as  y 
t ún el es, c o n ri es g o d e c aí d a d e alt ur a o s e p ult a mi e nt o. 
i) A cti vi d a d es e n l a i n d ustri a si d er úr gi c a y e n l a c o nstr u c c i ón n a v al. 
j) Pr o d u c c i ón d e g as es c o m pri mi d os, li c u a d os o di s u elt os o utili z a c i ón si g nifi c ati v a 
d e l os mis m os. 
k) Tr a b aj os q u e pr o d u z c a n c o n c e ntr a ci o n es el e v a d as d e p ol v o silí c e o. 
l) Tr a b aj os c o n ri es g os el é ctri c os e n alt a t e ns i ón. 




                                                                                                                                               




ANEXO II: Peso de las preguntas cuestionario Company 
































                                                                                                                                               
              
        
      
   
                      
                       
         
 
              
          
                 
                   
                 
            
 
 
       
                 
           
 
               
 
     
  
A N E X O  I I I .  I n vit a ci ó n  a  p a rti ci p a r  e n el est u di o.  M e ns aj e
e n vi a d o p o r c o r r e o el e ct r ó ni c o. 
Esti m a d o C ol e g a: 
C o n el m oti v o d e e v al u ar l as p olíti c as y a cti vi d a d es e n el ár e a d e Pr o m o ci ó n d e 
l a  S al u d d e l as e m pr es a s p ar a u n a  i n v esti g a ci ón q u e est a m os d es arr oll a n d o l e es cri b o 
s oli cit a n d o c ol a b or a ci ó n r es p o n di e n d o a u n c u esti o n ari o. 
El c u esti o n ari o  utili z a d o  es el M o v e E ur o p e  f a cilit a d o  p or el  I N S S T,  q u e  s e 
estr u ct ur a e n u n a p art e g e n er al y c u atr o t e m as: t a b a q uis m o, a cti vi d a d físi c a, n utri ci ó n y 
estr és. P er mit e e v al u ar l a s p olíti c as y a cti vi d a d es e n el ár e a d e pr o m o ci ó n d e l a s al u d e n 
el tr a b aj o. L as pr e g u nt as d e b e n r es p o n d ers e  c o n u n “sí ”  o u n “ n o ”.  P ar a  s er  e v al u a d o 
d e b e n c o nt est ars e t o d as l as pr e g u nt as. L e t o m ar á m e n os d e 1 5 mi n ut os d e s u ti e m p o. E n 
c as o d e q u e u n a pr e g u nt a n o s e a d e a pli c a ci ó n a s u sit u a ci ó n c o n cr et a, m ar q u e l a o p ci ó n 
“sí ”. 
E n  el est u di o  fi g ur ar á n  l os n o m br es  d e  l as  e m pr es as p arti ci p a nt es,  p er o  s e 
g ar a n ti z a  el  a n o ni m at o d e l as p ers o n as q u e r es p o n d e n  el  c u esti o n ari o. S e d ar á n
r es ult a d os gl o b al es, n o pr o p or ci o n á n d os e l os r es ult a d os i n di vi d u al es d e c a d a c e ntr o. 
P or f a v or d e v u él v a n os el  c u esti o n ari o c o n  l as r es p u est as al  mi s m o c orr e o 
el e ct r óni c o. 
M u c h as gr a ci as p or s u c ol a b or a ci ó n, 
U n s al u d o. 




                                                                                                                                               
      
 
  
       
 
   
      
       
      
      
      
        
      
      
       
 
 
ANEXO IV. Tabla de Modelo lineal general. 
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: nº FR 
Source
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 656,377a 18 36,465 17,179 ,000
Intercept 3703,175 1 3703,175 1744,559 ,000
Edad 158,347 4 39,587 18,649 ,000
CP 43,491 3 14,497 6,830 ,000
Edad * CP 33,683 11 3,062 1,443 ,151
Error 936,110 441 2,123
Total 8144,000 460
Corrected Total 1592,487 459
a. R Squared = ,412 (Adjusted R Squared = ,388)
271
